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Resumen 
La presente memoria de título pretende realizar una caracterización de dos 
Establecimientos de Educación para Jóvenes y Adultos en la región 
Metropolitana, establecimientos que ofrecen la oportunidad de realizar un 
aceleramiento escolar, dando la posibilidad de hacer dos años en uno. Estos 
establecimientos se rigen por las normas vigentes de la Ley General de 
Educación y los estatutos del Ministerio de Educación. 
Si bien, la matrícula e incorporación de nuevos alumnos años tras años ha 
aumentado, es un terreno poco estudiado desde el punto de vista organizacional, 
por lo que a través de la teoría sistemas, teoría organizacional y diagnóstico 
organizacional, se caracterizará dos establecimientos educacionales, con el fin 
de aportar a futuras investigaciones que deseen estudiar los Establecimientos 
Educacionales para Jóvenes y Adultos desde una perspectiva organizacional. 
Además de la documentación, se empleó la entrevista semi estructurada como 
técnica de recopilación de datos para acceder de primera fuente a las 
impresiones de quienes comparten diariamente en estas dos instituciones. 
A través de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, se obtuvieron 
diferentes hallazgos, en los que se destaca que los dos establecimientos 
escolares presentan similitudes entre sí al estudiarlos como un conjunto 
homogéneo. Los valores, convivencia, el acatamiento a las normas, fueron 
algunos de los aspectos relevantes que surgieron al momento de levantar 
información, permitiendo caracterizar la cultura organizacional de ambos 
colegios. 
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I Introducción 
1. Presentación del estudio 
En el escenario educacional actual, el Ministerio de Educación de Chile, ha 
implementado diversas modalidades educativas. Dentro de estas modalidades, 
se encuentra la Educación de Personas Jóvenes y Adultas o de nivelación 
escolar, que presentan un carácter flexible, es decir, prestan servicios educativos 
tanto a jóvenes como adultos que desean continuar con sus estudios, tanto de 
enseñanza básica, como media, ofreciendo dos modalidades de estudio, regular 
y flexible, estas se basan principalmente en un menor tiempo de estudios, 
horarios flexibles, frecuencias de clases, lugares cercanos al hogar o lugar de 
trabajo y sus cursos se desarrollan en un tiempo menor a la educación de niños 
y jóvenes. 
Esta modalidad educativa, en los últimos años ha sufrido una importante alza en 
sus matrículas, registrándose en el año 2009 la mayor cifra de alumnos 
matriculados, alcanzando un total de 160.000 entre jóvenes y adultos. 
Posteriormente en el año 2014, hubo una baja en alumnos matriculados, 
alcanzando la cifra de 130.000 estudiantes, sin embargo, en el año 2015 aumentó 
esta cifra, registrándose un total de 141.400 alumnos matriculados. 
Ante el auge de adultos y jóvenes estudiantes, que deciden matricularse en esta 
modalidad educativa, es que se hace necesario explicar, desde una mirada 
sistémica la cultura organizacional de estos establecimientos, área no explorada 
en profundidad. Para efectos de esta tesis y con el fin de comprender sus 
relaciones, es que se ha planteado la siguiente pregunta de investigación 
¿Cuáles son las principales características de la cultura organizacional de 
los establecimientos Liceo de Adultos Luís Gómez Catalán y Centro de 
Estudios la Araucana? 
Esta pregunta de investigación permitirá generar conocimiento sobre cómo se 
desarrollan las relaciones entre los individuos que componen los colegios de 
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nivelación escolar estudiados, y posteriormente realizar una caracterización de 
su cultura organizacional. 
La relevancia de esta investigación, se sitúa la poca existencia de investigaciones 
sobre colegios de nivelación escolar y más aún su cultura organizacional, por lo 
que será un aporte para la sociología de la educación y como referencia a futuras 
investigaciones que tengan como prioridad la cultura organizacional de los 
establecimientos educacionales para adultos. 
2. Objetivos  
Objetivo General 
- Caracterizar la cultura organizacional de dos establecimientos que 
impartan Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 
Objetivos Específicos 
1- Identificar las creencias que existen al interior de los establecimientos 
Liceo de Adultos Luís Gómez Catalán y Centro de Estudios la Araucana. 
2- Identificar los valores que existen al interior de los establecimientos Liceo 
de Adultos Luís Gómez Catalán y Centro de Estudios la Araucana. 
3- Identificar los comportamientos que existen al interior de los 
establecimientos Liceo de Adultos Luís Gómez Catalán y Centro de Estudios la 
Araucana. 
4- Identificar las historias y vivencias que componen el relato de los 
establecimientos Liceo de Adultos Luís Gómez Catalán y Centro de Estudios la 
Araucana. 
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3.  Metodología 
Con el problema de investigación planteado y los objetivos ya definidos, asoma 
la metodología cualitativa como la metodología correcta para llevar a cabo la 
investigación, ya que la “recolección de datos consiste en obtener las 
perspectivas y punto de vista de los participantes (sus emociones, experiencia, 
significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés las 
interacciones entre individuos, grupos y colectividades.” (Hernández Sampieri, et 
al. 2006).  
El método seleccionado y acorde para la investigación, es el método del estudio 
de caso, ya que según Stake (1994), citado por Manuel Muñiz (2010, p. 1) este 
método en particular, permite abordar “de forma intensiva una unidad, ésta puede 
referirse a una persona, una familia, un grupo, una organización o una 
institución”. 
En cuanto al estudio de casos, específicamente, se utilizará el estudio de casos 
diferentes, ya que para el presente estudio “son personas que representan 
distintos miembros de un grupo. Pueden variar en género, raza, ser diferentes 
miembros de una familia o tener alguna otra característica que puede significar 
diferente forma de pensar, expresarse o reaccionar ante las situaciones que 
viven” (Muñiz, 2010, p. 3). Otro punto relevante, es que según Yin (1989) citado 
por Martínez Carazo (2006, p. 147) esta metodología es pertinente para temas 
que se consideran prácticamente nuevos, ya que permite indagar fenómenos 
contemporáneos en relación al entorno real, utilizan múltiples fuentes y datos, por 
lo que la cultura organizacional se acopla a las características del estudio de 
caso, como fenómeno reciente que afecta a diversas personas, las que tienen 
visiones diferentes. 
La investigación es un estudio exploratorio, ya que pretende caracterizar la 
cultura organizacional de dos establecimientos educacionales de adultos, 
realidad poco estudiada, por lo que esta investigación pretende servir de fuente 
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de información cualitativa y exploratoria para futuras investigaciones o estudios 
en el campo de la educación o teoría organizacional, aportando conocimiento 
relevante. Es necesario destacar que los estudios exploratorios, tienen como 
prioridad investigar “problemas poco estudiado (…) preparan el terreno para 
nuevos estudios” (Hernándes, Sampieri., 2006, p. 98) 
Para la presente investigación, se seleccionó en una primera instancia un colegio 
que impartiera Educación para Personas Jóvenes y Adultas o de nivelación 
escolar, con el fin de poder obtener la mayor información posible dentro de éste. 
El colegio a estudiar, se denominará Colegio A con en el fin de resguardar la 
confidencialidad de los entrevistados, y fue escogido ya que contaba con las 
condiciones para poder acceder al campo, sumado que, en el primer 
acercamiento con la institución, hubo una excelente disposición a colaborar y 
prestar toda la ayuda posible. En dicha institución se seleccionó un total de 12 
participantes en los que incluyó el director, cinco profesores y un total de seis 
alumnos, distribuyéndose en un hombre y una mujer de los rangos etarios entre 
15 y 30 años, un hombre y una mujer entre 31 y 50 años y finalmente un hombre 
y una mujer de 51 años en adelante. El motivo de la elección de la muestra se 
basó principalmente en que, desde la perspectiva del director, se establecería la 
relación entre los profesores y equipo de gestión, además de conocer las 
relaciones e interacciones entre él y los alumnos y su manera de actuar dentro 
de la institución. Respecto a los profesores, se estableció el número de muestra 
debido a que un número significativos de docentes permitirá obtener una 
apreciación clara acerca del comportamiento de los alumnos, relación con el 
director y pares. Finalmente, en relación a los estudiantes, la diferenciación de 
edades y sexo, permitirá obtener una apreciación clara acerca de las relaciones 
con sus demás compañeros, profesores y equipo de gestión. 
Para recopilar la información necesaria a través de la muestra, se escogió como 
técnica de recopilación de datos la entrevista semi estructurada. Dada su 
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flexibilidad a la hora de aplicar dicha técnica, permitió realizar preguntas que no 
estaban explicitas en la pauta, otorgando así, la capacidad de obtener 
información relevante para la investigación. Además, dicha técnica aporta la 
capacidad de conducir al entrevistado en caso que se desvíe la conversación, 
otorgando la factibilidad de retomar la conversación y guiarla hacia una respuesta 
que se encamine a lo que se busca en la investigación. 
El método de recolección de información se basó, en síntesis, en una entrevista 
semi estructuradas a 12 personas con diferentes cargos u ocupaciones al interior 
del Colegio A 
Ocupación/ Sexo Hombre Mujer 
Director 1  
Profesor 2 3 
Alumno 3 3 
 
Para el análisis de las entrevistas, se utilizó la estrategia deductiva como método 
para describir de manera sistemática la información recopilada a lo largo de las 
entrevistas permitiendo así, la creación de categorías a través de la codificación 
de estas, reduciendo la información expuesta por los entrevistados con el fin de 
saturar la muestra, guiado desde un principio con la teoría empleada en el 
presente estudio.  Para realizar la codificación, se utilizó el software Atlas.ti 
versión 6.2 como herramienta principal de análisis de entrevistas, debido a 
capacidad de codificación y elaboración de categorías, permitiendo saturar la 
muestra. 
Al realizar un estudio de carácter exploratorio, se analizó primeramente el Colegio 
A. En dicho análisis la muestra no fue saturada, de modo que se decidió buscar 
otro establecimiento educacional con el fin de poder saturar la muestra, 
escogiendo otro establecimiento, que se denominará como Colegio B. En una 
primera instancia se recurrió a este establecimiento por características idóneas 
para el estudio, sumado a la disposición del establecimiento para realizar la 
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investigación, además se emplearon los mismos criterios de selección de 
muestra para realizar entrevistas, el cual consto de la siguiente forma: 
Ocupación/Sexo Hombre Mujer 
Director 1  
Profesores 2 3 
Alumno 3 3 
 
Finalmente, con esta nueva muestra adicional a la anterior, se pudo saturar la 
muestra, a tal punto que las categorías obtenidas en un primer análisis de 
contenido se repetían y coincidían entre sí con la segunda muestra. 
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II CAPÍTULO I: NORMAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 
 
El presente capítulo, hace referencia sobre las normas generales por la que se 
rigen los Establecimientos de Educación para personas Jóvenes y Adultos, desde 
la aplicación de las normas generales hasta las particulares, así mismo se dará 
cuenta de las principales características que deben cumplir los estudiantes que 
deseen incorporarse a los distintos establecimientos. 
En el primer apartado, se da cuenta de la Ley general de educación (LGE), los 
alcances que tiene y cómo afecta esto a los Establecimientos de Educación para 
Adultos, además, se da cuenta de los diversos programas y normativas que rigen 
esta modalidad de estudio. 
En cuanto al segundo apartado, se hace una revisión profunda de las principales 
características de los Establecimientos de Educación para Adultos, desde las 
restricciones o requisitos para su matrícula, hasta la permanencia en los colegios. 
1. Ley General de Educación y Educación para Personas Jóvenes y Adultas 
 
La Educación para Personas Jóvenes y adultas, al igual que la educación 
parvularia, básica, media y educación especial, se rigen por la Ley N° 20.370, 
que es la Ley General de Educación (LGE), que desde el año 2009 está vigente, 
como la ley que regula la educación en nuestro país. Además, cabe señalar que 
la LGE establece que el Ministerio de Educación, es el encargado de “fomentar 
el desarrollo de la educación en todos sus niveles, a través de una educación 
humanista democrática, de excelencia y abierta a todos los niveles de 
enseñanza” (MINEDUC 28 de feb. De 2017, Misión del MINEDUC Recuperado  
de http://www.MINEDUC.cl/ministerio/mision/). 
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En cuanto a la LGE, establece en su primer artículo, los deberes y derechos de 
los integrantes de la comunidad educativa, estableciendo el rol del Estado como 
aquel que vela para que estos deberes se cumplan a cabalidad, además, señala 
que es éste quien debe reconocer oficialmente los establecimientos e 
instituciones educacionales, con el fin de garantizar un sistema educativo 
equitativo y de calidad. 
Así mismo, en su artículo segundo, define en distintos puntos lo que se entiende 
por educación, definiendo a esta como “el proceso de aprendizaje permanente 
que abarca las distintas etapas de la vida de las personas” (LGE, 2009), bajo esta 
definición se busca, por parte del Estado, abarcar a la máxima población posible, 
con el fin de escolarizar a toda la población que no lo haya hecho. Además de 
este proceso de aprendizaje permanente, la educación, según la definición de la 
LGE, plantea un desarrollo espiritual de la persona, haciéndola sentir plena 
emocionalmente, tanto ético como moral e intelectual, por lo que educación, 
equivale a una realización personal. 
Si bien, la educación, como ya se explicó anteriormente es el constante 
aprendizaje de las personas, cualquiera sea su edad, con el fin de alcanzar una 
plenitud emocional, tiene tres maneras de manifestarse, que corresponde a la 
enseñanza formal o regular, la enseñanza no formal y la educación informal.  
La educación formal o regular, se entiende como aquella educación “que está 
estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial” (LGE, 2009), es 
decir, posee objetivos de aprendizaje tales como los conocimientos, las 
habilidades y actitudes. Además, de estar estructurada, posee la cualidad de ser 
impartida de manera sistemática, por lo que la educación formal inicia su ciclo en 
la enseñanza parvularia y termina con la educación media. En este proceso 
educativo, la principal característica es que tiene un proceso evaluativo y de 
promoción de los alumnos, entendiendo el concepto de promoción como “la 
situación final del proceso de aprendizaje cursado por el estudiante, en el año 
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lectivo correspondiente y que puede arrojar como resultado que el alumno repita 
o pase de curso” (Mineduc, 2017). Para la promoción de curso educativo, el 
alumno debe superar una serie de logros y objetivos establecidos por la LGE, sin 
embargo, el director de cada institución podrá determinar si el alumno puede ser 
promocionado sin cumplir todos los requisitos. Estos logros y objetivos son 
aprobar asignaturas con una nota superior a 4.0, cumplir con la asistencia mínima 
de un 85%. 
En cuanto a la enseñanza no formal, corresponde a “todo proceso formativo, 
realizado por medio de un programa sistémico, no necesariamente evaluado y 
que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje” (LGE, 2009),  este 
tipo de enseñanza es muy distinta a la enseñanza formal, ya que no existe una 
base curricular que establezca patrones de enseñanza hacia los alumnos que 
estén dentro de este sistema, si no que las materias que se imparten consisten a 
través de cursos a cargo de instituciones o capacitaciones  con temas más 
cercanos al ámbito social, ecológico, laboral, entre otros. Sin embargo, al 
terminar estos cursos o capacitaciones, y en el caso de haber obtenido un 
aprendizaje que haya sido efectivo e integrado por quien lo realiza, puede optar 
a una certificación que acredite lo estudiado. 
En cuando a la educación informal, la LGE define este tipo de educación como 
“todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad, 
facilitado por la interacción de unos con otros y sin la tuición de un 
establecimiento” (LGE, 2009). Esta educación, como en su definición lo dice, no 
es necesaria institución alguna, si no que se da por medio de la interacción de 
las personas, aprendiendo de la experiencia de vida, por la televisión, trabajo u 
otro lugar y no posee algún tipo de certificado ni promoción para comprobar que 
hubo un aprendizaje significativo, si no que se demuestra en el día a día. 
Si bien la ley reconoce estos tres tipos de educación, es la primera, la educación 
formal o regular, la más importante para el Estado, ya que es un derecho de cada 
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ciudadano, sin importar su condición social o edad y tiene carácter de obligatorio, 
ya que, según la LGE, tanto la educación parvularia como la educación básica y 
media deben ser rendidos sin excepción. Para que sea efectiva esta obligación 
de completar los estudios parvularios, básicos y de enseñanza media el Estado 
es el encargado de promover la educación en estos tres niveles, para esto, debe 
asegurar un ingreso gratuito y de libre acceso para toda la población, además 
debe generar condiciones dentro de los establecimientos educacionales para la 
estadía de sus estudiantes a base de proyectos educativos públicos y laicos, 
promoviendo la inclusión social y la equidad. (LGE, 2009). 
En el artículo 22 de la LGE, correspondiente a ‘De los Niveles y Modalidades 
Educativas’ señala que las modalidades educativas son “aquellas opciones 
organizativas y curriculares de la educación regular, dentro de uno o más niveles 
educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de 
aprendizaje (…) con el propósito de garantizar la igualdad y el derecho a la 
educación” (LGE, 2009). Estas opciones organizativas y curriculares se dividen 
en cuatro niveles educativos, que son la educación parvularia, básica, media y 
superior, educación especial o diferencial y la educación de Adultos, estas dos 
últimas se diferencian a la educación parvularia y educación básica y media, 
debido a que atienden a poblaciones específicas y, por lo que su estructura y 
malla curricular es distinta a los otros dos tipos de educación, además de no 
poseer la misma cantidad de alumnos. 
En cuanto a la educación de Adultos, la LGE la define como “la modalidad 
educativa dirigida a los jóvenes y adultos que deseen iniciar o completar sus 
estudios”. Bajo esta definición, el principal objetivo que busca esta modalidad es 
cumplir con la ley, que es la obligatoriedad de la educación regular o formal, 
especialmente para quienes no han terminado sus años de escolaridad y buscan 
hacerlo, considerando, que según la última encuesta CASEN del año 2015, un 
2,7% de la población total superior a los 25 años o más, no posee educación 
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formal, es decir, no ha terminado su enseñanza básica o media, siendo el rango 
etario de 60 años o más quien más aporta con un total de 6,4%, cifras similares 
a la encuesta CASEN del año 2013, donde la población de 19 años o más 
representaba un total del 2,7% no tenía una educación formal, representando un 
total de 5,1 millones de personas adultas no han cursado los 12 años de 
escolaridad obligatoria (Ministerio de Educación, 2016), por lo que esta 
modalidad viene a solventar este déficit del 2,7% nacional que no tiene estudios 
alguno y así hacer cumplir la ley que obliga tener todos los doce años de 
escolaridad.  
En cuanto a la modalidad de Estudios para Personas Jóvenes y Adultas, ofrece 
dos modalidades, que son la educación regular y la modalidad flexible, siempre 
abocados en la nivelación de estudios para aquellos que han desertado en la 
educación básica y media. En cuanto a la educación regular, se divide en tres 
niveles en educación Básica y en lo que respecta a la educación media, se separa 
en Educación Media Científico Humanista, que consta de dos niveles y la 
Educación Técnico Profesional que se estructura en tres niveles. En relación a la 
estructura de la modalidad flexible, la Educación Básica se segmenta en tres 
ciclos y la Educación Media se divide en dos ciclos, los que se organizan 
mediante módulos (Mineduc, 2016). 
En lo que concierne a la Educación Regular de Personas Jóvenes y Adultas, 
presenta una cantidad constante de alumnos que se matriculan este tipo de 
modalidad. En el año 2009 se registró una cifra de 160.000 jóvenes y adultos 
matriculados en diversas instituciones, posteriormente en el año 2014 la 
matrícula disminuye, pero no significativamente, llegando a 130.000 alumnos, 
finalmente, en el año 2015, existe una mayor cantidad de alumnos matriculados 
en comparación al año 2014, pero inferior al año 2009, ya que se registró un total 
de 141.400 jóvenes (Mineduc, 2016) y adultos matriculados. Del total de 
matrículas existe una clara superioridad de alumnos en la modalidad Científico 
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Humanista con un total de 79,5%, lo sigue la educación Media Técnico 
Profesional con un 7,5% y finalmente la asistencia de alumnos a la educación 
básica corresponde a un total del 13% (Mineduc, 2016). 
La eficiencia de esta modalidad, se ve afectada debido a los altos índices de 
inasistencia y reprobación de sus alumnos, según cifras del MINEDUC, la 
inasistencia de sus alumnos es superior a un 35%, mientras que la reprobación 
de estos, es cercana a un 20% (Mineduc, 2016). Estas cifras se dan, debido a 
que no existen incentivos para estimular la Educación para Personas Jóvenes y 
Adultas, si bien se garantiza gratuidad en algunos establecimientos, hay escaso 
acceso a subvenciones por parte del Estado, además, es necesario considerar 
que la vida de los estudiantes que asisten a estos establecimientos poseen 
características peculiares, como asistir a un trabajo formal o dedicar el tiempo a 
la crianza de los hijos. 
La Modalidad Flexible de Nivelación de Estudios, surge en el año 1996 como un 
programa piloto para alcanzar una mayor cobertura de la Educación para 
Jóvenes y Adultos (Mineduc, 2016), especialmente para la población trabajadora 
que no podía optar a la modalidad regular. Puesto en marcha este modelo 
flexible, en el año 2002, el programa Chilecalifica creado por el gobierno para 
establecer bases para un sistema de educación permanente orientado a la 
población adulta, licita la modalidad flexible, pasando posterior al año 2010, parte 
del gasto del presupuesto anual de educación. 
La principal característica de esta modalidad, es que se adapta a las necesidades 
de sus alumnos y no ellos a la modalidad, ya que sus principales alumnos, son 
la población trabajadora, que, por motivos laborales, no cuentan con 
disponibilidad para poder asistir a la modalidad regular. A través de esta 
modalidad, lo que se pretende principalmente, es desarrollar los conocimientos y 
así lograr completar sus estudios (Mineduc, 2016). Esta modalidad, si bien, es 
relativamente nueva, ha tenido una alta inscripción de estudiantes, en el año 
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2002, fecha en que la modalidad flexible se vuelve permanente para Gobierno, 
un total de 41.372 alumnos se inscribieron, posteriormente en el año 2015, un 
total de 41.541 estudiantes se inscribieron en esta modalidad flexible (Mineduc, 
2016). Esta cifra demuestra que la implementación de esta modalidad, ha sido 
un acierto, debido que la población mayor de 15 años, que no tenía facilidades 
para estudiar, retome sus estudios bajo un horario más permisivo y no tan 
riguroso como lo es la modalidad regular, pudiendo adquirir la certificación 
necesaria para acreditar sus estudios completos. 
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2. Características de la Admisión, alumnos y entidades ejecutoras y del 
servicio ejecutivo de la EPJA. 
La Educación para Personas Jóvenes y Adultas, si bien, posee una estructura 
regular, al ser una modalidad destinada para personas que deseen retomar sus 
estudios posee características de ingreso que son distintas a las demás 
modalidades existentes al sistema educacional. Para quienes deseen ingresar a 
la modalidad regular de los colegios de nivelación escolar o a la modalidad 
flexible deben cumplir una serie de requisitos propios para el ingreso de la EPJA, 
que son la edad, certificados, entre otros. 
Para la educación regular, los colegios que imparten la enseñanza para jóvenes 
y adultos, solicitan a sus estudiantes presentar un Certificado de Estudios del 
último curso aprobado por el alumno, sea este de educación básica o media, 
además quien quiera inscribirse en esta modalidad, debe tener cumplidos o 
cumplir 15 años en año calendario para la educación básica y 17 años cumplidos 
o que se cumplan en año calendario para ingresar a la educación media. Estos 
requisitos deben ser cumplidos en su totalidad, ya que, al establecer un rango de 
edad mínimo para su matrícula, se asegura que sean alumnos que han 
abandonado la educación formal por algún motivo previamente señalado. 
En cuanto a los establecimientos que imparten la Educación para Personas 
Jóvenes y Adultas, tanto la modalidad regular, como la flexible, se imparten en 
diversos lugares. En la modalidad regular, la EPJA se realiza Centros de 
Educación Integrada (CEIA), Terceras Jornadas. Los CEIA son establecimientos 
exclusivos para la educación de personas jóvenes y adultas y funcionan de a dos 
o tres jornadas funcionando durante todo el día. En cuanto a los establecimientos 
de Tercera Jornada, son colegios o liceos que durante el día atienden a jóvenes 
y niños y funcionan como colegios normales, pero en la noche, es decir, la 
jornada vespertina, son adaptados para la educación adulta, vale decir, son 
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instituciones que presentan una modalidad formal regular para luego pasar a una 
modalidad flexible. 
Según cifras del MINEDUC, existen un total de 808 establecimientos que 
imparten la EPJA a nivel nacional, de esta  cifra existe casi una igualdad en la 
distribución de establecimientos según su jornada, ya que 399 corresponden a 
Centros de Educación Integrada de Adultos (CEIA), mientras que 409 
corresponden a Tercera Jornadas, evidenciando que si bien hay establecimientos 
educativos dedicados a la educación para personas adultas, existen muchos 
establecimientos que prestan sus servicios tanto para la educación de niños, 
jóvenes y personas adultas. En cuanto a la matrícula que se genera en los 
establecimientos, la inscripción en los CEIA asciende al 39,8% mientras que el 
32,7% se matricula en la modalidad de Tercera Jornada (Mineduc, 2016), 
evidenciando que si bien existe una gran cantidad de colegios que se adaptan a 
la Tercera Jornada, existe una leve preferencia por los Centros de Educación 
Integrada de Adultos, diferencia que, si bien no es demasiada, se inclina hacia 
una modalidad por sobre otra. 
En la modalidad flexible, por otro lado, se imparte en instituciones tales como 
Universidades, ONGs, OTECs, Corporaciones Educacionales, Municipalidades, 
y en ocasiones hasta en los mismos Centros de Educación Integradas de Adultos 
(Mineduc, 2016). Estas instituciones para poder ejercer como Terceras Jornadas, 
deben estar acreditadas por el MINEDUC posterior a un proceso de licitación 
anual. 
En relación a los alumnos que ingresan a estos establecimientos, se pueden 
observar características generales sobre sexo, edad, estrato social, entre otras. 
La principal característica que se puede desprender de los alumnos, es que estos 
establecimientos albergan a una gran población vulnerable, según cifras del 
MINEDUC, el 70% del total de sus alumnos presentan una situación de 
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vulnerabilidad. Aunque es una cifra alta, el restante 30% no es una población 
vulnerable, concentrando estudiantes de diversas clases sociales. 
En la distribución etaria, en la modalidad regular estudiaron en el año 2015 un 
total de 141.000 jóvenes y adultos. De esta cifra el 75% de los estudiantes fueron 
menor a 21 años, promediando una edad de 23 años. Estas cifras, indican una 
mayor participación de jóvenes en la modalidad regular, relegando a la población 
más adulta. Esto ocurre debido a que sus “características no responden a la 
cultura escolar con sus exigencias y normas y que se hallan mejor en un ambiente 
más abierto, que los trata como personas adultas” (Mineduc, 2016), al tener un 
horario más flexible que la educación escolar, así mismo el trato como personas 
adultas, es una excelente vitrina para quienes no desean continuar su 
escolaridad formal. Las principales razones que señalan los alumnos del por qué 
dejaron sus estudios son diversas, muchos apuntan a la necesidad de trabajar 
para mantener la economía familiar, cuidado de familiares con problemas de 
salud, postergación de estudios por el cuidado de hijos, retiros de estudios para 
atender negocios familiares, embarazo adolescente y repitencia reiterada de 
curso. Estos dos últimos motivos, son las razones que más frecuentan a la hora 
de explicar la salida de la escolaridad. 
En relación a la Modalidad Flexible y las características de sus alumnos, se 
presenta muy distinto a lo que es la Educación Regular, primeramente, la edad 
promedio de los estudiantes es de 31 años y el 47% de ellos es mayor a 30 años. 
La edad promedio de la educación básica es de 39 años y 30 años en educación 
media (Mineduc, 2016). Como los datos lo demuestran, a diferencia de la 
educación regular donde la edad promedio es de 23 años, en la modalidad 
flexible sí existe una presencia adulta en sus matrículas. Esta variación tan 
notoria, se debe a que los alumnos que recurren a la Modalidad Flexible es una 
población trabajadora, pero una población con trabajos subordinados, vale decir, 
son empleados obreros, miembros de fuerzas armadas, servicio doméstico o con 
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trabajo indefinido, además tienen jornadas completas de trabajo por lo que el 
tiempo destinado para sus estudios son limitados, por esta razón, la modalidad 
flexible resulta ser más conveniente que la modalidad regular. 
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III CAPÍTULO II:  TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS Y GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 
 
El segundo capítulo, corresponde a una revisión de la teoría general de sistemas 
(TGS) y la teoría organizacional, vale decir, abordará los principales conceptos 
de cada teoría y cómo se han ido desarrollando a través del tiempo, modificando 
sus premisas y conceptos. 
En la primera parte de este segundo capítulo, se abordará la Teoría General de 
Sistemas, desde su concepción en el campo de la biología, hasta llegar a los 
grandes autores que hoy en día se conocen, especialmente el trabajo de Niklas 
Luhmann como principal teórico de sistemas. Además, se dará a conocer los 
principales conceptos que componen lo que hoy conocemos como la Teoría 
General de Sistemas. 
En cuanto a la segunda parte, se abordará el concepto de Gestión 
Organizacional, referente a la historia de lo que se llama ‘organización’ desde sus 
inicios, así como también los grandes teóricos que han trabajado en temas 
referentes a la organización y las cualidades que le han atribuido, o las maneras 
en que las han abordado. 
1. Historia de la Teoría General de Sistemas, fundamentos y elementos 
 
La Teoría General de Sistemas (TGS) surge  en la década de 1930, bajo la 
consigna de crear una teoría que intentase explicar diversos hechos sociales 
desde sus componentes, es decir, crear una teoría universalista que concibiera 
a la sociedad como un sistema y se dividiera en distintos componentes, 
considerando un enfoque holístico, en el que se deja de lado la consigna filosófica 
que ‘el todo es más que la suma de las partes’, ya que la TGS busca explicar los 
diversos hechos sociales descomponiendo lo más complejo, tomando mayor 
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relevancia las partes de la sociedad y  como estas interactúan entre sí, y como a 
través de estas interacciones se puede comprender la sociedad.  
Si bien, la Teoría General de Sistemas tuvo como principal enfoque los hechos 
sociales, y fue adoptado por la Sociología, tuvo fuertes aportes de diversas 
disciplinas científicas para su desarrollo y maduración. Las principales disciplinas 
que aportaron en esta teoría, fueron la ingeniería cibernética, la biología, las 
matemáticas y las ciencias sociales en general. Estas disciplinas facultaron a 
través de diversos términos y explicaciones de características universalistas la 
posibilidad de adaptar estos conceptos a una realidad social. 
Uno de los fundadores de la Teoría General de Sistemas, fue el biólogo Ludwig 
von Bertalanffy, quién postuló “la necesidad de construir una teoría general de 
sistema con el propósito de resolver las dificultades que encontraban en las 
ciencias biológicas para explicar los fenómenos biológicos mediante un método 
reduccionista” (Rodríguez & Arnold, 2007, p.37). Esta idea de considerar los 
fenómenos biológicos a través de un método reduccionista, es que crea una 
teoría de carácter lógica-matemática, en que los seres vivos sean considerados 
como sistemas, promoviendo la idea que los organismos biológicos deben ser 
considerados como sistemas abiertos que poseen características, pasando así a 
un nuevo paradigma, uno de carácter holístico en que el todo es más importante 
que sus partes estudiadas de formas individuales. 
Ante este nuevo paradigma, Bertalanffy, propone características de los sistemas 
abiertos, y que a través de estas características se pueden explicar los problemas 
básicos de la biología, como lo son el crecimiento, la regulación y el equilibrio. 
Dentro de las características que se postula en la teoría de sistemas, se 
encuentran cinco, las que se dividen en: 
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- Sinergia o Totalidad: consiste en que los sistemas tienen una identidad 
única y esta no se puede perder por más que el sistema se reduzca. Es un 
fenómeno que se genera por la relación entre los componentes del sistema. 
- Interrelaciones: es la relación entre los elementos de un sistema y su 
ambiente, estas relaciones se caracterizan por el intercambio de energía, materia 
e informaciones, lo que se conoce como el input/output. 
- Equifinalidad: La equifinalidad se define como la capacidad del sistema de 
llegar a un fin a través de un punto inicial totalmente distinto, es decir, los 
sistemas llegan a un equilibrio desde un desorden. 
- Diferenciación: Es el proceso de elaboración funciones a través de la 
interacción de las partes de los sistemas. En esta elaboración de funciones se 
crea en orden, se establecen restricciones y especialización dentro del sistema. 
- Negentropía: Finalmente, la negentropía se entiende por estados de 
desorganización de los sistemas, ya que se igualan con sus ambientes y no 
logran crear diferenciación. También se le conoce a la negentropía como entropía 
negativa, y los seres vivos son capaces de expulsar esta energía negativa, 
permitiéndoles estar en estado de equilibrio constante. 
A través de estas características se postula la idea de que los sistemas están en 
constante intercambio de energía, teniendo como idea el equilibrio y el 
intercambio, consiguiendo así una explicación causa-efecto. 
Si bien, la idea principal es el intercambio de energía de los sistemas, también se 
encuentra la diferenciación de sistemas, donde se encuentran los sistemas reales 
que son percibidos mediante la observación y existen independiente al 
observador, los sistemas conceptuales que son construidos a través de símbolos 
y los sistemas abstraídos que existen en la realidad conceptual. Además, a estos 
dos tipos de sistemas, sistemas naturales o artificiales, además de los sistemas 
abiertos o cerrados según su propio ambiente. Es preciso destacar que 
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cualquiera de estos sistemas, se ven definidos por el intercambio de energía, 
donde el propio sistema el encargado de “procesar los materiales que provienen 
del ambiente, para lo cual dispone de organización y estructuras internas” 
(Rodríguez & Arnold, 2007, p. 40). 
Si bien, la TGS se nutre en gran medida de la Teoría de Sistemas de Ludwig von 
Bertalanffy, también adopta conceptos de otras disciplinas como la cibernética, a 
través de su idea de organización y procesos por el cuál la organización transmite 
la información tanto en sistemas de seres vivos como de las máquinas. A grandes 
rasgos, el aporte de la cibernética, se basa en la idea de considerar a los sistemas 
de máquinas como controladores de proceso de información, sin establecer 
diferencias entre ellos, ya que “en ambos casos, el emisor de la orden percibe la 
emisión de ésta y los signos del asentimiento que vuelven” (Rodríguez & Arnold, 
2007), sin embargo,  en el modelo cibernético, el intercambio de material con el 
ambiente es cerrado, es decir, no hay intercambio de material entre ambiente y 
sistema, sino que solo existe intercambio de información. 
Por último, para la formación de la TGS, como aporte teórico de otras disciplinas, 
se encuentra la teoría de la autopoiesis elaborada por Humberto Maturana, 
proveniente de la teoría biológica del conocimiento con una idea sistémica, ya 
que en Maturana se puede apreciar un lenguaje universal de la ciencia, 
permitiendo una adaptación interdisciplinario, posibilitando la transferencia de 
conocimiento  hacia otro ámbito  reduciendo el esfuerzo en la comprensión, o en 
la búsqueda de nuevos conceptos. 
El concepto de autopoiesis, se define como “sistemas dinámicos que pueden 
distinguirse como unidades mediante una red de producción” (Rodríguez & 
Arnold, 2007, p. 57), en otras palabras, es una característica de los sistemas, que 
tienen la capacidad de reproducirse  y mantenerse por cuenta propia a través de 
sus propias interacciones  y transformaciones. Un sistema se define como 
autopoiético, a medida que se conserva y vive y se va acoplando 
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estructuralmente con su ambiente, por lo que esta teoría propone que la 
adaptación es constante y no una variable como se creía. 
A través del tiempo la Teoría General de Sistemas se fue modificando, debido a 
la evolución de esta misma teoría, como también por efectos de la incorporación 
de nuevos conceptos provenientes de distintas disciplinas- ya antes revisadas- 
que fueron incorporándose y siendo adaptadas a la TGS. 
De forma paralela, a la Teoría General de Sistemas, Parsons, elaboró una Teoría 
Social de sistemas, donde su pensamiento se funda en la idea del orden social. 
Su principal cuestionamiento se basó en la idea de cómo es posible el orden 
social a través de una sociedad sistémica. Ante estos cuestionamientos es que 
Parsons plantea la existencia de un orden normativo, dando como solución la 
acción humana, ya que esta es un acto unitario y utilitarista en la manera en que 
los diversos actores poseen distintas metas y logros, y para alcanzarlos éstos 
debe buscar medios y relacionarse con distintas situaciones. En definitiva, el 
sistema social para Parsons se concibe como “un sistema de interacción 
compuesto por una pluralidad de actores que tienen posiciones determinadas y 
desempeñan papeles prescritos por normas”. (Rodríguez & Arnold, 1990, p. 69). 
Ahora bien, así como se distingue un sistema social, también existe el sistema 
general de la acción, considerando la acción como actos unitarios que se 
interrelacionan. Esta teoría general de la acción está constituida por la dimensión 
biológica, la psicológica, la social y la cultural (Rodríguez & Arnold, 1990), estas 
dimensiones son de carácter independiente y son fundamentales para estudiar 
la acción, además, es necesario considerarlos – en la teoría Parsoniana- como 
las características fundamentales de un sistema para sobrevivir y el 
mantenimiento de este. 
Para entender cómo funcionan los sistemas y además para poder realizar un 
análisis sistémico, es que Parsons elabora una herramienta llamada AGIL por 
sus siglas en inglés, y que se descompone en: 
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- (A) Adaptación/adaptation: que tiene relación con la estructura de los 
sistemas, la cual debe adaptarse a las situaciones en que se encuentra el 
sistema. Si el sistema no se encuentra adaptado debe reestructurase o termina 
finalmente desapareciendo. 
- (G) Logro de metas/ goal: attainment consiste en cómo las acciones de los 
diversos actores tienen metas particulares, metas que deben ser conducidas a 
metas de organización, es decir, debe haber logros de metas en conjunto dejando 
de lado lo particular. 
- (I) Integración/ integration: En un sistema social existe una diversidad de 
roles que traen consigo una serie de relaciones que mantienen con vida el 
sistema social, estos roles deben ser incorporados en el sistema para que no 
desaparezca. 
- (L) Latencia/letency: La latencia hace referencia a que los actores dentro 
del sistema social deben desarrollar diversas características que deben ir de 
acorde con el sistema para reducir las tensiones que puedan existir dentro de 
este, por lo que las características deben ir abocadas a la socialización para la 
disminución de conflictos. 
Además de estos prerrequisitos funcionales de los sistemas, Parsons, señala que 
existen dos elementos presentes en el estudio de los sistemas, que son los 
aspectos dinámicos y estáticos. En cuanto a los aspectos dinámicos, se 
considera como la función y los procesos que mueven al sistema, mientras que 
los estáticos corresponde a la forma en que se van a relacionar los elementos 
que componen al sistema. Es importante mencionar, que esta primera teoría 
social de sistemas, es ahistórica, ya que a través de variables pautas “se puede 
explicar la evolución sin necesidad de recurrir a la historia, ya que los 
acontecimientos pasan a ser casos particulares de la estructura” (Rodríguez & 
Arnold, 1990). A las variables pautas que se hace referencia, consisten en cinco 
dicotomías de acción, por las cuales se guían los actores y que están normadas 
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por las metas. Estas cinco dicotomías se dividen en Afectividad-Neutralidad, 
Especificidad- Difusibilidad, Universalismo- Particularismo, Adquisición- 
Adscripción y Sí mismo- Colectividad. 
Posteriormente a Parsons, como teórico social de sistemas, se encuentra Niklas 
Luhmann, quien es considerado como uno de los más importantes teóricos de la 
sociología alemana, especialmente en la teoría de sistemas por su interés de 
incorporar nuevos aspectos a esta, como el análisis de los distintos fenómenos 
sociales además de la propuesta de un cambio de paradigma que contemplase 
la idea de distinción y ambiente por sobre la noción del todo y sus partes. Esta 
idea de sistema-entorno existen dos tipos de ambientes: el ambiente externo que 
es común de todos los subsistemas y el interno, que corresponde a 
características propias de cada subsistema (Rodríguez & Arnold, 1990). Además 
de este cambio de idea, la teoría de Luhmann pone su énfasis en el análisis 
sistémico en la experiencia y en la acción social humana. 
A base de lo expuesto anteriormente , es que se postula en la teoría de sistemas 
como herramienta de análisis sociológico con el fin de la reducción de 
complejidad, entendiendo la complejidad como “la cantidad de elementos de un 
sistema (complejidad cuantitativa) y (…) sus potenciales interacciones 
(conectividad) y el número de estados posibles que se producen a través de 
éstos” (Arnold & Francisco, 1998, p. 6), por lo que la complejidad en definitiva, se 
concibe como la relación existente entre un sistema en particular y el entorno en 
que se rodea, y que tiene como consecuencia una relación entre ambos que trae 
una consecuencia de esta relación. Esta relación, entre sistema y entorno, 
produce diversos grados de complejidad, donde el entorno es más complejo que 
el sistema, por lo que el sistema debe automáticamente seleccionar entre sus 
diversas alternativas con el fin de reducir la complejidad. A través de estas 
selecciones de opciones, es que el sistema en definitiva realiza una actualización 
con una cantidad limitada de posibilidades que se han generado a lo largo de la 
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creación del sistema, y que, a medida que aumenta el tiempo en que se mantiene 
el sistema, las posibilidades de acción van disminuyendo, creando así, lo que se 
llama ‘diferenciación’ que consiste en la forma ‘reflexiva’ en que el sistema crea 
límites a su propio entorno como forma de experiencia, por lo que la relación entre 
sistema-entorno, finalmente tiende a crear complejidad, como también hace más 
reflexivo al sistema, otorgando la capacidad de reflexividad ante el surgimiento 
de nuevas complejidades. 
En definitiva, la complejidad viene a ser la unión entre sistema y entorno, cuyo 
sistema reacciona de forma distinta a todo entorno, creando una diferenciación 
entre estos dos, trayendo como consecuencia que el sistema siempre sea menos 
complejo que su entorno y su diferenciación produce complejidad. En cuanto al 
entorno, es preciso mencionar, que es una categoría sin límites y que es la suma 
de las posibilidades, por lo que no lo convierte en un sistema. 
Otro de los aspectos principales en la teoría de Luhmann es la de contingencia y 
la doble contingencia. La contingencia se define como “algo que puede o no ser. 
En el caso de la actividad humana, este problema está ligado a la voluntad y la 
capacidad de la negación” (Rodríguez & Arnold, 1990 p. 103), esto quiere decir 
que en una acción hay más de una posibilidad de acción y a la toma de 
decisiones, vale decir, el problema de la contingencia tiene que ver con el actuar 
selectivamente con las acciones posibles y las consecuencias que traerá esa 
decisión, por lo que la contingencia  viene a ser en que algo podría haber sido de 
una manera o de otra respecto a la decisión escogida. 
En cuanto a la doble contingencia, esta “surge cuando se relacionan sistemas 
que cuentan con el potencial de experimentar y concebir los hechos como 
selecciones que involucran negociaciones, con el potenciar negar reflexivamente 
estas negaciones y, así, de reconstruir otras posibilidades” (Rodríguez & Arnold, 
1990, p. 104), esto quiere decir, que al tener la posibilidad de escoger entre 
diversas alternativas, surgen otras opciones que pueden generar acuerdo o 
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desacuerdo a medida que surgen nuevas contingencias, por lo que la decisión 
posibilita nuevas oportunidades de decisión y aceptaciones. Ahora bien, existe 
una estrecha relación entre contingencia y complejidad, que concibe un nuevo 
concepto en la teoría de sistemas, que es el concepto de sentido. 
El sentido, según la TGS se define como “la forma común de identificación de 
objetos, hecha por diferentes sujetos en relación con su aproximación a la meta, 
mediante la reducción de complejidad, es decir, las formas comunes de selección 
que se producen a pesar de la diferencia entre los sujetos” (Hejl, 1974 en 
Rodríguez & Arnold, 2007 p. 105). A través del sentido, se va generando la 
pertenencia a un sistema determinado, ya que los límites de este no 
corresponden a lo social, si no que el sentido pone sus propios límites, ya que 
este establece las diferencias en relación al entorno, lo que tiene sentido de lo 
que no, por lo que se configura finalmente como “una estrategia selectiva 
mediante la cual se elige entre diversas posibilidades, pero sin eliminar 
definitivamente  las posibilidades no seleccionadas” (Rodríguez & Arnold, 2007, 
p. 105). Gracias a la capacidad de negación, es que se pueden elegir alternativas 
de las que se diferencian entre sistemas, posibilitando así la capacidad de 
escoger de lo que es ‘mejor’ para el sistema de lo que no y así se puede reducir 
la complejidad y actualizar el sistema a través de la negación, construyendo así 
el sistema social, pero a la vez el sistema social también es construido por el 
sentido. 
El sentido, además de posibilitar la diferenciación de sistema con entorno, se 
puede descomponer en tres dimensiones, que tienen la facultad de definir los 
niveles de complejidad y reducir ésta. Estas tres dimensiones se descomponen 
en dimensión real, dimensión social y dimensión temporal. 
En cuanto a la dimensión real, se hace referencia a una complejidad real que 
existe dentro de cada sistema con diversos elementos que interactúan entre sí. 
Estos elementos pueden ser células, organismos, sociedades, etc. Estas 
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relaciones de objetos o elementos, va aumentando la complejidad a medida que 
se va interactuando y sumando elementos en un determinado tiempo y espacio, 
trayendo consigo un problema mayor, ya que a través del tiempo se desarrollan 
más y más sistemas y estos van poniendo sus diferencias y límites en relación a 
otros sistemas, por lo que, en definitiva, la dimensión real viene siendo una 
regulación y dimensión del sentido, y da la oportunidad de diferenciar otros 
sistemas en relación a uno y permite la negación de posibilidades, diferenciando  
entre acción y experiencia. 
En cuanto a la dimensión social, esta se refiere al reconocimiento del sujeto 
dentro del sistema, este reconocimiento no tiene que ver con el reconocimiento 
del otro como un objeto, si no que como otro yo (Rodríguez & Arnold, 2007), esto 
significa, como se dice tradicionalmente ‘ponerse en el lugar del otro’, 
reconociendo así, una mirada y experiencia del mundo conocido y mirada de otra 
forma por otra persona. Con esta concepción de estar en el lugar del otro, trae 
consigo que “el hombre no sólo debe poder esperar el comportamiento del otro, 
sino que además hacerse expectativas sobre las expectativas del otro” 
(Rodríguez & Arnold, 2007, p. 110), esto quiere decir, que se debe desarrollar la 
capacidad de tener una expectativa, lo que en definitiva es una condición 
necesaria, ya que, a través de esta generación de expectativa, se genera la 
interacción social. 
Finalmente, la dimensión temporal tiene estrecha relación con el sistema y como 
este se mantiene y extiende en el tiempo. En cuanto al tiempo, hace referencia 
tanto al futuro como al pasado, para así poder actuar ante situaciones que 
necesiten experiencias del pasado, por lo que los propios sistemas crean 
historias de acción, la cual deja respaldo de su actuar que sirven como modelo 
para acciones posteriores. En dicha dimensión, lo que destaca es que “los 
eventos tienen su propio pasado y futuro, por las agregaciones perdurables del 
significado mezclan el pasado y el futuro en sí mismas” (Rodríguez & Arnold, 
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2007, p. 111), lo que hace que los sistemas temporalicen las relaciones, es decir, 
las relaciones que se dan dentro de los sistemas se guardan en forma de 
proceso, esto significa que los sistemas vendrían a ser una mezcla de procesos 
y no un solo proceso. 
Otro punto relevante en la Teoría General de Sistemas, es el concepto de 
emergencia y comunicación. Respecto al concepto de  emergencia, se entiende 
como “la descomposición de sistemas en unidades menores avanza hasta el 
límite en el que surge un nuevo nivel de emergencia correspondiente a otros 
sistemas a otro sistema cualitativamente diferente” (Arnold & Francisco, 1998, p. 
7), esto quiere decir, que la emergencia, o también como es conocido el nivel de 
emergencia, es el límite que hay en un sistema para descomponerlo, ya que si 
se descompone por parte un sistema en particular, este desaparece, es ahí 
donde aparece la emergencia como ente limitador de descomposición. 
Por otro lado, el concepto de la comunicación, es fundamental en la TGS y en la 
teoría de Luhmann, ya que, según el autor “el sistema social está compuesto de 
comunicaciones y no de seres humanos” (Rodríguez & Arnold, 2007, p. 115), 
esta idea deja de lado la creencia que la acción humana es la clave para la acción 
social, y pone mayor relevancia a la comunicación. Esto ocurre, ya que, según el 
autor alemán, es la comunicación lo necesario y fundamental para que ocurra lo 
social y se forme el sistema social, más aún cuando la comunicación está dentro 
de la acción social. Esto se explica, porque al haber comunicación existe una 
expectativa, tanto de emisor como de receptor, además, la comunicación, no es 
menos que el mensaje enviado por alguien y que es recibido por otra persona, la 
comunicación “requiere comprensión y la comprensión no es parte de la actividad 
del comunicador ni puede ser atribuida a este” (Rodríguez & Arnold, 2007, p. 
117).  Bajo esta idea, es que se define la comunicación como algo selectivo y 
coordinado, en que uno de las dos personas que interactúan, expresa una 
información, la que debe ser determinar, por parte del receptor, si es recibida o 
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rechazada. Esta mecánica, según Luhmann, es la base del sistema social, ya 
que siempre la comunicación conlleva acción tanto de emisor, como del receptor, 
rara vez, o mejor dicho casi nunca una conversación es aislada, por lo que se 
transformando así, la comunicación en el acto social más pequeño, primordial en 
la acción social y elemento unitario de los sistemas sociales, nada social se 
puede concebir sin comunicación. 
 
 
 
2. Organización 
 
La teoría de sistemas en sí, tiene estrecha relación con el concepto de 
organización, ya que todo ocurre en la constante interacción con personas, el 
intercambio de comunicación, la posibilidad de realizar una acción en base a la 
negación de otra, asumiendo una posible consecuencia, el situarse en otra 
persona, todo tiene relación con la organización. La teoría de sistemas está 
pensada en la organización, es por esto que no se puede obviar a esta cuando 
se habla de la Teoría General de Sistemas. 
En la actualidad, vivimos en una sociedad que posee el calificativo de 
organizacional, todo se remonta a organización, toda posible solución a los 
problemas cotidianos, parecen tener una solución en una organización, que 
tenga roles definidos. Esto ocurre, debido a que “las sociedades modernas 
preparan al ser humano para ingresar a otras organizaciones, que le permitirán 
tener acceso a otras organizaciones” (Rodríguez D., 2011, p.20) producto de la 
velocidad del cambio social, que produce cada vez más altas complejidades en 
la sociedad y en las organizaciones, todo lo rutinario es pensado en organización 
y toda organización y ofrece la solución a nuestros problemas. 
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Ahora bien, hacia una aproximación al concepto de organización, encontramos 
diferentes definiciones. Según Parsons (1966:4-7) citado en el texto de 
(Rodríguez D., 2011) la organización se concibe como subsistemas de la 
sociedad, que son construidas para alcanzar fines específicos, esta definición se 
ve permeada por el pensamiento utilitarista que rodea la teoría de Parsons. Para 
Luhmann, por otra parte, las organizaciones son “sistemas sociales de tipo 
propio, caracterizados por su capacidad de condicionar la pertenencia, es decir, 
de poner condiciones que deben ser cumplidas por quienes quieren ingresar y 
permanecer en ellas” (Rodríguez D., 2011, p.28). Si bien, existen condiciones de 
pertenencia para quienes ingresan en las organizaciones, estas ofrecen 
recompensas a quienes las cumplan. Estas recompensas muchas veces son de 
promoción, dinero entre otras, con el fin de que cada individuo participe por ellas. 
Para quienes estén dentro de la organización, además de estos premios por los 
cuales participan, buscan además la solución de problemas específicos, por 
ejemplo, quien desea concluir su enseñanza media en un período reducido de 
tiempo, se matriculará en un establecimiento educacional que oferte dos años en 
uno, cumpliendo así su demanda inicial. 
De estas definiciones de organización se desprenden características propias, 
tales como que poseer una racionalización clara que apuesta directamente a un 
acoplamiento de sus integrantes mediante un acuerdo de medios afines, es decir, 
se busca un objetivo específico que es un beneficio, y este beneficio se logra 
mediante las normas que establezca la organización para condicionar su 
permanencia. Otra característica de las organizaciones, es que existe un poder 
dentro de ellas, pero no un poder absoluto, sino que está dividido a través de 
puestos o cargos. Por otro lado, el tema de la comunicación se estandariza de 
manera que exista un canal de comunicación que debe ser respetado para así, 
establecer una mejor comunicación posible. Estas tres características – medios 
afines, poder y comunicación- están presentes en todas las organizaciones, o 
todas postulan a buscar aquello, sin embargo, aparecen dos características más 
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que tiene sentido en cada organización, y es que deben convivir con agentes 
exteriores, es decir, su entorno, no existe organización que no tenga su entorno 
y entorno que no posea organización (Rodríguez D., 2011). Finalmente, y como 
última característica de las organizaciones, tiene relación con sus miembros, y 
es que cada miembro tiene un poco de su entorno, y ese entorno lo trae 
directamente a la organización, ya sean sus comportamientos, objetivos, entre 
otros, todo forma parte de lo que se llama el ‘entono interno del sistema social’ 
(Rodríguez D., 2011).  
Para lograr definir el concepto de organización y poder establecer características, 
se ha trabajado a lo largo del tiempo en diversas teorías que han desarrollado el 
concepto de organización y han permitido que se pueda estudiar la sociedad y 
sus procesos. El campo de la sociología, desde hace tiempo, así como otros 
campos, ha puesto su enfoque de estudio en temas de organización.  
Dentro de los clásicos de la sociología, se encuentra Max Weber, quien 
estableció estudios sobre la burocracia y la acción social, definiendo así la acción 
racional orientada a fines -principal característica de las organizaciones- como 
los medios por los que se rigen los integrantes de una organización y como estos 
se guían mediante fines determinados racionalmente, señalando al hombre como 
ente de carácter racional por sobre lo emocional. De esta manera, cada individuo 
se vuelve predecible dentro de cada organización, debido a que cumplirá lo 
pedido por los altos cargos, aspirando a obtener un puesto mayor al que posee, 
trabajando racionalmente para conseguir su fin, que será el aumento salarial o 
de puesto de trabajo. 
Otro aporte teórico que fue revisado anteriormente y que vuelve a aparecer, es 
el de la teoría de sistemas. Esta teoría tiene una gran influencia sobre la teoría 
de la organización, a tal punto que cada investigación de carácter organizacional, 
se ve permeado por la visión sistémica. Esto ocurre por los conceptos empleados 
en la teoría de sistemas, los cuales se acoplan de buena forma a lo que busca 
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explicar la teoría organizacional, claro ejemplo de esto es la idea que la 
organización interactúa con su medio y de este se obtienen los recursos que la 
organización necesita (Rodríguez D., 2011). 
Como ya se mencionó anteriormente, muchos conceptos derivados de la teoría 
de sistemas, son aplicados hacia la teoría organizacional, ya que se considera 
que las organizaciones poseen ciertas características propias de los sistemas, 
como importación de energía, proceso, entropía, diferenciación, entre otros, lo 
que profundiza la característica de las organizaciones, que tienen una estrecha 
relación con su entorno, estableciéndose, así como sistemas. Otra perspectiva 
que considera a la organización como parte de la teoría de sistemas, es el 
concepto de doble contingencia y de autopoiesis. La primera, se refleja en el 
sentido que “diferentes grupos internos de la organización se relacionan con 
partes distintas del ambiente y, en consecuencia, sus características difieren, por 
lo que muchas veces se producen conflictos internos” (Rodríguez D., 2011, p.49), 
esto es lo que se conoce como doble contingencia, que como se explicó 
anteriormente son posibilidades que se toman dentro de los sistemas y va de la 
mano con la posibilidad humana de la negación, generando en algunas 
ocasiones incertidumbre al interior de las organizaciones. 
Por otro lado, el concepto de autopoiesis de Maturana, se define como “la 
característica definitoria de los sistemas vivientes, que están constituidos por una 
red de producción de componentes que produce con su operar los elementos que 
lo componen” (Rodríguez D., 2011, p.52), esto quiere decir que los sistemas son 
sistemas cerrados que solo parte del sistema se genera por operación del mismo 
sistema. Además, los sistemas autopoiéticos constantemente se encuentra en un 
acople estructural, esto quiere decir que cada cambio que ocurre en el entorno 
produce un cambio en el sistema y viceversa, esto conlleva que el sistema está 
constantemente adaptándose a su medio, en el caso que el sistema no sea capaz 
de adaptarse a su entorno, esto llevará a la desaparición del sistema. 
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Entendiendo el concepto de organización y las principales corrientes teóricas del 
concepto de esta, es posible identificar los procesos y diseños organizacional, 
vale decir, los procesos básicos que suscitan dentro de la organización y que 
deben ser estudiados para comprender las organizaciones. 
Dentro de estos ‘procesos básicos’, se encuentra la diferenciación e integración 
de las organizaciones, los que aparecen de modo explicativo dentro del campo 
de la ciencia más que de las organizaciones.  Estas categorías nos permiten 
diferenciar entre sistema y entorno, ya que a través de la diferenciación  es 
posible sesgar ciertas cosas de otras, además, con la diferenciación, es posible 
separar el trabajo en diversos sectores para lograr disminuir la complejidad de 
este y así utilizar de mejor manera los recursos disponibles, por lo que el proceso 
de diferenciación e integración, corresponde principalmente a la capacidad de 
diferenciar el sistema del entorno y de poder establecer  especialización del 
trabajo para disminuir la complejidad que el entorno puede ejercer sobre el 
sistema, y a su vez, aumenta la eficiencia y lograr las metas y aspiraciones que 
tienen quienes están in situ en la organización. 
Otro proceso que ocurre dentro de las organizaciones es la complejidad 
organizacional. Una organización se torna compleja, cuando “un elemento 
cualquiera no puede relacionarse directamente con cada uno de los demás 
elementos de dicho sistema” (Rodríguez D., 2011, p.67), esto quiere decir que un 
curso de 45 alumnos dentro de una sala de clases es una organización más 
compleja que una oficina en el que trabajan tres personas, ya que es muy difícil 
que dentro de esos 45 alumnos, exista una relación directa entre ellos, en el que 
se comuniquen y que un alumno tenga contacto directo con sus 44 compañeros. 
Bajo esta idea, es que las organizaciones son siempre menos complejas que el 
ambiente que los rodea, sin embargo, estas no están exentas de complejidad, ya 
que deben estar en constante reducción de esta. Si bien, el entorno es más 
complejo que los propios sistemas, existen algunos sistemas que son complejos, 
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los que deben dividir sus funciones para alcanzar una coordinación que les facilite 
reducir su complejidad, pero a medida que su entorno se vuelve más complejo, 
los sistemas se harán más complejos también. Existen tres tipos de complejidad 
que pueden afectar a las organizaciones, que son la diferenciación horizontal 
caracterizado por la forma en que las tareas son destinadas a los miembros, la 
diferenciación vertical que es de carácter jerárquica y que se puede medir de 
acuerdo a la cantidad de cargos y la importancia que tiene esta en la organización 
y por último se encuentra la dispersión espacial que puede ser horizontal o 
vertical que es la separación del trabajo, por ejemplo, una oficina puede estar 
dividida en distintos lugares a nivel de sucursales o puede ser una casa central y 
única. 
Ya revisado dos procesos de las organizaciones, existe otro de igual relevancia, 
que es la formalización de la organización. Esta formalización, se entiende como 
“las normas y procedimientos diseñados para manejar las contingencias 
afrontadas por la organización” (Rodríguez D., 2011, p.69). En una organización 
que formaliza demasiado genera en el personal de trabajo una mayor inseguridad 
hacia el trabajo, por lo que conlleva indirectamente una frustración en el personal. 
Generalmente el personal entrenado es quien posee un menor número de reglas 
y procedimientos, generando conflicto de roles entre quienes son mayormente 
castigados y poseen mayores normas. Bajo esta idea, del conflicto de roles, es 
que la formalización y las normas no se deben comprender como algo ni bueno 
ni malo, sino que como un elemento que busca reducir la complejidad en las 
organizaciones. 
Con estos procesos ya diferenciados, es posible entonces, establecer un diseño 
organizacional y los procesos básicos que ocurre, entendiendo a la organización, 
como un sistema de organizaciones. Es necesario mencionar, que las 
organizaciones se mueven bajo premisas del decidir organizacional, las que se 
dividen en: de dónde provienen, quién las impone, cuáles son las demandas, 
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cuáles son los recursos, cómo se deben compatibilizar unas con otras, quién 
decide esto, cuáles son los ambientes relevantes (Rodríguez D., 2011). Bajo 
estas premisas es que se establecen los sistemas organizacionales como 
estructuras, las que adaptan a las organizaciones sean estas orgánicas o 
mecánicas. Una organización es orgánica al poseer reglamentación, no tiene una 
mayor división del trabajo y una comunicación casi informal, en cambio, en las 
organizaciones mecánicas, existe una jerarquía centralizada con muchas reglas 
y una división del trabajo precisa, es decir, cada quién sabe lo que debe hacer y 
qué rol cumplir, lo que conlleva un comunicación formal e impersonal. 
Un punto fundamental de la organización, es el concepto de poder, tema 
trabajado con mucho interés, además de saber cómo se concibe y gesta en una 
organización. El poder en sí no es algo innato que una persona posea, sino que 
más bien, es algo relacional, dado que “una característica propia de una relación 
entre personas” (Rodríguez D., 2011, p.113) por lo que para que alguien posea 
poder, este debe ser otorgado y respetado por la organización, además de 
reconocido por esta. No hay que tomar como semejanza el concepto de poder y 
autoridad, ya que la diferencia radica en que el poder, como se mencionó antes, 
debe ser legitimado, en cambio, la autoridad es aceptada y validada por algún 
puesto en la organización. Esta autoridad “solo significa una aceptación social de 
la base que sustenta ese poder y no necesariamente agrado” (Rodríguez D., 
2011, p.114). Según la teoría Weberiana, la autoridad se divide en tres puntos, 
los que se dividen en carisma como una cualidad de quien la posee, transmite 
confianza y atractivo, la autoridad tradicional, que corresponde a algo 
incuestionable, que la tradición indica que la persona que tiene autoridad, 
siempre ha sido así y por eso hay que obedecerle y finalmente la racional-legal 
que tiene lugar en la justicia, es decir, confiar en la autoridad que tiene el poder 
legal establecido por normas. 
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Ahora bien, el poder presenta una serie de características que son aplicables 
dentro de toda organización. La primera característica es que – como se 
mencionó anteriormente- se trata de un proceso netamente social y no individual, 
ya corresponde a los comportamientos y actitudes de la organización. Otra 
característica, es que existen diversos ‘tipos de poderes’ que se pueden apreciar 
en quien ejerce poder, estos se dividen en el poder práctica, que corresponde a 
la capacidad de llevar el poder a la práctica y el poder potencial o latente que es 
el potencial de obtención de poder. Finalmente existen otras características más 
del poder, que se relaciona al poder y la desigualdad, sumado con la resistencia 
hacia el poder.  Esto tiene que ver directamente con las personas y surelación 
con el poder, donde existe un constante enfrentamiento de personas para 
determinar quién es más poderoso, sin embargo, quien tiene más poder siempre 
logrará imponer la voluntad sobre el otro, aunque siempre el otro pondrá 
resistencia. 
Esta disputa de poder, en definitiva, surge por el concepto de la doble 
contingencia, que como ya se explicó anteriormente, consiste en que algo en 
particular pudo ser de una manera o de otra. Esta contingencia son traídos por 
las personas que están dentro de las organizaciones, por lo que integran a los 
sistemas sus propios intereses y motivos, sin embargo estos intereses se ven 
limitados por las condiciones de pertenencia que establecen las organizaciones, 
lo que produce  que las organizaciones constantemente estén modificando sus 
restricciones hacia los integrantes de ésta, quienes ven sus expectativas 
condicionadas frecuentemente, poniendo en duda la autoridad y el poder de las 
organizaciones generando conflicto al interior de esta. 
Entonces, tomando en consideración esta relación individuo-organización, se 
hace preciso mencionar brevemente el papel que juega quien forma parte de la 
organización, relación que es de vital importancia para entender la teoría 
organizacional, ya que de esta relación depende gran parte del éxito, eficiencia y 
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logros de meta de las organizaciones. (Rodríguez D., 2011). Al igual que los 
sistemas, la relación entre personal y organización, existe la doble contingencia, 
ya que se pone en juego el sistema organizacional y el sistema de la personalidad 
de quienes conforman el sistema, por lo que la doble contingencia se concibe 
como la unión y el acuerdo entre las normas y restricciones de las organizaciones 
y el comportamiento de las personas, donde tanto las normas como las formas 
de actuar son contingentes, pues pueden ser de una manera o de otra. En este 
acuerdo, surge además una nueva característica de doble contingencia propia de 
esta relación, que es una reflexión de cómo actuar, ya que debe haber una 
armonía en el sistema y no una pelea constante. 
Por último y no menos relevante, se encuentra la comunicación. El concepto de 
comunicación es fundamental en la teoría de la organización, ya que como 
Luhmann señala, los sistemas sociales se gestan a través de comunicaciones. 
Tal importancia tiene la comunicación en los sistemas sociales, que si la 
comunicación dentro de la organización anda mal, es posible que repercuta a 
gran medida dentro de ella, esto es porque la buena comunicación no es algo 
que sea natural en una organización, sino que es algo trabajado, como lo señala 
Darío Rodríguez la comunicación “no ocurre por azar, sino que debe estar 
constantemente luchando contra las tendencias entrópicas para tener lugar y, 
así, contribuir a la organización de las relaciones sociales” Rodríguez D., 2011, 
p.155). 
El concepto de comunicación se entiende como un proceso en el que existe un 
intercambio de información y de significados, teniendo un esquema básico que 
se desglosa en un emisor como alguien que comienza la conversación, el cual 
emite un mensaje que tiene un código específico que quiere ser entendido para 
posteriormente pasar por un canal que es la vía por el cual circula el mensaje, 
vale decir, ondas sonoras, papel, etc. Para ser luego decodificado y entregado al 
receptor quien acoge el mensaje. Es común que en situaciones particulares de 
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las organizaciones exista problemas en la comunicación, ya sea por la 
decodificación o el mensaje, los que no son entendidos por el receptor o el emisor 
no entrega bien la información. 
En cuanto a las organizaciones, estas buscan frecuentemente establecer una 
buena comunicación con quienes están en las organizaciones, buscando 
delimitar los canales de comunicación (Rodríguez D., 2011), como se mencionó 
con anterioridad, la comunicación no se concibe como algo de azar ni dado, sino 
que es algo en que se debe trabajar, por lo que la organización en definitiva, 
configurará al entorno en el sentido de que definirá lo que podrá servir o no en la 
información. 
Como se ha señalado, las organizaciones poseen una comunicación interna, que 
no es la única comunicación que existe, sino que además posee comunicaciones 
a nivel de entorno, en el que se configura a través del sentido como una estrategia 
para la selección de alternativas que tiene a disposición, para poder discriminar 
comunicaciones que sirven y corresponden al sistema de lo que no es 
perteneciente a ello. Esta discriminación y selección de la comunicación, produce 
dentro del sistema una identificación, algo que lo hace propio, ya que se crea una 
identidad a partir de lo que selecciona el sistema y se adopta como propio. Para 
mantener esta identificación, el sistema tiene que establecer comunicación de 
forma interna y permanente, orientando ésta a sus miembros con el fin de mejorar 
y desarrollar una ‘política comunicacional’ que le permita generar una mayor 
fluidez en la comunicación y a su vez generar una confianza entre quienes 
integren la organización (Rodríguez D., 2011), esto para que en momentos que 
haya alguna crisis dentro del sistema organizacional exista una confianza en que 
la información que se está entregando sea verídica y no falsa. 
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IV CAPÍTULO III: CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
El estudio de la cultura organizacional, es un concepto que empezó a utilizarse  
en la década de los ochenta  desde el estudio de las organizaciones, ya que el 
estudio organizacional tenía como principal enfoque “entender los distintos 
procesos que suceden al interior de las organizaciones” (Rodríguez D. , 2002, p. 
125) dejando el concepto de cultura relegado dentro de los estudios, ya que se 
consideraba que este tema sólo debía ser estudiado por el campo de la sociología 
que estudiaba la sociedad y no la concebía como sistema, además, en sus inicios 
el estudio organizacional no tomaba en cuenta el concepto de sistema y entorno 
y la relación entre ambos, por lo que la cultura no tenía espacio en el sistema. 
Con el paso del tiempo, y los aportes que permitieron redefinir la teoría de las 
organizaciones, se incorporó la relación entre sistema y entorno como agentes 
que se relacionan mutuamente y se transfieren información, lo que dio cabida a 
la cultura como un aspecto relevante en el estudio de las organizaciones, 
otorgando la posibilidad de entender a las organizaciones desde los símbolos, 
relaciones que poseen entre sistema y entorno, la relación entre quienes 
componen la organización y su ambiente social. 
Las primeras concepciones de la cultura organizacional se establecieron bajo 
ciertos usos del término de cultura más que una definición de la misma. Dentro 
de estos usos se encuentran los comportamientos de la relación de los individuos, 
las normas que existen dentro de las organizaciones, los valores que son 
adoptados por los integrantes que componen la organización, la filosofía que 
dentro de la organización orienta a quienes componen la organización, las reglas 
y finalmente el clima laboral. Estos seis conceptos se establecieron como 
aquellos que explican la cultura organizacional, los que actúan en conjunto, son 
indispensables cada uno de ellos en el estudio de las organizaciones, definiendo 
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las ideas que operan de forma inconsciente dentro de cada organización, ideas 
que surgen a través de la constante relación entre sistema y entorno. 
Posteriormente a la definición de cultura, la teoría que la precedieron, estableció 
que no todo elemento de la cultura organizacional es bueno ni indispensable, 
además de incensario, esto quiere decir, que los elementos que componen la 
cultura organizacional si pueden ser modificados, algo que viene a refutar las 
primeras definiciones, que establecían que los componentes de la cultura 
organizacional no podían ser cambiada ni modificada. 
Con el avance de teorías, el autor Darío Rodríguez con la aprobación de Niklas 
Luhmann – quien no centró su atención en la cultura organizacional- estableció 
que la cultura organizacional vendría a ser un “conjunto de premisas básicas 
sobre las que se construye el decidir organizacional” (Rodríguez D., 2011, p.267) 
, estas ideas, no son fáciles de cambiar ni de modificar, menos aún se tiene una 
conciencia clara de su cambio en el tiempo, por lo que la cultura organizacional 
se concibe como la relación entre los elementos que se encuentra en la 
organización y su entorno. Retomando el cambio de las ideas que rodean a la 
cultura organizacional, es posible señalar que estas se modificarán a medida que 
los elementos que su entorno cambien, modificando así su manera de reflexión 
sobre acontecimientos que modifiquen sus ideas. 
Si bien, los cambios se conciben según las decisiones establecidas de forma 
jerárquica, la cultura organizacional no se ve modificada por estas decisiones , 
ya que los cambios de las premisas no son decididas por nadie, presentan un 
carácter  de indecidibles, estas no cambian por algún orden o mandato de  
alguien con poder y, en el caso de que sean decididas por alguien no se les 
reconoce por parte de quienes integran la organización, bajo esta idea, la cultura 
organizacional  está constantemente variando, no son perceptibles por quienes 
constituyen la organización, no son cambiadas por alguna decisión, es natural 
para quienes participan en la organización, es decir, es extraño para mí como 
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actúa otro, pero para mí es natural. Sumado a estas ideas, los mitos 
organizacionales son contados a los nuevos miembros que entran a la 
organización, socializando así las historias de la organización. 
Como se ha señalado anteriormente, la cultura organizacional está sometida 
constantemente a cambios, los que no son percibidos desde dentro de la 
organización, así como también, no se sabrá con exactitud sus cambios, sin que 
sean estudiados desde fuera. En cuanto a la cultura organizacional, se hace 
preciso mencionar, que existen problemas al interior de cada organización para 
el cambio cultural, estos problemas surgen por la diversidad cultural que existe 
en cada organización, donde las diversas personas que poseen puestos 
específicos de trabajos no alinean de manera correcta sus propias culturas 
produciendo complejidad en sus relaciones. Esta falta de alineamiento se divide 
en tres categorías, que son la cultura de ejecutivos, la cultura de ingenieros y la 
cultura de operadores. En cuanto a la primera cultura, corresponde a una cultura 
de carácter jerárquico, orientada al tema organizacional y enfocado en la 
competencia. La cultura de ingenieros se basa en la resolución de dificultades o 
problemas que existan en las organizaciones, se busca mejorar la calidad a 
través de métodos tecnológicos que superen los errores humanos. Finalmente, 
se encuentra la cultura de operadores, la que está referida en actividades 
específicas que existen dentro de la organización (Rodríguez D., 2011), en esta 
dimensión es valorada la acción humana y su compromiso con la organización. 
Ante la aparición de diversas culturas de quienes componen las organizaciones, 
se hace necesario reconocer que la cultura organizacional no impide cambios, 
sin embargo, es necesario complementar cada cultura para reducir complejidad. 
Refiriéndonos al concepto propiamente tal de cultura, se define este como un 
“producto de la historia y determina creencias, valores y compromisos que no se 
cuestionan. Es el patrimonio social de experiencias vividas y acumuladas por la 
organización y que han sido transmitidas a las nuevas generaciones   de 
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trabajadores mediante un proceso de aprendizaje” (Rodríguez D., 2011, p.270), 
por lo que dentro de cada organización existen premisas que son mantenidas en 
el tiempo, además de integradas por cada persona que compone la organización. 
Al momento en que estas premisas no llegan a mutuo acuerdo y no son 
respetadas o decididas como cultura, surge lo que se llama crisis, un estado en 
que no se puede establecer una cultura por la poca capacidad de decisión entre 
quienes componen la organización. 
Si bien, existe una teoría general de organizaciones que explican la forma de ser, 
de manera universalista de las organizaciones, existe una diferencia en la 
manera de ser de las organizaciones latinoamericanas con el resto de las 
organizaciones. Esta diferencia surge por motivos específicos, las 
organizaciones latinoamericanas son una mezcla entre modelos de occidental y 
japonés, adoptando nuevas formas de organización y cultura. Dentro de estas 
características, se encuentra el paternalismo el respeto, la desconfianza y el 
individualismo. 
En relación al paternalismo, es una característica propia de las organizaciones 
latinoamericana y es una relación fraternal entre trabajador y superior, donde el 
superior protege a quien es leal y tiene origen en la Hacienda y tiende a 
desaparecer a medida que aumenta el nivel educacional. 
El respeto tiene relación como un valor de gran importancia, ya que este se 
reduce finalmente en el trato que tendrán quienes conformen las organizaciones, 
demandando y ofreciendo respeto frecuentemente. 
La desconfianza es una característica que se le atribuye al campesinado, donde 
existe una desconfianza a lo que desconocido para él, el problema de esta 
confianza es que se construye el futuro en base a lo que se conoce. 
Finalmente, el individualismo es una característica propia de los trabajadores 
latinoamericanos, y tiene estrecha relación con la educación que posee cada 
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individuo de la organización, ya que a medida que aumenta los años de 
escolaridad aumenta el individualismo y asoma en menor medida la competencia, 
pero a menor años de escolaridad, el individualismo disminuye abriendo espacio 
a la solidaridad. 
En definitiva, el concepto de cultura organizacional, es un término reciente dentro 
de la teoría de organizaciones, donde la cultura asoma como las historias, 
creencias, ritos, valores y comportamientos que se establecen dentro de cada 
organización y que son construidos en el tiempo a través de la propia cultura que 
posee cada individuo, así como también la relación entre su entorno y sistema. 
Esta cultura está en constante modificación a medida que se relaciona con su 
ambiente, sin embargo, no puede ser modificada por algún mandato de alguien 
con poder, pues pasa inadvertida, pero en el caso que no se llegue a un acuerdo 
en las decisiones que compondrán la cultura de una organización, se producirá 
la emergencia, que es la falta de acuerdo y decisiones dentro de cada 
organización. 
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V CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
 
En el presente capítulo consiste en una revisión sobre aspectos que componen 
el diagnóstico organizacional y las principales características de la cultura 
organizacional. 
En el primer apartado, se abordará lo que se concibe como diagnóstico 
organizacional, como elaborarlo, los métodos científicos que lo abalan y su 
estrecha relación con las organizaciones, con el fin de poseer un respaldo teórico 
que abale el presente estudio. 
En cuanto a la cultura organizacional, se explicará las principales herramientas 
para la elaboración del diagnóstico organizacional, los diversos modos de 
modelos de diagnóstico y finalmente como estudiar la cultura organizacional. 
1. Descripción de Diagnóstico, Método científico y Organización 
Es casi cotidiano, que en cada situación que enfrentamos, se realice algún tipo 
de diagnóstico. Esto quiere decir que se suele evaluar, hacer una anticipación, o 
bien, decidir una de muchas alternativas disponibles (Rodríguez D., 2011). En 
todos estos ámbitos, entre las opciones que se barajan, se aplica conocimiento, 
a base de criterios respaldados en experiencias anteriores ya vividas, que 
permiten escoger una opción de muchas. Esto es a lo que se le llama diagnóstico. 
A modo más detallado, el diagnóstico reúne una serie de características que debe 
cumplir para ser un diagnóstico propiamente tal. Dentro de estas características 
se encuentra que es netamente una conducta profesional, vale decir, alguien 
experto en con estudios en cierta materia, puede realizar un diagnóstico sobre 
algún problema consultado, ya que posee los conocimientos necesarios para 
poder establecer una determinada información a partir de los problemas 
explicados. Además de la profesionalización de quien realiza el diagnóstico, se 
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espera que se entregue una información precisa y detalla, discriminando lo que 
es relevante de lo que no, formando parte de un proceso, que surge con la 
recopilación y selección de información necesaria para realizar la evaluación y 
posteriormente a través de ya formada una idea sobre la principal problemática, 
se dará paso a la aplicación de una posible solución para mitigar o superar el 
problema principal. Este proceso para la elaboración del diagnóstico, al igual que 
en una visita al doctor, como en otros ámbitos, es aplicable a las organizaciones 
y sus diversas complejidades. 
Es necesario mencionar, que las organizaciones son “entendidas como sistemas 
sociales que tienen la particular característica de condicionar la pertenencia” 
(Rodríguez D., 2011, p.28), vale decir, poseen ciertos requisitos de pertenencia 
para sus miembros, quienes deben cumplir en su estadía, además establecen 
condiciones que al igual que los requisitos, deben ser cumplidos, para así lograr 
una satisfacción de quienes estén dentro de ellas. 
Estos requisitos, desde el punto de vista de la teoría de sistemas, se componen 
a través de una constante interacción de contingencias, las cuales se relacionan 
entre sí. En términos de organizaciones con actores humanos, la doble 
contingencia se establece como “los reglamentos y normas, que la organización 
ha establecido para regular el comportamiento de sus miembros, y en la 
contingencia de los comportamientos de sus miembros” (Rodríguez D., 2011, 
p.136). Para lograr comprender como se relacionan estas dos contingencias, 
juega un papel fundamental la epistemología, desde la reflexión y comprensión 
de la relación de las personas con sus pares y su medio ambiente. Sumado a 
esto, el método científico juega un rol primordial, otorgando la capacidad de 
establecer diferencias de lo que es propiamente científico, de lo que no lo es, 
gracias a la rigurosidad que posee el pensamiento científico, tal como la 
racionalidad analítica. 
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El método científico, además, permite la capacidad de la observación, 
posibilitando identificar y diferenciar el objeto de estudio, a través de un proceso 
caracterizado por la interactividad entre un sujeto que conoce y un objeto que al 
igual que el sujeto, es conocido (Rodríguez D., 2002), esto quiere decir, que a 
través de la interacción del sujeto, va separando aquello que corresponde a lo 
estudiado de lo que no es relevante para él. 
Para la separación que realiza el sujeto, para realizar un diagnóstico dentro de 
una organización, es fundamental la objetividad, entendiendo esta como una 
“adecuación entre una determinada aseveración y la realidad” (Rodríguez D., 
2002, p. 24), donde el método científico reaparece dentro de la observación de 
datos relacionándose directamente con la objetividad, dejando de lado 
prenociones y cosas que se dan por hechas. Bajo esta consigna de dejar los 
hechos como cosas reales, se menciona que los hechos son ‘porfiados’ ya que 
deben ser comprobados a través de la experiencia para comprobar que tan 
ciertos son las aseveraciones que se dan sobre los hechos, es decir, un respaldo 
desde la experiencia y observación de datos, para la comprobación de los 
hechos. Bajo esta mirada positivista, la objetividad sufre un cambio de definición, 
entendiéndose ahora como una “adecuación entre explicación científica y hecho; 
como verificabilidad empírica de las observaciones y aseveraciones hechas en 
el marco de la ciencia.” (Rodríguez D., 2002, p. 25). 
Una vez definido el proceso del diagnóstico y la necesidad de la epistemología 
junto con la concepción empírica del método científico, que moldean así la 
objetividad, es posible empezar con el diagnóstico de una organización, 
entendiendo este concepto como “un proceso en que un determinado observador 
explicará las experiencias que tiene de una organización y de su operar” 
(Rodríguez D., 2002, p.27). Esta observación facultará a quien desee estudiar 
una organización destacar ciertos aspectos de dicha organización, tales como el 
poder, la comunicación, clima laboral, su cultura organizacional, entre otros. 
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Constituyendo así, la posibilidad de observar por parte del investigador, 
situaciones que no son advertidas por quienes conforman la organización y dar 
una explicación sobre ello, abordando la experiencia y la validación de lo 
estudiado a través del método científico. 
Una vez definido ya el concepto de diagnóstico, se hace preciso retomar el 
concepto de organizaciones, ya que es ahí donde se realiza el diagnóstico, por 
lo que la organización se entenderá, como el resultado en que se aplica la 
racionalidad en la actividad social humana, buscando siempre, el logro de los 
objetivos que tenga establecido cada empresa (Rodríguez D., 2002). En esta 
aplicación, hay que tomar en consideración, que intervienen diferentes factores 
para concebir así a la organización. Uno de los factores que se considera en el 
diagnóstico de las organizaciones, es el factor psicosocial, el cual modifica en 
cierta manera la organización, ya que se basa en la relación de individuos y 
grupos al interior de las organizaciones, así como también las principales 
dificultades que se encuentran dentro de ella. Otro punto a considerar, es el 
concepto del ambiente en que están inmersas las organizaciones y que debe ser 
considerado por el diagnóstico, ya que este ambiente obliga a las organizaciones 
a adaptarse frecuentemente de acuerdo a sus características, si el ambiente 
cambia, la organización cambia, en caso que el ambiente cambie y la 
organización no sea capaz de cambiar junto con él, la organización tiende a tener 
una mayor complejidad o simplemente desaparecer. 
Finalmente se encuentra un tercer proceso, que es el concepto de la innovación, 
entendida como “la capacidad que debe disponer un sistema organizacional, para 
reaccionar “(Rodríguez D., 2002, p. 33). Esta capacidad de reacción, tiene 
estrecha relación con los cambios que surgen dentro de las organizaciones, por 
lo que cada vez que ocurra algún tipo de cambio, las distintas organizaciones 
deberán innovar para poder perdurar en el tiempo. 
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2. Modelos de Diagnóstico, Entrevistas y Cultura Organizacional 
Existen diversos modelos para realizar un diagnóstico organizacional. Existe el 
modelo de contingencias, elaborado por Lawrence y Lorsch y se basa en su 
pensamiento de contingencias provenientes de la teoría de sistemas y la 
cibernética. Otro tipo de modelo es de la ‘estructura en cinco’ propuesto por Henry 
Mintzerberg orientada principalmente hacia la división del trabajo y la 
coordinación de este. Como estos dos modelos de diagnóstico, existen una suma 
de modelos que buscan dar con el diagnóstico de las organizaciones, sin 
embargo, el estudio de las organizaciones otorga la facilidad de crear un propio 
modelo de diagnóstico, basado en un total de once variables que deben ser 
consideradas para un futuro diagnóstico, pero no es obligación incluirlas todas, 
ya que ninguna es indispensable, aunque algunas tienen mayor relevancia que 
otras. Dentro del total de elementos que componen el nuevo modelo de 
diagnóstico, se destacan siete. 
I. El primer elemento tiene que ver con la visión de organización y su 
entorno. Estos no pueden ser estudiados de forma separada, si no que deben 
estudiarse en conjunto, ya que la historia de la organización, vale decir, desde su 
creación, los cambios y transformaciones que ha tenido, tienen relación con su 
ambiente. Además de su historia como organización, el ambiente debe ser 
estudiado desde como la organización se relaciona con este y el aporte que 
recibe, vale decir, se nutre de un status, tiene presencia en la organización. 
II. En un segundo lugar, se encuentra la cultura organizacional, que hace 
referencia a lo que hace propio a una organización, esto quiere decir “las 
premisas del decidir organizacional, los modos acostumbrados de conceptualizar 
el trabajo, la verdad, lo bueno, etc.” (Rodríguez D., 2002, p.57)  además de lo 
netamente organizacional, se debe considerar a la sociedad, ya que esto 
dificultará, o en su defecto facilitará los modos de relación. 
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Las principales características de la cultura organizacional tienen estrecha 
relación con las historias y mitos que existen al interior de la organización, 
creencias sobre relación al interior de estas, héroes y villanos que surgen o han 
surgido a lo largo de la historia de la organización y finalmente los valores que 
rigen la organización. 
III. La estructura se entiende por la información que se posee sobre cada 
individuo que compone la organización. Esto tiene que ver con la distribución de 
edad, sexo, educación, organización del trabajo, identificación de los 
departamentos y los grupos de trabajo, entre otros. Toda esta información y 
conocimiento de quienes integran cada organización, se entiende por estructura. 
IV. La comunicación es lo vital de cada organización, es según Luhmann, un 
acto propiamente social, y es indispensable en cada organización. La mayoría de 
los problemas de las organizaciones, tiene que ver con dificultades en la 
comunicación, producto de diferencias en los canales de comunicación, tanto 
verticales o a nivel de jerarquía, como a nivel horizontal, entre pares de trabajo. 
V. El poder, autoridad y liderazgo se concibe como el poder formal o informal 
de la organización. Este poder si se da de forma espontánea puede generar 
conflictos al interior de la empresa. Este elemento contiene en sí, el liderazgo, los 
poderes de mando y los poderes informales que se generan. 
VI. El conflicto es referido a los problemas que suscitan al interior de una 
organización y que deben ser solucionados para así aliviar tensiones.  
Generalmente existen conflictos entre el personal profesional y no profesional, 
diferencias por antigüedad o entre quienes ingresan y ya llevan más tiempo 
dentro de la organización. 
VII. Finalmente, se encuentra el elemento del clima laboral donde se estudia 
la “atmósfera laboral que se crea entre los mismos trabajadores” (Rodríguez D., 
2002, p.62) y sus elementos que están dentro son la gratitud o el disgusto del 
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lugar de trabajo que genera incomodidad en quienes trabajan o se relacionan en 
la organización. Otro elemento son las relaciones conflictivas entre los individuos, 
además esto va acompañado de un inconformismo y la sensación de no 
pertenencia al lugar en que se está inmerso. 
En conjunto con este modelo de diagnóstico, es necesario emplear una técnica 
de recolección de datos para poder emplear un análisis mayor a base de 
información de primera fuente. Dentro de estas técnicas de recopilación de 
información, aparece una que es de vital importancia para elaborar un 
diagnóstico más acabado de la organización: la entrevista. 
La entrevista se define como “una conversación que el investigador sostiene con 
un miembro de la organización que se pretende diagnosticar” (Rodríguez D., 
2002, p.82) con el fin de obtener información, de primera fuente, sobre cosas, 
acontecimientos o características propias de la organización en que las personas 
están inmersas y comparte día a día. Además, la entrevista sirve para obtener 
una primera aproximación a la organización, antes del diagnóstico final. 
Para obtener buenos resultados dentro de la entrevista, es necesario cumplir una 
serie de requisitos y condiciones. Estos, se deben cumplir con el fin de otorgar 
un ambiente cómodo a nuestro entrevistado y que no sienta presión al contestar 
las preguntas que se le hacen, y así poder obtener la mayor cantidad de 
información posible. Dentro de las condiciones que debe tener una entrevista 
está el ambiente, que debe ser apropiado para que las personas puedan sentirse 
cómodas respondiendo las preguntas, el entrevistador debe mostrarse cordial y 
no amenazador, mostrando interés en las respuestas que le da el entrevistado. 
Además, el lenguaje que se utilice en la entrevista deberá ser de acuerdo al 
lenguaje del entrevistado, es decir, no se debe usar un lenguaje elevado o difícil 
de entender, lleno de tecnicismos, ya que el entrevistado no podrá comprenderlo 
que preguntamos. Con el cumplimiento de las condiciones de la entrevista, no 
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habría dificultad para obtener una importante información primaria acerca de la 
organización, parte fundamental del diagnóstico organizacional. 
Ahora bien, para realizar el diagnóstico de la cultura organizacional es necesario 
tener en cuenta, que en la sociedad latinoamericana presentan características 
que la hace única, es latinoamericana. Esto quiere decir, que posee 
características diferentes a otras organizaciones, como por ejemplo la oriental y 
la occidental. Esta diferencia ocurre ya que las estructuras de las organizaciones 
latinoamericanas tienen una base del modelo occidental buscando modernizar 
las organizaciones latinoamericanas a través de nuevas tecnologías dejando de 
lado la propia cultura de Latinoamérica. Este punto es relevante para el estudio 
de la cultura organizacional, ya que indica la necesidad de dejar de lado aspectos 
de otras culturas y entender que dentro de cada organización existe una cultura 
propia que es la válida y la que se debe estudiar. 
Finalmente, el autor Darío Rodríguez, propone una metodología de diagnóstico 
para la cultura organizacional basada en la recopilación de información a través 
de diversos instrumentos que, con diversos pasos a seguir, permitirán dilucidar 
la cultura organizacional de determinada organización a estudiar. Bajo esta 
metodología, se pone principal énfasis en los métodos de recopilación de 
información entre los que destacan cinco puntos de una larga lista, los que se 
consideran como primordiales para la elaboración de un diagnóstico. 
La primera consiste en el contacto inicial con la organización en el que se debe 
tomar atención a la organización, redefiniendo la problemática desde una 
perspectiva organizacional “solicitando toda la información impresa existente en 
la organización-organigramas, slogans, historias oficiales, credos, premios, 
definiciones de fechas importantes, etc.” (Rodríguez D., 2002, p.133) todos estos 
elementos permiten tener una primera impresión acerca de la cultura de la 
organización. 
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En segundo lugar, se encuentra el examen de artefactos culturales. Este hace 
referencia a “realizar un estudio de los diferentes escritos de la organización, tales 
como organigramas, decoraciones públicas, diarios y revistas internos, 
decálogos (…) etc.” (Rodríguez D., 2002, p.134), con la recopilación de estos 
documentos se busca información que puede estar de manera subjetiva en la 
organización, como tipo de reglas o lo que se quiere lograr en determinada 
organización. Además, estos elementos toman importancia en el momento en 
que se empieza a entender la relevancia que les da la organización a ciertas 
cosas, como el trabajo, el aprendizaje, la familia, etc. 
En tercer lugar, está la entrevista a informantes claves. Tal como se explicó 
anteriormente, la entrevista juega un rol fundamental en el diagnóstico de la 
cultura organizacional, ya que a través de esta herramienta se puede realizar “la 
reconstrucción de la historia de la organización, sus principales momentos e 
hitos, al recuerdo de personas notables -<<héroes>> y <<villanos>>- que hayan 
quedado grabados en la memoria organizacional, sus hechos más sobresalientes 
y sus características centrales.” (Rodríguez D., 2002, p.135). 
Es por esto que la entrevista es una herramienta importante de recopilación de 
información, ya que permite de primera fuente conocer los principales aspectos 
de la cultura organizacional, obteniendo datos acerca de valores, historias, 
normas, entre otras. 
En cuarto lugar, se encuentra la presentación de resultados y datos a un comité 
o alguien externo, con la misión de informar acerca de los principales datos que 
se han recopilado al interior de la organización, dando luces de lo que es la 
cultura organizacional. Ante esta presentación al comité se hace el ejercicio de 
la crítica y reordenamiento de las ideas y de la investigación misma, apareciendo 
nuevos conceptos o nuevos elementos en la organización que pueden haber 
pasado de largo por el investigador. 
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Finalmente, está la elaboración de un informe final, el que se debe detallar de 
manera precisa las principales características de la cultura de alguna 
organización. Habiendo pasado por los cuatro procesos anteriores ya es posible 
tener una noción clara y concisa para realizar una caracterización de cultura 
organizacional sin dejar detalles olvidados o inadvertidos, posibilitando la 
identificación de los elementos de la cultura de una organización. 
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VI Análisis 
A través de las múltiples entrevistas realizadas a los colegios de nivelación 
escolar, específicamente en los Colegios A y B, se pudo obtener información 
necesaria para los resultados del presente estudio. Posterior a esto, se procedió 
a realizar un análisis exhaustivo y detallado de cada entrevista en la que 
participaron alumnos, profesores y director de ambas instituciones. 
Con el análisis realizado a las entrevistas, fue posible obtener diversas 
categorías, las que estuvieron constantemente en el discurso de los 
entrevistados. Como eje central de categorías, se obtuvo que quien contiene a 
todas las otras categorías y que, a su vez, es el tema central de la investigación, 
es la cultura organizacional, ahora bien, al distribuir de manera jerárquica las 
categorías, que se distribuyeron según la cantidad de veces que fueron 
mencionadas, se obtuvo que las normas y la comunicación, fueron las ideas 
centrales de las entrevistas, refiriéndose a estos dos conceptos desde los 
alumnos, hasta el director. Seguido a estas dos, asoman los valores y el respeto 
respectivamente, para luego dar paso al paternalismo, vivencias e historias, clima 
laboral, compañerismo, conducta, accesibilidad, motivación, convivencia y 
referencias. La suma de estas categorías, que serán explicadas detalladamente, 
cumple un rol fundamental en la conformación de la cultura organizacional, y en 
la identificación de esta a través de sus miembros. 
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Normas 
Parsons define al sistema social, como “un sistema de interacción compuesto por 
una pluralidad de actores que tienen posiciones determinadas y desempeñan 
papeles prescritos por normas” (Rodríguez & Arnold, 1990). En este caso en 
particular, la norma aparece como agente imprescindible dentro de todo sistema 
social, ya que es la encargada de determinar los papeles que cumplirá cada 
integrante, además de la permanencia de cada uno de ellos a medida que se 
vayan cumpliendo las normas. Además, las normas juegan un rol relevante a la 
hora del actuar de cada componente de una organización, lo que se conoce como 
la doble contingencia en teoría de sistemas, es decir, la decisión de una acción 
por sobre otra tiene que ver directamente con el actuar bajo el alero de las 
normas, toda decisión que se tome dentro del colegio tiene que ver con una 
decisión guiada por las normas y su reglamento. 
Dentro de los establecimientos  escolares de adultos, las normas guían tanto el 
actuar de los directivos, como cuerpo docente y alumnado, si bien existen reglas 
claras, determinadas por el Manual de Convivencia que tiene cada 
establecimiento, las reglas son flexibilizadas tanto por los alumnos como 
profesores o director, quienes no las siguen al pie de la letra, desechando algunas 
reglas a pesar de que está normado, así, quienes componen la organización 
educacional pueden permanecer en ésta a pesar de no cumplirlas a cabalidad. 
En el caso de los establecimientos estudiados, al ser consultados sobre temas 
de normativa o el cumplimiento del Manual de Convivencia, detallaron 
acomodarse al actuar de los estudiantes con el fin de tener dichos estudiantes 
en sala y no tomar decisiones drásticas con ellos, a modo de ejemplo, el tema 
del ingreso a clases, donde alumnos rara vez cumplen con el horario establecido 
y abusan del incumplimiento  de esta norma, entrando tarde a clases de forma 
reiterada. Esta acción, si bien está establecida como norma de colegio, alumnos 
que pertenecen a la organización suelen pasarla por alto. Este no cumplimiento 
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se da mayoritariamente en alumnos menores de edad y que componen la jornada 
diurna y de tarde, no así la jornada de la noche quienes tienen respetan de mayor 
forma esta regla.  
Otra norma que es pasada por alto por los estudiantes, es el tema de la asistencia 
a pruebas, quienes al momento de una evaluación simplemente no asisten a 
clases, presentando justificativo al establecimiento, sin embargo, es uno de los 
puntos críticos del colegio, pese a que se trabaja la inasistencia a clases al 
momento de prueba es alta. 
“suele pasar que hay pruebas y no todos llegan, siempre llegan pocos” (Alumna, 
Colegio B) 
“el alumno se va y se da como… ¿cómo te dijera? Eh… acostumbrando al que 
el profesor sea así, blando “aaah… se lo traigo la otra semana” uno ve cada cosa 
en el curso” (Alumna, Colegio B) 
 “Hay profesores de que si tu llegas puntual te dan una décima, entonces eso te 
incentiva a llegar a la hora, a no pasar a ninguna parte” (Alumno,Colegio A) 
“igual muchos que llegan tarde, pero yo creo que eso no más” (Alumna, Colegio 
A) 
 “me molesta la bulla que hacen los compañeros, hay compañeros que llegan 
hasta tarde y a pesar de llegar tarde, se ponen a hacer bulla” (Alumno, Colegio 
B) 
 “Como te decía, los alumnos siempre van a tratar de sacar provecho, pero lo 
importante es que ellos vean que los límites están claros y que uno… no ceda de 
acuerdo a la conveniencia, igual que con los niños chicos” (Profesora, Colegio B) 
“Eh… había una chica que no se terminó adaptando y se fue, porque se dedicaba 
a conversar, a tontear, pero ella era de las más jóvenes, debió tener como sus 
19 años, era un tema de inmadurez” (Profesora, Colegio A) 
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“En la sala incurrir en algunas actitudes que… a lo mejor el manual las prohibiría 
¿no? Como comer en la sala, por ejemplo, escuchar música, el tema del celular, 
bueno en general con eso hay bastante flexibilidad en sí.” (Profesor, Colegio B) 
“aquí la hora de ingreso es a las ocho y media, varios entran a las nueve como si 
nada, pero resulta que están aquí a la vuelta de la esquina, no es que no hayan 
llegado, si no que se quedan afuera fumando o hasta fumando marihuana para 
que estamos con cosas” (Profesor, Colegio A) 
“bueno, el tema de la asistencia y de la puntualidad en un establecimiento escolar 
de adultos es crítico, es sumamente crítico ¿ya? La…los estudiantes aquí… si 
bien es cierto está declarada matrícula de curso de 30 alumnos, 40 alumnos son 
ocasiones muy espaciales en las cuales llegan los 30 o los 40 alumnos, la tasa 
de ausencia es sumamente alta.” (Director ,Colegio B) 
“la gente de la tarde por sí sola responsable, porque hay que pensar de que 
muchos de ellos vienen de una jornada laboral de más de ocho horas, han estado 
viajando una hora un cuarto en locomoción colectiva y llegan aquí, llegan a las 
seis de la tarde para entrar a clases a las seis y media” (Director, Colegio A) 
Cómo se puede apreciar, desde los alumnos, hasta el director, que es la 
autoridad máxima del establecimiento, están conscientes que si bien, existen 
normas que se cumplen, como es el caso de conductos regulares a la hora de 
conflictos, existen puntos críticos donde no se cumplen las normas, como es el 
caso de la asistencia y la puntualidad. Debido a esto es que el Manual de 
Convivencia, vale decir, en el reglamento, se ha modificado constantemente, año 
tras año, para así, poder establecer nuevos criterios acerca de la hora de ingreso 
y las evaluaciones, otorgando la facultad de los profesores de incluso, llegar a 
negociar con ellos para tenerlos temprano en las clases y que asistan finalmente, 
es decir, cumplir las normativas y no expulsar a nadie de la organización. 
Comunicación 
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La comunicación se define como se define como el proceso en que existe un 
intercambio de información y de significados, en los que participan dos o más 
personas. Esta categoría es importante dentro de toda organización, ya que estas 
velan siempre por la buena comunicación, estableciendo canales claros de 
información. Según Luhmann el sistema social en que están inmersos los 
participantes, no están compuestos por éstos, sino que es la comunicación la que 
compone el sistema social (Rodríguez & Arnold, 1990). 
En el caso particular de los establecimientos de nivelación escolar, o de 
aceleramiento escolar estudiados, la comunicación es algo que está muy bien 
trabajado a tal punto que los canales de comunicación están bien definidos tanto 
para los alumnos como para el cuerpo docente. Todos los que componen la 
organización conocen los canales de comunicación, desde el más general al más 
particular. Aunque hay algunas dudas o limitaciones en la información, lo que se 
tiene que informar es conocidos por todos y todos acatan. 
En el ámbito de los estudiantes, la información llega clara a los estudiantes en su 
mayoría, todos son informados por los distintos canales de comunicación, ya 
sean estos a través de la inspectora, orientadora, profesores o diario mural, 
sistema que llega a todos los alumnos y todos tienen conocimiento sobre la 
información que se entrega. 
En cuanto a la comunicación entre alumnos, se da un caso particular, y es que 
dentro de cada curso existe una buena comunicación pese a que existen distintas 
personalidades. Existen las personas calladas, personas con más o menos edad 
que al resto de los compañeros, que no interactúan frecuentemente, pero la hay, 
es decir, en caso de que quieran conversar algún tema lo harán sin ningún 
problema, pero tienen identificado quienes son sus amigos dentro de la sala y 
quienes no. Esta comunicación dentro de la sala, solo se da al interior de esta, 
caso contrario ocurre  con los compañeros de otros cursos, ya que a menos que 
cumplan ciertos requisitos, no habrá contacto alguno, debido a que no les 
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interesa o simplemente la hora de recreo no coincide con los demás cursos. 
Dentro de los requisitos que se debe cumplir para poder tener una comunicación 
con alumnos de otros cursos, es que el alumno se haya cambiado de curso y 
tenía una comunicación estable con sus ex compañeros, en determinado caso 
habrá comunicación con otros cursos. Otro punto, es el que amigos de los 
alumnos estén en otro curso, al tener estas amistades, exteriores al curso, 
permite que se establezcan comunicaciones con alumnos de otros cursos 
cercanos al amigo. Cumpliendo estas condiciones es posible que tenga 
comunicación con alumnos de otros cursos, de manera que no se cumplan estos 
requisitos, la comunicación solo quedará dentro de la sala de clases y no exterior 
a esta. 
En el caso de los profesores, existe una visión positiva de acuerdo a la 
comunicación al interior del establecimiento, creen que no es necesario que se 
les recuerde por segunda vez la información, ya que los canales de información 
funcionan de manera correcta y reciben la información. Además, destacan la vía 
del correo electrónico como la principal herramienta de difusión de información, 
y que es la más óptima a su parecer. Dentro de estos canales de comunicación, 
se encuentran los consejos de profesores, diarios murales y reuniones 
informales. Debido a la condición en que los profesores no asisten 
constantemente al establecimiento, vale decir, asisten dos o tres veces por 
semana, las reuniones informales no les parecen una buena medida para 
informar, ya que muchos de ellos no se llegan a enterar. 
Por otro lado, los directores consideran que el correo electrónico no es la mejor 
forma de transmitir la comunicación, si no que el trato directo es la mejor 
herramienta, ya que muchas veces la información se puede mal interpretar a 
través de los correos electrónicos o simplemente no se espera la respuesta 
esperada por parte del director. 
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“No, con los otros compañeros no porque ellos están en otra sala y nosotros de 
repente salimos después del break de ellos entonces con ellos tampoco nos 
topamos.” (Alumna , Colegio A) 
“no, con todos, y con los que no es porque hemos…se han atravesado conmigo 
en realidad” (Alumna ,Colegio B) 
“igual somos pocos entonces todos se conocen con todos entonces hay buena 
onda entre todos” (Alumno, Colegio A) 
“el año pasado teníamos una buena comunicación con ellos, teníamos un buen 
grupo, no sé de repente celebrábamos los cumpleaños de los profesores, de los 
alumnos, celebrábamos el día del profesor y este año esperamos ir por lo mismo” 
(Alumno , Colegio A) 
“Éramos compañeros el año pasado, pero ahora ellos están en el ‘B’ y yo estoy 
en el ‘C’ pero igual tengo amigos en el ‘C’ que están conmigo, pero nos sentamos 
un poquito lejos” (Alumno ,Colegio B) 
“generalmente soy yo quien… tenemos un equipo de gestión que se reúne 
semanalmente y ahí…realizamos las conversaciones que tienen que ver con la 
gestión cotidiana del establecimiento y ahí acordamos decisiones de trabajo, 
impulsamos programas, los diseñamos, los vamos impulsando, nos ponemos de 
acuerdo en tareas, en las cuales se transmiten posteriormente a los consejos de 
profesores” (Director ,Colegio B) 
“no hay una respuesta… en los términos de lo que uno espera ¿ya? Con el nivel 
de respuesta inmediata o quizás la claridad de la acción que uno esperaría 
realizar ¿ya? Eso no se alcanza inmediatamente” (Director ,Colegio B) 
“tenemos dos tipos de reuniones, las formales que son los consejos técnicos y 
consejos de profesores y que se hace eso cada 15 días en donde nosotros 
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tenemos una relación no unilateral sino que es un consejo donde todos 
compartimos el trabajo pedagógico” (Director , Colegio A) 
“tenemos el canal de la información a través de internet, del correo personal, pero 
el correo es muy impersonal, no es tan tan personal jajaja, entonces yo 
prefiero…” (Director, Colegio A) 
“la información es clara, lo que pasa es que como nosotros venimos pocas veces 
porque aquí hay tres cursos no más, entonces por ejemplo yo vengo dos veces 
a la semana, jueves y viernes, eh… entonces uno se pierde de cosas, entonces 
falta que quede…que…que quede como impresa o publicada la información, eso 
falta…” (Profesor, Colegio A) 
“mayormente por email, correo electrónico y lo demás por escrito, pegan acá en 
nuestra pizarra” (Profesor ,Colegio B) 
“vía correo electrónico, sí, correo electrónico, la jefa de UTP envía todo mediante 
correo electrónico y llegan todas las informaciones a fecha, cumpliendo los 
márgenes de días” (Profesora ,Colegio B) 
“A ver, muchas veces por Facebook, no por Facebook no, por…correo…y yo no 
tomo mucho en cuenta mi correo, yo prefiero que me llamen, que me manden un 
mensaje, listo” (Profesora, Colegio A) 
Como se puede apreciar, a través de la fuente directa, los alumnos destacan la 
buena comunicación que existe al interior del establecimiento, además de la 
claridad con que le llega la información, mientras que los profesores destacan la 
información clara que les llega, no exenta de complicaciones, mientras que los 
directores prefieren distintos canales de comunicación a los que imperan en los 
establecimientos educacionales, prefiriendo el trato de persona antes que el 
impersonal.  
Valores 
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El valor es una conducta propia de la cultura organizacional, es la interiorización 
o atribución emocional sobre un aspecto que destaque dentro de cada 
organización y son construidas a lo largo de la permanencia al interior del 
establecimiento. Además, de esta interiorización de los distintos elementos, 
configuran la imagen que proyectan ellos sobre el colegio, a la hora de hablar 
sobre su organización y su relación con esta. 
Dentro de los establecimientos educacionales para adultos no existe un único 
valor, existe un gran abanico de valores que componen la institución, desde la 
flexibilidad que tiene, que permite la posibilidad, a diferencia de algunos colegios 
de la educación formal, de asistir con ropa informal o ‘de calle’, mayor libertad en 
el horario de clases, hasta la enseñanza que se imparte.  
Para los docentes el principal valor está en el alumnado, en la diversidad de 
alumnos que asisten y el retorno a sus estudios es lo que les interesa, además, 
se empeñan en crearles herramientas para el futuro que les depara, más que 
educacionales, de compromiso y seguridad. 
Por parte del directivo, el principal valor de los establecimientos educacionales 
para adultos es el personal con el que cuentan y los valores que intenta impregnar 
como pilares de la organización, basándose en la basta cantidad de alumnos que 
no han completado su enseñanza formal. 
“el empuje que tienen los profesores que todos no dicen chiquillos vamos, que si 
algún compañero queda atrasado, no po’ lo esperamos y entre todos nos vamos 
ayudando igual” (Alumna, Colegio A) 
“entonces para nosotros es como doble esfuerzo llegar a estudiar y trabajar, 
entonces la flexibilidad que ellos tienen con nosotros es como… buena para 
nosotros, nos motiva” (Alumna, Colegio A) 
“es bueno y las personas que trabajan acá son de buena voluntad.” (Alumno, 
Colegio A) 
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“los recomendaría porque los profesores son como bien, ese tema de flexibilidad, 
que si no entiendes te vuelven a explicar y no he tenido problemas con eso.” 
(Alumno, Colegio A) 
“yo creo que voy a hablar por lo que yo creo ponte tú que en temas de horario la 
flexibilidad que tienen de repente los profesores como pa’ enseñarte y podría ser 
en el tema de horarios” (Alumno ,Colegio B) 
“somos la instancia de educación inclusiva que procura cierto, que el estudiante 
pueda tener continuidad de estudios ¿ya? Técnica o profesional o bien 
universitaria como ocurre con algunos.” (Director ,Colegio B) 
“ofrecer un espacio inclusivo de aprendizaje ¿ya? Entendiendo que la idea de 
inclusivo tiene que ver con el hecho que estos estudiantes han pasado por 
experiencia de… de… escolaridades frustradas” (Director ,Colegio B) 
“existe gran cantidad de muchachos adolescentes y personas adultas que no han 
terminado sus estudios y que por diversas razones, ya sea porque el sistema 
tradicional los ha desvinculado, los ha dejado sin la posibilidad de continuar por 
diversas razones, no solamente por problemas conductuales” (Director, Colegio 
A) 
“Eh…en síntesis, esta es una alternativa de educación que resulta altamente 
positiva y gratificante para aquellas personas adolescentes y adultas que no han 
logrado terminar sus estudios” (Director, Colegio A) 
“ahí básicamente ahí se les da más que tanto énfasis en los conocimientos 
en…darle seguridad, confianza, en que son capaces todavía, donde varios ya 
hace tiempo dejaron el colegio, vienen con el temor si van a ser capaces.” 
(Profesor, Colegio A) 
“que los jóvenes efectivamente terminen su proceso, que los jóvenes 
objetivamente, es decir, puedan cumplir con su objetivo de regularizar estudios, 
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cumplir con esta meta ¿no? De sacar enseñanza media y claro, en eso, me 
parece que, existe bastante flexibilidad con los jóvenes acá, se les ayuda harto” 
(Profesor ,Colegio B) 
“aquí se aplica la flexibilidad, eh visto más flexibilidad que en el Hotel de La 
Pintana cuando existía o con mis colegas cuando yo les pregunto “¿oye ustedes 
pueden hacer esto o esto otro?” “oooh no”” (Profesora ,Colegio B) 
“hay una realidad contextual diferente porque la gente que viene acá ya está en 
el mundo de trabajo, ya está recibiendo ingresos y probablemente ya tiene una 
familia o tiene, ya no es gente que sea dependiente si no que tiene personas que 
dependen de ella” (Profesor, Colegio B) 
“siento que a pesar de todas las diferencias que podamos tener entre profesores 
o con el equipo de gestión, tratamos para todo, remar para el mismo lado y 
siempre tenemos como u objetivo y tratamos como de defender eso, de que 
trabajamos todos para… el bienestar de los alumnos en realidad” (Profesora, 
Colegio B) 
“los alumnos, porque hay mucha diversidad, acá hay bastante diversidad, hay 
alumnos haitianos, colombianos, hay alumnos peruanos, hay alumnos 
extranjeros también de habla inglesa que están acá, pero necesitan terminar igual 
sus estudios” (Profesora, Colegio B) 
Como se puede apreciar, a través de los propios relatos de los entrevistados, 
para los alumnos los valores no están muy bien definidos, pero se relaciona a la 
flexibilidad y a la disposición de los profesores, mientras que, para el cuerpo 
docente, el principal valor, son sus estudiantes. Finalmente, para el director, el 
poder cumplir con la visión y misión del colegio, que es darle una oportunidad a 
las personas que no han podido completar sus estudios, es el principal valor. 
Respeto 
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El respeto, si bien es un valor, es una propiedad únicamente de las 
organizaciones latinoamericanas, por ende, resulta beneficioso estudiarlo aparte, 
ya que puede estar intrínseco dentro de cada organización y se intenta reflejar 
de forma aparte de cada valor. Al ser consultados a cada integrante de la 
organización, reflejaron el respeto como una característica propia de cada uno, 
tanto por parte del director, profesorado como alumnos daban una idea de 
respeto hacia cada uno de los integrantes, por lo que integrarlo a la categoría de 
valor, resulta más perjudicial que beneficioso, más aún cuando desde el cuerpo 
docente es lo principal que se quiere integrar  a sus alumnos a través de diversas 
herramientas, así mismo por parte de los alumnos existe un considerable respeto 
hacia los profesores, de manera tal, que reflejan escuchando a sus profesores, 
aunque en ocasiones, existen situaciones en las que los alumnos conversan en 
demasía, pero al intervenir los profesores o alumnos, respetan estas 
intervenciones, es decir, dentro de esta organización en particular, el respeto 
abunda y es algo preciado por todos. 
Lo mismo ocurre entre los alumnos, en que todos comparten de manera 
respetuosa, sin importar el país de donde venga, la edad que tengan los 
compañeros u otras características de estos, aunque hay excepciones, pero son 
las mínimas. 
“En general escuchan, pero no falta uno que está hablando y ahí el profesor dice 
“estoy explicando la materia por favor necesito silencio” “(Alumna Liceo de 
Adultos ,Colegio B) 
“respeto, todo con respeto, los chiquillos y los profesores tiramos la talla, pero 
todo con respeto, que los chiquillos sean insolentes no, todo super, super 
respetuoso” (Alumna, Colegio A) 
“el año pasado sufrí mucho bullying “ah que esta vieja tar por cual y qué está 
haciendo acá” y que algunos se retiraron porque estaba yo ahí y era la única 
adulta” (Alumna ,Colegio B) 
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“los cabros se aprovechan, son más que nada los cabros, los jovencitos, como 
que ellos se aprovechan de eso, se sienten con el derecho de faltarle el respeto 
al profesor” (Alumna, Colegio A) 
“del estudio de los alumnos dentro del liceo es muy bueno, por ejemplo a mí por 
ser extranjero nunca me han discriminado, al revés siempre me han preguntado 
¿cómo es mi cultura?  ¿qué es lo bueno de mi país? Y yo con mucho orgullo les 
hablo sobre mi país” (Alumno ,Colegio B) 
“en el grupo que estamos ahora somos bien respetuosos con el tema del profe, 
tratamos de cumplir con los trabajos que nos dan” (Alumno, Colegio A) 
“ya llevamos más de un mes de clases y deben haber por cada curso unas tres 
o cuatro anotaciones y son anotaciones por negligencia, no por conducta como 
en años anteriores que los problemas más graves los teníamos, era problemas 
conductuales, eran chiquillos que… groseros, lanza improperio a la profesora, le 
saca la madre a la profesora jajaja” (Director, Colegio A) 
“hasta ahora no llego a mal, pero sí, está ahí, por ejemplo recién puse mis 
primeras anotaciones negativas porque ya perdieron su oportunidad, no los 
quiero mirar así como curso malo, porque son muy distraídos no más pero el otro 
curso es súper tranquilo, que es mí curso, el 1°B” (Profesor ,Colegio B) 
“bien, super conversadores, pero hay un ambiente de respeto, igual el tema de 
la disciplina es un tema permanente, el profesor tiene que estar en todo momento 
atento, no descuidarse, llamar al orden, eso es una función que uno va 
cumpliendo en todo momento, acá no es que estos alumnos lleguen altamente 
motivados y que efectivamente el profesor pueda disponer” (Profesor ,Colegio B) 
“los alumnos son sumamente respetuosos, siempre hay uno que otro que son 
chistosos más que pesados, pero aun así que son chistosos, tiran la talla, como 
molestan un poco, entre comillas un poco porque es para hacerse notar más que 
nada se respetan, no les faltan el respeto a los profes” (Profesora ,Colegio B) 
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Paternalismo 
Al igual que el respeto, el paternalismo asoma dentro de la cultura, como algo 
propiamente Latinoamericano y está ligado a una relación fraternal proveniente 
de la época de la hacienda, donde el ‘patrón’ cuidaba de sus subordinados. En 
los establecimientos educacionales existe un claro paternalismo marcado en la 
relación entre director y profesores, hacia los alumnos que estudian en sus 
instituciones. Esta relación es consentida, ya que los alumnos comúnmente 
interactúan con sus profesores y directores a tal punto de conversar con ellos de 
temas privados y pedirles favores en algunos casos, ante estas acciones, los 
profesores o director del establecimiento aceptan y ‘cuidan’ de sus estudiantes, 
orientándoles en temas de vida, preocupándose de sus problemas personales 
tanto familiares como laborales. 
En esta relación, los alumnos parecen estar a gusto con el trato que reciben por 
parte de los docentes y educadores, tanto personas jóvenes como adultas, 
aunque hay excepciones ya que no todos los estudiantes no se acercan a sus 
profesores y se hacen valer por sí mismos. Es necesario mencionar, que estas 
relaciones se dan antes y al finalizar las clases, ya que en el periodo que dura la 
clase, el profesor se mantiene como alguien estricto a las normas y no un amigo, 
no así fuera del aula, donde es relajado y puede acceder a cuidar, atender o 
ayudar a sus alumnos. Caso parecido ocurre con el director del establecimiento, 
quien tiene un conocimiento total de los alumnos a tal punto de tomar decisiones, 
haciendo valer su rol de director, y sancionar a alumnos por no comportarse de 
buena forma.  Como precisa Darío Rodríguez, el paternalismo disminuye a 
medida que incrementa el nivel educacional, y es lo que ocurre con la relación 
entre el cuerpo docente y el director, desaparece el paternalismo, aunque a veces 
se logra apreciar, especialmente cuando el director toma una decisión sin 
consultar a nadie, haciendo valer su autoría. 
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“Y, y eso les gusta a ellos, les gusta ver que uno es como la mamá que está ahí 
al lado de ellos” (Alumna ,Colegio B) 
“Sí, igual te dicen ya tranquila, igual son como…el consejo de una persona 
externa que no te conoce, pero igual uno tiene un buen apoyo con ellos” (Alumna, 
Colegio A) 
“no sé si amigos, pero son agradables, son…no son estrictos, son más 
agradables que personas estrictas” (Alumna, Colegio A) 
“con los inspectores es mejor, yo encuentro que es mejor, siempre nos ayudan, 
bueno yo creo que nos retan cuando nos tienen que retar.” (Alumna, Colegio A) 
“los profesores conversan más con los alumnos que en otros colegios, hay como 
más confianza” (Alumno, Colegio A) 
“Sí, siempre nos están preguntando sobre el trabajo, siempre nos preguntan si 
venimos casaos, como nos fue, es buena la relación entre profesores y alumnos” 
(Alumno ,Colegio B) 
“Sí, me aconsejan bastante e incluso la profesora de lenguaje como ya estoy en 
cuarto año y tengo que especializarme en lo que es la PSU más adelante, me 
dijo: “Ronaldo, tienes que especializarte en la preuniversitario, entonces te 
recomiendo que vayas al preuniversitario y especialízate en algo” (Alumno 
,Colegio B) 
“Yo tengo un tratamiento muy particular con mis estudiantes, es distinto a lo mejor 
hasta lo que tienen los profesores, yo converso muchos con ellos y mi 
conversación está basada no solamente en los aspectos académicos, me 
interesa mucho sabes ¿qué es lo que piensan ellos? ¿qué es lo que hacen? ¿qué 
es lo que sufren?” (Director, Colegio A)  
“hay muchos que se van, se van “no, no quiero hablar con usted” bueno al otro 
día yo me recuerdo y converso con él, también soy muy drástico cuando tengo 
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que tomar una determinación, una medida, no me tiembla la mano para decirle a 
un muchacho ‘te vas a ir hoy día a descansar a tu casa y volverás mañana más 
tranquilo’ y al día siguiente vuelvo a conversar con él” (Director,Colegio A) 
“ahí hubo oposición por parte de los profesores en términos que esos dineros 
debían ser usados para material didáctico, principalmente eso, pero ocurre que 
el Ministerio de Educación había estructurado el diseño de ese fondo en términos 
de que debía prioritariamente servir o debía ser usado en beneficio de los 
estudiantes, entonces a pesar del intento de quebrar la mano por parte de 
consejo de profesores yo me mantuve en respetar las decisiones que se habían 
tomado en el consejo y que estaban respaldados por lo que el Ministerio de 
Educación había establecido para el uso de esos fondos” (Director ,Colegio B) 
“en el mismo saludo, en la forma… varios te saludan de mano estos cabros, 
sorprende… denante uno me cobró sentimientos porque yo no me di cuenta, iba 
con la mochila, iba con el notebook y pasé y me dice “profe” y estaba con la mano 
estirada y ahí me di vuelta y lo saludé” (Profesor, Colegio A) 
“cuando es grave al director, pero cuando están con problemas de 
comportamiento, inspector o jefa de UTP para ver el tema de qué se hace y todo 
eso” (Profesor ,Colegio B) 
“pero me hizo algo extraño que lo único que quiero es colgarlo, porque las 
jornadas de la noche me corresponden a mí y no al otro profe de historia, que 
habló con él, que pucha, que había dejado la universidad y que pucha, y se las 
dio a él y yo estaba considerada en esas horas, entonces, porque ahí hay un 
tema de organización en este año y un tema de egos” (Profesora, Colegio A) 
“es que en realidad cuando son temas puntuales graves, no sé po, un caso de 
salud que no tenga que ver con el colegio el director igual está como super 
dispuesto a escucharte y poder solucionar tu problema” (Profesora ,Colegio B) 
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La relación entre alumnos y director es muy diferente a lo que ocurre entre 
profesores y director, en que la relación es netamente profesional y no ocurre, 
como pasa con los alumnos, en que se pregunta por parte del director el bienestar 
del profesor, si tiene algún problema o dicho sea de paso, tener una preocupación 
mayor que lo laboral, en cambio, por parte de los alumnos, tienen mucha cercanía 
con los profesores, director e inspectores a tal punto de contar detalles de la vida 
privada y sentirse pasado a llevar si el profesor no lo saluda en el pasillo. Por otro 
lado, el director no duda en hacer presente su autoridad en momentos que siente 
que debe hacerlo, o que la decisión es incorrecta, por lo que puede observarse 
que las relaciones al interior de los establecimientos educacionales para adultos 
tienen una estructura paternal, en que la autoridad mayor, debe cuidar a los 
estudiantes. 
Historias y vivencias 
Esta categoría en particular, hace referencia a los acontecimientos, tanto 
positivos como negativos que pudieron haber vivido, principalmente, los 
estudiantes dentro de la organización, los que van interiorizando la cultura y 
propagándola de forma de experiencia en su estadía y educación en el colegio. 
Estas experiencias pueden jugar un rol importante en la formación de la cultura 
organizacional, ya que será transmitida a los nuevos integrantes. 
En cuanto a los profesores, las historias y vivencias, se basan en las experiencias 
que han tenido con distintos alumnos que le han tenido a lo largo de su carrera 
docente dentro de los establecimientos para adultos. 
Se puede observar, que tanto alumnos como profesores poseen una rica 
experiencia en su estadía, las que se marcan en relaciones con alumnos, 
profesores o experiencias vividas que recordarán para siempre y que serán 
transmitidas a los siguientes alumnos o compañeros de clases, moldeando así 
un pensamiento y disposición positiva acerca del colegio, formando de manera 
definitiva una parte de la cultura. 
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“Solo que la experiencia nueva es que he vivido con harta niña adolescente que 
tienen hijos, más que nada eso.” (Alumna ,Colegio B) 
“dicen que acá lo apoyan mucho, que habían… ‘paty estudia’ me decían si allá te 
van a apoyarte y vay a pasar y vay a sacar tu enseñanza media” (Alumna, Colegio 
A) 
“Buena experiencia, tuve buena experiencia con los profesores acá también, con 
el director tuve una buena experiencia y armé una buena amistad” (Alumno 
,Colegio B) 
“que no era difícil, que uno tenía que ponerle empeño no más para estudiar, pero 
estaban conscientes que había muchas personas que trabajábamos y eso.” 
(Alumno ,Colegio B) 
“Cuando terminé segundo año, cuando tuve una eh… como dijera yo, una 
premiación, me dieron un diploma ahí, fue todo emocionante que me pasó a mí, 
hasta se me cayeron sus lágrimas” (Alumno, Colegio A) 
“entonces tienen clases hasta un cuarto para la once, entones están llegando 
algunos a sus casas a las doce de la noche y eso es de lunes a jueves, entonces 
es muy fuerte, no existe compatibilidad entre decir ‘ah no quiero ir’ o ‘qué lata, 
voy a farrearme esta asignatura’ ¿ya? Hay mayor responsabilidad, son adultos” 
(Director, Colegio A) 
“las características de los alumnos, el cómo se trabaja en un dos por uno, eh… 
la relación que tenemos acá internamente que siempre ha sido buena con los 
profesores, con los directores…mayor problemas nunca ha habido…el ambiente 
laboral en definitiva” (Profesor, Colegio A) 
“nosotros nos contamos como estas situaciones de hecho con los alumno, como 
te comentaba anteriormente, yo tengo una alumna de veintitantos años que no 
es hace mucho, y no fue al colegio porque su mamá no la llevó, entonces, o sea, 
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yo no comprendía como y el profesor o un hermano o un tío o un familiar no 
ayudó” (Profesora, Colegio A) 
“así como que son pocos exigentes, que da lo mismo la asistencia, incluso 
comentarios de algunos colegas que dicen así como que da lo mismo que vengan 
si total van a pasar igual y acá no, acá nosotros respetamos la… como el 
funcionamiento normal del colegio” (Profesora ,Colegio B) 
“son distintas realidades, no, no es que todos sean iguales o que todos vengan 
por las mismas razones, tampoco todos tienen el mismo desempeño, es diverso, 
o sea tú puedes encontrar de todo acá” (Profesora, Colegio A) 
Las historias y vivencias al interior de los establecimientos educacionales para 
adultos, presentan por un lado, la visión de los alumnos como constructores de 
la cultura, que es un colegio grato de estudiar, con situaciones positivas y 
memorables, como la premiación por haber pasado de curso, además de ser muy 
buenos establecimientos educacionales, donde sí se va a aprender. Por otro 
lado, las vivencias e historias que se manejan dentro de los profesores y directivo, 
es que son alumnos que no encajan en el sistema educacional tradicional y por 
ende recaen en los establecimientos para adultos, más no se les hace una regalía 
en el aspecto académico, si no que se les flexibiliza un poco, pero no al nivel de 
regalías. Ante estas experiencias e historias que se comentan al interior de la 
organización, generan poco a poco la cultura dentro de esta. 
Clima Laboral 
El clima laboral corresponde a “atmósfera laboral que se crea entre los mismos 
trabajadores” (Rodríguez D. , 2002), es decir, como se desenvuelven aquellas 
personas que trabajan dentro de las organizaciones, como es la relación que 
poseen y cuan a gusto se encuentran con el trabajo de sus pares. Además, el 
clima conlleva el reconocimiento del otro y el apoyo que estos le pueden dar al 
momento de conflictos o malos momentos dentro de la organización.  
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Al ser trabajo de pares, el clima laboral excluye a los estudiantes, quienes no 
participan directamente en el ambiente laboral de quién trabaja en los 
establecimientos educacionales. 
En los colegios de nivelación escolar estudiados, es preciso mencionar que existe 
un óptimo clima laboral en cuanto a los profesores, donde existe un apoyo por 
parte del docente hacia el colega y una buena relación, tanto los profesores con 
más años de experiencia, como quienes se vienen integrando, haciendo los 
establecimientos educacionales para adulto un lugar grato para trabajar. Si bien 
no existe mala relación entre docentes, la relación con el director, es mirada de 
reojo, ya que es visto como alguien que se interpone o restringe el trabajo de los 
docentes, sin embargo, no afecta la buena relación que existe entre los 
profesores. 
“Bueno, en…en términos de la relación de trabajo cotidiana, yo trato de ser y 
busco hacerlo fundamentalmente es dialogando, conversando…significa una 
inversión grande de tiempo, de ánimo, de voluntad ¿ya? Eh… pero al final de 
cuentas lo que uno gana tiene que ver con el clima en términos de poder construir 
un clima de trabajo de regulaciones entre las personas lo más fluido y armónico 
posible” (Director ,Colegio B) 
“no… si en establecimientos públicos yo tengo la impresión que siempre el 
director o la directora es la piedra de tope ¿ya? De los profesores, de los 
asistentes de la educación y también de la gente que está fuera del liceo, es decir, 
gente del sostenedor, del departamento de educación y ahí de repente es un 
sándwich” (Director ,Colegio B) 
“yo creo que aquí se trabaja de una manera muy óptima… eh… la calidad de la 
comunicación permite que nuestra relación, dirección- profesorado sea eh… muy 
horizontal sin llegar a los extremos” (Director, Colegio A) 
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“buena, ningún problema, yo creo que todos te van a decir lo mismo, todos con 
los que vas a lograr conversar, además que la mayoría de las…como esta chica 
que se despidió recién, llevamos casi el mismo tiempo juntos, entonces nos 
conocemos de años” (Profesor, Colegio A) 
“con algunos como que no hablo mucho, porque se van al tiro a hacer clases o 
siempre yo llego y llego justo a las cuatro y media que también entro a esa hora, 
pero sí, la oportunidad que he tenido para hablar ha sido bien agradable” 
(Profesor ,Colegio B) 
“en general se trabaja muy bien si acá, en general, tú sabes que en todos los 
colegios los problemas son bastante recurrentes de todo tipo, de convivencia, 
organizacionales, en fin etc.  Problemas que muchas veces parten desde el nivel 
central, en fin, etc. Pero este colegio no escapa mucho a esos problemas y 
tampoco son tan agudos” (Profesor ,Colegio B) 
“hay gente que te saluda amable, nadie, no es que uno pase desapercibido, uno 
llega y se han presentado” (Profesor, Colegio A) 
“Super, super… buena ¡ah! Jajaja no, buena en general, me llevo súper bien, 
tenemos un muy buen diálogo eh… son muy partner también, se apoyan mucho 
y no, no he tenido problema con ninguno” (Profesora ,Colegio B 
“buena, sí los conozco prácticamente a todos, porque el año pasado nos veíamos 
más, he estado en el cumpleaños de algunos, hasta me he quedado en la casa 
de algunas” (Profesora, Colegio A) 
“buena, porque a ellos los conozco de hace años po, también nos veíamos, como 
te dije, este cargo yo lo tomé este año, entonces igual yo estoy aprendiendo de 
esto eh… pero con ellos nos encontrábamos en empresas, también en otras…el 
año pasado aquí mismo, entonces ya con ellos se lleva otra relación” (Profesora, 
Colegio A) 
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“es una relación laboral sana, sana y de mucho apoyo, nosotros nos apoyamos 
con todos, bueno por lo menos hasta ahora yo llevo tres meses acá y hasta ahora 
es…se nota mucho que los profes se apoyan los unos con los otros” (Profesora, 
Colegio A) 
Es preciso destacar, que la comunicación óptima que existe dentro de los 
establecimientos de educación para adulto, ayuda a que el clima sea óptimo, ya 
que, al haber una comunicación clara, se exenta de problemas por 
conversaciones que pudiesen llegar a molestar a algún colega o malos 
entendidos. 
Compañerismo 
El compañerismo dentro de toda organización, se entiende como el “grado de 
cooperación y amistad entre los empleados de la organización” (Peralta & Veloso 
Besio, 2007) y es parte del clima laboral, pero al igual que es respeto, para 
efectos del estudio, se analizó desde una visión externa a la del clima laboral, ya 
que esta categoría, comprende tanto a alumnos como profesores, y se basa en 
los estudiantes y la  visión que poseen de sus compañeros distinta a las del clima 
laboral. Esta visión distinta se hace presente a la hora de respaldar a los 
compañeros o establecer comunicaciones con ellos, donde muchos no entablan 
relaciones con otros compañeros o si lo hacen, no van más allá de la sala de 
clases, estableciendo claramente que solo son compañeros de clases y no 
amigos de ellos. Otro punto a destacar es el horario en el que están estudiando, 
ya que en el horario vespertino no existe relación después de clases debido a 
que la hora de retiro del establecimiento es demasiado tarde para realizar una 
actividad extra. 
“compartimos nosotros ahí y nos llevamos super bien, pero en sí, si yo puedo 
aconsejar a algún compañero, voy y lo aconsejo o lo saco de apuro” (Alumna 
,Colegio B) 
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“somos solos compañeros de curso, no nos juntamos mucho afuera del colegio 
o si es que es afuera del colegio (Alumna , Colegio A) 
“el año pasado hicimos primero y segundo, entonces llegamos todos sin 
conocernos y de apoco nos fuimos conociendo y formamos un buen grupo” 
(Alumno, Colegio A)  
“mi amigo, con el que me siento y las dos chicas y hoy día faltaron, que están 
adelante nos ponemos a conversar, hablamos cosas de lo que nos va a venir 
más adelante, hablamos sobre lo que vamos a escoger de la preuniversitario, la 
universidad de lo que puede venir más adelante y cosas más a futuro” (Alumno 
,Colegio B) 
“se da, por ejemplo, que si falta un colega lo cubre otro y se ayudan, se prestan 
materiales, hay mucha comunicación, no se pasa a llevar en las salas un colega 
a otro” (Profesora ,Colegio B) 
“yo también po si yo puedo apoyar en algo, porque también, además de tener el 
cargo de enlace acá yo como docente igual tengo la opción de estar en sala, 
entonces cuando hay algún déficit de profe, que está con licencia o permisos 
administrativos, entonces yo cumplo esa función también” (Profesora ,Colegio B) 
 
Conducta 
La conducta en términos psicológicos se define “como movimiento muscular 
visible, público y, de manera complementaria, del carácter “mental” de los 
procesos internos, privados, que actúan en presencia del estímulo a fin de 
elaborar la respuesta adecuada” (Freixa i Baqué, 2003).  
Esta categoría surgió a través de los relatos de los distintos entrevistados, 
atributándola como la forma de actuar de algunos alumnos en la sala de clases, 
quienes se comportan de distinta manera. A través del relato, se pudo comprobar 
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que su conducta es más bien desordenada debido a que son alumnos 
‘problemáticos’ que fueron expulsados o desertaron de la educación formal, por 
lo que traen consigo problemas de orden, sin embargo, su conducta es más bien 
ordenada pasando al límite del desorden, por lo que constantemente deben ser 
corregidos, aunque no es en todos los casos, ya que existen estudiantes que 
tienen una conducta irreprochable que es alabada por los profesores. 
“pero ellos saben que tú también estás trabajando, entonces  eso es una cosa 
bastante interesante, cuando los alumnos, no es que los chicos sean malos o 
perversos, pero les cuesta a veces comprender que…que en esta realidad 
sistémica todos trabajamos y bueno, el profe también hace su pega, trabaja y 
que… que mi pega es enseñar básicamente”  (Profesor, Colegio A) 
“yo pienso que son factores externos, porque igual, o sea, hay que pensar que 
son muchos chicos que vienen de…que desertaron de la educación formal en 
este caso, por diferentes temas po’, por temas sociales, culturales, económicos, 
entonces todo eso.” (Profesora, Colegio B) 
“es que en general acá no se portan mal, por lo menos los de la noche, es muy 
poco, muy pocas veces uno tiene que hacer callar a alguien, rara vez” (Profesora, 
Colegio A) 
 
Accesibilidad, Motivación y Referencias 
Estas tres categorías surgieron a medida que iniciaba las entrevistas como una 
explicación al por qué se estaba estudiando o trabajando en el establecimiento 
escolar. Estos relatos contribuyeron a dar luces de cómo llegan tanto los alumnos 
como los profesores. 
En el caso de los alumnos, muchos de ellos llegan a estudiar a los 
establecimientos dos motivos, aparte de la idea propia de superación: el primero 
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es la cercanía que les queda el establecimiento, ya que a muchos les queda 
dentro de la comuna, o en el lugar que trabajan le dan la facilidad de estudiar en 
algún establecimiento asociado a la compañía, el segundo motivo es porque 
reciben referencias tanto de ex alumnos del establecimiento, como 
recomendaciones de calidad, es decir, se les hace saber que el colegio es bueno 
y por ese motivo ingresan. 
En cuanto a los profesores, muchos de ellos cambiaron drásticamente las 
instituciones en que trabajaban anteriormente. Muchos de ellos provienen de la 
educación formal, que saturados por la conducta de los alumnos, sumado a la 
idea de contribución social, ingresan a los establecimientos educacionales para 
adultos, con el fin aportar socialmente con la educación de los alumnos. 
“elegí este porque me quedaba más cerca y era más cómodo para mí porque me 
queda cerca de la comuna en la que yo vivo” (Alumna ,Colegio B) 
“Entonces no tiene convenio con otro colegio y si fuera a otro colegio tendría que 
estar pagado yo de plata de mi bolsillo y como ellos me dan la posibilidad” 
(Alumna, Colegio A) 
“Aquí llegué por mi trabajo, por mi trabajo, porque yo como no tenía estudios 
entonces llegué aquí por él, me dijeron que si quería que yo trabajara ahí, en la 
Fundación Arturo López Pérez, una clínica del cáncer, entonces me dijeron que 
si yo quería seguir trabajando ahí yo tenía que salir a estudiar, ellos mismos me 
iban a buscar un establecimiento” (Alumno, Colegio A) 
“no elegí otro porque muy cerca de la casa, no escogí otro porque pedían muchos 
documentos, en ese tiempo yo estaba recién en ese tiempo haciendo la 
documentación y no me podían matricular” (Alumno ,Colegio B) 
“estudiamos los dos juntos y fue como una motivación, tanto, para motivarlo a él 
porque estaba eh…  había pasado a cuarto, pero estaba desmotivado” (Alumna 
,Colegio B) 
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“incluso sus razones de tipo sociales, de ayudar a la gente adulta, trabajadora 
que además es super empeñosa a y el tema de los directores…han pasado varios 
ya po” (Profesor, Colegio A) 
“la motivación para estudiar, acá es netamente personal, no es una cosa 
impuesta, bueno es impuesto que saque el estudio, que saquen los estudios de 
enseñanza media por supuesto, pero hay una disposición diferente, porque se 
entiende que… el hecho que sea gente que ya está dentro del mundo del trabajo 
hace que ellos tengan una percepción diferente de esto por lo menos” (Profesor, 
Colegio A) 
“yo siento que uno le da una ayuda importante, importante, porque ellos vienen 
a terminar su enseñanza media, vienen a terminar su enseñanza básica y 
siempre es por un objetivo, sea porque lo van a subir de cargo, quieren seguir 
estudiando, hay muchas personas que quieren seguir estudiando, hay otras que 
por una razón netamente personal, pero todos vienen con un pequeño objetivo” 
(Profesora, Colegio A) 
“llegué a estudiar acá por comentario de una amiga que terminó ponte tú su 
enseñanza media como en el año 2002 más o menos, ella me comentó sobre 
este liceo que era bastante bueno” (Alumno ,Colegio B) 
Convivencia 
La convivencia, para efectos de este estudio, se abordará como el cambio 
paradigmático que ha suscitado los últimos años en la educación para adultos, 
algo que es un cambio inminente en su organización, donde cada vez ingresan 
más estudiantes jóvenes, a una educación que fue ideada y pensada para que la 
población adulta pudiese completar sus estudios. 
Tanto por parte de los estudiantes jóvenes, como adultos generalmente tienen 
algunos inconvenientes con este ingreso de jóvenes y la mezcla que se genera, 
produciendo una complejidad en la organización, debido a que muchas veces, 
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ambos grupos etarios, prefieren compartir con los ‘de su edad’ en vez de tener 
compañeros menores o mayores que ellos. 
“uno no estudia con gente mayor que tú, entonces los intereses son más o menos 
los mismos” (Alumna, Colegio A) 
“Es como te decía antes, los cabros se aprovechan, son más que nada los 
cabros, los jovencitos, como que ellos se aprovechan de eso, se sienten con el 
derecho de faltarle el respeto al profesor” (Alumna, Colegio A) 
“supuestamente este es un liceo de adultos, tu veí y no hay adultos acá, la 
mayoría de los chicos que están acá no sobrepasan… yo creo que me sobran 
los dedos de las manos para decir que hay personas que tienen treinta y tantos 
años en este liceo, la mayoría son todos chicos de 17, 18, 20 años, son super 
jóvenes y lamentablemente hace ponte tú que los profesores cambien su visión 
con la enseñanza” (Alumno ,Colegio B) 
“cuando llegué acá el 2008, me hacían, era sobre todo dar cuenta del cambio 
etario que se estaba produciendo en los jóvenes que estaban llegando a estudiar, 
es decir, antes era población principalmente adulta sobre 30 principalmente y 
más jóvenes eran la excepción, ahora es todo lo contrario” (Profesor ,Colegio B) 
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VII Conclusión 
Los establecimientos educacionales para adultos si bien, en sus principios fueron 
concebidos con el fin de darle la oportunidad a la población adulta que no había 
completado sus estudios, con el paso de los años se ha visto envuelta en una 
serie de cambios en su organización. Ese cambio se debe principalmente a la 
incorporación de alumnos menores de edad o bajo los 23 años, los que cada año 
ingresan con mayor frecuencia, relegando el principal foco, que son los alumnos 
adultos, a una cantidad reducida, no es raro observar que, en las salas de clases, 
quienes tienen mayor cuórum, son los alumnos menores de edad. 
Este cambio ha generado un cambio de pensamiento y conducta por parte de los 
alumnos y profesores. Estos últimos no tienen cierta consideración con los 
alumnos de mayor edad, puesto que su modelo de enseñanza está orientado 
hacia los alumnos más jóvenes, aquellos que recientemente se han desligado de 
la educación formal, mientras que los alumnos que llevan mayor tiempo deben 
asumir las consecuencias  y enfocarse a hacer un esfuerzo extra, trabajando el 
doble en comparación a sus compañeros ya que deben cumplir con su vida 
laboral y escolar, caso contrario a los alumnos de menor edad que solo deben 
cumplir muchas veces  solo el  rol de estudiante. 
Dentro de los establecimientos educacionales analizados existen diversas 
creencias que surgen tanto a través de la comunicación y referencias de los 
alumnos que ya han estudiado o que estudian en el establecimiento o a través 
de los profesores quienes tienen una visión clara acerca de las principales 
facultades o desventajas que posee la educación para adultos. 
Por el lado de los alumnos, se crea una idea de flexibilidad del establecimiento, 
en el que se puede asistir de manera informal a diferencia de la educación regular 
en que el uniforme es la vestimenta principal. Esto no ocurre dentro de la 
educación de adultos, ya que da la facultad de poder asistir con ropa informal, 
uso de accesorios tanto en hombres como mujeres y un horario que no tiene 
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relación respecto a la educación regular, sino que es mucho más acotado y con 
menos carga académica. Además, es preciso mencionar que por parte del 
alumnado, está la idea que dentro de estos colegios de nivelación escolar es un 
sistema en que las buenas calificaciones no es algo difícil de conseguir y sin 
mayor esfuerzo pueden sacar notas óptimas, situación que no ocurre con 
frecuencia, ya que la exigencia si bien, no es totalmente rigurosa, existe por parte 
del establecimiento, llegando a que incluso algunos alumnos reprueben de curso 
por temas académicos más que conductuales. 
Por parte del profesorado y del director se tiene la creencia de que se debe ser 
flexible con el alumno que ingresa a estos establecimientos educacionales de 
nivelación escolar, ya que estos estudiantes son rechazados o colapsan del 
sistema educacional normal, por lo que exigirles en demasía no es beneficioso 
para los profesores ni para los alumnos, ya que muchos de ellos vienen de un 
sistema de exigencias que no pudieron soportar y tuvieron que abandonarlos, por 
ello se les da más oportunidades de lo normal. 
En definitiva, existe una creencia de flexibilidad por parte de los alumnos como 
el cuerpo docente y el equipo de gestión, donde se tiende a pensar en una 
flexibilidad marcada por la deserción escolar o la condición de nunca haber 
estudiado por parte de los alumnos, teniendo la predisposición por parte de los 
alumnos y profesores de ceder en ciertos ámbitos académicos, tendiendo 
siempre la visión de un alumno desertor del sistema educacional normal. 
Si bien, existe una creencia de flexibilidad en los establecimientos educacionales 
analizados, esto no provoca cambios en la relación entre director, profesores y 
alumnos, ya que se mueve la línea principal del respeto. En el caso de los 
establecimientos estudiados, el principal valor es el respeto que existe entre 
todos quienes componen el colegio, desde el puesto mínimo, hasta la máxima 
autoridad, todos se respetan, comprenden la situación del otro y no sobrepasan 
los límites. De vez en cuando existen situaciones en que el respeto se quiebra, 
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pero no es algo que ocurra con frecuencia, ya que rara vez los profesores deben 
alzar la voz para gritar a algún alumno, o ellos gritarle al profesor, generalmente 
se produce una especie de amistad en que ninguno de los dos pasa a llevar al 
otro. 
Otro aspecto relevante, respecto al valor, es el sentimiento de pertenencia y de 
reconocimiento del esfuerzo y calidad del otro, es posible apreciar que los 
directores de los dos establecimientos para adultos analizados reconozcan y 
alaben la calidad docente de los profesores, lo mismo pasa con los estudiantes, 
donde reconocen que el colegio es bueno e imparten una excelente educación, 
reconociéndolo incluso como uno de los mejores, sin haber siquiera tenido 
experiencia en otros liceos o colegios. Por parte del cuerpo docente se reconoce 
la calidad de los alumnos y el esfuerzo que ellos y sus familias hacen para poder 
continuar sus estudios, pese a que los jóvenes  presenten dificultades para asistir 
a clases, están ahí para terminar sus estudios, aunque no tengan la consciencia 
de para qué, y más aún, reconocer el valor de los estudiantes adultos , por su 
capacidad de querer  tener su licencia de cuarto medio, y la puntualidad y 
dedicación que le dan a sus clases, pese a que llegan de su jornada laboral 
extensa. 
En cuanto al comportamiento de los establecimientos educacionales para adultos 
analizados, es preciso decir que cumplen una característica muy especial, y es 
que por parte de los alumnos existe una mala conducta en términos medios, 
muchos alumnos van a estudiar, mientras que otros no asisten con el fin de 
estudiar y hacen caso omiso a las reglas. Esto se explica por la situación en las 
que llegaron ahí, como alumnos ‘problemas’ de otros establecimientos, alumnos 
que hacen desorden o son muy conversadores, sin embargo, suelen tener 
generalmente un buen comportamiento. Tema que se repite con frecuencia y es 
un serio problema para los dos establecimientos estudiados, es el tema de la 
impuntualidad y la inasistencia, ya que los alumnos no obedecen estas normas, 
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reflejando un cierto desinterés por asistir temprano o puntualidad a las clases o 
asistir los días de prueba. Estas conductas solo se replican en los estudiantes 
más jóvenes, ellos son el principal foco de desorden al interior y fuera de la sala, 
ya que los alumnos de mayor edad por su experiencia saben de 
responsabilidades debido a que muchos de ellos tienen familias a cargo y poseen 
una mejor conducta. 
En el caso de los profesores, el comportamiento de ellos con sus pares es de 
absoluto compañerismo y de una buena y sana relación, haciendo un lugar 
óptimo para trabajar, además de agradable, compartiendo con ellos desde el 
primer momento en que se conocen, aportando experiencias que hayan tenido 
en el interior del colegio, entregando consejos sobre cómo relacionarse con los 
alumnos y cómo abordar mejor las clases dentro del aula. 
Un aspecto importante a destacar, es que dentro de los establecimientos 
educacionales para adultos analizados, la relación entre director – profesores 
para con sus alumnos, es una relación de paternalismo, en ambos colegios 
estudiados, se presentó una relación sumamente paternalistas en el sentido de 
tener un seguimiento constante de los alumnos, teniendo relaciones más 
cercanas que solamente el rol de profesor y alumno, suelen haber charlas con 
alumnos sobre consejos de vida y qué deben hacer en determinadas situaciones, 
los que a su vez es considerada por parte del alumnado como algo positivo, 
quienes aceptan los consejos  y hace usos de ellos, no es raro ver a profesores 
preguntándoles a sus alumnos como han estado, compartir con ellos en las salas 
de clases, o saber problemas familiares que les ocurren. En caso del director, 
sucede algo parecido, ya que es común ver que el director esté en el patio 
compartiendo con ellos en vez de estar en su oficina, teniendo una especial 
preocupación sobre qué piensas, qué sienten, qué les molesta o les afecta, y a 
su vez realizarles favores a los alumnos que depositan en ellos confianza. 
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Una particularidad de los dos establecimientos educacionales para adultos 
estudiados, es la historias y vivencias que construyen una narrativa de identidad 
propia, marcada por la buena convivencia y el buen trato de los profesores y 
alumnos, además de una buena experiencia a  lo largo de la estadía de cada 
persona que componen estos dos colegios para adultos, por lo que hace crear 
un relato por parte de los alumnos de un colegio que posee una buena calidad 
docente y hechos extra programáticos que influyen a tener una percepción 
positiva sobre el colegio, como por ejemplo, una ceremonia de graduación, 
colectas o lo mucho que han aprendido desde su llegada al establecimiento. 
Por parte de los profesores y director, existe la vivencia e historias del conocer 
distintas realidades de los alumnos y los hechos particulares que han tenido que 
vivir. El aprender de los alumnos sobre sus hechos de vida, marcan fuertemente 
las vivencias dentro de los establecimientos, desde personas que no saben leer 
ni escribir, hasta algunos que, por motivos familiares, maternales inclusive, 
marcan la vivencia de los profesores, adoptando una sensación de ayuda hacia 
los alumnos. 
En definitiva, la cultura organizacional de los establecimientos para adultos 
analizados en el presente estudio, se basa en una fuerte creencia de flexibilidad 
y alumnos conflictivos que desertaron de la educación formal, sin embargo, pese 
a que estos alumnos en su mayoría son ‘alumnos problemas’ el respeto y la 
valorización es el principal valor de estas dos instituciones, donde nadie se pasa 
a llevar y existe un ambiente grato de compañerismo y un grato clima laboral.  
Aunque existe el respeto, también existe una cuota de irresponsabilidad por parte 
de los alumnos, incumpliendo ciertas normas de las que tienen ambos 
establecimientos, como lo son la hora de ingreso y la asistencia a clases, esto ha 
provocado que se adopte una conducta paternalista por parte de los profesores 
y director, que buscan una cierta protección de sus alumnos, buscando siempre 
el saber qué les afecta ya aconsejándolos cada vez que puede. Estos consejos 
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son bien recibidos por los alumnos, quienes adoptan esto como parte de sus 
experiencias e historias dentro del establecimiento, generando una identidad 
propia de los profesores, como quienes son cercanos y buenas personas, 
preocupados a diferencia de los profesores de la educación regular. Por otro lado, 
los profesores a través de las vivencias y experiencias que han tenido, tienen una 
visión de los alumnos como aquellos que no terminaron su enseñanza regular 
por temas externos a ellos, no porque ellos no quisieron, lo que genera un trato 
diferencial hacia ellos, con más flexibilidad y sin seguir al pie de la letra las 
normas y reglamento que poseen, sin embargo estas flexibilidades son 
respetadas por el equipo de gestión debido a que entienden el perfil de 
estudiantes que poseen, dejando espacio a la mala conducta y desorden, pero 
siempre controlado, sin que se les escape de las manos. 
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IX Anexos  
 
Pauta de entrevista 
Director 
Preguntas de introducción: 
1. En primer lugar ¿me podría decir su nombre y su cargo? (En caso que 
quiera anonimato se omite la consulta de nombre) 
2. ¿Cuántos años lleva a cargo en el puesto que posee actualmente? 
3. ¿Desde su ingreso a este colegio siempre mantuvo el mismo cargo? 
4. ¿Qué tipo de modalidad imparten en este establecimiento? (modalidad 
regular, flexible) 
Valores 
1. En cuanto al establecimiento ¿Cuál es la visión que tiene el colegio? 
2. ¿Cuál es la misión que tiene el establecimiento? 
Comunicación 
1. Cuándo usted entrega una información, sea para los alumnos, inspectores, 
profesores, esta información ¿se la hace llegar mediante un informante o es 
transmitida por usted? 
2. Esta información ¿es recibida a su receptor de manera clara y precisa? 
3. Cuándo usted da una orden, esta orden ¿es acatada por quien la recibe 
de inmediato o es necesario que se repita en más de una ocasión? 
Clima laboral 
1. ¿Cómo definiría el ambiente de trabajo? ¿Por qué? 
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2. ¿Cómo definiría la relación con los trabajadores de la institución? ¿y con 
los alumnos? 
3. ¿Siente apoyo de los trabajadores del colegio en caso de problemas? 
Normas 
1. Aparte de las normas que tiene el colegio por ley ¿Existe alguna que se 
haya impuesto que no esté en el reglamento? ¿cuáles? 
2. ¿Alguna de estas normas ha sido impuesta por usted? 
3. ¿En el caso que algún profesor o inspector imponga una regla, como 
actúas? 
4. ¿Estas normas son respetadas por alumnos y personal del colegio? 
Paternalismo 
1. Al momento de haber problemas o conflictos entre profesores y alumnos 
¿cómo se solucionan? 
2. ¿cómo actúa usted en estos casos?  
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Profesores 
Preguntas de introducción 
1. En primer lugar ¿me podría decir su nombre y su cargo? (En caso que 
quiera anonimato se omite la consulta de nombre) 
2. ¿Cuántos años lleva a cargo del puesto de trabajo que tiene actualmente? 
3. ¿Has trabajado anteriormente en otros colegios para adultos? 
Historias y vivencias 
1. ¿Qué fue lo primero que te contaron tus pares cuando entraste a trabajar 
así? Alguna historia, de cómo son los alumnos, que el director tiene cierto 
carácter, etc. 
2. Luego que empezaste a trabajar ¿esas historias resultaron ciertas o era 
solo un mito que existía? 
Valores 
1. ¿Qué crees que hace único a este colegio en diferencia a otros colegios 
para adultos, o algo que pienses que es una característica única de este colegio? 
2. ¿Qué se le da prioridad en este colegio? Notas, conducta, 
comportamiento, convivencia, etc. 
Normas 
1. Si bien existen reglas propias del establecimiento que están reguladas 
¿existe alguna regla que sea propia de tu clase? ¿cómo no prender las luces 
para ahorrar energía? ¿usar proyector en vez de la pizarra? ¿no dejar presente 
a algún alumno que llega atrasado a clases? 
2. ¿Cómo reaccionan los alumnos ante estas reglas que tú impartes y que 
no son del colegio? (en el caso de que las haya) 
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3. ¿El director o UTP sabe de estas reglas? ¿Cómo reaccionaron cuando 
supieron? ¿si llegasen a enterarse como crees que reaccionaria?  
Comunicación 
1. ¿Cómo definiría la comunicación al interior del establecimiento? ¿llega de 
forma clara la información que se informa? 
2. ¿Cómo se distribuye la comunicación en este colegio? 
Clima Laboral 
1. ¿cómo es la relación con tus pares? ¿buena, mala, regular, no hay? 
2. ¿Existe un apoyo con otros profesores o cada uno se las arregla cómo 
puede? 
 
Paternalismo 
1. ¿Cómo es tu relación con el director? ¿Existe una comunicación más de 
amistad o profesional? 
2. En caso de conflictos entre profesores y alumnos ¿el director interviene o 
se soluciona con los inspectores o UTP? 
Respeto 
1. ¿Cuántos alumnos tienes en clases? ¿Cómo se comportan? 
2. ¿Los alumnos hacen caso a los reglamentos que existen dentro del 
colegio? Como llegar temprano a clases, faltar a las pruebas, etc. 
3. ¿Crees que influya en que sea una modalidad flexible de educación? 
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Alumnos 
Preguntas de introducción 
1. En primer lugar ¿me podría decir su nombre y edad? (En caso que quiera 
anonimato se omite la consulta de nombre)  
2. ¿cómo llegaste a estudiar acá? ¿Qué te motivó a estudiar en este colegio? 
3. ¿Por qué este colegio y no otro? 
Historias y vivencias 
1. Al entrar a este colegio y conversar con compañeros ¿Te dijeron algo del 
director que ellos ya supieran o profesores? Como por ejemplo ‘Este profesor es 
mal profesor, el director es pesado, con tal profesor es fácil sacar buena nota, 
etc. 
2. ¿Te ha pasado algo en específico que hayas contado a tus compañeros? 
¿Relación con profesores, inspectores u otros? 
Valores 
1- ¿Crees que este colegio es distinto a otros colegios para adultos? ¿Por 
qué? 
2- ¿Qué crees que este colegio tiene que no tienen los demás? 
 
Normas 
1- Dentro de todas las reglas que tiene el colegio ¿existe alguna que te hayan 
dicho o se comente que no se respete? Como por ejemplo llegar tarde a clases 
y que te dejen entrar de todas formas, faltar más allá de lo que pide el colegio y 
que se pase de curso, que te hagan pruebas fuera de plazo, etc. 
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2- ¿En la sala de clases los profesores tienen reglas propias que no sean del 
colegio? Por ejemplo, que no deje entrar después del timbre, que si se presenta 
justificativo no te haga otra vez la prueba, etc. 
3- ¿Hay algo en específico que no se pueda hacer en este colegio que esté 
prohibido por los alumnos y no por el colegio? 
Comunicación 
1- ¿Cómo definirías la comunicación con tus compañeros? ¿Hablas con la 
mayoría o con solo unos pocos? 
2- ¿Tienes comunicación con otros alumnos de otros cursos? ¿Cómo los 
conociste? 
3- ¿Cuándo te dan una información esta llega clara o es distinta a la 
información principal? ¿Quiénes dan las informaciones siempre 
Respeto 
1- ¿En la sala de clases al profesor se le escucha cuándo habla? O ¿Cada 
uno hace lo que quiere y el que quiere prestar atención escucha al profesor? 
2- ¿Existen compañeros con estilos diferentes al tuyo? ¿Respetas su estilo y 
ellos al tuyo? 
Paternalismo 
1- ¿Cómo ves a tus profesores? ¿son estrictos o son como tus amigos en la 
sala? 
2- ¿Cómo es tu relación con el director e inspectores? 
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Entrevista Alumna ,Colegio B 
C: Entrevistador – E: Entrevistada 
C: Bueno, como te comentaba, la entrevista es solo con fines académicos para 
mi tesis y no va a ser difundida ni nada la información que tú me des, solo va a 
quedar para mí. 
E: ok. 
C: En primer lugar ¿me podría decir su nombre y su edad por favor? 
E: E. 
C: ¿cuántos años tiene? 
E: 32 años 
C: ¿cómo llegaste a estudiar acá? 
E: ¿cómo llegué a estudiar acá? La verdad fue porque mi marido me apoyó para 
que pudiera continuar con mis estudios acá porque los había dejado hace mucho 
tiempo atrás 
C: ¿por qué elegiste este colegio y no otro? ¿habías visto otros colegios? 
E: elegí este porque me quedaba más cerca y era más cómodo para mí porque 
me queda cerca de la comuna en la que yo vivo 
C: ¿pero antes no habías visto como algún otro colegio? 
E:no, este era como el más conocido, de hecho, los familiares me decían que 
este era como el más conocido 
C: cuando entraste a estudiar acá y conversaste con tus compañeros ¿te 
contaban algo del colegio? Por ejemplo: no los profes son así, los alumnos son 
así… 
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E: no es que la mayoría eran nuevos, entonces no era mucho la información que 
tenía en ese minuto  
C: y a medida que ibas avanzando en el tiempo que te diste cuenta de este 
colegio, como comportaban los profes, los alumnos 
E: bien, o sea por lo que yo veía también, se comportaban bien, la enseñanza es 
buena a mi entender 
C: y ahora que llegan compañeros nuevos ¿tú les cuentas algo? 
E: Es que nuevos, somos los mismos del año pasado 
C: ¿continúan los mismos? 
E: claro, yo del año pasao que estoy acá 
C: ¿te ha pasado algo en específico que vayas a recordar en este colegio? Tanto 
bueno como malo 
E: no, nada 
C: ¿alguna experiencia? 
E: no, nada. Solo que la experiencia nueva es que he vivido con harta niña 
adolescente que tienen hijos, más que nada eso. 
C: ya ¿eso es algo nuevo parta ti que no te imaginabas al entrar a este colegio? 
E: Es que yo me imaginaba que era de adultos y iban a haber puras personas 
adultas y no fue tan así 
C: y ¿qué crees que hace distinto este colegio a otros colegios para adultos? O 
¿qué crees que hace propio a este colegio? 
E: Que recibe tanto a adolescentes como a personas adultas, yo encuentro que 
eso… 
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C: no hace la diferencia entre adultos y jóvenes, si no que hace la mezcla 
E: claro, semezcla de todas formas 
C: y si alguien te dijera por ejemplo “oye quiero estudiar en elColegio B” ¿qué le 
dirías? Como recomendándolo… 
E: yo le diría que sí, porque el colegio es bueno, sí 
C: ¿hay un buen ambiente también? 
E: claro, con los profesores, con los compañeros, o sea yo acá no he tenido 
ningún problema, siempre me he sentido cómoda 
C: ¿hablas con la mayoría de tus compañeros o con solo algún grupito? 
E: no, con la mayoría de mis compañeros 
C: y con algunos de otros cursos ¿conversas? 
E: no, porque no coincidimos con los horarios 
C: Ah ya ¿tienen como recreos distintos? 
E: claro, sí 
C: pero en la sala ¿conversas con todos? ¿hasta los que son distintos a ti? 
E: sí, con todos, hasta con el más chiquitito hasta con el más adulto jajaj por 
decirle así 
C: ¿y con los profesores como lo ves tú? ¿cómo algo más estricto o como algo 
más amigable? 
E: o sea es amigable, no esa sí estricto 
C: si tú no entiendes una materia ¿vas y le dices profe no entendí?  
E: claro, profesor no entendí ¿será posible que me explique nuevamente? Y eso 
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C: Y en el caso que tengas problemas personales ¿te ha dado la opción que le 
comentes y ellos te aconsejan? 
E: o sea no he llegado hasta ese tema porque no soy una persona que tiene 
problemas  
C: ¿y con los inspectores y el director cómo es tu relación? 
E: o sea no los veo mucho porque más que nada no acudo a ellos porque no 
tengo problemas nada de eso, si tengo alguna duda sobre las tareas se las 
pregunto al profesor 
C: y cuando se te da una información por ejemplo “mañana no hay clases, se 
suspende” esa información ¿cómo te llega a ti?  
E: del profesor, pero a base del director, el director informa al profesor y el 
profesor informa a los alumnos. 
C: y ¿hay otra forma que no sea el profesor? Por ejemplo pegan en un diario 
mural, internet, grupo de WhatsApp 
E: sí, es a través de los profesores y diarios murales 
C: pasando a otro tema, dentro de los colegios siempre hay normas ¿existe 
alguna que en este colegio no se cumpla? Como por ejemplo, si hay prueba todos 
faltan 
E: a ver, suele pasar que hay pruebas  y no todos llegan, siempre llegan pocos 
C: y después que faltan ¿les toman las pruebas igual? 
E: sí, se las toman cuando toman nuevamente la materia, las tienen que dar 
C: ¿y el jusfificativo se deja de lado? 
E: no, se toma el justificativo, el por qué faltó o porque se enfermó, por médico, 
tiene que traer el certificado 
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C: Ah ya ¿y los atrasos se respetan o llegan todos tarde? 
E: La mayoría llega temprano pero no falta el que llega atrasado 
C: ¿hay profesores que tengan sus propias reglas? Como por ejemplo el que 
viene más a clases les doy más décimas para la prueba… 
E: no, para todos igual 
C: ¿lleguen atrasados o no? 
E: claro, los que llegan atrasados tienen que conseguirse la materia por su lado 
y esas cosas 
C:  y ¿hay algo que los alumnos tengan sus propias reglas? Por ejemplo el que 
habla todos los hacen callar… 
E: no, en este caso es el profesor que pide silencio y el profesor es el que se 
dirige al alumno que está hablando  en este  caso, porque la mayoría de los 
compañeros están en clases leyendo o cosas así 
C: en cuanto al profesor habla ¿se le escucha o como que todos siguen 
hablando? 
E: En general escuchan, pero no falta uno que está hablando y ahí el profesor 
dice “estoy explicando la materia por favor necesito silencio” 
C: Es como pocos los casos dirías tú que… 
E: o sea en mi curso es poco los casos, porque mi curso es muy tranquilo jaja 
C: Bueno eso sería, muchas gracias por las respuestas, se agradece 
E: de nada. 
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Entrevista Alumna 53 años. Alumna, Colegio A 
C: Entrevistador – I: Entrevistada 
C: En primer lugar ¿me podría decir su nombre y su edad por favor? 
I: Mi nombre es I. y tengo 53 años. 
C: ¿Cómo llegó a estudiar acá? ¿Qué la motivó a estudiar en este colegio? 
I: Cómo me motivó… porque me dieron la oportunidad en mi trabajo y también 
quiero superarme, o sea, quiero sacar el cuarto medio, porque ya por cualquier 
cosa te piden cuarto medio entonces, quiero superarme, quiero seguir adelante. 
C: ¿Y por qué este colegio y no otro? 
I: Porque mi colegio tiene convenio con el Colegio A ¿ya?  Entonces no tiene 
convenio con otro colegio y si fuera a otro colegio tendría que estar pagado yo 
de plata de mi bolsillo y como ellos me dan la posibilidad, entonces, por la 
facilidad y por la posibilidad en el trabajo. 
C: Ah ya ¿en el colegio la dejan salir antes? 
I: Claro, entonces yo salgo antes de mi turno, entonces me dan la facilidad de 
venir a estudiar acá 
C: Y cuando entró a este colegio y se juntó con sus compañeros por primera vez 
¿le comentaron algo? Como: En este colegio se trabaja así, los profesores son 
así… 
I: No porque todos veníamos recién entrando y todos veníamos de distintas 
empresas y nos empezamos a conocer ahí no más porque nadie había estudiado 
acá y veníamos con todo el ‘power’  
C: ¿Cómo en la marcha empezaron a darse cuenta de las cosas? 
I: ¿Cómo? 
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C: Así como que pasaba el tiempo… 
I: Claro, a medida que íbamos asistiendo a clase nos íbamos dando cuenta que 
el colegio era bueno. 
C: ¿Y a medida que se iban integrando nuevos compañeros ustedes le 
transmitían eso? 
I: Sí, nosotros les decíamos chiquillos tienen que ser responsables porque el 
colegio es bueno, tiene eh… los profesores son buenos, nos ayudan también 
porque ya como estamos nosotros, ya por ser más adulto y el trabajo llegamos 
cansaos pero ellos igual… 
C: ¿Y le ha pasado algo dentro de este colegio que pueda distinguir? Así como 
me pasó esto el Colegio A, con los profesores  
I: No, con ninguno. 
C: Algún conflicto, alguna mala experiencia… 
I: No, no, al contrario, la pasábamos super bien, los profesores son super buena 
onda, mis compañeros también, el año pasao’ éramos un grupo super unido y los 
que estamos este año yo creo que vamos a seguir igual, con los profesores igual. 
C: Este colegio tiene… me comentaba que eran super unidos ¿existe algo aparte 
que pueda decir: esto destaca al Colegio A? 
I: Mmm… 
C: Cómo la unión, por ejemplo, otros valores que pueda destacar 
I: respeto, todo con respeto, los chiquillos y los profesores tiramos la talla, pero 
todo con respeto, que los chiquillos sean insolentes no, todo supe, super 
respetuoso 
C: Si una persona cercana usted quisiera completar sus estudios y le pregunta 
¿qué le diría? 
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I: Que lo recomiendo, lo recomiendo porque en no en todos los lados, o sea 
bueno, hay hartos colegios, pero no en todos los lados tienen la flexibilidad que 
tienen aquí, el empuje que tienen los profesores que todos no dicen chiquillos 
vamos, que si algún compañero queda atrasado, no po’ lo esperamos y entre 
todos nos vamos ayudando igual, unos con otros así que es muy bueno, yo lo 
recomiendo. 
C: ¿Entonces destacaría la relación con los profesores como super cercana 
también como con sus compañeros? 
I: Sí 
C: ¿Usted habla con todos los compañeros de acá? 
I: Sí, con todos los chiquillos 
C: ¿Hay buena comunicación? ¿Si hacen algo después de clases la invitan? 
I: Eh… claro si hay una convivencia claro que sí, pero lo otro, más para allá no 
puedo ir porque me voy al tiro, todos queremos irnos para la casa 
C: Claro es entendible… 
I: Claro, porque yo llego cerca de las CI a mi casa, entonces igual tengo un hijo y 
tengo que llegar temprano 
C: ¿Y con gente de otro curso también conversa? 
I: No, con los otros compañeros no porque ellos están en otra sala y nosotros de 
repente salimos después del break de ellos entonces con ellos tampoco nos 
topamos. 
C: ¿Y con los profesores existe una relación por ejemplo más cerca o más lejana? 
¿Usted le cuenta sus problemas y tratan de ayudarla? ¿En materia que no 
entiende como también en problemas personales? 
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I: Sí po, si de repente uno se suelta, porque de repente nos ha pasado que todos 
llegamos calladitos y de repente nos empezamos a soltar y les contamos 
problemas y todos nos apoyamos entre todos porque todos tenemos distintos 
problemas  
C: ¿y su relación con el director y tanto jefe de UTP e inspectores es como la 
misma? Por ejemplo, si usted le cuenta algún problema el inspector o el director 
le dice ya... 
I: El año pasao sí porque este año tenemos otro inspector que no… hace poquito 
y hace poquito, este año nos cambiaron el coordinador digamos, entonces 
estamos conociéndonos, ya el año pasao era así 
C: ¿Y en cuanto a las reglas dentro del colegio que impongan los profesores? 
Como, por ejemplo: ya después de las seis y media nadie entra a mi clase, queda 
ausente o afuera… 
I: No… (llega el profesor) él es el profesor, siempre nos asusta… 
C: jaaja ah ya ¿seguimos? 
I: Sí, sigamos no más 
C: ¿Y hay algo en específicos que los alumnos restrinjan a sus compañeros? Por 
ejemplo, el que está hablando mucho se le dice oye… 
I: Sí, le decimos ya cállate un poquitito, lo que sí, pero no, todos bien ubicados, 
de repente se le dice oye cállate un poquito, pero todos se piden disculpas  
C: ¿y el profesor tiene alguna norma que sea propia de él? 
I: ¿Qué sea pesao así? 
C: Claro, puede ser 
I: No, no 
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C: ¿Se le respeta también? 
I: Todo, todo se respeta 
C: Existe respeto de sus compañeros… 
I: Por sus compañeros y también por los profesores  
C: Por ejemplo, con tus compañeros ¿tienen una comunicación buena, de 
respeto? ¿no hay alguno que te haya faltado el respeto? 
I: Hasta ahora ninguna, ni un compañero. 
C: ¿y cuando le dan una información, por ejemplo: mañana no hay clases, ¿quién 
te da esa información? 
I: Eh… me la dan aquí y me la dan en el trabajo, me llaman para el trabajo y ellos 
me dicen allá y aquí también 
C: ¿y esa información llega de forma clara o de repente como que igual tienen 
problemas? 
I: no, todo claro 
C: no te ha pasado que de repente te dicen por ejemplo mañana no hay clases y 
faltay’ y te dicen oye, pero si ayer había… 
I: no, no, no ellos nos avisan, como le digo, avisan en el trabajo y nos avisan a 
nosotros: chiquillos no va a haber clases mañana y obviamente ellos avisan antes 
al trabajo entonces yo llego con la información… 
C: ¿Y con tus profesores tienen una buena relación o es más estricta? 
I: no, buena relación con los profes 
C: ¿son como más amigos? 
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I: Somos más amigos y sí, nos dicen ya chiquillos hay prueba ¿prueba? ¿No 
chiquillos ajaja, como llego recién “estudiaron para la prueba?  No, pero son super 
buenos profes, yo no tengo nada que decir, en todo caso me han ayudado harto, 
harto, harto, harto. 
C: Ya, muchas gracias por el tiempo y las respuestas  
I: Ya mi niño, que te vaya bieeeeen, que te vaya super, super bien 
C: muchas gracias. 
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Entrevista Alumna 51 años – Alumna ,Colegio B 
C: Entrevistador – J: Entrevistada 
C: Bueno, como le comenté recién esta entrevista es solo con fines académicos, 
la información quedará acá y la información no va a ser divulgada ni otra cosa 
¿ya? 
En primer lugar ¿me podría decir su nombre y su edad por favor? 
J: mi nombre es J. 
C: ¿cuántos años tiene? 
J:  Eh… 51 
C: 51, perfecto ¿cómo llegó a estudiar acá? 
J: yo llegué… ¿cómo llegué aquí? 
C: cómo llegó a estudiar usted acá… 
J: eh… lo que pasa es que el grupo de mi hijo, bueno, mi hijo tiene 19 años, el 
grupo de ellos, todos, la mayoría tenía rebeldía y problemas en el colegio, 
entonces, conductuales, entonces andaban buscando un colegio donde lo 
aceptara ¿ya? Entonces dieron…yo…eh… fui papá y mamá, me dediqué a 
trabajar y apoyar a mis hijos, yo tengo cuatro hijos ya grandes, entonces dejé de 
lados los estudios para dárselos a ellos como se dice…eh…y ellos ya terminaron 
ya, la mayoría está con su…el último, el conchito que estuvo estudiando aquí 
también, estudiamos los dos juntos y fue como una motivación, tanto, para 
motivarlo a él porque estaba eh…  había pasado a cuarto pero estaba 
desmotivado, aparte de los problemas en la casa, entonces él eh… le dijo yo, yo 
veía que buscaba y buscaba y no le gustaba nada, entonces le dije oye y… y uno 
de los amigos le dijo “porque no te metí en el liceo donde estoy estudiando yo” le 
dijo…”que queda aquí en la Alameda con Purísima” , entonces “¿qué es?” Le dijo 
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“un colegio de adultos” “aah… pero ¿adultos?” y ahí yo paré la oreja yo y le dije 
“¿sabí que hijo? Ya hagamos un trato, metámonos los dos, vamo’ a 
matricularnos” “¿en serio mamá?” me dijo, sí, vamos y nos vinimos a matricular, 
pero yo nunca había, o sea había estudiado de noche pero no la misma onda de 
compartir con juventud, o sea yo pensé que era más gente adulta, de que las he 
pasado, las he pasado, o sea he tenido bullying pero el colegio como que me 
apoyó porque como es colegio para adultos uno tiene más preferencia ¿ya?... 
¿por qué? Porque el año pasado sufrí mucho bullying “ah que esta vieja tar por 
cual y qué está haciendo acá” y que algunos se retiraron porque estaba yo ahí y 
era la única adulta, no todavía adulta mayor, pero la única adulta ahí en el curso 
¿ya? No había ninguna más, ahora este año, bueno  el año pasado pasé con un 
6 y tanto, eximida, me dediqué plenamente al estudio a pesar de los… de la… 
maltrato entre compañeros, porque en sí el colegio, el director me dijo “qué bueno 
que venga a estudiar acá” qué sé yo, cuando me matriculé, me apoyaron 
bastante, o sea me sentí bien ¿me entendí? Pero, ya después el maltrato verbal 
que había aquí, uno cría a sus hijos de otra forma, entonces era ya algo vulgar 
C: ¿eso se dio todo el año pasado? 
J: sí 
C: ¿y este año? 
J: este año no, porque ya pasamos los del año pasado que eran piola conmigo, 
los demás se fueron o los echaron, porque lo que más ven aquí es el asunto del 
bullying, lo respeta, o sea en el sentido de que están pendiente del que está 
sufriendo o del que… o de uno mismo po, que si yo veo que entra un profesor o 
cualquier alumno, hay algo raro acosando ahí a algún compañero o niño, yo 
hablo… lo divulgo al tiro y no espero, pero en sí, no se ve eso 
C: ya, y cuando los compañeros, por ejemplo, hay casos de bullying ¿se 
interponen?  
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J: Es que ahora no, hay una que me sigue molestando desde el año pasao pero… 
como que falta y es una paz única 
C: ¿y cuando ella te molesta los demás compañeros intervienen? 
J: eh… sí 
C: ¿también intervienen? ¿te ayuda? 
J: sí, es que no soy mala onda yo po, soy bien juvenil y por el hecho de haber 
varias mamás ahí y… no son de mí misma edad, pero son de 20, veinti tantos 
años entonces… 
C: ¿comparten? 
J: claro, compartimos nosotros ahí y nos llevamos super bien, pero en sí, si yo 
puedo aconsejar a algún compañero, voy y lo aconsejo o lo saco de apuro ¿qué 
se yo? Y, y eso les gusta a ellos, les gusta ver que uno es como la mamá que 
está ahí al lado de ellos, entonces…. Pero sí, no tengo nada que decir, excepto 
las evaluaciones  que son demasiado flojos y yo, yo por ejemplo con otra 
compañera tenemos terminado por ejemplo, en las dos horas de clases nos 
pasan una guía ponte tú y ya, la terminamos ante de las dos horas y los otros 
pasan un mes que no entregan la guía y son evaluados con la misma nota, o sea 
a mí me gustaría, como te dijera, más democracia en ese sentido 
C: ¿qué fueran más rigurosos? 
J: claro, por ejemplo, que nosotros ya vamos por el siete ¿entiendes tú? Vamos 
por el siete y terminamos en el siete, seis ¿Qué sé yo? Pero, los otros no po, 
empiezan del siete y no hacen nada, porque… yo por mí, si fuera profesora de… 
ya pasando una semana que no entregan nada ya empiezan del cuatro. 
C: ¿sientes que los profes tienen una regla distinta? 
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J: o sea, es obvio que te ayudan, pero al final es un daño ¿por qué? Porque el 
alumno se va y se da como… ¿cómo te dijera? Eh… acostumbrando al que el 
profesor sea así, blando “aaah… se lo traigo la otra semana” uno ve cada cosa 
en el curso, en el sentido de que uno… “oiga si yo no tengo la guía, yo falté y 
¿qué se yo?” le meten el dedo a la boca al profe pero olvídate, entonces todas 
esas cosas eh… 
C: ¿sientes que los profes no son tan estrictos si no que son cómo más amigos? 
J: no, no es que no sean estrictos, es que son buena onda, o sea conmigo no, 
porque mira, había un mal entendido el año pasado que por ser yo mayor y ¿qué 
se yo? Tenía más chances con las notas y no fue así po’, yo les demostré que 
en todos los ramos, no solamente en uno que me simpatizaba el profesor tenía 
buenas notas ¿me entiendes tú? Entonces ahí les tapé la boca yo a todos , 
porque era empeño y lo hacía con todos los profesores, pero… la evaluación me 
gustaría que fuera más estricta para que así el alumno se preocupara de esa 
onda ¿cachai? De ‘estoy mal po’, mira el dos o el tres, un cuatro’ ¿qué se yo? 
Pero eh… lo veo como que es demasiado blando para que pase el cuatro 
¿cachai? ¿me entendí? Yo el año pasao salí con seis y tanto y salí eximida de 
todos los exámenes, o sea me saqué la mugre estudiando, en el verano dos 
comas diabéticos porque yo soy diabética y no estoy funcionando para mí 
correctamente este año, o sea estoy recién…cuatro por ahí ¿qué se yo? Pero 
eh… entonces, bueno que esto es un comentario entre mis compañeras también, 
porque ellas también dicen “no po’ es que no nos puede evaluar así po profesor” 
y hoy día a un profesor le preguntamos “¿y cómo van las notas?” “no si yo debería 
darte un cuatro no más a ustedes” porque los otros ni me pescan  
C: Ah ya o sea dentro de tú clase ¿hay desorden? 
J: ay es un desorden total 
C: un desorden total… ¿al profesor no se le escucha cuando habla? 
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J: no,no y yo los hago callar y un profesor me dijo “usted no tiene por qué hacerlos 
callar”  si yo estoy acá “pero usted tampoco está haciendo nada po’ profesor” y 
yo vengo a aprender y yo no vengo a hacer desorden ni a calentar el asiento, yo 
quiero aprender 
C: ¿y cuándo lo haces callar eres tú o los demás compañeros también?  
J: Eh…no, yo los hago callar más que los…los otros no están ni ahí, o sea 
escucharán bien, no sé, pero yo al no escucharlo, bien digo, al no escuchar al 
profesor me desconcentro porque tengo un cierto ¿Cómo se llama esto? Un cierto 
déficit atencional y son muchos años sin estudiar a pesar que yo estudiaba con 
mis hijos, les ayudaba, pero sí el desorden es terrible, es como tener un bozal en 
ese momento a los más desordenados, pero ahí se nota inmediatamente que al 
no estar los desordenas ooohhh… 
C: a entonces sientes que es un grupo el que… 
J: claro, es una paz… 
C: ¿es un grupo el que no respeta a los demás 
J: claro, si son bien… 
C: y cuéntame ¿qué crees que hace único a este colegio? 
J: ¿qué lo hace único? 
C: claro, que rescatarías de este colegio 
J: Eh… la posibilidad que le da a nosé, son muy buena gente, todos los 
profesores y los de oficina, bueno hay una que me atravieso yo pero no… en sí 
como que llevan bien puesto el… el… el ¿cómo te dijera? Su, su, puesto, o sea 
el rango que llevan, la preocupación, claro, hay unos altos y bajos pero en sí, yo 
no tengo ningún problema 
C: ¿y con los profesores? ¿cómo te llevas? 
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J: con ninguno mal 
C: de repente si tú le cuentas problemas ¿te ayudan? ¿te aconsejan? 
J: el año pasao tuve un muy buen excelente profesor, pero no está este año, era 
un profesor jefe, el Alex, el me ayudó mucho, o sea como persona mayor, o sea 
no era tan viejito él tampoco, pero eh… ya es otra cosa que tú puedes conversar 
¿Qué sé yo?... pero lo que le hace falta aquí es como una separación de adulto 
joven, como de adulto como uno ¿cachai?, por ejemplo yo si tuviera este colegio 
separaría la mitad para los jóvenes y la mitad para los adultos, no sé, eso es 
como lo que le falta, como que sí porque ya es demasiada la juventud y los 
adultos son como seis, y eso. 
C: y tu relación con el director o el inspector ¿cómo es? 
J: ¿con la inspectora? 
C: claro, o con el director también ¿cómo es? 
J: El director, no, buena onda, es bien…porque yo soy bien detallista ¿cachai? O 
sea, yo soy muy buena onda y a la vez me parece mal algo y lo digo, lo comento, 
¿cachai? Y cosas anormales, por ejemplo, el año pasado faltaban sillas, ponte 
tú, tiene muy buena voluntad el director, muy buena onda. En buena onda claro, 
o sea, director tengo una acotación ¿qué se yo? Y… a lo vamos a ver, qué bueno  
que me diga las cosas, es que aquí todos viven su mundo, todos, nadie se 
preocupa del bienestar de los demás, yo por una parte digo ‘no tengo por qué 
estar metiéndome tampoco’ pero… viendo que uno hace algo productivo para 
una persona, o productivo para el colegio… no sé, soy media… 
C: ¿y tú conversas con la mayoría de tu curso? O ¿solo con tu grupito que me 
habías dicho? 
J: no, con todos, y con los que no es porque hemos…se han atravesado conmigo 
en realidad, una falta de respeto…porque yo les digo ‘díganme por mi nombre no 
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más’ es que uno se da vuelta ponte tú, se da vuelta y de ese… ‘¡ah! Vieja… ta ta 
ta’ ¿cachai? Entonces uno, uno no se da por aludida ni nada por lo que digan, yo 
no estoy ni ahí con lo que me digan, pero…yo lo veo por el lado que son cabros 
chicos no más todavía 
C: ¿y conversas con gente de otro curso? 
J: sí, conozco a los que repitieron que están en otros cursos, eh… sí, tengo 
hartas…” hola tía” me saludan inclusive en el colegio, en la calle, me ven en el 
mall, me los encuentro por ahí “hola tía” me dicen, sí, gracias a Dios tengo… 
C: y cuando te dan una información por ejemplo mañana no ha clases o … 
J: es un martirio para mí porque eh… me aburro en mi casa, paso sola, ya me 
queda un concho no más que está estudiando en la ‘U’ ahora, está estudiando 
gastronomía en el Duoc, o sea perdón e el Inacap, y… lo otros se fueron ya con 
su pareja, se van a casar ¿cachai? Entonces quedo yo no más y ¡me abuuurro 
en la casa! Porque hacer las cosas común y corriente, pero… 
C: ¿te gusta estar más en el coelgio? 
J: sí 
C: ya, pero la información me refería a por ejemplo… ¿las comunicaciones quién 
te las da? ¿la inspectora? ¿el profesor? ¿lo pegan en una pared? 
J: a la… ¿las novedades del colegio? 
C: claro… 
J: Eh… la…la…la orientadora es la que se encarga de pegar cosas y informarnos 
C: ¿y eso queda claro? O de repente tienes que venir donde la orientadora y 
preguntarle si es verdad 
J: eh… no porque ella tiene bastante buena voluntad para andar, para informarle 
a los chiquillos, la señora Patricia (Jefa UTP) igual, ella, la que veo siempre un 
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poco alejada es la inspectora ¿cachai? No, como que no, no sé, no será la tarea 
de ella… pero ella siempre anda así como enojá y retando a la gente, porque por 
ese lado también tuve como un…eh… tuve problemas con ella por asunto de que 
eh… como que a mí me trata como una niña ¿cachai? Entonces yo le digo yo 
“pero si yo no soy una cabra chica, si yo te vengo a buscar, informar que esta 
persona me tiene hasta aquí con tanta molestia” y ella me dice “aaah… si usted 
se hace la tonta no más, si usted también anda haciendo…molestando” y yo le 
digo “pero cómo ¿con qué derecho em dices tú eso? ¿me has visto molestar a 
alguien?” entonces ya tuvimos un trompón el año pasado y ahí yo… 
C: ¿se cortó la relación? 
J: claro, no era, no es que siempre anda como enojá, no sé, gente que no me 
apetece, así como…acercarme 
C: Bueno, eso sería todo, muchas gracias por la entrevista, se agradece… 
J: ya, listo. 
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Entrevista Alumna 48 años – Alumna, Colegio A 
C: Entrevistador – P: Entrevistada 
C: Bueno como le dije antes, esta entrevista es solo con fines de mi tesis, no va 
a tener como respuestas buenas ni malas, sino que solo hay respuestas y esto 
va a quedar solo para la tesis no va a ser difundido en ningún lado ¿ya? 
P: Okey. 
C:  En primer lugar ¿me podría decir su nombre y su edad por favor? 
P: P. , 48 años. 
C: Eh… ¿cómo llegaste a estudiar acá? 
P: Por mi trabajo, porque ellos te dan la posibilidad de terminar tus estudios y me 
inscribí y me vine po’, estoy desde el año pasao’  
C: ¿y qué te motivó a terminar tus estudios? 
P: Retomar algo que dejé por criar hijos 
C: Ah ya… que suele pasar… 
P: Suele pasar jajaja, retomar algo jajaja 
C: Y… ¿habías visto este colegio en específico? O ¿antes también pensaste en 
retomar los estudios y viste otros colegios? 
P: no si lo había pensado, cuando ya vi que mis hijos estaban grandes entonces 
yo dije ‘ah igual voy a estudiar’ pero después me puse a trabajar, adquirí otros 
tipos de responsabilidades en mi casa haciéndome cargo de mi mamá 
entonces… igual no me dio el tiempo para trabajar o sea para estudiar aparte de 
trabajar, pero como acá me dieron la posibilidad, yo dije ‘ya igual no má, vamos, 
vamos que se puede’ 
C: ¿ahí te ayudaron con los horarios? 
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P: Claro, porque , o sea, yo trabajo hasta las cinco y media, entonces alcanzo 
llegar acá a las seis y media. 
C: perfecto, y ¿al entrar a este colegio compañeros te dijeron algo? Como por 
ejemplo los profesores son de tal forma, el director es así, este colegio funciona 
así… 
P: Sí, a ver que fue… el Boris me contó, porque el Boris lleva más tiempo acá, 
entonces él me dijo que todos acá eran como buena onda, ah no y aparte yo 
tenía, yo tengo compañeros de trabajo que estudiaron acá, hay uno que sacó su 
básica y su enseñanza media acá y otro que sacó la media y dicen que acá lo 
apoyan mucho, que habían… ‘paty estudia’ me decían si allá te van a apoyarte y 
vay a pasar y vay a sacar tu enseñanza media , yo le dije ‘ya igual’ me dijeron 
que  sí, que a uno lo apoyaban entonces dije ‘ya, sí voy a estudiar’. 
C: y al pasar el tiempo cuando ya estudiabas acá ¿te diste cuenta que eso era 
verdad? ¿o era como un mito? 
P: sí, eso era verdad, porque a mí me han ayudado harto porque soy media porra 
jajaja, soy como más lenta para entender, entonces sí igual me han ayudado, 
sobre todo los profes que le toca a cada uno, son muy comprometidos con 
nosotros. 
C: ¿y te ha pasado algo en específico en este colegio que vayas a recordar para 
comentarle a alguien más? Por ejemplo: me pasó esto en Colegio A, o lo recordé 
de tal forma, algo positivo o negativo que te haya pasado. 
P: positivo…el apoyo de ellos, que uno se siente apoyá, que te dan ganas de 
venir, la facilidad que te dan de que si llegay tarde o no vení los profesores igual 
te dan la posibilidad de dar la prueba que faltan, si justificay tu falta no hay 
problema…pero esa parte el encuentro bueno yo. 
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C: ¿y qué crees que tiene este colegio que otros no tengan? Aparte de la 
flexibilidad… 
P: La preocupación de uno como trabajador, porque mucho de nosotros somos 
trabajadores, entonces venimos de nuestro trabajo a estudiar, entonces para 
nosotros es como doble esfuerzo llegar a estudiar y trabajar, entonces la 
flexibilidad que ellos tienen con nosotros es como… buena para nosotros, nos 
motiva 
C: ya… y si alguien cercano a ti te dijera ‘oye quiero estudiar en el Colegio A’ 
¿qué le dirías tú? 
P: Ah sí, si anda no más jajaja, dale, dale que se puede jajajaja 
C: y pasando a otro tema como dentro de los colegios siempre existen las normas 
que están por reglamento, por ejemplo después de las seis y media nadie entra, 
pero estas reglas… ¿se cumplen o como que igual de repente se dejan pasar? 
P: igual se dejan pasar un poco, por lo que te decía po, porque uno, como uno 
trabaja, muchas veces viene del trabajo, entonces los tacos, uno  llega igual más 
tarde, uno habla con ellos  o como nosotros en el curso tenemos un este de 
WhatsApp, entonces avisamos que venimos más tarde, pero de que venimos 
venimos, pero lo importante acá  es que uno venga 
C: Es como la constancia entonces… 
P: Claro, que uno venga 
C: Si uno responde ellos son más flexible 
P: Claro, de todas maneras, si uno viene todos los días como que…el interés 
C: Ya ¿y existe alguna regla que tengan los profes solamente? Como no permitir 
el uso del celular, no dejar entrar o…por ejemplo el que asiste más a clases se 
le dan algunas décimas para la prueba… 
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P: No, todo dentro de lo normal como te decía, lo normal, no veo como… me 
repetí de nuevo jajaja 
C: ya, ¿existen algunas reglas los profes? Como no dejar entrar después de la 
seis y media, la hora de ingreso, o el que viene más a clases o se comporta mejor 
le dan algunas décimas más para la prueba… 
P: No, es gánatelo, igual son flexibles con uno, te dan la posibilidad de volver a 
hacer las cosas, pero como regalo no, la regalía es que tú te esforcí, bueno lo 
ideal es que uno aprenda, no es llegar aquí y toma tení cuarto medio ¿si no 
aprendiste na’ de qué te sirve? 
C: y esto ¿los alumnos lo respetan? o igual como por ejemplo ‘ya yo asisto pero 
igual llego todos los días a las siete’ ¿se da eso o se respeta? de que si tu llegay 
a las seis o sea a las seis y media pero si solamente tuviste un problema llegay 
más tarde o hay algunos que se aprovechan y llegan más tarde siempre 
P: Hay algunos que no vienen, ese es el punto, mucha inasistencia, los chiquillos 
como que… son los más jóvenes en realidad, no es tanto el adulto, como 
nosotros  tuvimos ya como metida en la cabeza tu tení horarios que cumplir, uno 
es más responsable que ellos, entonces los chiquillos son como ‘ya no vengo , 
no importa si total…’ obvio igual los van a ayudar porque la idea es que no queden 
repitiendo o que pasen de curso, les dan todas las posibilidades habidas y por 
haber, pero igual ellos se aprovechan, son en sí los cabros más jóvenes, contaos 
con los dedos sí, porque no todos, son pocos pero no mucho. 
C: y la comunicación con tus compañeros ¿Cómo la definirías? ¿buena? ¿hablas 
con la mayoría o hablas con un grupito no más? 
P: Yo hablo con todos jajaja, yo por lo menos soy… 
C: Sociable, o sea no hay mala comunicación 
P: jajaja es que como que yo soy…hasta el profe lo hago reír entonces ya… 
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C: ¿entonces no hay mala comunicación? 
P: No, y soy muy directa de decir las cosas, entonces igual por eso soy más 
chistosa, más payasa jajaja por eso me echan de menos, si estuve con licencia  
C: a verdad que me había dicho la profesora que le echaban de menos… ¿y 
también tienes comunicación con los alumnos de otros cursos o?... 
P: no, es más con nuestro curso, igual uno como persona con educación le dice 
‘hola buenas tardes’ a todo el mundo, entonces se saluda, pero la conversación, 
la payasada y las bromas son con nuestros compañeros 
C: y cuando te dan una información ¿esa información llega clara? O le tienes que 
volver a preguntarle a un inspector, al director por ejemplo si es verdad o no 
P: No, porque se supone que la inspectora va entrega la información y todo el 
mundo escucha, o sea nuestro curso es como muy respetuoso, nuestro curso es 
respetuoso como que todos escuchamos 
C: ¿y ocurre lo mismo con el profesor? ¿Cuándo él hace clases todos callados? 
P: sí, también, igual profe no entendí y ahí va el profe y te explica, o sea igual… 
C: y por ejemplo el que está hablando más de la cuenta se le hace callar los 
propios… 
P: Sí, el año pasado tuvimos un problema con un grupito que había atrás, eran 
tres lolos, se juntaros los tres y eran tss tss tsss tsss hasta que yo me di vuelta y 
le dije ¿se pueden callar que me desconcentran? Entonces igual el profesor tuvo 
que hacer callar varias personas, sobre todo a ellos 
C: ¿y cuándo los hiciste callar tus compañeros te apoyaron también? 
P: sí po quédense callados si todos querimos, todos vinimos a estudiar, no 
vinimos na’ a lesear al colegio, igual hay bromas pero… 
C: O sea mantener el respeto entre compañeros… 
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P: Yo creo eso se da más porque somos todos adultos, pero los lolos estos, igual 
los tuvimos que frenar el año pasado, este año por lo menos no ha pasado 
C: Se aprovechan igual que sea una modalidad flexible, que no sea… 
P: Es como te decía antes, los cabros se aprovechan, son más que nada los 
cabros, los jovencitos, como que ellos se aprovechan de eso, se sienten con el 
derecho de faltarle el respeto al profesor 
C: Y volviendo al tema de la comunicación cuándo esos alumnos…¿cómo fue la 
actitud del curso con esos compañeros que hablaban mucho? ¿se les hablaba 
igual o se les hacía aparte? 
P: No si igual, igual, igual se les hablaba porque en realidad los que los retamos 
somos todos grandes, entonces ellos como que se aislaron solos pero igual se 
les consideraba en todo, porque de repente nosotros igual hacíamos unas 
convivencias o cumpleaños, pedíamos permiso nos daban permiso, porque el 
curso de nosotros era como el con más asistencia, esa fue nuestra regalía el año 
pasao 
C: ¿le dan como los premios por cumplir? 
P: Claro, por asistencia, porque nosotros teníamos la responsabilidad, porque 
nosotros empezamos 20 y terminamos 16 el año pasao, entonces ¿cuánto nos 
faltaron? Cuatro personas, entonces era un regalo pa’ nosotros que ellos no 
dejaron hacer una convivencia, un cumpleaños, ya po porque ustedes son los 
que… la mejor asistencia que hay en el curso… en el colegio 
C: ¿y cómo es la relación con tus profesores? ¿son estrictos en la sala o son más 
bien amigos? 
P: no, el profesor es profesor pero cuando hay una pausa está la talla pero sin 
faltar el respeto. 
C: ¿son cercanos también? 
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P: Sí, se conversa antes 
C: ¿si no entiendes algo él te explica? 
P: Sí, como 20 veces a mí, sobre todo al profe de matemáticas jajajaja, sobre 
todo al profe de matemáticas jajaja, ese como que me dice ¿ya pero Patricia 
cómo no entendí?... profe no entiendo, no sé po, es como la confianza pero hay 
respeto 
C: Y por ejemplo si tú le cuentas algún problema personal, un problema en el 
trabajo o como familia ¿ellos te entienden o como que te aconsejan también? 
P: Sí, igual te dicen ya tranquila, igual son como…el consejo de una persona 
externa que no te conoce, pero igual uno tiene un buen apoyo con ellos 
C ¿y la relación con los inspectores o director cómo la definirías tú? 
P: El año pasao estaba buena, este año estoy recién empezando pero ya estoy 
como… 
C: ¿y también es como más cercana? 
P: si igual es como tierna ella 
C: Ah ya, entonces tu definirías buena y también con los profesors, que ayudan 
y aconsejan… 
P: Sí, igual ellos te ayudan 
C: Bueno eso sería, muchas gracias por el tiempo y las respuestas, se agradece 
P: No hay problema. 
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Entrevista Alumna 21 años – Alumna ,Colegio B 
C: Entrevistador – R: Entrevistada 
C: Bueno como te mencioné antes, esto es solo para mi tesis, las preguntas que 
te voy a hacer, no tiene otro fin si no que es solo para mi estudio. 
En primer lugar ¿me podrías decir tu nombre y tu edad por favor? 
R: Mi nombre es R. y tengo 21 años. 
C: ¿Cómo llegaste a estudiar acá? A este colegio 
R: Eh… por referencias 
C: Ya… esas referencias ¿quién te las dio?  
R: M… unos amigos 
C: Y ¿qué te motivó a estudiar en este colegio? 
R: Porque era… semanal, no ¿cómo se dice? 
C: ¿cómo más flexible? O … 
R: no, tenía como un horario más extenso, porque yo estaba en otro y era 
solamente los sábados entonces yo quería algo más extenso 
C: Ah ya, o sea tener clases como de lunes a viernes… 
R: Sí, con jornadas 
C: Ah ya y este colegio ¿lo elegiste por la jornada? O ¿habías visto otros colegios 
de antes? 
R: no, por la jornada, no tenía visto otro 
C: ¿no habías visto ningún otro colegio antes? 
R: No 
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C: ¿al entrar a este colegio conversaste con compañeros y te dijeron algo? Algo 
sobre los profesores, los directos 
R: No 
C: ¿No? ¿Y las referencias que te habían dicho de qué tipo eran? 
R: Que era bueno. 
C: y al estudiar acá ¿te diste cuenta que era bueno? O en realidad era como… 
R: No si es bueno, es bastante bueno 
C: ya ¿te gustó entonces? 
R: Sí 
C: ¿y te ha pasado algo en específico que te vaya a recordar aquí? No sé po, 
como una experiencia buena o mala que le puedas contar a alguien 
R: Eh…en general, sí, se podría decir que sí, colectas, ayudar, en las colectas 
de COANIQUEM, teníamos que ir a recaudar dinero y fue una buena experiencia. 
C: y ¿qué crees que este colegio hace distinto a otros colegios para adultos? Por 
ejemplo, como el que estudiaste 
R: es que la diferencia es muy grande porque en el otro solamente eran los 
sábados, entonces uno no aprendía mucho, en cambio aquí uno aprende mucho 
más 
C: ¿crees que haya otra cosa que también pueda hacer especial a este colegio? 
R: Eh… no sé 
C: Como no sé, a ver, como que es cercano, todos son amigos… 
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R: Ah sí, también me queda muy cerca de la casa, está a una estación de mi 
casa, entonces es fácil venir para acá, llego temprano a mi casa, tengo más 
tiempo, entonces todo bien. 
C: Si alguien cercano a ti te dijera ‘oye quiero estudiar en el Colegio B” ¿qué le 
dirías? 
R: Que sí, que es bueno 
C: ¿por qué recomendarías este colegio? Aparte que es bueno, algo más que le 
pueda llamar la atención a alguien 
R: Que encuentro es beneficioso porque te da más tiempo, los profesores son 
buenos, es flexible 
C: ¿flexible en qué sentido? 
R: Con los horarios, porque te da tiempo para estudiar, para hacer los trabajos, 
podí estudiar después del liceo porque saliste temprano 
C: O sea sales y no tení, por ejemplo llegar a las ocho a la casa como ocurre en 
otros colegios que tu salí tarde 
R: Por eso digo que es más flexible porque podí trabajar 
C: dentro de todos los colegios existen reglas ¿existe alguna que en este colegio 
no se cumpla? Como faltar a las pruebas siempre y que después te las dejen 
pasar o los atrasos 
R: no sabría decirte porque nunca llego atrasá  o he faltao 
C: ¿y compañeros de repente llegan más atrasados o faltan harto a las pruebas? 
R: de que faltan si faltan, pero no he visto nada irregular 
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C: Y en la sala ¿tienen algún profesor que tenga alguna regla en particular? Que 
sea propia de él, por ejemplo el que llega siempre temprano le doy décimas para 
la prueba o el que llega a las nueve no lo dejo entrar 
R: no 
C: ¿y algo que los mismos alumnos prohíbas? Como por ejemplo el que habla 
mucho se le hace callar… 
R: Depende porque si a cada uno le molesta que uno hable, le dice que se calle 
po’  
C: ¿y los alumnos respetan eso o siguen conversando? 
R: Algunos, cuesta hacerlos callar 
C: y el que llega tarde a la clase le dicen ‘oye llega más temprano’ 
R: no, eso da lo mismo 
C: ¿cómo es la comunicación con tus compañeros? 
R: para mí es buena, porque hablo con muchos, con la mayoría del curso 
C: ¿y hay alguno con el que no converses? 
R: con los más callados 
C: ¿sientes que son distintos a ti? 
R: o sea no distintos, pero no quieren hablar 
C: ¿pero igual los saludas? 
R: no, ni eso jajaja 
C: ¿pero porque ellos no quieren saludar? O… 
R: porque son como cerrados, no hablan con nadie 
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C: ¿y con compañeros de otros cursos hablas? 
R: Sí 
C: ¿y cómo conociste a esos compañeros? 
R: por amigos 
C: ¿por amigos en común? 
R: sí, por amigos en común 
C: Dentro de la sala de clases cuando el profesor habla ¿se le escucha? O 
¿siempre está ese murmullo que todos hablan? 
R: sí, de vez en cuando está ese murmullo 
C: y ahí ¿el profesor interviene y los hace callar? o… 
R: sí 
C: y cuando hace eso ¿se le respeta o siguen hablando? 
R: a veces lo respetan jajaja, no pero la mayoría sí 
C: y ¿depende del profesor? 
R: sí, depende del profesor, porque hay profesores que no ´se, lo dejan pasar y 
siguen su clase 
C: ¿y cómo ves tú a tus profesores? Como estrictos o más bien relajados o 
cercanos… 
R: sí, diría que son cercanos a los alumnos 
C: ¿sí tú le cuentas algo te responden? Por ejemplo, si le cuentas un problema 
de tu vida y ellos te van a aconsejar… 
R: yo creo que sí, alguno de más 
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C: ¿no te ha pasado a ti? 
R: no 
C: ¿y a tus compañeros que te hayas enterado? 
R: ¿qué le hayan contado los problemas? No, creo que no 
C: ¿y con los inspectores o el directo? ¿cómo es tu relación? 
R: jajaja no, no hablo con ellos 
C: ¿ni con los inspectores ni con el director? 
R: con algunas inspectoras 
C: ¿y las inspectoras como son? 
R: Adorables jajajaja 
C: ¿y con ellas has llegado al punto de contarle algún problema? 
R: no todavía, pero si conversamos 
C: ¿y te aconsejan? O son más amigos que inspectores 
R: no sé si amigos, pero son agradables, son…no son estrictos, son más 
agradables que personas estrictas 
C: Ya bueno, eso sería todo, gracias por el tiempo y las respuestas. 
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Entrevista Alumna 19 años. Alumna, Colegio A 
C: Entrevistador – S: Entrevistada 
C: Bueno, esta entrevista es con fines académicos y tiene la intención de saber 
cómo es la cultura de los colegios dos por uno ¿Podrías decirme tu nombre y tu 
edad por favor? 
S: Mi nombre es S. y tengo 19 años 
C: Ya S. cuéntame ¿cómo llegaste a estudiar acá? 
S: Eh… porque me recomendaron que el colegio era bueno ya que tenía 
familiares y amigos que habían pasado por acá. 
C: ¿Y qué te motivó a estudiar en este colegio? O sea ¿por qué entraste a este 
colegio? 
S: Porque me dijeron que era bueno académicamente, diferente a los otros dos 
por uno que son muy desordenados y aparte que las edades son divididas acá 
C: O sea ¿Cómo divididas? 
S: Que en la mañana son de 16 o 17 años para arriba 
C: Ya… 
S: O sea que uno no estudia con gente mayor que tú, entonces los intereses son 
más o menos los mismos 
C: O sea te gusta más tener contacto con gente de tu misma edad que con gente 
adulta… 
S: Sí, sobre todo en el estudio 
C: Ya y al entrar a este colegio ¿tus compañeros te contaron algo así como oye 
este profesor es malo, el director es pesado, el inspector es pesado, es buena 
onda? 
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S: mm… no, o sea como que no me contaron mucho, como que yo misma tuve 
que darme cuenta de a poco preguntar yo 
C: Ah ya … ¿te ha pasado algo en específico dentro del colegio que te haya 
marcado harto como para quedar marcado en mi paso por el Colegio A? 
S: Sí, como que habían pasado dos semanas y me robaron los audífonos, eso 
igual fue como yaaa… bueno filo, igual los descuidé 
C: ¿y le contaste a tus compañeros? 
S: Sí, sí… o sea como que pregunté ¿ya qué onda? Pero no, nadie respondió 
C: O sea se perdieron jajaja 
S: jajaja sí, o sea yo los descuidé y será  
C: ¿y qué crees que tiene este colegio que es distinto a otros colegios dos por 
uno? 
S: Emm… 
C: ¿Qué lo hace distinto? 
S: No sé qué podría ser, que es chico… 
C: ¿Te referí a más cercano cuando decí ‘chico’? 
S:  Claro, no sé es más tranquilo 
C: bueno y también me contabas que está segmentado por la edad ¿o no? 
S: claro 
C: ¿Piensas que esas son cosas que tiene este colegio que otros no tienen? 
S: Sí, yo creo que los otros dos por uno son más desordenados 
C: Ya… ¿desordenados en qué sentido? Como que no existe… 
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S: Onda cada igual existe a veces… llegamos tarde y todo, pero en el sentido de 
que… no sé… a ver… 
C: ¿Piensas que el estudiante que viene acá, viene como más centrado a estudiar 
que como a pasarla bien? 
S: sí, sí 
C: ¿Y qué le contarías por ejemplo si tu hermano, tu primo te dijera ‘oye sabí que 
quiero estudiar en el Colegio A’ cuéntame qué tiene el Colegio A como para 
estudiar ahí’? 
S: Yo le diría que igual es bueno, que uno encuentra su grupito, uno mismo va 
viendo el ritmo en que estudia … sí… eso. 
C: Mira, dentro del colegio siempre existen reglas ¿existe alguna que haya y que 
no se respete? Como por ejemplo llegar tarde al colegio o como que digan 
después de las ocho y media nadie entra… 
S: Sí, igual muchos que llegan tarde, pero yo creo que eso no más 
C: ¿Pero eso no más o hay otras normas? Por ejemplo, faltar a una prueba y que 
después te la tomen igual, no importa que haya justificativo 
S: A no po, ahí te la toman igual, pero te bajan la nota, nota máxima cuatro o te 
hacen otra, dependiendo del profesor 
C: Ah ya… entonces ¿dirías que la única norma que existe es los atrasos más 
qué nada? 
S: Sí, los atrasos como podría respetar un poco más 
C: Y en la sala de clases ¿hay profesores que tengan normas que son 
propiamente de ellos? Como, por ejemplo, no voy a usar el pizarrón si no que voy 
a usar puro computador con la data 
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S: Hm… teníamos un profesor que era así, pero se fue y los otros son todos con 
pizarra 
C: Y había conflicto con ese profesor o al final se respetaba 
S: No, es que era nuevo y nadie lo pescaba entonces era como todo medio 
desordenado tampoco nos retaba entonces no sé, no nos retaba casi nada 
C: ¿Y hay algo en específico que no se pueda hacer en este colegio pero que 
solo esté prohibido por los alumnos? O sea que te digan no vamos a molestar tal 
niño porque es malo… ¿qué los propios alumnos limiten hacer algo? 
S: Ah… no, no hay nada que sea así 
C: Y cómo definirías la comunicación con tus compañeros ¿Hablas con todos 
ellos? 
S: Sí, hablo con la mayoría de ellos 
C: ¿Tienen buena comunicación? ¿Si van a carretear se comunican entre todos? 
S: Ah… no, no, no. No es tan así, somos solos compañeros de curso, no nos 
juntamos mucho afuera del colegio o si es que es afuera del colegio 
C: Ah, pero sí existe una buena comunicación ¿Si necesitai’ hablar, pedir 
materia? 
S: Sí, eso sí 
C: ¿Y tienes contacto con alumnos de otros cursos? 
S: No, no mucho, uno de los cursos tengo dos personas con las que hablo 
C: Y ¿Cómo conociste a esos alumnos? 
S: Gracias a otros compañeros que tengo en mi curso. Uno era ex compañero 
C: Cuándo te dan una información, por ejemplo, mañana no hay clases… 
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S: Nadie sabe, es todo diferente, todos diferentes cosas, entonces uno nunca 
está seguro si la información es verdadera o no 
C: ¿Y cómo corroboras esa información? 
S: Viniendo a clases jajaja 
C: ajajaa la única forma… por ejemplo dicen mañana jeans day, vamos a hacer 
algo ¿también tienes que corroborar? 
S: No… es difícil, como que no muchos saben 
C: Pasando a otro ámbito, en la sala de clases ¿Cuándo el profesor habla, los 
alumnos lo escuchan o siempre está el murmullo? 
S: Depende del profesor, pero siempre está el murmullo, gente que está con el 
celular, igual somos bastante gritones así que 
C: ¿Y cómo controla eso el profesor o los mismos alumnos los hace callar? 
S: Dependiendo del profesor que nos toca 
C: ¿Y cuándo existe… por ejemplo a compañeros que tienen estilos distintos al 
tuyo, les gusta el rock y a ti te gusta el reggaetón, a esos compañeros igual se 
les respeta o se les deja de lado? 
S: Es que se les respete a todos los que merecen el respeto 
C: Ah ya, entonces si él tiene conflicto contigo no va a merecer tu respeto 
S: O sea no lo pesco 
C: Ah ya, pero eso se da como dentro de la sala o igual hay como similitud, hablai’ 
con ellos o ellos como se alejan… 
S: O sea si me saludan yo saludo, pero si no me saludan yo no saludo, pero si 
hay como diferencias entre uno y otro… 
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C: Se nota… 
S: Se nota, hay dos grupos, hay como dos grupos, unos pocos ahí otros allá 
C: Igual está como separado el curso… 
S: Sí, igual hay gente que es individual 
C: Y con tus profesores ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la relación dentro y 
fuera de la clase? Por ejemplo, en las clases son tus amigos o super distantes 
S: No la mayoría de los profesores son super simpáticos, nos ayudan hartos, pero 
igual como hay uno que otro que son más pesados 
C: ¿Ya y fuera de la clase también son así? 
S: Sí, son simpáticos 
C: ¿Y cuándo tienes algún problema te aconsejan? ¿te ayudan? 
S: Sí, sí 
C: ¿No hay ningún problema con eso? 
S: no… 
C: ¿y con el director o con los inspectores es la misma relación? 
S: No, con los inspectores es mejor, yo encuentro que es mejor, siempre nos 
ayudan, bueno yo creo que nos retan cuando nos tienen que retar. 
C: Cumplen su rol entonces ¿y cuándo tienen como problemas más personales? 
S: Sí, también nos ayudan y nos aconsejan 
C: Ya po’ Sofi, eso sería todo, una entrevista cortita, muchas gracias. 
S: Ya, vale. 
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Entrevista Alumno 17 años, Alumno, Colegio A. 
C: Entrevistador – A: Entrevistado 
C: Bueno como te dije antes, esta entrevista es para mi tesis y tiene fines 
netamente académicos ¿ya? No vas a ser juzgado ni nada por lo que me digas, 
así que puedes expresar tus respuestas con soltura, con confianza que no se te 
va a castigar ni nada. 
Bueno en primer lugar ¿podrías darme tu edad y tu nombre? 
A: 17 años y A. 
C: ¿Cómo llegaste a estudiar acá? 
A: Porque vivía en otra ciudad y por cambios… como de ciudad me vine a vivir 
con mi hermano y pa’ meterme a un colegio que quede cerca de la casa me metí 
acá en un dos por uno 
C: ¿Y por qué elegiste este colegio? 
A: Para salir rápido y sacar la enseñanza media 
C: ¿Pero elegiste este o tenías varios vistos? Y ¿Por qué decidiste este? 
A: Porque igual conocía un poco de gente y encontré que era más fácil, más 
rápido. 
C: Cuándo entraste a estudiar acá, la gente que me dijiste que conocías ¿te 
dijeron algo? Como por ejemplo “el director es de tal forma” eh… “el profesor es 
así” 
A: Sí 
C: ¿Qué te decían? 
A: Nada, que era más tranquilo y que era más, como más liberal. 
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C: ¿Más liberal en qué sentido? 
A: Que no había como tanto… restricciones en el colegio como… no sé, no es 
como te piden… no es como tan estricto. 
C: En comparación a… 
A: En comparación a otros colegios normales 
C: Ah ya, como por ejemplo ¿el uso del pelo largo? 
A: Claro, como el uso de ropa de color y esas cosas 
C: Ah ya ¿entonces eso te gusto? Como el… 
A: Sí, como más la comodidad 
C: La comodidad… ya y ¿desde qué entraste al colegio te ha pasado algo en 
específico? O sea, has tenido contactos con tus compañeros, relación entre 
compañeros, director, inspectores ¿algo en específico que te haya marcado? 
A: Algo así como… como ¿qué cosa? 
C: Como… ¿algún conflicto con algún profesor? 
A: Sí, el año pasao, tuve conflictos con un profesor porque me portaba mal, pero 
nada más allá de eso. 
C: Por la conducta… ¿Por tú conducta? Ya y ¿En qué crees que este colegio es 
distinto a otros colegios por ser de adulto? O ¿piensas que las propias 
características del colegio? 
A: por propias características del colegio en realidad, o sea porque igual es… o 
sea como que enseñan cosas diferentes… 
C: ¿Cómo que te enseñan? 
A: A cosas diferentes como en otros colegios po’ como una materia más resumida  
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C: Ah ya… y ¿qué crees que este colegio tiene que no tienen los demás, o los 
otros dos por uno? 
A: Como se podría decir, como liberal, así como más tranquilo, la tranquilidad en 
realidad. 
C: ¿Este colegio te da tranquilidad aquí? 
A: Sí 
C: Ya, y si tu hermano o un cercano tuyo te dijera que va a estudiar acá y te dijera 
’oye recomiéndame este colegio’ ¿Qué le dirías? 
A: Sí porque es bueno y las personas que trabajan acá son de buena voluntad. 
C: ¿Tienen buena voluntad contigo? O sea, para enseñar… 
A: Con todos en realidad, no solo conmigo, con todos los del colegio. 
C: Ah ya… mira dentro del colegio siempre existen normas… ¿existe alguna 
norma que tiene el colegio que tu no respetas o que no se respete? Como, por 
ejemplo, no se deja entrar a clases después de las ocho, pero tu llegai’ a las ocho 
y media y te dejan entrar igual, te dejan presente. 
A: Eh… o sea igual hay cosas que uno no respeta, pero acá no te la dejan pasar, 
si llegai’ tarde igual te llaman el apoderado  
C: Ah ya, o sea igual se mantiene como 
A: O sea igual es un dos por uno y todo pero igual es estricto como en ese… 
como en ese sistema. 
C: O sea si faltai’ a una prueba igual después te citan a tu apoderado… 
A: Si faltay a una prueba igual podí dar una prueba otro día, pero tiene que decir 
porque estuviste enfermo o algo po’ 
C: Ah ya… justificar por qué faltaste a la prueba ¿no es como llegar y faltar? 
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A: No así no 
C: Ah… perfecto ¿y en la sala de clases los profes tienen reglas que no sean del 
colegio? Como por ejemplo ‘no en mi clase no se ocupa el pizarrón se ocupa el 
puro data’ 
A: No, todo con normalidad… 
C: Ah, todo normal, nada extraño que tú puedas notar como  
A: No, los profesores conversan más con los alumnos que en otros colegios, hay 
como más confianza. 
C: O sea hay harta confianza, harta comunicación con tus… 
A: Sí, con los profesores 
C: ¿Tú le puedes contar tus problemas y ellos te responden? ¿Con tus 
compañeros pasa lo mismo? 
A: Sí, igual… 
C: Tienen un buen círculo de… 
A: Es que igual somos pocos entonces todos se conocen con todos entonces hay 
buena onda entre todos 
C: Ah… pero los conociste a todos dentro del colegio o… 
A: Si, algunos sí 
C: ¿algunos ya los conocías de afuera? O sea ¿también tienes comunicación con 
alumnos de otros cursos? ¿Y también existe una buena comunicación? 
A: Sí 
C: ¿Se pasan datos también? Como ‘vamos a carretear hoy día’ 
A: Sí, igual el año pasao’ yo estaba en otro curso entonces igual por eso… 
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C: ¿Ah te cambiaste de curso? ¿Y ahí también era como confianza con el curso? 
¿Buena comunicación? 
A: Si, sí, me lleve bien al tiro con los de mi curso, buena onda. 
C: Emm… ¿Hay algo que esté prohibido por los propios alumnos y no por el 
colegio? Como por ejemplo ‘ya no vamos a molestar a nadie del curso, vamos a 
retar al que está molestando’ 
A: No… sí igual sí hay alguien que está en la sala como que está por así decirlo 
de forma vulgar webea mucho, igual le dicen como ya queate piola, deja de lesear 
si a otro le interesa aprender, o sea igual le paran los carros. 
C: O sea que el respeto se mantiene, si estai’ molestando mucho, ya déjate de 
molestar que quiero prestar atención… 
A: Sí, el respeto se mantiene 
C: ¿Y los profesores mantienen esta regla? ¿Si está hablando mucho lo echa de 
la sala? 
A: Sí, lo echa. 
C: Ah ya…y me hablaste que había respeto entre los alumnos ¿pero con el profe 
hay respeto? O sea ¿si el profesor está hablando se le escucha o están todos 
conversando? 
A: Sí, igual hay algunos que conversan, o sea cunado explica hay veces que sí 
hay respeto hacia el profesor, pero otras veces que no, que todos conversan, así 
tiran la chacota mientras explica como la materia. 
C: Eh… ¿existen compañeros que tienen estilos diferentes al tuyo? 
A: ¿Cómo estilo? 
C: No sé, por ejemplo, hay otro que le guste la música rock y a ti te gusta el 
reggaetón  
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A: Sí, igual hay distintos tipos de estilos 
C: ¿y se le trata igual? ¿se le incluye? 
A:  A todos por iguales… 
C: A todos por igual, entonces no hacen diferencias… 
A: no, no se hacen diferencias de estilos, de sexo, de nada, todos son iguales 
C: ¿Y cómo ves a tus profesores? ¿son estrictos o relajados dentro de la sala? 
A: Relajadamente estrictos jajajaja 
C: Relajadamente estrictos jajajaja 
A: Jajaja… o sea igual cuando tienen que ser estrictos son así y cuando ya son 
relajados bacán. 
C: y fuera de la sala ¿cómo son? 
A: Son bacanes, o sea relajados, te saludan, así como que dentro de la sala es 
la sala y fuera de la sala ya son más bacanes 
C: ¿Hay algún profesor que te guste más que otro? ¿Por la clase o como 
persona? 
A: Historia me gusta harto… 
C: ¿y cómo es el profesor? 
A: Es bacán la profesora, es buena onda, es simpática 
C: Ya ¿y enseña bien, te comprende? Por ejemplo, si no entendiste te explica 
dos veces… 
A: Si enseña bien, te ayuda harto, es buena profesora  
C: ¿Es cercana a ti? O sea, como que te ayuda, te aconseja… 
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A: Sí, siempre me dice cuando tengo que hacer las cosas bien, me dice ‘ya hace 
esto’ ‘trata de hacer tal cosa’ siempre trata de ayudarme  
C: ¿Y tu relación con el director o inspectores? 
A: No, todo bien, me tratan super bien  
C: ¿Sí? ¿Es parecido como a los profesores? O sea ¿si tienes un problema te 
acercas a él y siempre está disponible, te ayuda? ¿Te aconseja también? 
A: Siempre, todo un siete. 
C: Ya po’ eso sería, agradecerte por el tiempo, se agradece. 
A: Vale. 
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Entrevista Alumno 51 años, Alumno, Colegio A. 
C: Entrevistador – B: Entrevistado 
C: Bueno, como te mencioné antes esta entrevista es con fines académicos, para 
mi tesis. No hay respuestas buenas ni malas, solo hay respuestas, esto solo va 
a quedar para mí, no va a ser distribuida ni nada. 
En primer lugar ¿Me podrías decir tu nombre y edad por favor? 
B: ¿nombre completo? 
C: o nombre y apellido 
B: B. 
C: ¿La edad? ¿Cuánto tienes? 
B: 51 
C: Ya ¿cómo llegaste a estudiar acá? 
B: Aquí llegué por mi trabajo, por mi trabajo, porque yo como no tenía estudios 
entonces llegué aquí por él, me dijeron que si quería que yo trabajara ahí, en la 
Fundación Arturo López Pérez, una clínica del cáncer, entonces me dijeron que 
si yo quería seguir trabajando ahí yo tenía que salir a estudiar, ellos mismos me 
iban a buscar un establecimiento,  y yo tenía las ganas, pero  no había podido 
estudiar por temas de tiempo, porque  como yo en otro trabajo tenía turnos, 
entonces no podía, y acá no porque trabajamos pura mañana entonces  tengo 
más tiempo para estudiar. 
C: ¿Entonces cómo estas ganas de estudiar y que además te dieran la facilidad 
te motivó a estudiar aquí? 
B: sí, sí, me motivó porque yo tenía las ganas de estudiar  
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C: ¿Y este colegio te dio las puertas o antes tenías visto otros colegios para 
continuar tus estudios? 
B:  Había visto, pero por el tema del trabajo no podía, porque tampoco me dieron 
la posibilidad, pero acá me dieron la posibilidad, entonces fue bueno y acá 
también tení profesores igual que han sido bueno… 
C: Al entrar a este colegio ¿tus compañeros te contaron algo? Como por ejemplo 
‘oye los profes son así’ o el director es de esta forma… 
B: Bueno sí, han pasado hartos directores desde que he estado aquí, seis años… 
C: Seis años es harto 
B: Exacto, ha pasado de todo 
C: ¿Y eso lo que te decían se convertían en verdad o eran parte de un mito del 
colegio?  
B: No, como no sé, en partes sí y en partes no 
C: ¿Cómo que recuerdas que te deben haber dicho o que no que resultaron ser 
verdad? 
B: Por ejemplo, que la directiva siempre estaba cambiando, como de gallos que 
se cambiaban y cosas así, eso era cierto, porque igual se ve como que todos los 
años se ve que están cambiando directiva 
C: ¿los profes van cambiando? 
B: Claro 
C: ¿y a ti te ha pasado dentro del tiempo que llevas acá que te haya marcado? Y 
que digas “oh esto me pasó aquí” 
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B: Sí, pero algo positivo. Cuando terminé segundo año, cuando tuve una eh… 
como dijera yo, una premiación, me dieron un diploma ahí, fue todo emocionante 
que me pasó a mí, hasta se me cayeron sus lágrimas 
C: Ah ya, hubo una emoción entonces… ¿y qué crees que hace distinto este 
colegio a otros colegios? De lo mismo, como se conocen los dos por uno 
B: Es que acá igual es como más serio, como más… como dijera yo, como más, 
en el tema de eh…como te explican más, eh…en el tema de la enseñanza, 
algunos colegios particulares por ahí que la enseñanza es más 
C: ¿Hay entonces como una mayor dedicación de los profes?... 
B: claro, en los profesores 
C: Y si tuvieras a alguien conocido que quiere estudiar en el colegio A ¿qué le 
dirías? 
B: Sí, yo diría que sí porque igual encuentro que es bueno 
C: ¿es un bueno colegio? 
B: sí, lo encuentro bueno, hasta aquí yo encuentro que es bueno 
C: Y mira, pasando como a otro tema dentro del colegio siempre hay reglas ¿hay 
alguna que esté en el reglamento pero que no se cumpla? Por ejemplo los 
alumnos van a entrar a las seis y media que entran acá, tu llegay a las siete, 
faltay a una prueba y no te piden justificativo te la toman igual ¿algo así? 
B: Claro, sí, pasa que te la toman igual  
C: ¿Suele pasar? 
B: Suele pasar… 
C: ¿dejan pasar no más el reglamento? 
B: claro 
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C: ¿Y en la sala de clases hay algún profe que tenga alguna regla especial? No 
sé, como después del timbre nadie entra o dejan entrar igual, los dejo pasar 
B: Sí, como que algunos profes como que es más… 
C: ¿más estricto? 
B: Sí 
C: ¿y esos profes los alumnos como que respetan eso igual o de repente como 
que igual le da lo mismo? 
B: Bueno, yo creo que eso igual como que cada adulto lo deja más a criterio, por 
la edad, pero en el fondo lo respetan 
C: Ah ya ¿y existe algo que los mismos alumnos restrinjan? Como por ejemplo, 
el que está usando el celular se le dice oye guárdalo o algo así… 
B: Mh… sí…sí, igual de repente sí, sucede 
C: ¿cómo qué cosa? Como el que está hablando mucho se le hace callar  
B: Claro, sí, eso se hace entre los mismos alumnos que prestan atención lo hacen 
callar cuando el profe por ejemplo no lo hace 
C: ah ya, pasa primero por los alumnos y después por el profesor… ¿y cómo 
definirías la comunicación con tus compañeros? ¿Hablas con la mayoría o con 
algunos pocos? 
B: No, con la mayoría… 
C: ¿la mayoría? 
B: Sí, la mayoría 
C: ¿cómo la definirías? Como buena… 
B: Sí, buena, sí 
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C: ¿Y hablas con alumnos de otros cursos o solamente con tu curso? 
B: De los otros cursos no conozco a casi nadie, es que es muy poco lo que se 
sale y si se sale se entra al tiro entonces es poco lo que se comparte 
C: ¿y si hacen algo? Por ejemplo, una convivencia, salen después de clases ¿se 
comunican entre todos? 
B: Eh…no muy seguido, la convivencia, por ejemplo, el año pasado 
compartíamos y fue bueno. 
C: ¿y cuando te llega una información? Por ejemplo, mañana no hay clases ¿te 
llega la información clara o por ejemplo tienes que preguntar dos veces a tus 
otros compañeros? 
B: no porque aquí igual dan la información clara, el que no viene no más se tiene 
que enterar por otras… con los compañeros 
C: ya y ¿quién les da esa información a ustedes?   
B: Es que tenemos un WhatsApp de grupo con los compañeros, entonces ahí 
nos comunicamos… 
C: y la principal comunicación ¿llega por el inspector, director, de los profes? 
B Eh…el director, el coordinador que está en la noche… 
C: él les da la información ¿llega de forma clara? 
B: Sí, también está la coordinadora si no está ella el inspector 
C: Y ¿Cuándo el profesor habla los alumnos lo escuchan o está siempre igual 
como el murmullo? ¿cuesta que se concentren? 
B: no, escuchan, son bien respetuosos  
C: y existen compañeros por ejemplo que se comporten distinto a ti o que sean 
de otra forma y ¿ustedes lo respetan o hacen una diferencia? 
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B: Sí, igual hay… pero… pero muy poquitos como uno, más no, hablan y se les 
incluyen, pero la mayoría no 
C: ¿y cómo ves tú a tus profesores? ¿Estrictos o como más amigos? Dentro de 
la sala 
B:  No, dentro de la sala como más serios, como más de enseñar  
C: ¿y fuera de la sala? ¿cómo se comportan? ¿cómo los ves tú? 
B: Sí, igual es como diferente, su postura de compartir fuera de la sala ya es 
diferente, ya es otro trato pero, pero cuando estamos dentro ya es como un 
respeto más… respeto hacia ellos 
C: ¿pero tú les puedes contar tus problemas? Por ejemplo “no pude venir a clases 
porque me pasó esto” “no entiendo esto” y ellos ¿te explican? ¿te aconsejan? 
B: sí, en ese sentido yo no tengo nada que decir, porque como yo nunca estudié, 
entonces me cuesta y le digo igual al profe con los que tengo más confianza, 
entonces le digo y sí, entienden, igual ellos explican y me enseñan una vez y otra 
vez  
C: ¿y consejos de la vida también? 
B: Sí, sí. 
C: ¿son como bien cercanos como fuera de clases y en la clase profesores? 
B: Claro 
C: ¿y con los inspectores y profesores pasa lo mismo? 
B: Eh… no, este año el director es como más… es diferente entonces no hemos 
compartido como detalle, sino que así no más, converso y nada más, como 
director y alumno, nada más 
C: Ya muchas, gracias por el tiempo y las respuestas, se agradece 
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Entrevista Alumno 34 años. Alumno, Colegio A. 
Entrevistador: C – Entrevistado: J 
C: Buenas tardes, como te comenté recién esto es para mi tesis, simplemente 
para eso, toda la información que me digas va a quedar aquí así que siéntete 
libre de contestarme lo que quieras, no te voy a juzgar por nada, no hay 
respuestas buenas ni malas. 
J: Ya 
C: En primer lugar ¿me podrías decir tu nombre y tu edad por favor? 
J: Eh… J. y tengo 34 años 
C: ¿Cómo llegaste a estudiar acá? ¿Qué te motivó a entrar al colegio A? 
J: Eh… una para poder superarme para postular a un trabajo mejor ¿ya? Y si 
puedo seguir estudiando mejor todavía y lo otro es que en la compañía en que 
yo trabajo me da el beneficio, me acomoda los horarios y me paga los estudios 
como para poder sacar mi cuarto medio 
C: ¿y por qué este colegio y otro no? Aparte de la compañía que te da la 
posibilidad de estudiar 
J: Claro, es que dentro de la compañía tiene convenio con el Colegio A, todos los 
trabajadores estamos afiliados al colegio A, entonces nos dan ese beneficio 
C: ¿pero tenías otros colegios vistos antes de continuar tus estudios? 
J: Es que lo que pasa, es que es difícil eh… cuando tú vas a estudiar por las 
tuyas, ya sea en un colegio municipal que igual te pueden dar el dos por uno pero 
que te acomoden los turnos, entonces ya como la compañía o la empresa me 
está pagando los estudios, tiene que acomodarme los horarios para poder 
estudiar. 
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C: Perfecto ¿Y al entrar al colegio conversaste con compañeros que te dijeran 
algunas cosas del colegio? Como por ejemplo: los profes son buena onda, o son 
mala onda, el director es así… 
J: Es que nosotros estamos del año pasado, el año pasado hicimos primero y 
segundo, entonces llegamos todos sin conocernos y de apoco nos fuimos 
conociendo y formamos un buen grupo. 
C: ¿y te ha pasado algo en específico dentro del colegio que tu recuerdes? Así, 
como…no sé, tuve conflicto con este profesor y que a lo mejor a compañeros 
nuevos se los vai’ a transmitir o contar 
J: Eh… no, no incluso los profesores son como bien flexibles en solucionarte el 
problema, si no entiendes te vuelven a explicar y no he tenido problema 
C: ¿Y qué crees tú que tiene este colegio en específico que puede ser distinto a 
los otros? 
J: … 
C: Por ejemplo me dijiste que había buena comunicación entre los compañeros, 
que se hicieron todos amigos ¿entonces crees que a lo mejor se puede dar esto 
solo acá que en otro colegio? 
J: Es que… como, a ver si tú estás trabajando, vienes con otra disposición a 
estudiar, ya no es así que yo intenté estudiar en un colegio particular e iba de 
todo, entonces una que te distraen en la sala, van muchos a chacotear y no es 
como mucho como que te dejen a ti concentrarte en clases, entonces siempre 
hay un per, hay roses, si tú le dices algo se te enojan entonces y hay de todo 
C: Ya… Si tu hermano, o alguien cercano a ti, te dijera ‘oye recomiéndame El 
Colegio A  ¿qué le dirías tú? Sobre este colegio, las características… 
J: Eh… yo creo que si va a estudiar particular y tiene los medios como para pagar 
los estudios, sí se los recomendaría porque los profesores son como bien, ese 
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tema de flexibilidad, que si no entiendes te vuelven a explicar y no he tenido 
problemas con eso. 
C: Y también son flexibles con las normas, por ejemplo ¿me dijiste que entrabas 
a clases a las seis y media? ¿Si llegan más tarde te permiten entrar? 
J: Hay profesores de que si tu llegas puntual te dan una décima, entonces eso te 
incentiva a llegar a la hora, a no pasar a ninguna parte  
C: Y existe una visión, así como ya este profe me deja llegar tarde llego tarde, no 
me importa, llego relajado 
J: Es que de repente acá por el mismo trabajo, no todos trabajamos cerca 
entonces hay gente por ejemplo que viene de Quilicura  entonces movilizarse de 
Quilicura acá y si salen, no sé po , trabajan toda la mañana y el taco… entonces  
nunca llegan a la hora, pero la mayoría que hemos llegado acá, como marcamos 
con huella tratamos de llegar a la hora que corresponde. 
C: Entonces en general, como que se respetan las normas. Y en el caso por 
ejemplo de las pruebas ¿pasa lo mismo?  Si tu faltai’ a una prueba te exigen el 
justificativo o te lo dejan pasar igual no más 
J: Eh… no te piden el justificativo del por qué faltaste 
C: Ya… y en la sala de clases ¿hay reglas propias de los profes? Como “voy a 
mandarles trabajos para la casa aunque no se puede hacer? 
J: Eh… los profes no mandan trabajos para la casa, bueno alguno que mandan 
guía pero como de repente tenemos una vez a la semana clases con ellos  de 
repente tenemos clases de lunes a jueves y ya tenemos el fin de semana para 
hacer la guía, pero igual son guías que nos sirven para nosotros o décimas para 
las pruebas 
C: Ya y hay algunos que digan, no sé, voy a hacer clases con la luz apagá porque 
quiero ahorrar energía, no quiero celulares en la clase… 
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J: No, no, por ejemplo, de apagar la luz no, pero sí, se supone que nosotros 
somos personas adultas, entonces sabemos que no podemos estar con el 
teléfono siempre en la mano o tratamos de no hacer ese tema, pero si hay profes 
que siempre dicen que guarden el teléfono  
C: Y en el caso de los alumnos hay algo por ejemplo, tú me decías que son 
personas adultas que vienen a estudiar, a completar sus estudios, pero por 
ejemplo al que está conversando más de la cuenta lo hacen callar ustedes 
mismos o le dicen “oye no lleguí tarde porque nos interrumpí la clase” 
J: No, nosotros mismos lo hacemos callar o el profe… 
C: ¿Y cómo definirías la comunicación con tus compañeros? Tú me decías que 
era una buena comunicación 
J: no, el año pasado teníamos una buena comunicación con ellos, teníamos un 
buen grupo, no se de repente celebrábamos los cumpleaños de los profesores, 
de los alumnos, celebrábamos el día del profesor y este año esperamos ir por lo 
mismo, porque igual se nos han agregado varios alumnos, compañeros nuevos 
C: Y por ejemplo si hacen cosas afuera ¿se comunican entre ustedes? 
J: Claro, tenemos un grupo de WhatsApp del curso 
C: ¿Y con alumnos de otros cursos también tienen comunicación? 
J: El año pasado teníamos, compartíamos todos juntos, éramos tres cursos y 
compartíamos con ellos igual, ellos igual de repente como que no querían mucho 
porque igual de repente juntábamos, no sé po, hacíamos una cuota y de repente 
no estaban todos de acuerdo así que no… 
C: Y cuando te dan una información dentro del colegio ¿esta información llega 
clara o por ejemplo te tení que informar por otros medios? o existe como mañana 
no hay clases, no estoy seguro 
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J: no, sube ya sea el coordinador, sube a la sala, sube a cada una de las salas y 
da información en sala 
C: Ya y ¿esa información llega clara? Por ejemplo después tu no hací algo, por 
ejemplo te dicen: el miércoles no hay clases y tú te enteraste que sí hubo clases 
o que salían más temprano o más tarde… 
J: no, siempre clara, o sea, si no hay no hay o si hay que irse más temprano se 
va más temprano… 
C: Ya y ¿en la sala de clases cuando el profesor habla se le escucha?  
J: Sí 
C: Se le escucha… ¿entonces hay como un respeto hacia él? 
J: Claro, es que igual los profes llegan y marcan al tiro su forma de trabajo o sea 
ya sin teléfono, sin teléfonos. 
C: Ya y en relación a tus compañeros ¿existe un respeto hacia todos? o dicen ya 
este es más flojo no le vamos a tener respeto… 
J: No, entre todos, en el grupo que estamos ahora somos bien respetuosos con 
el tema del profe, tratamos de cumplir con los trabajos que nos dan si uno le falta 
el trabajo nos avisan por WhatsApp para no sé po, traer la guía o hay prueba 
mañana  
C: ¿Y cómo ves tú a tus profesores? Así como son estrictos o más amigos en la 
sala 
J: Eh…estrictos no son, pero si nos marcan sus formas de maestro ya, o sea 
igual dejan claro que ellos son profesores y uno igual entiende ¿ya? Ellos si 
entienden que de repente venimos cansados y trabajamos, igual en ese lado son 
como bien, no dejan mucho trabajo en la sala, pero sí por ejemplo si nos hacen 
trabajos grupales no hacen terminar el trabajo 
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C: ¿pero ellos son comprensibles contigo? Por ejemplo, le cuentas un problema, 
tuviste tal problema para llegar tarde, no pude venir a la prueba por esto, y ellos 
te responden… 
J: No ellos igual te dan la facilidad de después dar la prueba, claro que no va con 
el mismo porcentaje de… 
C: ¿Pero sí hay una comprensión por parte de él? 
J: Claro. 
C: ¿Y cómo es tu relación con el director o los inspectores? 
J: Eh… no, es bien, por ejemplo, si uno tiene algún problema o algún documento, 
ellos mismos te lo… se encargan de hacértelo llegar a la sala, te piden los datos… 
C: Ya, eso sería muchas gracias por el tiempo 
J: Oka, gracias. 
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Entrevista Alumno 54 años– Alumno ,Colegio B 
C: Entrevistador – J: Entrevistado 
1: Bueno, como te mencioné recién la entrevista solo es para mi tesis, no 
tiene…no se va a filtrar nada, sino que todo lo que me digas va a ser utilizado 
para mi investigación. 
En primer lugar ¿me podrías decir tu nombre y tu edad por favor?  
2: J., 54. 
1: ¿cómo llegaste a estudiar acá? 
2: Por iniciativa propia en realidad. 
1: y ¿qué te motivó a estudiar en este colegio? 
2: que… eh… porque igual tengo otras perspectivas para la vida, estudiar una 
carrera, aparte yo soy dirigente social también. 
1: ¿y por qué este colegio y no otro? 
2: porque me queda cerca del domicilio y otra es porque está catalogado como 
uno de los mejores. 
1: y al entrar al colegio ¿pudiste hablar con compañeros que te dijeran como eran 
los profesores, como era el colegio? 
2: sí, nos dan toda la información cuando nos matriculamos 
1: ¿qué te contaban acerca del colegio? 
2: que no era difícil, que uno tenía que ponerle empeño no más para estudiar, 
pero estaban conscientes que había muchas personas que trabajábamos y eso. 
1: ¿te ha pasado algo en específico tanto bueno como malo que te haya marcado 
como experiencia acá en el colegio?  
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2: Buena, ha sido positiva 
1: ¿algo que recuerdes tu paso por acá? 
2: bueno, me permitió conocer diferentes personas, diferentes formas de ser, 
distintas a las formas de uno 
1: ¿qué crees que este colegio tiene distinto a otros colegios de adultos? 
2: Es que la verdad yo no podría hablar mucho sobre el tema, porque no conozco, 
no conozco otros colegios para adultos 
1: ¿qué crees…qué destacas tú dentro de este colegio? 
2: A ver, el respeto primero que nada, la preocupación que tienen para cada uno, 
estar siempre atento, ser muy cordiales desde el director hasta la última persona 
que trabaja en el colegio 
1: y si alguien cercano a ti te dijera “oye sabí que quiero estudiar en el Colegio B” 
¿qué le dirías? ¿qué le recomendarías de este colegio? 
2: Se lo recomendaría, porque es bueno, le da facilidades para poder estudiar, o 
sea te entrega las herramientas 
1: Dentro de todo colegio siempre hay normas que se establecen en el manual 
de convivencia ¿existe alguna aquí que los alumnos no respeten? Por ejemplo, 
la hora de ingreso, el faltar a pruebas, no sé… 
2: hasta este minuto no, no se ha visto eso 
1: ¿tú has visto que todos llegan a la hora? 
2: sí…sí, sí 
1: y en la clase ¿hay algún profesor que tenga alguna regla en especial? Por 
ejemplo, el que falta a la prueba… 
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2: siempre hay oportunidades, o sea te piden un certificado médico o de trabajo 
que sea de esa semana  
1: y en el caso, por ejemplo, que siempre viene a clases, siempre llega a la hora 
¿le dan décimas para la prueba o algo así? 
2: no, solamente los trabajos que nos entregan, eso nos favorece 
1: ¿no hay alguna ventaja que den los profesores? 
2: no, eso no se da 
1: ¿y hay algo en específico que los mismos alumnos limiten a los otros? Por 
ejemplo, el que se conversa mucho se le hace callar 
2: sí, sí, eso sí, sobre todo los jóvenes 
1: ¿los jóvenes tienen eso qué conversan mucho? 
2: sí, conversan mucho 
1: ¿y cómo es la relación con tus compañeros? 
2: Buena. 
1: ¿conversas con la mayoría de ellos? 
2: sí, con la mayoría, conversamos  con los adultos más que nada y con los 
jóvenes igual comparto 
1: ¿con los jóvenes igual comparten? 
2: sí, yo por lo menos sí 
1: ¿y los demás compañeros también? 
2: los demás sí, también 
1: ¿y tienes amigos de otros cursos con los que conversen? 
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2: Eh… no, no, solamente en el entorno de acá 
1: ¿y en la sala de clases cuando el profesor habla se le escucha o cada uno 
hace lo que quiere? 
2: se le escucha, sí, se le escucha 
1: ¿cómo ves tú a tus profesores? ¿cómo es la relación que tienes con ellos? 
¿más de amigos? 
2: es bue, buena. 
1: ¿puedes conversar con ellos temas que no son de la clase? 
2: Sí, siempre nos están preguntando sobre el trabajo, siempre nos preguntan si 
venimos casaos, como nos fue, es buena la relación entre profesores y alumnos 
1: ¿y pasa lo mismo con el director y los inspectores? 
2: sí, igual, pasa igual, por ejemplo el director te ve, te saluda, yo por lo menos 
tengo una buena relación con él 
1: ¿te aconseja también como en temas de la vida por ejemplo? 
2: es viceversa, es viceversa 
1: ¿cómo se comparten información? 
2: sí, sí. 
1: bueno, eso sería muchas gracias por el tiempo y las respuestas 
2: ya po’  
1: gracias 
2: gracias a ti 
1: que estés bien. 
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Entrevista Alumno 19 años – Alumno ,Colegio B 
C: Entrevistador – R: Entrevistado 
C: bueno, como te mencioné recién esta entrevista es solo con fines para mi tesis 
y la información que me des acá no va a ser expuesta ante nadie ni va a ser 
distribuida, sino que solo va a ser para mi estudio ¿ya? 
R: ya 
C: En primer lugar ¿me podrías decir tu nombre y tu edad por favor? 
R: Mi nombre es R., tengo 19 años, soy de nacionalidad peruana, tengo tres años 
acá en Santiago, comencé a estudiar acá, voy a mi tercer año acá estudiando  
C: ¿llevas tres años acá? 
R: O sea llevo tres años viviendo acá en Chile, vine con toda mi familia, obvio no 
soy soltero acá, tengo familia, me vine con mi papá, mamá y mis hermanos tuve 
buena experiencia acá en el liceo. 
C: ¿cómo llegaste a estudiar acá? 
R: A ver… allá en Perú me vine a mitad de año, vine para acá quise estudiar y 
me bajaron hasta octavo año  
C: ¿no te convalidaron? 
R: no me convalidaron el primer año medio, pero me fue bien, igual gané 
experiencia acá en colegios para poder adaptarme al ambiente de acá, porque 
también es diferente el estudio y aparte es un poco más avanzada en la parte de 
la historia ¿me entiendes? Es buena la Historia acá también, muy buena. 
C: ¿qué te motivó a entrar a este modelo? Al dos por uno que se conoce 
R: A mí me motivó ¿por qué? Porque al perder los años de estudio, a mí lo que 
me gusta es estudiar, no me gusta estar en la casa echado, no, a mí me gusta 
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estudiar y aparte me gusta trabajar, esa es una parte ¿ya? Me motivó porque 
quiero salir adelante, quiero salir adelante. 
C: ¿y por qué este colegio y no otro? ¿habías visto otros colegios dos por uno? 
R: No, aparte claro no elegí otro porque muy cerca de la casa, no escogí otro 
porque pedían muchos documentos, en ese tiempo yo estaba recién en ese 
tiempo haciendo la documentación y no me podían matricular ¿me entiendes? 
Me dijeron por la edad, me dijeron que no, entonces llegué para acá y lo bueno 
que el director bueno me dijo ‘bueno entra a octavo y desde octavo avanza, entré 
en octavo año y me fue bueno 
C: ¿Has tenido una buena experiencia entonces? 
R: Buena experiencia, tuve buena experiencia con los profesores acá también, 
con el director tuve una buena experiencia y armé una buena amistad porque 
aparte con la cerrera que yo hice allá en Perú a mi edad de doce años estudié 
todo lo que es informática y aparte un poco de Word y Excel y me sirvió acá 
C: y al entrar al colegio ¿pudiste conversar con compañeros que te dijeron más 
o menos como era este colegio? O ¿con alguien que te dijera ‘oye el colegio es 
así, los profes son así, el director? 
R: no, incluso yo cuando entré acá no conocía a nadie, pero en el acta del tiempo 
me hice amigos con el compañero que me siento adelante, bueno ahí llevo unos 
años estudiando con él nos hicimos amigos con él y él me comenzó a explicar 
acá las cosas como era, me dijo que acá la cosa es que siempre hay personas 
que quieren hacerte tropezar por la vida, te van  a hacer caer pero nunca me ha 
dejado en eso, aparte  a mí también siempre me ha gustado apoyar a mis amigos 
acá, mi  amigo que se sienta al costado mío el año primero, el secundario de 
ahora él se quiso rendir a mitad de año porque tuvo una mala calificación, estuvo 
bastante enfermo un tiempo y faltó bastante a clases, yo siempre esperé a 
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sacarlo adelante a él porque él se quería rendir, yo le dijo ‘no mira hay que seguir 
adelante, hay que darle y seguir estudiando’ 
C: eso que pasó con tu compañero ¿te ha marcó como en las vivencias dentro 
del colegio? 
R: Sí, está marcado conmigo ya, tenemos una buena amistad con él… una buena 
amistad con él 
C: y te ha pasado otra cosa por ejemplo ¿algún hecho en particular tanto bueno 
como malo que te haya marcado dentro de este colegio? 
R: Me han pasado cosas buenas, buenas cosas 
C: ¿cómo qué? 
R: o sea… tuve apoyo en los profesores, especialmente en el profesor de historia 
porque en ese tiempo no sabía nada de lo que era acá, tuve buena experiencia 
con el profesor de historia, con el profesor de ciencias también me comenzó a 
ayudar en mis clases, o sea me explicó como era el procedimiento y yo no 
entendía y yo en ese tiempo no entendía por la cantidad de números y  aparte 
que a mí siempre me han gustado expresarme mediante los profesores, necesito 
que me apoyen  y siempre pido ayuda en alguna cosa que no entiendo 
¿entiendes? Siempre es bueno preguntar a los profesores porque ellos son los 
que saben más y con eso tú ya te puedes ir adelantando en eso. 
C: y ¿qué crees que hace distinto este colegio a otro? O ¿qué rescatarías tú de 
este colegio? 
R: bueno, diría que acá en el colegio eh… como podría decirlo… los profesores 
le gusta que los alumnos sean responsables, pero también tiene sus puntos 
buenos como malos, hay alumnos que no toman empeño en eso lo toman como 
un simple juego y eso también es eso que no me caen los alumnos de esos 
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porque siempre el alumno, el profesor le da muchas oportunidades pero no lo 
saben aprovechar 
C: y eso ¿no te gusta? O sea… 
R: o sea no me gusta de los alumnos pero del liceo me gusta mucho porque los 
profesores a pesar que le dan mucho apoyo  ellos no saben  aprovecharlo  
C: Perfecto, y si por ejemplo tu hermano o alguien cercano te dijera “oye sabí que 
quiero estudiar en el Colegio B” ¿qué le dirías tú? 
R: No le diría con mucho orgullo le dijera que viniera al colegio acá a estudiar 
C: ¿qué es bueno el colegio? ¿lo recomiendas? 
R: lo recomiendo es muy bueno el colegio 
C: Ya, y pasando como a otro tema en las normas. Siempre en los colegios 
existen distintas normas, acá en el colegio ¿has visto tú o hay algo que no se 
respete dentro de las normas? Por ejemplo los atrasos, la asistencia a clases, las 
pruebas 
R: a ver, en las pruebas en parte las pruebas los profesores son bien exigentes 
para ver tu desempeño, en cuanto a las normas, yo que no fumo, me parece malo 
ver a un alumno, saliendo del liceo, no le hace bien, hace una mala imagen de 
quién está fumando en el colegio, pero hace una mala imagen fuera del colegio 
¿me entiendes? Y eso, pero en el otro ámbito del estudio de los alumnos dentro 
del liceo es muy bueno, por ejemplo a mí por ser extranjero nunca me han 
discriminado, al revés siempre me han preguntado ¿cómo es mi cultura?  ¿qué 
es lo bueno de mi país? Y yo con mucho orgullo les hablo sobre mi país 
C: pero en temas por ejemplo de los atrasos, tú ves que hay muchos atrasos o la 
gente llega a la hora… 
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R: Eh… sí, se ve que hay algunos que, se ve mayormente los alumnos que se 
rinden, dejan de querer venir al colegio, eh… se rindiera, no sé porque no les 
gustará salir adelante, luego  no saco buenas notas y comienza a faltar, puede 
ser eso que piensan, no sé que piensan por parte de ellos 
C: y en la sala de clases ¿tienes profesores que tengan reglas propias de ellos? 
Como por ejemplo, no quiero que lleguen después de las nueve, el que llegue 
después de las ocho y media no los dejo entrar, el que asiste más a clases les 
doy décimas para las pruebas o ¿cosas así? 
R: te refieres a reglas aparte que el profesor te impone… 
C: claro, como reglas que solo el profesor tenga 
R: a ver, no, hasta ahora bueno no he visto haber dicho esto a los profesores, 
pero si los profesores dicen hay algo que no le gusta es que interrumpan sus 
clases, es muy obvio porque a un profesor siempre siempre en la vida no le va a 
gustar que le interrumpan sus clases porque… bueno a mis profesores allá en 
Perú tampoco le gustaba ellos siempre intentaban evadir las reglas del colegio 
porque los profesores decían “tienes que seguir lo que yo te estoy enseñando 
porque si yo no te enseño ¿quién más te va a enseñar?” pero acá los profesores 
son buenos intentan ayudar al alumno acá, por más que llegue tarde, si el alumno 
llega tarde le dice “consigue apuntes con un compañero que te pase la clase y 
después yo te explico” 
C: Ah ya, existe como la disposición de los profesores ah… 
R: Obvio, los profesores siempre se da el tiempito de ir y ayudar al alumno, 
incluso cuando llegan el profesor dice: cualquier cosa que necesiten vayan a la 
sala después de clases eh… a la sala de profesores y vengan a decirme a mí si 
quieren una ayudita con alguna clase” 
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C: ¿y hay algo en específico que los propios alumnos no dejen hacer a otros? 
Por ejemplo estar mucho rato con el celular, o el que grita se le hace callar o ¿eso 
los alumnos lo dejan pasar no más? 
R: A ver eh… por lo general yo, me molesta la bulla que hacen los compañeros, 
hay compañeros que llegan hasta tarde y a pesar de llegar tarde, se ponen a 
hacer bulla, cosa que no deberían hacer eso, si llego tarde debería  quedarme 
callado y después en el descanso puedo hacer lo que yo quiera, pero 
específicamente a mí no me gusta cuando mis amigos hacen demasiada bulla en 
el aula, aparte yo le hago señas al profesor para que intente callarlos porque no 
me gusta la bulla cuando interrumpen la clase y uno está concentrado 
¿entiendes? Y uno cuando está concentrado en la clase y otros hacen bulla atrás, 
mira que no combina lo que el profesor te está explicando y la bulla que está 
atrás y aaah… el ruido ¿no?  Digamos que es estresante 
C: y en cuanto a la comunicación con tus compañeros ¿cómo la definirías? 
¿buena, mala, no hay? 
R: m… a ver, por lo general no soy de mucho hablar con otro, pero siempre en el 
ámbito de irme a la clase cuando me quieren preguntar yo lo respondo 
C: ¿pero conversas con muchos o pocos? 
R: pocos, yo sé el círculo de amigos que debería escoger, yo no soy de las 
personas que van, conozco y después empiezo a hablar y hablar, no.  Por 
ejemplo mi amigo, con el que me siento y las dos chicas y hoy día faltaron, que 
están adelante nos ponemos a conversar, hablamos cosas de lo que nos va a 
venir más adelante, hablamos sobre lo que vamos a escoger de la 
preuniversitario, la universidad de lo que puede venir más adelante y cosas más 
a futuro 
C: y con compañeros de otros cursos ¿conversas? O ¿no tienes contaco? 
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R: mm… con mis amigos del año pasado sí, están en otro curso, pero hablamos 
muy poco. Éramos compañeros el año pasado, pero ahora ellos están en el ‘B’ y 
yo estoy en el ‘C’ pero igual tengo amigos en el ‘C’ que están conmigo pero nos 
sentamos un poquito lejos 
C: cuando te dan una información, por ejemplo: mañana no hay clases ¿Quién te 
da esa información? 
R: Eh…mayormente nos da la orientadora, si no lo da la orientadora nos avisan 
los profesores 
C: ¿esa información llega de forma clara o de repente tení que preguntar dos 
veces, confirmar si es verdad o no? 
R: Por parte mía no existe ninguna desconfianza en la información que me dan 
los profesores o los auxiliares acá del liceo, yo siempre si ellos me dicen ‘no hay 
clases cierto día’ bueno ¿no hay clases? Entonces falto ese día y por una parte 
bueno, descansar un día es bueno 
C: y tú me comentabas que por ser de otro país tus compañeros no te 
discriminaban ¿sienten respeto por eso? 
R: Siento un buen respeto, porque en mi país me decían las personas que son 
envidiosas siempre me decían que me iba a ir mal acá, que me iban a hacer 
bullying y esas cosas y cuando fui a mi país, fui como hace tres meses a visitar 
a mis tías, no , les hablé a quienes me desearon mal a mí, les dije que estaban 
muy equivocados 
C: ¿y tus compañeros te respetan también? ¿no has tenido problema por eso? 
R: no 
C: ¿siempre ha habido buena comunicación? ¿nunca te han molestado? O ¿a 
otros compañeros tampoco los molestas? 
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R: no, eh… no, nunca ha existido ese ambiente de molestarse a otros, no. 
C: y en la sala de clases cuando el profesor habla ¿se le escucha? O ¿están 
todos hablando? 
R: claro, la mayor parte le escucha al profesor, pero hay también una pequeña 
parte que  intenta desconcentra eso lo que el profesor explica porque siempre va 
a existir eso de una cierta partecita, unas ciertas personas que van a intentar 
desconcentrar la clase, pero es la mínima 
C: y ahí el profesor ¿interviene? 
R: interviene, sí, interviene, no lo deja pasar  
C: y ¿cómo ves tú a tus profesores? ¿cómo los ves tú, como algo estricto o como 
más amigo? 
R: no, yo a mis profesores, por parte mía, yo a mis profesores los veo muy bien, 
excelente te digo 
C: ¿has tenido chances de hablar con ellos? Por ejemplo contarle cosas 
personales y que ellos te aconsejen  
R: Sí, me aconsejan bastante e incluso la profesora de lenguaje como ya estoy 
en cuarto año y tengo que especializarme en lo que es la PSU más adelante, me 
dijo: “Ronaldo, tienes que especializarte en la preuniversitario, entonces te 
recomiendo que vayas al preuniversitario y especialízate en algo” como te digo 
los profesores son bien específicos, no sé cómo los demás lo ven, algunos los 
escuchan o dicen que el profesor es malo, pero por mi parte los profesores son 
super buenos 
C: ¿y la relación que tienes con los profes es como la misma que tienes con el 
director o los inspectores? 
R: A ver, no entendí la pregunta… 
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C: tú me decías que con los profes es bien cercana la relación, que ellos te 
aconsejan y que puedes contar con ellos ¿con el director o los inspectores pasa 
lo mismo? 
R:  con la inspectora Verónica, sí, la inspectora Verónica es buena inspectora. 
C: ¿también puedes contarle tus problemas y ella te va a aconsejar? 
R: También, el director también puede servir para un apoyo 
C: no tienes una relación lejana, sino que es más cercana ¿dirías tú? 
R: sí, sería más cercana a los alumnos, pero  es obvio, yo no podría opinar por 
ellos pero  es una cierto que el director o el inspector intentan apoyar a los 
alumnos, pero hay cosas que ellos no lo saben aprovechar eso, no lo toman en 
cuenta 
C: Bueno, eso sería Ronaldo, muchas gracias por el tiempo y las respuestas, 
gracias 
R: De nada. 
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Entrevista Alumno 36 años – Alumno ,Colegio B 
C: Entrevistador – S: Entrevistado 
C: Bueno, como te mencioné recién, la entrevista tiene solo fines para mi tesis 
no se va a filtrar nada, solo quedará para mí la información de la conversación 
que tengamos 
S: Ya 
C: en primer lugar ¿me podrías decir tu nombre y tu edad por favor? 
S: Eh… S. , 36 años 
C: ¿cómo llegaste a estudiar acá? 
S: Yo llegué a estudiar acá por comentario de una amiga que terminó ponte tú su 
enseñanza media como en el año 2002 más o menos, ella me comentó sobre 
este liceo que era bastante bueno y vine, pregunté y me inscribí, me matriculé 
aquí 
C: ¿qué te motivó a estudiar acá? 
S: ¿Qué me motivó? La motivación principal, es el tema más que nada de retomar 
mis estudios, porque por circunstancias ponte tú de los tiempos donde yo estaba 
ehm… se me hizo muy difícil terminarlos ¿ya? Por temas de familia, temas 
personales, no por querer no terminar digamos ¿ya? Por otras causas que me 
obligaron a trabajar y no terminar mis estudios, ahora lo que quiero es terminarlos 
y continuar mis estudios de otras cosas, o sea tener algún título digamos entre 
comillas sea técnico o profesional. 
C: ya, y antes ¿elegiste este colegio o ya tenías visto otros colegios de antes? 
S: La verdad es que busqué bastantes liceos dos por uno, pero no me convencían 
ninguno y como tenía referencias en el anterior, en este que diga, entonces lo 
tomé por eso más que nada, por la referencia de mi amiga. 
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C: ¿qué te contaba ella de este colegio? 
S: ella me decía ponte tú que era bastante bueno, que los profesores eran 
bastante buenos y que eran como… digamos… no eran tan estrictos digamos 
por el tema de adultos, en temas de materia y todo eso 
C y al entrar a este colegio ¿tus compañeros te dijeron lo mismo que te había 
dicho tu amiga? Por ejemplo, en temas de colegios o los profesores, como era el 
director… 
S: la verdad es que no, no tenía mucha comunicación, fue solamente mi amiga 
no más 
C: y lo que te dijo tu amiga al pasar el tiempo ¿fue verdad o era parte de un mito? 
S: No  jaja, no porque supuestamente este es un liceo de adultos, tu veí y no hay 
adultos acá, la mayoría de los chicos que están acá no sobrepasan… yo creo 
que me sobran los dedos de las manos para decir que hay personas que tienen 
treinta y tantos años en este liceo, la mayoría son todos chicos de 17, 18, 20 
años, son super jóvenes y lamentablemente hace ponte tú que los profesores 
cambien su visión con la enseñanza porque no van dirigidas a personas adultas 
que terminaron, por ejemplo yo, mi enseñanza la terminé el octavo en 1996 que 
era completamente diferente a la de ahora, entonces ellos tienen otra visión, igual 
se complica un poco pa’ mí, por el mismo tema donde están los chicos porque 
ponte tú el profesor de repente te dice eh… pucha no sé… el año anterior ustedes 
estudiaron esto, pero o no estudié esto el año anterior, o sea yo estudié años 
atrás y para mí ha sido bastante difícil ese tema 
C: ¿se te complica un poco? 
S: se me complica estudiar 
C: ¿y qué crees que tiene este colegio que hace distinto a otros colegios para 
dultos? 
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S: la verdad es que ahí lo ignoro, porque como es primera vez que estudio 
entonces no sé, yo conozco, esta es mi primera experiencia en liceo de adultos, 
lo hice una vez atrás, intenté hacerlo ponte tú que eran tres veces a la semana y 
era horrible porque los profesores no iban nunca y era una pérdida de tiempo 
recuerdo haberlo hecho y lo dejé a la mitad 
C: ¿lo hiciste acá también? 
S: lo hice en otra parte que fue en Gran Avenida, no recuerdo el nombre pero es 
tres veces a la semana 
C: y ahora que consideras… ¿qué destacarías de este colegio? 
S: ¿qué destacaría de este colegio? Mmm… 
C: ¿qué lo hace como especial? 
S: Yo creo, no sé, yo creo que voy a hablar por lo que yo creo ponte tú que en 
temas de horario la flexibilidad que tienen de repente los profesores como pa’ 
enseñarte y podría ser en el tema de horarios, que tienen bastante horarios y que 
son bien permisivos en algunas cosas, me imagino, no sé, no sé mucho en ese 
tema yo 
C: y por ejemplo si alguien cercano a ti te dijera ‘oye sabí que quiero estudiar 
donde tú estudias’ ¿qué le dirías? 
S: que sí, que sí lo hiciera pero que tuviera presente que son más jóvenes los 
que vienen al liceo digamos que igual como te comenté antes ehh… complica un 
poco que hayan más chicos, no de la misma edad porque los profesores como te 
digo, cambian la visión de cómo enseñar, ellos piensan y miden que los chicos 
ponte tú somos todos de la misma edad o llevamos la misma cantidad de estudio 
hace poco, yo hace mucho tiempo que dejé de estudiar, no es lo miso 
C: ¿no se hace la diferencia? 
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S: no, yo creo que no hay ninguna diferencia, la verdad es que de repente ponte 
tú igual los profesores piden la misma exigencia a todos, no sé po, un trabajo pa’ 
la casa y yo la verdad es que no tengo tiempo para llevar trabajos a la casa si yo 
no paro en mi casa, entonces eso también me complica porque al final yo tengo 
que hacer mis trabajos acá o sea no puedo llevar mis trabajos de los que ellos 
encargan, entre comillas mis trabajos a mi trabajo laboral, no puedo, no me da el 
tiempo. 
C: Ya, pasando como a otro tema, mira siempre dentro de los colegios hay reglas 
¿hay alguna regla que aquí no se respete? ¿qué crees tú? Por ejemplo, se dice 
que a las ocho y media todos entre, pero todos entran a las nueve, si hay prueba 
se falta igual… 
S: la verdad es que flexible en algunas cosas, yo podría decir que en horario… si 
la clase empieza a las ocho quince algunos llegan a las ocho y media pero no es 
tanta la diferencia, y el resto de los alumnos sí, de repente entran algunos a las 
nueve, nueve y media pero es poco lo que se respeta el horario, es como lo único 
que siento, porque en el tema de pruebas son como bien, bien estricto digamos. 
C: y en la sala de clases ¿el profesor tiene alguna regla que no sea del colegio? 
Por ejemplo, el que asiste más a clases o el que llega temprano se le da décimas 
para la prueba… 
S: Ah sí, por supuesto, en ese tema ponte tú hay bastante motivación en eso, 
tanto llevar materia en los cuadernos, llevar tu cuaderno en orden, asistir 
temprano, llegar temprano, hay profesores que lo aplican y te dan como décimas 
o puntajes por el tema, sobre todo en el tema de… materia, de llevar tu cuaderno 
al día, son décimas que te aplican 
C: ¿y hay algo en este colegio como que los propios alumnos intervengan? Por 
ejemplo el que está hablando mucho se le hace callar, o el que molesta se le deja 
de lado… 
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S: la verdad es que no todos los profesores lo aplica, hay profesores ponte tú que 
son bien estrictos en ese tema y que  marcan bastante la diferencia, pero hay 
profesores que son un poquito por decirlo así, más bajo perfil y como que se les 
escapa un poquito el control de los chicos sobre todo porque los chicos no 
respetan tampoco 
C: ¿y también pasa que los mismos alumnos hagan callar? o … 
S: sí, hay ponte tú hay compañeros que se meten y bajan el tema pero… es muy 
poco ponte tú lo que obedecen al resto, si no es al profe es más difícil, es 
complicado 
C: y tú ¿cómo definirías la comunicación con tus compañeros?  
S: mira, la verdad es que la comunicación con mis compañeros es solamente con 
algunos, son bien reducidos no con el curso completo, pero yo tengo disposición 
con todos mis compañeros si me preguntan algo y eso, pero tampoco soy 
digamos de las personas que se levanta hace vida social con uno y se va a otro 
puesto, no o sea lo mío y nada más, siempre que un compañero se comunique 
conmigo yo no tengo ningún problema , pero lo demás la comunicación… no 
tenemos mucho de qué hablar tampoco, somos de diferentes edades y no hay 
muchos temas entre ambos digamos 
C: y la comunicación con otros cursos ¿pasa lo mismo?  
S: yo no tengo comunicación con ningún curso más, solamente con mis 
compañeros ponte tú podríamos ser como cuatro que estamos en el metro 
cuadrado, en el puesto y el curso demás cuando uno se levanta y pregunta algo, 
pero el curso de al lado nada o sea yo tampoco salgo al patio, estoy ahí en la 
sala no más 
C: Ah ya, y ¿cuándo se le da una información llega de forma clara? O ¿tienes 
que preguntar más de una vez si es verdad? 
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S: ¿la información tú te refieres al colegio? 
C: o sea claro, cuando el colegio te da una información 
S: sí, es clara, porque ellos lo comunican a través de… si no lo comunica por su 
página creo también lo comunican a través de escrito, ponte tú lo pegan en la 
sala entonces… 
C: ¿y todos pueden ver esa información? 
S: exacto, todos ven la información o si no ponte tú, es que se hacen dos tipos 
de información, tanto oral como escrita, entonces te informan oral y te avisan que 
pegan un papel que lo ponen en la puerta y… 
C: o sea el que falta ¿puede verlo en la puerta y no tiene problemas? 
S: exacto 
C: y en la sala de clases al profesor ¿se le escucha cuando habla o cada uno 
hace lo que quiere? 
S: eso también influye como te comentaba sobre el perfil del profesor, cuando el 
profesor es un poquito más tímido, con voz más baja de repente cuchichean en 
la parte trasera, no se escucha bien…depende mucho del profesor, pero en mi 
caso ponte tú eh… sí, hay profesores que se da ese tema que cuchichean 
muchos y pone orden y el habla, habla, habla, pero al final se mezclan todas las 
voces y tú no entendiste nada, se da 
C: y ¿existen compañeros se comporten diferente a ti? ¿tú con esos compañeros 
tienes relación o se les deja de lado? 
S: yo por ejemplo soy del, o sea, en temas de compañeros sí, me gusta mucho 
la gente educada, me carga  la gente mal educada, me carga la gente que no se 
expresa bien, por lo tanto con esa gente no me junto, o solamente me junto con 
la gente que sé que tiene buenos valores, costumbres y se comunica como 
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corresponde, eso me gusta, entonces obviamente si yo encuentro que una 
persona no está, por decirlo así a mí nivel aunque suene mal, no, no me relaciono 
con él 
C: ¿pero le niegas el saludo?  
S: no, para nada, todo normal, el saludo todo lo que quieras, pero llegar a 
formar…interactuar con esa persona… eh… de mi parte no ¿ya? Por el tema 
como te digo como se comunican, como hablan y todo eso, pero si es apersona 
se acerca a mí, habla conmigo y quiere interactuar conmigo, por supuesto no hay 
ningún problema, porque dentro de eso va a haber consultas que sé yo ¿me 
entiendes? Pero yo acercarme a comunicarme con él, no, solamente con el 
círculo que te comenté yo tengo, pero es un círculo que tú ya escogiste antes por 
todos esos detalles  
C: ¿y tú relación con los profesores cómo es? ¿son estrictos contigo o son como 
más amigos? 
S: mira, con los profesores tengo bastante… buen feeling, no con todos o sea 
con algunos, como te vuelvo a comentar eh… hay algunos ponte tú que son muy 
estrictos en general que todos piensan que tenemos la misma edad y que 
tenemos el mismo tiempo que el resto para terminar algunos temas de trabajo, 
son pocos los profesores en realidad que se dan cuenta y te dicen ponte tú, pucha 
no sé… este chico trabaja todo el día y no sé… porque conocen igual, entre 
comillas cuando tu entras al liceo tu cuentas tu historia, o sea  tú dices yo trabajo, 
trabajo tantas horas, entonces ellos saben, no es algo que ignoren, entonces  hay 
profesores que no lo toman en cuenta  y eso como  que limita un poco la relación 
con los profesores 
C: ¿pero tú te has acercado a hablar con ellos? O se da la chance por ejemplo 
por fuera de clases acercarte y contarle tus problemas y ellos te acogen o… 
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S: mira no, la verdad que no, porque siento ponte tú que igual lo tomo, a lo mejor 
estoy mal, pero a lo mejor lo tomo como un problema mío, al final es mí 
responsabilidad, yo tengo que saber cómo llevar los tiempos y todo para entregar 
los trabajos así, entonces no siento que sea una excusa ¿me entiendes? Pero sí 
a lo mejor uno espera ponte tú que el profesor tenga ese sentimiento de decir 
pucha, trabaja todo el día a lo mejor no tiene tiempo y todo lo demás, pero son 
profesores puntuales, no son todos los profesores, hay profesores que tienen 
muy buena disposición 
C: y tú relación con los profesores o inspectores ¿pasa lo mismo? O… 
S: ¿con los inspectores? No, los inspectores son… yo siempre converso con ellos 
y son buena onda y no tengo problemas con ellos, con el director creo que lo he 
visto dos veces jajaja, no tengo ningún tipo de comunicación 
C: ¿y con los inspectores tú puedes ir y contarle un problema personal y ellos te 
aconsejan? 
S: sí, de hecho, sí, la inspectora eh hablado harto con la inspectora de la parte 
de nosotros con Verónica creo que se llama y sí, es muy buena inspectora, al 
menos cuando yo le converso mis cosas, mis problemas, los entiende y sí, cero 
problemas, muy buena relación con ella 
C: Bueno eso sería todo, muchas gracias por el tiempo y las respuestas 
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Entrevista Director– Director ,Colegio B 
C: Entrevistador – D: Entrevistado 
C: Buenas tarde, como ya le había mencionado antes hablando esta entrevista 
tiene fines solo para mi tesis ¿ya? Es con fines académicos, no tiene nada… 
ningún otro sentido más que comprenden la cultura de los colegios dos por uno 
como se les conoce. 
Bueno, en primero lugar ¿me podría decir su nombre y su cargo por favor? 
D: Bueno, mi nombre es D., yo soy director del Colegio B por concurso de alta 
gerencia pública 
C: Ah ya, o sea llegó acá de un concurso… 
D: los concursos que hace el Ministerio de Educación eh… a través de este 
procedimiento que se denomina de alta gerencia pública a fines del 2013, en 
diciembre del 2013 
C: O sea lleva poquito ya en el cargo… 
D: no ya me queda poco para terminar jajaja 
C: ¿Ah es por periodos? 
D:  Es por cuatro años, en estos cuatro años la municipalidad, o sea el sostenedor 
toma la decisión de si eso lo prolonga por cuatro años más o… desarrolla un 
nuevo concurso 
C: Ah… perfecto, entonces en ese caso el sostenedor sería la municipalidad D: 
El departamento educacional, de la municipalidad de Estación Central 
C: porque este es un establecimiento público… 
D: Sí, así es…somos un establecimiento público 
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C:  y antes ¿en qué se desempeñaba?  ¿En un establecimiento parecido a los 
colegios dos por uno? 
D: no, no, no, yo eh… trabajé en… gran parte de la experiencia que yo tengo 
como profesor y directivo, fue en establecimientos escolares particulares, 
después estuve como diez años trabajando en como… eh… profesor o 
académico en universidades privadas en facultades de educación…eh… me 
cansé de eso, porque… eh… es el contrato era a través de boletas y por lo tanto 
cada semestre uno tenía que ir trabajando la carga del semestre siguiente, la 
carga horaria del semestre siguiente, no se pagan vacaciones, entonces era un 
sistema bastante inseguro. 
C: ¿qué tipo de modalidad imparten en este colegio? 
D: Bueno, en términos de la modalidad de adulto, en la educación de adulto, esto 
es un centro, es un liceo más bien, es un liceo denominado científico humanista 
porque existen también los CEIAS que son los Centros de Educación de Adultos 
Integrales creo que se denominan, donde los estudiantes tienen un plan de 
estudio que involucra asignaturas de técnico… o de habilidades técnicas 
C: Inserción laboral a veces también tienen… 
D: claro, pero esos son los instrumentales que nosotros también tenemos, pero 
en los CEIAS reciben instrucciones más bien prácticas, cursos de electricidad 
¿ya? Ese tipo de actividades 
C: ¿Cómo tipo más capacitación que…? 
D: claro, una suerte de preparación para el trabajo ¿ya? Eh… los…estos 
científicos humanistas tienen plan de estudio que involucra cinco asignaturas: 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias que es una mixtura de biología, química y 
física, Estudios Sociales, inglés ¿sí? Y luego los instrumentales, donde están 
calidad de vida eh… no recuerdo los otros tres eh… que se desarrollan acá en el 
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establecimiento anualmente, porque en otros establecimientos se imparten de 
forma semestrales. Son cuatro asignaturas instrumentales que se tienen que 
desarrollar en primer nivel de la educación de adultos y en segundo nivel de 
educación de adultos y esas cuatro pueden ser semestrales o pueden ser 
anuales, dos en primero y dos en segundo nivel. 
C: Perfecto, y en cuanto al establecimiento, hablando ya propiamente de este 
¿cuál es la visión que tiene el colegio? O ¿Cuál es su visión que tiene del colegio? 
D: Bueno, nosotros eh… a fines del año pasado estuvimos trabajando con el PIIE, 
Programa Interdisciplinario de Investigaciones Educación a través de un 
programa financiado por el Ministerio de Educación para el levantamiento de la… 
de la misión, visión, sello y… planificación estratégica del establecimiento, de 
manera tal que ahí acompañados por esta institución ¿cierto? Con… digamos en 
ese proceso de acompañamiento que habían especialistas, levantamos la misión 
– visión del liceo… bueno lo que recuerdo aproximadamente es… bueno…este 
es un establecimiento ¿cierto?  Que procura ¿no cierto? Ser un espacio para 
reconstruir una experiencia de educación escolar, o sea el foco está justo 
colocado allí entendiendo que somos una institución educacional, que permite 
recuperar, rehacer la experiencia escolar, en la actual modalidad de educación 
de adultos que también el ministerio la denomina de aceleramiento curricular 
porque bueno, son como tú lo decías al inicio de esta conversación y como la 
gente lo denomina comúnmente son dos años en uno, de ahí el concepto de 
aceleramiento, es decir, apurar de manera sintética en un desarrollo bastante 
sintético de lo que son los cuatros de la actual enseñanza media del país 
C: como se dice la educación regular 
D: educación regular o de menores 
C: Y eso en cuanto a la misión ¿y la visión que tiene el establecimiento? Algo que 
recuerde… 
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D: Eh… en términos de … ¿la misión? Me enredé jajajaja 
C: Primero fue la visión y ahora la misión 
D: Eh… bueno, ofrecer un espacio inclusivo de aprendizaje ¿ya? Entendiendo 
que la idea de inclusivo tiene que ver con el hecho que estos estudiantes han 
pasado por experiencia de… de… escolaridades frustradas ¿ya? Por distintos 
motivos, algunos asignables a responsabilidades de los mismos estudiantes y 
otros tienen que ver con la estructura del país, con la estructura socioeconómica 
injusta de este país ¿ya? Es decir, hay jóvenes que abandonan el sistema de 
3ducación regular a veces, por motivos estructurales, sociales, familiares, 
socioeconómicos y las más de las veces yo tengo la impresión que por un 
esfuerzo centrífugo son expulsados de los establecimientos educacionales 
normales de educación de menores y después de dos, tres años vienen a retomar 
sus estudios acá en este establecimiento, entonces somos la instancia de 
educación inclusiva que procura cierto, que el estudiante pueda tener continuidad 
de estudios ¿ya? Técnica o profesional o bien universitaria como ocurre con 
algunos. 
C: o sea ¿ocurre igual que salen de acá y que más que la instancia de completar 
los estudios también lo ven como un espacio donde sí pueden adquirir los 
conocimientos para rendir la PSU y seguir con una carrera universitaria? 
D: sí hay, hay varios jóvenes que a través de la PSU llegan a la universidad y 
nosotros tenemos estudiantes actualmente de la generación pasada que están 
la Usach estudiando ingeniería eh… Andrea Curapil y hay otros estudiantes que 
no recuerdo el nombre que están los dos ahí en ingeniería en la Usach, también 
las universidades como la UNCE en el caso del consejo de rectores y universidad 
privadas, como la Raúl Silva Henríquez tienen un convenio con nosotros en 
términos de propedéuticos que es una modalidad de ingreso a esas instituciones 
eh… a través de cursos que a los cuales ingresan nuestros estudiantes de mejor 
rendimiento de segundo nivel y están durante el año asistiendo a esa institución 
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los días eh… sábados a partir del segundo semestre en caso de la UMCE tienen 
que asistir los días sábado a cursos que les hacen en la UNCE para 
posteriormente hacer ese proceso, le aplican pruebas internas en el propedéutico 
y después a ese resultado pueden continuar estudiando en la UNCE, se… sin 
tener que dar la prueba PSU, es una forma de ingreso que tiene un efecto 
inclusivo y en la Raúl Silva Henríquez ingresan al bachillerato y de ahí después 
pueden ingresar a las carreras profesionales. 
C: y usted me habla que antes había trabajado en la educación privada de 
menores y   ahora está como director en un liceo para adultos ¿qué diferencias 
puede notar de los colegios de adultos de los privados? Así como en términos de 
alumnos… 
D: No… es una diferencia muy radical, aunque el liceo, es decir el colegio de 
menores en el cual yo trabajé es el Francisco de Miranda un colegio atípico o 
bastante diferente de un colegio particular clásico, primero porque no es religioso, 
segundo porque los apoderados son los dueños del establecimiento y por lo tanto 
eso es ya fija una impronta ¿ya? El Francisco Miranda es un colegio alternativo… 
con… cuando yo trabajé tenía un decreto especial del Ministerio de singularidad, 
era un establecimiento al cual llegaban los hijos de los retornados o de los 
exiliados de aquel tiempo, por lo tanto era un establecimiento muy distinto de lo 
que es la educación clásica particular chilena y muy distinto de la educación fiscal 
o de la educación pública desde el hecho que los estudiantes no asistían con 
uniforme, no habían una serie de exigencias formales ¿ya? Y un trato muy 
cercano, muy horizontal con los estudiantes y la mayoría de los estudiantes o de 
los grupos familiares de los estudiantes eran grupos familiares…profesores 
universitarios… artistas, es decir, gente de teatro, pintos, escultores es decir 
artistas ¿ya? Eh… pequeños empresarios, entonces culturalmente eh… era una 
comunidad muy distinta a este tipo de establecimiento de educación pública y 
aún más de adultos ¿ya? Muy diferentes eh… de manera tal que si bien es cierto, 
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tuve la experiencia de trabajar en la educación escolar, pero en una educación 
completamente distinta 
C: algo muy distinto a lo que se entiende por… 
D: Sí jaja muy diferente 
C: bueno, pasando a otro tema, como a las comunicaciones. Dentro del 
establecimiento, cuando usted entrega una información a los alumnos, 
profesores, inspectores, jefa de UTP ¿se hace llegar mediante un informante o 
usted mismo es quien transmite la información? 
D: No, generalmente soy yo quien… tenemos un equipo  de gestión que se reúne 
semanalmente y ahí…realizamos las conversaciones que tienen que ver con la 
gestión cotidiana del establecimiento y ahí acordamos decisiones de trabajo, 
impulsamos programas, los diseñamos, los vamos impulsando, nos ponemos de 
acuerdo en tareas, en las cuales se transmiten posteriormente a los consejos de 
profesores que también es semanal, como acá hay tres jornadas es imposible 
tener una reunión en la cual uno como directivo, como director se reúna con todos 
los profesores del establecimiento como acontece con las escuelas o liceos de 
menores públicos que tienen un día a la semana en la cual el equipo directivo y 
el director o la directora se reúne con todo el cuerpo de profesores ¿ya? Eso no 
lo podemos hacer acá, entonces tenemos un consjeo de profesores para la 
jornada de la mañana eh… que actualmente los días miércoles a las once y 
media de la mañana hasta la una… una y media de la tarde… 
C: ¿este horario es protegido? O sea, es… siempre es a la misma hora, el mismo 
día… 
D: el mismo día, la misma hora, porque en ese horario los estudiantes no están, 
los de la jornada de la mañana se van ellos a las once y media, ellos tienen una 
jornada horario que va de las ocho y cuarto a hasta las doce y cuarto, lunes, 
martes, jueves y viernes y día miércoles la jornada de ellos es más corta, es hasta 
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las once y media y ahí aprovechamos para hacer esta reunión de consejo de los 
equipos de profesores que trabaja y directivo que trabajan en la jornada de la 
mañana y el día miércoles en la tarde, la jornada de la tarde tiene una jornada 
más corta, una jornada horaria más corta, se van a las cinco de la tarde y a las 
cinco y cuarto se inicia el consejo de profesores de la jornada de la tarde y de la 
vespertina 
C: Ah ¿la hacen juntas? 
D: Claro, y eso parte a las cinco y cuarto y termina a las siete de la tarde, entonces 
esas instancias de reunión, es… y de acuerdo de trabajo y de comunicación de 
las tareas compromisos y acciones que vamos a desarrollar ocurran de ese 
modo, equipos directivos, consejo de profesores. 
C: y cuando se da una información ¿esta llega clara a su destinatario? Por 
ejemplo, alumnos información para la reunión o ciertos trabajos ¿se llega de 
forma clara o hay que repetirla? 
D: no, hay que repetirla, en los establecimientos escolares la información hay que 
irla trabajando permanentemente, lo que yo he aprendido aquí, hay que irla 
trabajando, reiterando eh… no basta con una comunicación y aún aunque uno lo 
haga a través de un documento ¿cierto? Lo entregue y tome todas las 
precauciones en términos que firmen la entrega del documento el cual contiene 
la información, a pesar de eso hay que siempre hacer el seguimiento, monitoreo 
y la conversación permanente porque se va tergiversando, van cambiando, yo no 
sé cómo eso ocurre pero es así 
C: llega una información muy distinta a la que usted envió a los alumnos o los 
inspectores…  
D: claro. Hay que tomar siempre precauciones ¿no? 
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C: y si usted da una orden, por ejemplo, a los alumnos o profesores ¿esta se 
acata de forma inmediata o también hay siempre que repetir? 
D: Bueno, en…en términos de la relación de trabajo cotidiana, yo trato de ser y 
busco hacerlo fundamentalmente es dialogando, conversando… no funcionar 
con… con este gesto autoritario de que se emite un bando y los demás escuchan, 
no…no generalmente vamos conversando para que se comprenda porque está 
haciendo eso ¿ah? Eso significa una inversión grande de tiempo, de ánimo, de 
voluntad ¿ya? Eh… pero al final de cuentas lo que uno gana tiene que ver con el 
clima en términos de poder construir un clima de trabajo de regulaciones entre 
las personas lo más fluido y armónico posible 
C: Me comentaba del clima que justamente quería hablarle, a través de este 
sistema que usted está implementando, que se gasta muchos recursos de 
ánimos, energía ¿ha dado frutos con un buen clima laboral? 
D: Yo diría que todavía no alcanzamos lo que uno espera… 
C: ¿Cómo el estado óptimo? 
D: claro, pero el clima es amable, las relaciones son amables ¿ya? Ahora a eso 
hay que poner también hay que poner el tema de la eficiencia y la eficacia ¿ya? 
En eso todavía estamos al debe, es decir, en ocasiones hay que hacer un gasto 
importante al recordar, reiterar ¿ya? Em… desde los directivos, hasta los 
docentes 
C: Ah ya, entonces el problema es que la información se entrega y eso se va 
distorsionando ¿eso sería el problema que genera un mal clima laboral? ¿Por 
qué no hacen caso? 
D: no hay una respuesta… en los términos de lo que uno espera ¿ya? Con el 
nivel de respuesta inmediata o quizás la claridad de la acción que uno esperaría 
realizar ¿ya? Eso no se alcanza inmediatamente, yo entiendo que, bueno en esto 
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también está un tema, yo opino desde afuera, yo no coloqué a nadie…cercano a 
mí con cual yo venía de antes teniendo una relación de trabajo, yo me puse el 
desafío de trabajar con lo que había, los directores por alta gerencia pública o las 
directoras por alta gerencia pública, pueden insertar personas que ellos estiman 
apropiadas en los cargos críticos ¿qué se yo? Responsables de UTP o jefes de 
UTP, inspectores generales en este caso ¿ya? No… yo no… yo me dediqué a 
trabajar con lo que había, el desafío me lo puse en esos términos, yo tengo que 
aprender a trabajar con lo que hay y a eso hacerlo rentable. 
C: Desde ese tiempo, usted me dijo que del 2013, entonces ¿desde ahí ha 
trabajado con el mismo grupo? trabajando siempre el tema de… 
D: no…no hemos hecho salir a nadie, porque yo también podría pedir año por 
año el… ¿cuánto es? El 5% de la planta de funcionarios o de docentes, no, lo 
que hemos venido haciendo son evaluaciones, en ir colocando tareas para el 
mejoramiento, al final de año hacemos evaluaciones de esos compromisos, en 
ocasiones hay avances significativos, pero en otros casos no es mucho lo que se 
avanza 
C: y desde que ingresó a… desde el año que ingresó a este establecimiento 
¿cómo ha sido la relación con los colaboradores, con sus trabajadores? ¿ha sido 
buena, mala? 
D: Bueno, ha tenido latos y bajos, pero yo diría que en términos de una sumatoria 
en general es una buena relación, una buena relación de respeto y de trabajo, no 
exenta de dificultades, no exenta de conflictos. En los establecimientos escolares 
yo he aprendido que sobre todo en los públicos hay mucho conflicto, y el tema 
no es que haya o que existan conflictos, el tema es que de qué manera uno como 
directora o director toma ese desafío del conflicto y lo transforma en algo 
beneficioso ¿ya? Lo que es buscar una buena resolución de él, beneficiosamente 
en términos del liceo, no beneficioso en términos de persona, no en términos 
personales 
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C: ¿siempre buscando la optimización del colegio antes que lo personal? 
D: en definitiva, para los estudiantes, somos funcionarios públicos y para quienes 
estamos trabajando es para los estudiantes y el beneficio tiene que ser 
fundamentalmente hacia ellos 
C: y en momento de crisis o de problemas ¿ha sentido el apoyo de los 
trabajadores o siente que de repente se le deja de lado o se diferencia? 
D: no… si en establecimientos públicos yo tengo la impresión que siempre el 
director o la directora es la piedra de tope ¿ya? De los profesores, de los 
asistentes de la educación y también de la gente que está fuera del liceo, es decir, 
gente del sostenedor, del departamento de educación y ahí de repente es un 
sándwich, tienes que maniobrar para poder responder a los desafíos que ponen 
los profesores y las tareas que exigen la jefatura, en este caso el departamento 
de educación  
C: claro porque necesita la aprobación de afuera y desde adentro… 
D: claro, y a veces uno tiene muchas veces tiene que poner la cara por decisiones 
que no las toma uno, si no que más bien vienen del departamento de educación, 
del sostenedor, de la alcaldía ¿ya? Decisiones que en ocasiones uno no está de 
acuerdo y más allá de expresarle uno a su jefe y decirle “yo no estoy de acuerdo 
con esto” al final tiene que implementarlo no más, asumirlo 
C: ya, y pasando a otros temas, en cuanto a las normas. Aparte de las normas 
que tiene el colegio por ley, que siempre existen las leyes, por ejemplo de 
asistencias por decirle algo ¿existe alguna que se imparta y no esté en el 
reglamento del colegio? 
D: no, en el caso de los establecimientos escolares ¿cierto? Hay un manual de 
convivencia que tiene que ser … aprobado por el Ministerio de Educación año 
por año, uno como director, como directora tiene que ir generando las dinámicas 
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de revisión yd e cambio de ese documento o del manual de evaluación ¿ya? El 
reglamento de evaluación, de aprendizaje de los estudiantes. Aquí lo revisan año 
por año y tienen que ser informados al Ministerio de Educación, y por lo tanto allí 
hay que ir ingresando aquellas situaciones que no estaban contempladas, de 
manera tal que el actual establecimiento esté completamente normados en los 
contextos que fija ese documento. 
C: pero por ejemplo, un tema que es super recurrente en todo establecimiento 
son los atrasos, por darle un ejemplo, en el establecimiento se entra a las 8 pero 
hay alumnos que entran a las 8:30, ahí se le toma como inasistente o se le dice 
ya entra… 
D: bueno, el tema de la asistencia y de la puntualidad en un establecimiento 
escolar de adultos es crítico, es sumamente crítico ¿ya? La…los estudiantes 
aquí… si bien es cierto está declarada matrícula de curso de 30 alumnos, 40 
alumnos son ocasiones muy espaciales en las cuales llegan los 30 o los 40 
alumnos, la tasa de ausencia es sumamente alta. 
C: ¿y en ese caso se le hace una excepción? 
D: sí, siempre tenemos que estar haciéndola, pero haciendo también 
procedimientos de control, de llamadas de atención, si bien es cierto, es un liceo 
de adultos, pero también hay como te decía la vez pasada, hay un número 
importante de menores porque el…el rango de edades donde está el mayor 
porcentaje de edades del liceo, está entre los 17 y los 20 años ¿ya? Ahí está un 
universo que debe ser como el… ¿Qué se yo? El 70% de la matrícula o entre el 
70 o el 80% de la matrícula, en las tres jornadas, mañana, tarde y jornada 
vespertina… eh, de manera tal que ese tipo de estudiantes que en algún 
momento resolvió volver a estudiar, eso no significa que vuelva a estudiar con un 
compromiso total con la tarea ¿ya? Absolutamente claro y consciente de lo que 
va a hacer, no faltan, faltan de manera reiterada, sistemática, son impuntuales de 
manera tal que inspectoría general desarrolla ahí distintos procedimientos para 
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conseguir: primero que asistan a clases ¿ya? Por lo tanto, claro, el tema de la 
puntualidad se trabaja, pero no se trabaja de manera tan…eh…tan… ¿cómo 
llamarlo?... de manera tan… eh… drástica ¿quizás? Eh… o tan exigente, sino 
que más bien, conversando y viendo por qué llegó atrasado, porque se produce, 
permitiendo en definitiva favoreciendo el ingreso a clases ¿ya? Hasta una 
determinada hora, a ningún estudiante se le cierra la puerta  
C: Ah ya o sea llega… 
D: Llegan más tarde, ingresan más tarde 
C: Y usted ¿ha influido en algunas de estas normas? Como por ejemplo, déjenlos 
entrar no más… con que lleguen está bien o algo así 
D: bueno, eso yo lo vengo conversando con los inspectores y las inspectoras 
¿ya? Y lo que busco es esta cosa del tema de liderazgo colaborativo en el sentido 
que, bueno, ellos son responsables de esa tarea y deben hacer una gestión 
que… que en términos de sus resultados ¿cierto?  Consiga  una asistencia 
relativamente sistemática de los estudiantes, más que el tema de la puntualidad 
¿ya? Ahora, los inspectores conversan con ellos reiteradamente, conversan con 
sus tutores, hay varios estudiantes que tienen tutores no apoderados, citan 
apoderados, a la mamá o al papá para conversar el tema ¿ya? Buscando que 
remonte el tema de la puntualidad y la asistencia a clases, pero eso no tiene 
todavía el éxito que uno espera 
C: ya, o sea ¿respetan la decisión que se les dice? 
D: pero igual vuelven a lo mismo y en algunos, en caso de la jornada vespertina 
tiene que ver, en ocasiones, no tiene que ver con los estudiantes, sino que tiene 
que ver con sus responsabilidades como trabajador, los empresarios de este país 
¿cierto? Son bastante arbitrarios en lo que yo veo con mis estudiantes, les 
cambian de horario sin avisarles, de una semana pa’ otra, es decir, les dicen 
“necesito que se te quedes hasta tarde y te quedai’ hasta más tarde no má’” ¿ya? 
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Son muy pocos los empresarios que buscan facilitar los estudios de sus 
trabajadores, los hay, pero son muy pocos ¿ya? Eh… de manera tal que en la 
jornada vespertina hay varios que llegan atrasados porque repentinamente les 
cambian los horarios, es decir, se les generó alguna dificultad, hay que hacer el 
aseo, limpiar la oficina o cualquier cosa emergente y el trabajador que es 
estudiante nuestro no puede irse de su trabajo hasta que no resuelva eso ¿ya? 
C: claro, suele pasar… 
D: eso es frecuente, eso es frecuente. También ocurre con… sobre todo con las 
mujeres que muchas de ellas asumen… el rol de mamá sustituta, generalmente 
en estos grupos familiares, las madres tienen mejores condiciones de 
empleabilidad y por lo tanto las hijas mayores o la hija en el grupo familiar, se 
hace cargo de la crianza de los menores, de los hijos menores o atiende a los 
abuelos, como la población ha envejecido, hay abuelos, la madre tiene que salir 
a trabajar porque tiene mejor empleabilidad y entonces ese caso es la hija que 
es nuestra estudiante la que además de venir a estudiar debe hacerse cargo del 
cuidado de los abuelos que algunos están postrados en la cama ¿ya? Entonces 
es muy frecuente que los estudiantes de género femenino de nuestro 
establecimiento tengan esa tarea y eso les dificulta el interés de llegar a tiempo 
o tener que irse más temprano porque tienen que levarlo al médico, distintas 
cosas. 
C: y la relación que usted tiene con los alumnos ¿cómo es? ¿es cercana, distante 
se le aconseja? O eso ya es como más trabajo de los inspectores o profesores 
que se dan la tarea de … 
D: Bueno, yo constantemente estoy saliendo de la oficina a recorres el 
establecimiento, en los recreos, converso con ellos eh… busco mantener una 
relación cercana 
C: ¿cómo responden los alumnos con estos? 
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D: no, en general tienen una actitud bastante favorable, de cercanía, de… para 
ellos le es grato que la… de repente yo identifico eso, que la autoridad superior 
del establecimiento sea relativamente cercana  
C: ya… ¿le gusta la cercanía? Que se les aconseje si tienen problemas… 
D: y pedirle favores al director, por ahí tengo unos libros de algún estudiante de 
los textos escolares que regala el Ministerio de Educación que ahora parece que 
tenía que hacer unos trámites y no podía andar con mucho peso y me dijo 
“¿director le puedo dejar los libros acá?” “bueno ya déjalos acá, pero tienes que 
retirarlos mañana” 
C: Ah ya, o sea ¿igual existe esa confianza de pedir favores? 
D: sí, sí, sí hay cercanía 
C: Y en el caso de cuando hay conflictos entre profesores y alumnos ¿recurren a 
usted? ¿cómo se solucionan esos problemas? 
D: bueno, todo establecimiento escolar tiene un encargado de convivencia ¿ya? 
Y es el encargado de convivencia quien críticamente asume la tarea de conflicto 
que normalmente hay en establecimientos entre docentes, entre pares docentes, 
entre docentes y directivos o entre docentes y estudiantes, o sea son cosas… o 
asistentes ¿ya? Esas cosas siempre ocurren, entonces el Ministerio en tiempo 
de esta parte ha solicitado o solicita que los establecimientos tengan un 
profesional exclusivamente a cargo de los temas de convivencia y que él sea un 
facilitador de la resolución de esas situaciones conflictivas que a veces tiene que 
ver con el tema de las calificaciones, otras veces tienen que ver con las 
exigencias que la profesora o el profesor hace para que el estudiante esté en la 
sala de clases en la condición de… que favorece el aprendizaje, no solo de él 
sino que de sus compañeras o compañeros, entonces, ese…esa persona 
encargada de convivencia debe abocarse críticamente a buscar la… los 
procedimientos y acciones que permitan resolver esos conflictos y ahí vamos 
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conversando constantemente, es una de las personas con la cual todos los días 
converso a cada rato ¿ya? Busco la conversación con ella, en este momento es 
Beatriz que es una asistente social porque quien es responsable de eso está con 
una licencia médica muy prolongada eh… pero con él también tenía una suerte 
de cercanía de ir conversando con Marcelo frecuentemente las cosas que 
estaban pasando. 
C: pero si llegaba y decía por ejemplo “ya la resolución es que yo expulso, o 
expulsar o suspender por un tiempo prolongado” ¿ahí usted decía no vamos a 
hacer esto, sino que vamos a hacer lo otro? O… 
D: Es que esas resoluciones se toman en equipo, no se toman de una sola 
persona ¿ya? O la toma inspectoría general con la orientadora, con la profesora 
o el profesor jefe, o el equipo que tiene que ver con convivencia, donde está el 
encargado de convivencia, la inspectora general, la orientadora y el director 
también ¿ya? Eh… las decisiones de las consecuencias que los estudiantes 
tienen que asumir en ocasiones de sus acciones o comportamientos 
inapropiados son decisiones que se toman en equipo, son decisiones 
unipersonales o bipersonales 
C: ¿no se da esto entonces de que recurran a usted? O que dentro del consejo 
dicen “vamos a resolucionar esto” pero usted dice ‘no, no vamos a hacer esto y 
vamos a hacer esto’ 
D: Bueno, en ocasiones yo eh… es decir, como director también tengo un espacio 
de gestión eh... en el cual yo puedo eh… tomar decisiones distintas a lo que 
aconseje el encargado de convivencia o el equipo de convivencia o el consejo de 
profesores o el equipo de gestión, directiva ¿ya’ yo lo he hecho en dos ocasiones, 
lo hice respecto de los exámenes ¿ya? En algún momento, lo hice respecto al 
programa movámonos por la educación en su primera versión el año pasado en 
que el consejo escolar ¿cierto? Donde se tomaron las decisiones sobre en qué 
invertir los fondos de movámonos por la educación eh… el consejo donde 
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participaban profesores, estudiantes, incluso un representante de apoderados y 
el director y los asistentes, tomó la decisión de invertir ese dinero principalmente 
en los beneficios de los estudiantes, no en infraestructura, no en material 
didáctico para el establecimientos, si no que en una serie de acciones de 
beneficios exclusivos de los estudiantes, entonces claro, ahí hubo oposición por 
parte de los profesores en términos que esos dineros debían ser usados para 
material didáctico, principalmente eso, pero ocurre que el Ministerio de Educación 
había estructurado el diseño de ese fondo en términos de que debía 
prioritariamente servir o debía ser usado en beneficio de los estudiantes, 
entonces a pesar del intento de quebrar la mano por parte de consejo de 
profesores yo me mantuve en respetar las decisiones que se habían tomado en 
el consejo y que estaban respaldados por lo que el Ministerio de Educación había 
establecido para el uso de esos fondos, entonces deben ser como en dos o tres 
ocasiones del año 2013 a la fecha en las cuales yo he tomado la decisión de 
mantener una… un norte, una decisión más allá de las opiniones del consejo de 
profesores y habiendo escuchado el consejo de profesores y habiéndoles dado 
las razones de por qué insistía en… en… eh… desarrollar lo que había 
comunicado. 
C: y ya para finalizar un punto que me comentó recién que las normas de los 
profesores de repente cuando ellos quieren mantener o instalar nuevas normas 
para tener a los alumnos concentrados en la clase ¿cuándo se instalan nuevas 
normas usted las respeta? O … 
D: no, ahí lo que buscamos es que lo que los profesores…decidan imponer o 
desarrollar deben ser coherentes con el manual de convivencia, si no lo son 
claramente no, profesor no hay espacio para esto, pero no puede tomar esta 
decisión por tal y cuáles razones, el manual de convivencia establece esto o la 
normativa del reglamento de evaluación, establece tales y cuales cosas de 
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manera tal que usted tiene que atenerse a eso ¿ya? Usted no puede tomar la 
decisión de ‘este estudiante no ingresa más a mi clase’ eso no es así 
C: Ya, si toma esa decisión se le dice que no porque está en el reglamento de 
las normas… 
D: usted tiene que respetar el derecho a la educación de ese estudiante y si él le 
genera alguna dificultad al interior de la sala es usted quien tiene que modificar 
el desarrollo de la programación, de la planificación, la asignación e tareas ¿ya? 
Pero el estudiante tiene que… usted no me puede coartar el derecho a la 
educación 
C: siempre ir en post del estudiante… 
D: sí. 
C: ya, eso sería todo, agradecerle por su tiempo y las respuestas, muchas gracias 
D: de nada y ojalá le sirva ¿ya? 
C: sí, sirve, muchas gracias 
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Entrevista director– Director, Colegio A. 
C: Entrevistador –S: Entrevistado 
C: Bueno, esta entrevista es solo con fines académicos y va a ser solo utilizada 
para su estudio y análisis de la tesis, no tiene nada…ningún destino comercial o 
algo así. 
En primer lugar ¿me podría decir su nombre y su cargo por favor? 
S: S., director del Centro de Estudios 
C: ¿cuántos años lleva en el cargo que posee actualmente?  
S: Eh… actualmente cuatro años 
C: ¿Desde su ingreso al colegio siempre mantuvo el mismo cargo? 
S: No, fui… primero fui ¿cómo se llama? Jefe técnico, pero tiene otro nombre acá 
C: ah ¿no fue el UTP? 
S: Claro, pero era, tiene otro nombre, director académico… no, tampoco ¡hay! 
Coordinador académico, eso coordinador académico, coordinador técnico 
académico. 
C: ¿qué modalidad imparte este establecimiento? Porque existen distintas 
modalidades… 
S: Bueno, nosotros tenemos tres modalidades de educación de adultos, la 
primera es la que tú estás viendo que es la diurna, que es la modalidad de 
nivelación de estudios, este año solamente tenemos segundo nivel, segundo 
ciclo, eso significa que los alumnos estudian un año tercer y cuarto medio eh… 
después tenemos la modalidad flexible, bueno, por la tarde también tenemos 
nivelación de estudios para personas en mayores de 20 años y se trabaja con 
eh… el asunto del SENCE, con la modalidad SENCE y es para algunas empresa 
con la cuales nosotros tenemos convenios, luego de eso tenemos la modalidad 
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de estudios de validación de estudios y la validación de estudios consiste en que 
nosotros preparamos a los estudiantes generalmente mayores de 20 años de 
empresa o particulares y ellos dan después una prueba  en un colegio que el 
Ministerio determina, con una fecha que ellos también determinan, la modalidad 
eh… de validación también se hace en empresas donde hay espacios y nosotros 
llevamos los profesores para allá y preparamos las clases  con los estudiantes, 
los contenidos están determinado por el Ministerio y sobre esa base trabajamos 
una cantidad determinada de horas y los preparamos para dar exámenes y por 
último, tenemos la modalidad que se llama flexible lo que era antiguamente el 
Chile Califica y que también es un curso de validación de estudios que le permite 
a las personas ya sea dueñas de casa, personas que están sin trabajo o algunos 
que están trabajando que no pueden asistir durante la semana validar sus 
estudios a través de esto que es gratuito, que es un programa gratuito del 
Ministerio de Educación nos entrega, entonces nosotros preparamos a esos 
alumnos también y ellos dan examen y tienen tres fechas, tres posibilidades de 
dar examen durante el año, esas son las tres modalidades que nosotros tenemos. 
C: en cuanto al establecimiento ¿cuál es la visión que tiene el colegio? 
S: ¿La visión? tendría que leértela jajajajaja, no la verdad es que nosotros la 
visión es que existe, voy a hacer una alegoría 
C: Cuénteme desde su… 
S: sí, claro, existe gran cantidad de muchachos adolescentes y personas adultas 
que no han terminado sus estudios y que por diversas razones, ya sea porque el 
sistema tradicional los ha desvinculado, los ha dejado sin la posibilidad de 
continuar por diversas razones, no solamente por problemas conductuales, no 
porque sean disruptivos como usan ahora, sino porque hay una montonera de 
situaciones y nosotros hemos tenido muchachos con esquizofrenia, muchachos 
que han estado en el Sename, personas que han tenido dificultades porque 
tienen crisis de pánico, enfermedades complicadas como leucemia, entonces 
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ellos se salen del sistema tradicional y buscan una alternativa de recuperar años 
de estudio y esta es una buena alternativa porque en un año nosotros le 
brindamos la posibilidad de cumplir el anhelo de salir de enseñanza media  o 
tener su primer ciclo, entonces la visión que yo tengo es que, y que tiene este 
establecimiento es que hay mucha gente que está privada de la posibilidad de 
estudiar y esta es una alternativa, es una alternativa que puede ser pagada como 
también puede ser gratuita, aquellas personas que tienen la solvencia económica 
para hacerlo y que quieren que sus hijos tengan una calidad mediana de estudios, 
envían a sus…muchachos adolescentes a estudiar con notros por la mañana 
entre las ocho y media  y las una y media, las empresas que también quiere que 
se personal esté mejor capacitado y para eso requiere tener validación de 
estudios  o nivelación de estudios envían a su personal por las tardes en el 
vespertino, y aquellas personas como te decía que son dueñas de casa, que son, 
que tienen dificultades en sus trabajos o que no tienen el dinero suficiente, 
nosotros le damos la posibilidad de a través de la modalidad flexible que, el 
Gobierno, el Estado en este caso el Ministerio de Educación, nos permite tener 
esta franquicia de la gratuidad ¿ya? Eh…en síntesis, esta es una alternativa de 
educación que resulta altamente positiva y gratificante para aquellas personas 
adolescentes y adultas que no han logrado terminar sus estudios. 
C: perfecto, y en cuanto a la comunicación, pasando a otro tema ¿cuándo usted 
entrega una información, sea para alumnos, inspectores o profesores, esta 
información llega mediante informantes? O ¿usted mismo la transmite? 
S: Yo, yo… es que no somos un equipo muy grande 
C: ¿cómo está compuesto? 
S: Aquí en este momento, en la actualidad está formado por un director, una 
secretaria ejecutiva, que hace de todo, una asistente de la educación que es la 
auxiliar y tengo siete profesores del diurno y siete profesores en el vespertino 
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C: Eso sería el equipo 
S: Ese es el equipo de gestión y el equipo docente 
C: ¿y cuándo entrega la información directamente a la persona la recibe bien? 
S: Sí, es que nosotros, a ver, tenemos dos tipos de reuniones, las formales que 
son los consejos técnicos y consejos de profesores y que se hace eso cada 15 
días en donde nosotros tenemos una relación no unilateral sino que es un consejo 
donde todos compartimos el trabajo pedagógico, las horas y buscamos 
alternativas de ir solucionando las situaciones problemáticas que se han 
provocado  durante la semana o durante los 15 días y la otra es la informal que 
es cuando tomamos desayuno, nos juntamos en la sala de profesores al término 
de la jornada y conversamos y comentamos, en mi oficina es de puertas abiertas 
como tú la ves, entonces cualquiera puede venir a conversar conmigo, yo salgo  
estoy en el patio con mis estudiantes no paso aquí sentado, voy a visitar las salas 
de clases, estoy con los profesores, superviso a veces alguna clase y después lo 
comentamos y buscamos alternativas de solución entre los dos 
C: ah ya, entre los pares… 
S: no, no soy verticalista 
C: no es que doy una orden y se hace así 
S: no, no, no, para nada, bueno tengo más de 45 años de experiencia, entonces 
me resulta más fácil esa alternativa, porque yo también me nutro del trabajo de 
los docentes, de la información que ellos me den y de la… de todos los 
conocimientos que ellos tengan, yo tengo que reconocerlo que he aprendido 
mucho con estos profesores 
C: Entonces podríamos decir que cuando… con este modelo que toma ¿se logran 
tomar decisiones en conjunto de mejor manera, que si las diera usted?  
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S: claro, también tenemos el canal de la información a través de internet, del 
correo personal, pero el correo es muy impersonal, no es tan tan personal jajaja, 
entonces yo prefiero  
C: A veces se da una interpretación por parte de la persona, que lo puede tomar 
a mal… 
S: exactamente, exactamente, yo lo leo y me puedo molestar ¿qué quiere 
decirme? Cuando me está indicando que tengo que llegar más temprano ¿te das 
cuenta? Eso. 
C: y en relación con los profesores y con el ambiente del trabajo ¿cómo lo 
definiría usted? ¿bueno, malo? 
S: yo creo que aquí se trabaja de una manera muy óptima… eh… la calidad de 
la comunicación permite que nuestra relación, dirección- profesorado sea eh… 
muy horizontal sin llegar a los extremos, yo sé cuál es mi condición como director 
eh… se enfrentar la situaciones y  también sé que cada uno de ellos debe 
mantener el respeto que corresponde a la jerarquía como director, pero creo que 
lo más fundamental  e importante es que yo también respeto la condición y 
calidad de docente de cada uno de ello 
C: o sea, existe como su respaldo… 
S: reciprocidad en cuanto a lo que ellos hacen y lo que yo hago o determino 
C: entonces ¿usted confía en ellos y ellos en usted? 
S: Absolutamente 
C: ¿y con los alumnos es el caso? 
S: Yo tengo un tratamiento muy particular con mis estudiantes, es distinto a lo 
mejor hasta lo que tienen los profesores, yo converso muchos con ellos y mi 
conversación está basada no solamente en los aspectos académicos, me 
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interesa mucho sabes ¿qué es lo que piensan ellos? ¿qué es lo que hacen? ¿qué 
es lo que sufren? Porque lamentablemente este tipo de estudiantes sobre todo 
los de la mañana eh… es un grupo de adolescentes… voy a usar un término muy 
duro, muy sufrido, muy sufrido, padres separados, inestabilidad emocional de los 
padres, inestabilidad emocional de ellos, inestabilidad en el hogar, inestabilidad 
en el trabajo de los padres, entonces muchos de ellos sufren muchas alteraciones 
sicosomáticas, de repente uno tiene que hacer hasta de médico porque llegan 
muchachos con las crisis de pánico aquí, que nosotros tenemos que buscar una 
alternativa de calmarlos y esperar que llegue el apoderado a buscarlo eh… yo 
creo que es una buena relación, una buena relación, yo me siento muy contento 
cuando los muchachos… yo los recibo en la mañana a la llegada, nos saludamos, 
les deseo un buen día y los despido a la salida, entonces cuando se van yo veo 
que no se van ni molestos, ni enojados ni tristes, van bien contentos y eso me 
indica que estamos yendo por buen camino. 
C: y en el caso que ve algún alumno así como enojado ¿usted le conversa? 
S: claro, converso con él, hay muchos que se van, se van “no, no quiero hablar 
con usted” bueno al otro día yo me recuerdo y converso con él, también soy muy 
drástico cuando tengo que tomar una determinación, una medida, no me tiembla 
la mano para decirle a un muchacho ‘te vas a ir hoy día a descansar a tu casa y 
volverás mañana más tranquilo’ y al día siguiente vuelvo a conversar con él. 
C: Perfecto, en cuanto a las normas. Aparte de las normas que el colegio tiene 
por ley ¿existe alguna que se haya impuesto que no esté en el reglamento? 
S: no, no, yo creo que todo está dentro del reglamento, por ejemplo, nosotros 
tenemos registros de los atrasos, tenemos registros de la asistencia 
independiente de que no es un… ¿cómo se llama? Una alternativa que nos estén 
a nosotros supervisando, la asistencia no se supervisa acá por el hecho que es 
un colegio particular pagado, pero nosotros tenemos control de la asistencia, 
informamos a los padres cuando se hace… ¿cómo se llama? Cuando se hace 
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constante la ausencia, cuando es constante el atraso, también tenemos un 
control riguroso por parte nuestra de las calificaciones de los alumnos… 
C: o sea ¿no porque los alumnos tengan como una condición especial como me 
ha dicho se le va a tratar de forma diferente? 
S: no, no, no se le trata igual, nosotros cuando recibíamos a los padres y los 
matriculábamos, les decimos “este es el único centro estudios, yo creo que de 
Santiago y de Chile, que tiene un régimen de liceo, y ese régimen  consiste en 
que incluso usted va a tener que venir a reuniones de apoderados” de hecho la 
próxima semana ya tenemos la primera reunión de apoderados para informar las 
notas parciales y darles algunas pautas de como…enfrentar cosas como por 
ejemplo esta de la ballena azul, que me tiene preocupado, muy muy preocupado. 
C: ya, y algunas…esto de seguir, por ejemplo, al pie de la letra asistencia, 
atrasos, pese a que no es…para ser privado no se lo piden ¿ha sido tomado en 
decisión por usted? ¿en conjunto con los profesores? 
S: en general todos, nosotros le informamos a los padres cuando ellos llegan acá, 
que vamos a tener ese control y están de acuerdo, están de acuerdo, están 
conformes con esa posibilidad, naturalmente que tenemos el grado de flexibilidad 
que corresponde porque aquí nosotros recibimos alumnos de Lampa, de Paine, 
de… muy lejos, entonces esas personas tienen un pase que tiene mi autorización 
para ingresar a más tardar a las nueve de la mañana, nuestra hora de ingreso es 
a las ocho y media hasta las nueve, pero hay estudiantes que nosotros sabemos 
que el metro tiene un problema, que la locomoción está complicada porque a 
nosotros nos ha pasado también como adultos y bueno, a esas personas 
nosotros dejamos la puerta abierta hasta las nueve, nueve y cuarto y ahí recién 
tomamos medidas, los alumnos después de las nueve y cuarto que es el término 
de la primera hora se tienen que quedar acá en el patio nuestro y esperar que 
termine la segunda hora para poder ingresar a clases. 
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C: ¿entonces estas normas son respetadas por los alumnos? O sea ellos saben 
que tienen que llegar, saben que las notas o sea faltan a una prueba tienen que 
traer justificativo, que hay reunión de padres, lo saben ¿y lo aceptan también? O 
sea ¿no hay reclamos por parte ellos? 
S: no, yo no he recibido hasta el momento ningún reclamo, de repente hay alguno 
que se molestan porque no le abrimos rápido la puerta pero estamos haciendo 
otros menesteres entonces, de repente hay que estar arriba supervisando que 
está pasando con algún curso, de repente los profesores también llegan un ratito 
más tarde y uno tiene que estar con ellos para que no pase nada. 
C: y al momento en que hay problemas entre profesores y alumnos ¿cómo se 
solucionan estos problemas? 
S: yo determino, yo derivo la situación, escucho al profesor, escucho lo que me 
tiene que decir el alumno y después nos juntamos los tres aquí y buscamos una 
determinación. 
C: ¿algún consenso?  
S: exactamente, claro, generalmente hablamos de una mediación, y para eso 
nosotros tenemos una encargada de convivencia escolar, que es la que al final 
va a determinar que se va a hacer con el estudiante y me va a conversar conmigo 
y yo estableceré si da a lugar la sanción o la medida que se está tomando, basado 
en lo que dice el reglamento, nuestro reglamento interno tiene deberes y 
derechos y también están las sanciones establecidas, así que es fácil trabajar 
con ellos, además que este año ha sido una taza de leche, si tu miras el libro de 
clases hay anotaciones, ya llevamos más de un mes de clases y deben haber por 
cada curso unas tres o cuatro anotaciones y son anotaciones por negligencia, no 
por conducta como en años anteriores que los problemas más graves los 
teníamos, era problemas conductuales, eran chiquillos que… groseros, lanza 
improperio a la profesora, le saca la madre a la profesora jajaja 
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C: ¿se han ido solucionando con el tiempo? 
S: claro, no este grupo es un grupo muy particular, muy particular, muy especial 
C: ¿por qué se daría eso? 
S: eh… porque tienen otros intereses po’ 
C: ¿vienen ah… quieren? 
S: ellos quieren su cuarto medio 
C: y el colegio le da la posibilidad entonces de… 
S: Exacto, ellos lo quieren hacer no están aquí porque ya es una lata estar en 
un… una escuela regular y… el pasar de curso, si no que muchos de ellos están 
pensando incluso en qué universidad poder continuar, varios están haciendo pre 
universitario, entonces están preocupados de su futuro, no es así ‘ya le voy a dar 
en el gusto a mi papá’ pa’ salir luego, no, están involucrados en su educación. 
C: existe un compromiso por parte del alumnado del colegio para terminar… 
S: y de los padres, los padres también, no es menor lo que pagan, entonces yo 
siempre les digo, a lo mejor aquí hay un gasto económico bastante grande pero 
el gasto emocional afectivo es mayor 
C: ¿y pasa lo mismo con los que estudian en la tarde? 
S: es distinto, es distinto, la gente de la tarde por sí sola responsable, porque hay 
que pensar de que muchos de ellos vienen de una jornada laboral de más de 
ocho horas, han estado viajando una hora un cuarto en locomoción colectiva y 
llegan aquí, llegan a las seis de la tarde para entrar a clases a las seis y media, 
su primer recreo termina a las nueve y media, o sea empieza a las nueve y media 
y tienen que 15 minutos de recreo y después siguen hasta las diez y media, 
entonces tienen clases hasta un cuarto para la once, entones están llegando 
algunos a sus casas a las doce de la noche y eso es de lunes a jueves, entonces 
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es muy fuerte, no existe compatibilidad entre decir ‘ah no quiero ir’ o ‘qué lata, 
voy a farrearme esta asignatura’ ¿ya? Hay mayor responsabilidad, son adultos 
C: ¿el comportamiento también es distinto? ¿no existen problemas 
conductuales? 
S: no, o, es difícil encontrar, hay chiquillos de 20, 22 años que hacen cosas como 
los cabros de 15, pero no los hemos tenido ahora, no los hemos tenido. 
C: bueno eso sería todo, agradecer por el tiempo y también por la disposición de 
responder las preguntas. 
S: de nada, un placer. 
C: muchas gracias. 
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Entrevista Profesor– Profesor, Colegio A 
C: Entrevistador – C.L: Entrevistado 
C: Bueno, como le mencioné antes, esto tiene fines solamente académicos, la 
entrevista va a ser grabada solo para efectos de la tesis y no para 
comercialización o algún otro motivo 
C.L: bueno… 
C: en primer lugar ¿me podría decir su nombre y su cargo por favor? 
C.L: Soy C.L, profesor ya hace más de diez años acá en el centro de estudios, 
en lo que se llama los sectores instrumentales, que son cursos nuevos en la 
educación de adultos, las TICS, tecnología de las informáticas y las 
comunicaciones e inserción laboral 
C: ¿específicamente, cuántos años lleva? 
C.L: 13 años 
C: 13 años… ¿ha trabajado anteriormente en otros colegios? 
C.L: paralelamente estoy en un colegio de adultos de allá de Peñalolén 
C: ¿cuándo entro entró a trabajar acá qué fue lo que le contaron? Los pares, 
como por ejemplo, los profesores son de esta forma, los alumnos, el director es 
así… 
C.L: Mira como llevo tanto tiempo acá podría decirse que ya soy parte del 
inventario ya, eh… más que nada me atrajo la idea del adulto, la población adulta, 
como te contaba denante, que la población de edad era 30 -32 años, algunos 
trabajadores más que nada, entonces eso pa’ uno como profe es un desafío po’, 
tiene incluso sus razones de tipo sociales, de ayudar a la gente adulta, 
trabajadora que además es super empeñosa a y el tema de los directores…han 
pasado varios ya po 
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C: pero ahora, con los profesores nuevos que se integra, usted que tiene más 
experiencia ¿les transmite historias o vivencias que ha tenido? 
C.L: obviamente, claro, porque sobre todo… ¿qué me pasó a mí cuando llegué? 
Yo llegué y hacía solamente clases en el colegio normal diurno, de jóvenes y es 
muy distinto esto que es colegios de adultos 
C: ¿cómo qué les cuenta a los nuevos profesores? 
C.L: las características de los alumnos, el cómo se trabaja en un dos por uno, 
eh… la relación que tenemos acá internamente que siempre ha sido buena con 
los profesores, con los directores…mayor problemas nunca ha habido…el 
ambiente laboral en definitiva 
C: y… ¿qué crees que hace único a este colegio? A diferencia del otro colegio 
para adultos donde trabajas 
C.L: habría que hacer una doble diferenciación, por una parte los chiquillos 
jóvenes que están de lunes a viernes en la mañana, ahí tratamos de darle 
actividades adicionales…otro que no sea solo estar copiando materia, si no que 
hacemos salidas a museos, a teatro eh… hacemos concursos literarios, 
artísiticos, incluso el año pasado participaron en un campeonato de futbolito, 
entonces cosas adicionales a la sala de clases y los otros, los de los días sábado 
o los del vespertino que ahí seguimos la línea de los adultos trabajadores ¿mh? 
Entonces ahí básicamente ahí se les da más que tanto énfasis en los 
conocimientos en…darle seguridad, confianza, en que son capaces todavía, 
donde varios ya hace tiempo dejaron el colegio, vienen con el temor si van a ser 
capaces. 
C: entonces en este caso, en este colegio ¿sería la prioridad más el conocimiento 
que adquieran en el futuro? ¿más que la confianza? 
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C.L: no, todo lo contrario, en el tema de la seguridad en ellos mismos más que 
las notas, acá yo te digo, no es difícil sacarse buenas notas, todo lo contrario acá 
se les eleva el promedio de notas a los chiquillos, acá hay chiquillos que vienen 
del Instituto Nacional, del Liceo 1, entonces ellos se dan cuenta que con lo que 
saben ellos ya se instalan y pueden salir fácilmente con promedio sobre seis, 
pero no es un tema fuerte tampoco el tema de la PSU, tampoco es un objetivo la 
PSU, acá es un plano más personal, el que quiere preparar la PSU y se acerca 
a nosotros ningún problema 
C: ¿Está el respaldo? 
C.L: sí, sí, hay un respaldo, siempre tenemos harto material los profes aquí, así 
que por ese lado le entregamos harto respaldo 
C: y en temas más pasando a otro ámbito, de las normas, que si bien existen 
normar del colegio ¿existe alguna que sea propia de su clase? Por ejemplo, no 
usar el pizarrón y usar data, que si llega tarde no se le deja entrar o se le deja 
entrar igual… 
C.L: Es que mira, en ese sentido los dos por uno son más flexibles, son más 
flexibles que los colegios diurnos propiamente tal, entonces la rigurosidad más 
que nada uno lo toma como profe dentro de la sala de clases, una vez estando 
adentro que trabajen ¿eh? Porque yo, por ejemplo en el tema de calificaciones 
es tan fácil sacarse un siete como u uno, o sea el uno es para quién no hace 
nada po’, yo le hago computación y tú dirás “oh pan comido” como se diría 
normalmente, pero yo soy aquí el cuco del centro de estudios, porque el año 
pasado reprobaron “por culpa mía” ¿por qué? Porque se metían a la sala de 
computación a jugar y no hacían los trabajaos y yo le pido desde los básicos que 
me hagan un dibujo en Paint y digan que no lo saben hacer… es más que nada 
flojera, entonces en ese sentido yo soy riguroso, en el tema… 
C: ¿entonces pone otras normas que no son propiamente del colegio? 
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C.L: las normas del colegio yo las asumo obviamente, que son más flexible, pero 
dentro de la sala de clases que me respondan 
C: y estas normas, por ejemplo, de la exigencia como mayor ¿son acatadas por 
los alumnos de buena forma o ponen restricciones? 
C.L: no, en general responden, las acatan, o sea por ejemplo, esto que yo te 
contaba que yo les mando unos porque no trabajan ellos lo asumen, nunca he 
tenido un cabro que se me enfrente así por una nota, ellos saben que se 
responsabilizan en ese sentido, eh… además que a fin de año el sistema nuestro 
es que dan pruebas especiales para salvar el cuatro y de ahí como que 
generalmente es por flojera, en el caso de computación, que es más práctico, yo 
los meto a la sala de computación y les hago aplicar todos los programas de una,  
el Word, el Excel, que son los más básicos, el… PowerPoint, y saben hacerlo, lo 
que pasa es que durante el año flojearon no más 
C: solamente flojera… y el director, por ejemplo, cuando sabe de estas normas 
¿las apoya? 
C.L: sí, no hay problemas, hay apoyo de él… 
C: ¿hay un respaldo entonces? 
C.L: sí… 
C: ¿no hay problemas con las calificaciones? No dice como “oye tengo puros 
unos acá” 
C.L: no, eh… además que uno para asegurarse en la hoja de vida va colocando 
la razón de ese uno, se justifica y uno sabe que siempre tiene ese respaldo de 
quién coloca uno 
C: y en cuanto a la comunicación ¿cómo definirías la comunicación adentro del 
establecimiento? ¿llega de forma clara la información que se da o se necesita 
que se repita dos veces? 
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C.L:  eh… la información es clara, lo que pasa es que como nosotros venimos 
pocas veces porque aquí hay tres cursos no más, entonces por ejemplo yo vengo 
dos veces a la semana, jueves y viernes, eh… entonces uno se pierde de cosas, 
entonces falta que quede…que…que quede como impresa o publicada la 
información, eso falta… 
C: ¿no hay un buen canal de comunicación? 
C.L: O sea generalmente al desayuno se hacen las informaciones, pero de oral, 
pero es clara la información, en ese sentido no hay nada enredoso que no se 
entienda, pero para los que no estuvimos ese día que se dio la información 
quedamos en el aire, falta explicitarlo a través de otros canales que se pegue en 
la pizarra, que se envíe a nuestros correos personales, eso falta de repente   
C: y como se distribuye la comunicación, están los desayunos ¿existe alguna otra 
forma? Por ejemplo, lo ve caminando por el pasillo y se le llama… 
C.L: eh… no, generalmente es en la sala de profesores y en algunos casos a 
través de los correos, mayormente de forma directa 
C: en cuanto a la relación con sus pares, los otros profesores… 
C.L: buena, ningún problema, yo creo que todos te van a decir lo mismo, todos 
con los que vas a lograr conversar, además que la mayoría de las…como esta 
chica que se despidió recién, llevamos casi el mismo tiempo juntos, entonces nos 
conocemos de años 
C: ¿entonces hay confianza, un respaldo? 
C.L: sí… 
C: ¿si hay algún problema existe el respaldo de los profesores? 
C.L: sí 
C: ¿no hay problema en eso? 
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C.L: no, no, no ha sido problemas desde el punto netamente laboral aquí se 
trabaja tranquilo 
C: ¿puedes decir que su trabajo está respaldado por los demás profesores? 
C.L: sí 
C: y su relación con el director ¿cómo es? ¿existe una comunicación más de 
amistad o profesional? 
C.L: más profesional, a pesar que se da la instancia de ciertas actividades más, 
más informales, pero aquí propina más lo profesional 
C: ¿es una relación?... 
C.L: no digamos seria, onda militar la cosa no, pero sí es profesional 
C: ¿pero si se puede hablar de otros ámbitos, pero con respeto? 
C.L: sí, igual de repente 
C: y en caso de conflictos entre profesores y alumnos ¿el director interviene o se 
soluciona a nivel?... 
C.L: depende, algunos conflictos yo me he dado cuenta que somos capaces de 
solucionarlo, yo como te contaba, personalmente rara vez he tenido conflicto con 
algún chiquillo  
C: pero un ejemplo de conflictos que ya pueda pasar a nivel… 
C.L: el eterno problema que tenemos siempre, no sé si en los colegios diurnos 
se dará, pero, no sé, yo creo que sí, es el de los celulares, que los chicos les 
cuesta desprenderse entonces eso, no puede caer uno en esto de “te lo voy a 
quitar” y empezar a pelear o forcejear con él, pero he sabido de chicos, a mí no 
me ha pasado, pero eh sabido con otros colegas que han caído en esa… el 
tiranteo con el celular, ese es el conflicto más focalizado 
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C: y eso que les ha pasado a los colegas… 
C.L: no, colegas han colapsado y no han dejado que entren más chicos a la sala 
C: ¿y eso también es respaldado por el director? 
C.L: y ahí ya obviamente viene la intervención del director, dependiendo del caso 
respalda al profesor, pero en general si hay respaldo…pero a él como director 
también le interesa que el chico esté dentro de la sala de clases  
C: se llega al consenso, pero igual interviene… 
C.L: claro. 
C: ¿cuántos alumnos tiene en clase? En general 
C.L: en teoría…deberían ser como 25 alumnos por matrícula, pero generalmente 
están viniendo unos 20, ese es el promedio de asistencia 
C: ¿cómo se comportan los alumnos dentro de la clase? 
C.L: hay de todo, hay de todo, lo que pasa es que piensa que estos chicos en la 
mayoría vienen de… de… colegios diurnos tradicionales que colapsaron, son 
disfuncionales estos cabros, son los que no aguantaron la educación formal, 
entonces  cuesta manejar el tema disciplinario dentro de la sala de clases en 
algunos, en el caso mío son pocos los que toman notas en la clase que estoy 
viendo yo… eh… en ese sentido cuesta ordenarlos un poco, más que en la 
disciplina misma, si no que en el estar ahí, en tenerlos concentrados 
C: y el alumno ¿hace clase del reglamento del colegio? Como llegar temprano a 
clases o faltar a la prueba  
C.L: no, si igual son… es que ya vienen con ese mal hábito, entonces cuesta 
enderezarlos, entonces como te decía al comienzo, es más flexible el tema, o 
sea, si el centro de estudios no pone una hora estricta de ingreso, los cabros no 
van a llegar, es así 
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C: ¿pero se dejan influenciar o ya vienen con la idea de llegar tarde a clases? O 
¿igual tratan de responder al horario? 
C.L: es que hay de todo, hay de todo, hay chicos bien responsables que no tienen  
ningún problema y que en general son la mayoría y siempre hay un grupito ahí 
C: ¿los que llegan tarde? ¿los que faltan a la prueba? 
C.L: a veces, a veces… tú por ejemplo… aquí la hora de ingreso es a las ocho y 
media, varios entran a las nueve como si nada, pero resulta que están aquí a la 
vuelta de la esquina, no es que no hayan llegado, si no que se quedan afuera 
fumando o hasta fumando marihuana para que estamos con cosas 
C: Ah ya, entonces por eso se da el atraso y esas cosas… 
C.L: claro, no es que no lleguen acá, si no que están en el sector, pero no entran 
C: En general respetan las normas, pero también se…respetan así, pero no tanto 
¿podríamos decir? 
C.L: es que saben que está eso de la flexibilidad del centro de estudios, entonces 
¿para que me voy a apurar tanto? Si de repente somos más exigentes nosotros 
los profes que la normativa general del centro de estudios 
C: entonces podríamos decir a modo de síntesis que sí influye en que sea una 
modalidad flexible en que el alumno llegue tarde a clases, se quede conversando, 
no entregue los trabajos… 
C.L: claro, ahí tienes tú la flexibilidad 
C: ¿entra en juego la flexibilidad? 
C.L: eh… claro, si estos cabros de repente, tú sabes, que eres universitario…uno, 
una universidad es flexible en ese sentido, pero una vez que tú estás adentro 
sabes que tienes que funcionar ya en la clase 
C: claro existe la normativa por ejemplo de llegar 15 minutos más tarde 
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C.L: claro, tú llegas 15 minutos más tarde, pero te enchufas en la clase, estos 
cabros no, le falta eso, le falta enchufarse, más encima que algunos vienen 
medios volaos, esa flexibilidad la confunden 
C: y en relación con los alumnos, en tú caso ¿existe más cercanía o es el rol de 
profesor y alumno?  
C.L: de las dos cosas, el profesor es bien cercano en general, en general uno 
tiende a ser más cercano con estos cabros 
C: ¿usted es más cercano? 
C.L: sí, trato, en el mismo saludo, en la forma… varios te saludan de mano estos 
cabros, sorprende… denante uno e cobró sentimientos porque yo no me di 
cuenta, iba con la mochila, iba con el notebook y pasé y me dice “profe” y estaba 
con la mano estirada y ahí me di vuelta y lo saludé 
C: jajaja ¿se sienten? 
C.L: sí, se sienten, entonces eso significa que hay cercanía 
C: y ¿cuentan problemas que pasan en las casas? ¿Qué tienen ciertos problemas 
y los profesores lo orientan? 
C.L: denante no más había una chica metía en la sala de profesores y contaba 
porque tenía un problema de salud ella y estaba tomando unas pastillas, pero al 
final se quedó ahí, si bien llegamos los profes porque era el recreo ella siguió 
contando lo más bien, como si nada, hay confianza y respaldo de los profesores, 
en ese sentido no puedo alegar nada yo, porque yo creo que hay confianza, hasta 
se aprovechan algunos 
C: ya muchas gracias, y la disposición de responder, eso sería todo 
C.L ya pue’ y éxito para ti 
C: muchas gracias. 
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Entrevista Profesor– Profesor ,Colegio B 
C: Entrevistador – J: Entrevistado 
C: Bueno, como te mencioné antes, esta entrevista tiene solamente como destino 
mi tesis, lo que conversemos acá no va a ser difundido ni expuesto ante nadie, 
sino que solo será para fines de mi estudio. 
Bueno, en primer lugar ¿me podrías decir tú nombre y cargo por favor? 
J: Mi nombre es J., soy profesor de Inglés del Colegio B de Estación Central 
C: ¿cuántos años llevas en el puesto que tienes actualmente? 
J: ahora llevo un par de meses solamente, porque soy nuevo y estoy ejerciendo 
recién 
C: ¿has trabajado antes en otros colegios? 
J:  eh…no, solamente mi práctica laboral, o sea mi práctica de estudios 
C: y la práctica ¿también la hiciste en un colegio dos por uno? 
J: mi práctica profesional la hice acá en este mismo liceo 
C: ¿tú única experiencia ha sido acá en ese liceo? 
J: sí, con más tiempo acá… 
C: y… ¿qué lo primero que te comentaron tus compañeros de trabajo cuando 
entraste a trabajar acá? O ¿Cuándo hiciste la práctica? Como algo de los 
alumnos, del director 
J: Eh… que si había trabajado en otros lados, que si era nuevo esto, yo creo que 
palabras así, o sea preguntas en generales, de donde estudié… 
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C: ya ¿pero no te decían por ejemplo, los profesores somos así, los alumnos con 
los que vas a trabajar se comportan de esta forma? 
J: sí, o sea siempre lo conversamos en las reuniones, compartimos las 
experiencias que hemos tenido, digamos de clase a clase y en general también 
C: ¿qué te decían?  
J: por ejemplo, que… no sé po, estrategias de cómo, las estrategias que uno 
puede usar con ciertos alumnos, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer 
eh… que me ha ayudado harto igual po, porque soy nuevo y bueno aparte que 
siempre te preguntan 
C: y después del tiempo estas cosas que te decían ¿eran verdad o como alguna 
eran parte de un mito? 
J: eh... ¿con referente a los alumnos? 
C: claro, o las formas de trabajo 
J: que era… a ver, igual en algunas cosas se hacía realidad y en otras no, porque 
es de acuerdo a la experiencia que uno vaya teniendo, una manera personal con 
los alumnos 
C: ¿cómo que cosas eran verdad y otras no? 
J: eh… yo creo más como se estigmatiza por así decir a ciertos alumnos con 
comportamientos que se van repitiendo clase a clase, eso fueron, porque los 
demás, como te digo es en base a la experiencia que uno tenga clase a clase, 
porque hay días que no son así como me lo dijeron y es no sé po, relativo 
C: y si bien hay reglas dentro de casa establecimiento ¿hay algo que los alumnos 
como que constantemente no respeten? 
J: sí, lo que más yo veo es el tema de salir al baño, igual eh… no les digo no, 
pero tampoco sabes si es verdad si van al baño o no, entonces es difícil en mi 
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caso, te respeten esa regla, que vayan todo en el recreo, pero lo demás ha estado 
ahí en las normas 
C: Ah ya, pero ¿los atrasos? Están como dentro de lo normal o sea…los atrasos, 
faltan mucho a las pruebas o ¿crees que se da normal? 
J: Eh…en mi caso ahora no me ha pasado tanto eso, pero sí, generalmente se 
da eso de que hay atrasos, que falten a las evaluaciones  
C: y ¿hay algo que sea propio de tu clase? Por ejemplo, el que asiste más a 
clases se les da décimas más, o al que llega atrasado no lo dejas entrar… 
J: ¿Cómo incentivarlos? 
C: claro, reglas propias que tengas tú 
J: eh… o sea yo en ese sentido como para motivar, siempre, bueno, siempre lo 
hago y creo que se debe… porque ahora yo lo he notado, bueno, soy nuevo y 
todo pero creo que me dado cuenta que se debe hacer es el tema de como 
premiarlos si trabajan o no, porque hay muchos alumnos que no hacen nada por 
algo ¿me entiendes? Entonces como que uno siempre tiene que estar “ya, tres 
décimas y trabaja” o por ejemplo, ahora como que hice algo diferente que era 
eh… dar una actividad y ya cuando quedaban 20 minutos para que terminara la 
clase “me entregan la actividad porque es con décimas” entonces, hay personas 
que se motivan como al último y ahí yo me doy cuenta quienes son los que 
trabajan y quienes no y lo he hecho como tres veces y se ha repetido con las 
mismas personas, entonces recién estaba como anotando ahí, porque hay gente 
que ya perdió la oportunidad y no hace nada, no trabaja 
C: ¿cómo reaccionan los alumnos? 
J: ellos igual saben que no hacen nada, pero tampoco no soy muy punitivo, o sea 
no estoy todo el rato en mi hora de inglés diciéndole  lo que tienen  o lo que no 
tienen que hacer, porque ellos, como te dije, ya les entregué la oportunidad y 
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ellos saben ahora que yo los voy a anotar y todo eso y en temas de las décimas 
siempre los estoy premiando con cosas de trabajo para motivarlos y todo eso, 
trato de cambiar las actividades también, que sean como más lúdicas, con gente 
que es como más eh… yo creo como inquieta, con cosas como para que no estén 
sentados en la silla solamente, no sé, trato de ir usando como varias actividades 
algunas funcionan y otras no 
C:  y el director o jefa de UTP ¿conoce estas reglas que son de tu clase? 
J: sí, es que las que yo ocupo son como las generales, las demás las he 
aprendido de los otros profesores, en eso los profesores siempre me están dando 
consejo de cómo ser… qué hacer con algún alumno, qué hacer en la clase 
C: ¿cómo es la comunicación al interior del establecimiento? Cuando te dan una 
información ¿llega de forma clara o te la tienen que repetir varias veces? 
J: ¿información del liceo? 
C: del liceo hacia ti 
J: eh… sí, yo creo que es ¿cómo se llama? Eh entendido bien lo que tengo que 
hacer, soy yo el que he preguntado un poco más, pero es por un tema lógico, si 
recién llevo dos meses más o menos, voy a cumplir tres meses 
C: y ¿cómo te llega la información? O ¿qué medios usan para darte la 
información? 
J: mayormente por email, correo electrónico y lo demás por escrito, pegan acá 
en nuestra pizarra 
C: ¿entonces siempre hay un medio para enterarse de las noticias o de la 
información? 
J: sí, siempre utilizamos el medio del correo electrónico generalmente. 
C: ¿y cómo es la relación con los demás profesores? 
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J: sí, es que con algunos como que no hablo mucho, porque se van al tiro a hacer 
clases o siempre yo llego y llego justo a las cuatro y media que también entro a 
esa hora, pero sí, la oportunidad que he tenido para hablar ha sido bien agradable 
C: y al momento de ingresar a este establecimiento ¿sentiste el apoyo de los 
profesores o como que no había mucho interés? 
J: eh… yo creo que igual el mito que se habla antes de estudiar pedagogía sobre 
el ambiente igual se hace un poco realidad, porque no sé a que se debe en todo 
caso, pero todos están como, yo creo el mundo donde vivimos ahora, donde 
somos todos independientes y tan de vivir solamente el metro cuadrado de uno 
también, no sé si eso se refleja también en los ambientes laborales como acá en 
un liceo, porque afuera sí se da eso, pero creo que no debería ser así, pero sí, sí 
se refleja esa individualidad 
C: ah ya ¿son como más individualistas que colectivos? 
J: sí 
C: ¿y cómo es tu relación con el director? ¿tienen una comunicación así como 
formal o de repente puede salirse de temas que tengan que ver con el colegio? 
J: eh… sí, es como saludo y saber cómo me está yendo, sí, es como más saludo 
y despedida  
C: ah ya ¿es cómo más profesional la relación? 
J: sí, es que bueno igual el en el consejo, como que se refiere a temas más 
laborales. 
C: no sé si has tenido o te has enterado de profesores que hayan tenido conflictos 
con alumnos, si el director interviene o los soluciona el encargado de convivencia 
escolar 
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J: eh… lo he visto de lejos solamente, como te decía algunos alumnos son más 
complicados y todo eso 
C: y en esos casos ¿el director interviene o se pasa al encargado? 
J: cuando es grave al director, pero cuando están con problemas de 
comportamiento, inspector o jefa de UTP para ver el tema de qué se hace y todo 
eso 
C: y ¿cuántos alumnos tienes en tu clase? 
J: eh… tengo dos cursos, en uno tengo 29 y en el otro 35 (revisa el libro de clases) 
sí, 35 por ahí 
C: ya y ¿cómo se comportan estos alumnos? ¿se portan bien? ¿se portan mal? 
J: hay un curso que se porta… o sea hasta ahora no llego a mal, pero sí, está 
ahí, por ejemplo recién puse mis primeras anotaciones negativas porque ya 
perdieron su oportunidad, no los quiero mirar así como curso malo, porque son 
muy distraídos no más pero el otro curso es súper tranquilo, que es mí curso, el 
1°B 
C: ¿se portan bien? ¿no tienes problemas? 
J: sí, se portan bien, ningún problema con ellos, siempre distinto, yo creo que es 
como ir indagando en qué hacer en la sala también, porque uno tiene que ser 
honesto con uno mismo como profesor y decir si mi actividad es fome o no para 
ellos, igual como que he notado que a veces ocupo otras cosas nuevas y el que 
era desordenado ya no es desordenado, sino que participa ¿me entiendes? Pero 
difícil igual llegar a eso, como abarcar a todo. 
C: ¿y crees que influya en que esta modalidad sea flexible como el tema de los 
alumnos del comportamiento? O ¿piensas que es algo externo a los alumnos que 
no tenga que ver con la modalidad flexible? 
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J: ¿tú dices que el comportamiento de ellos que si influyen otros factores? 
C: claro, o piensas que se aprovechan que es un colegio dos por uno y actúan 
así… 
J: Ah…podría ser, pero no, pero yo creo que los factores que influyen en eso, son 
como más sociales, culturales también, porque si tú te fijas, hay chicos que viven 
en otras realidades que a lo mejor  tú vives, que viven en lugares más 
vulnerables, que a veces la familia a lo mejor están a grito pelao en la casa, 
entonces no sé po, otras realidades que ellos no pueden…¿cómo se llama? 
Afrontar de otra forma y a lo mejor aquí sí se desquitan, pero no necesariamente 
nega… de manera negativa, sino que es porque quieren expresarse o conversar 
con alguien y así de simple, entonces el comportamiento como que radica en 
esos factores 
C: bueno, eso sería todo, muchas gracias por el tiempo y las respuestas, se 
agradece. 
J: de nada, un gusto. 
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Entrevista Profesor– Profesor ,Colegio B 
C: Entrevistador – P: Entrevistado 
C: como mencioné anteriormente, esta entrevista es solo con fines académicos, 
la información solo quedará para mi tesis, no será distribuida ni nada. 
Bueno, para empezar ¿me podría decir su nombre y su cargo por favor? 
P: P., profesor de aula 
C: ¿cuántos años llevas en el cargo que posees actualmente? 
P: en este colegio, eh… nueve años 
C: ¿habías trabajado anteriormente en otros colegios para adultos? 
P: no. 
C: ¿fue su primer colegio? 
P: mi primer colegio fue un liceo con alumnos de uniforme, jóvenes que hacían 
su enseñanza media en cuatro años, educación regular creo que le llaman y 
después a partir del 2008 acá. 
C:  y cuándo llegó a este colegio ¿los compañeros le dijeron algo como los 
alumnos son de tal forma, el inspector es así, el director es así? 
P: no, en general la única referencia que mis colegas, cuando llegué acá el 2008, 
me hacían, era sobre todo dar cuenta del cambio etario que se estaba 
produciendo en los jóvenes que estaban llegando a estudiar, es decir, antes era 
población principalmente adulta sobre 30 principalmente y más jóvenes eran la 
excepción, ahora es todo lo contrario 
C: ¿van entrando más jóvenes? 
P: sí, el 2008 ya se daba cuenta de esa situación, ya era una realidad instalada 
en el 2008 en realidad, ya masivamente eran jóvenes, incluso lo que hemos 
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estado viendo los últimos siete años, es que la incorporación mayores cuórum, 
mayores porcentajes de menores de edad, incluso ¿sí? 
C: y ahora cuando sus pares entran, con la experiencia que lleva ¿los aconseja? 
Les dice, los alumnos son así, cuidado con esto… 
P: siempre hay un periodo de inducción que uno hace sin proponérselo mucho, 
a propósito además de acoger al colega que llega acá, a propósito de también 
establecer una conversación y que otra cosa que darle unas referencias de lo, de 
lo que ocurre acá, en términos generales y nada po’ también a propósito de las 
impresiones con las que ellos lleguen acá uno acá lo ratifica o les trata de  hacer 
modificar esas impresiones que tienen, porque claro po’ hay profesores creyendo 
que se va a encontrar con población adulta y eso ya no es una realidad hace 
años 
C: ¿y qué crees que es lo que hace único a este colegio? ¿qué valor prima dentro 
de este colegio? 
P: no, no que encuentro, ahora que tú me lo preguntas así, nunca lo había 
pensado en realidad que hace único a este colegio, pero, pensándolo 
rápidamente, yo creo que nada en especial, la ubicación de este liceo sin 
embargo por ejemplo, es privilegiada, es una ventaja que tiene este liceo, eso 
redunda en que la matricula se agota relativamente rápido acá, siempre hay listas 
de esperas, ese es un plus, no son pocos los jóvenes que llegan desde distintos 
tipos de Santiago, incluso fuera de Santiago aquí, a este liceo, por este tema de 
la ubicación, la conectividad es muy buena por mencionarte una característica 
¿no? Que no tiene tal vez mucho que ver con el objeto de estudio tuyo, pero no, 
nada en lo organizacional, por ejemplo, no, no se me ocurre una característica 
muy especial, en general se trabaja muy bien si acá, en general, tú sabes que en 
todos los colegios los problemas son bastante recurrentes de todo tipo, de 
convivencia, organizacionales, en fin etc.  Problemas que muchas veces parten 
desde el nivel central, en fin, etc. Pero este colegio no escapa mucho a esos 
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problemas y tampoco son tan agudos eh… nada en especial, que uno pueda 
nombrar, mencionar, respecto a tu pregunta. 
C: ¿y qué crees tú que se le da prioridad en este colegio? Notas, conducta, 
comportamiento, convivencia… 
P: bueno, que los jóvenes efectivamente terminen su proceso, que los jóvenes 
objetivamente, es decir, puedan cumplir con su objetivo de regularizar estudios, 
cumplir con esta meta ¿no? De sacar enseñanza media y claro, en eso, me 
parece que, existe bastante flexibilidad con los jóvenes acá, se les ayuda harto 
¿sí? Por ejemplo, jóvenes que trabajan, que no son pocos, mamás solteras, que 
también no son pocas, no son pocos las solteras, pero mamás, en definitiva, 
alumnas que tienen esa responsabilidad de madre y también de padres, pero 
menos, más bien va enfocado hacia las chicas, no hacia las estudiantes mujeres 
digámoslo, entonces para todos ellos que tienen una responsabilidad extra, se 
les da todo tipo de facilidad, incluso jóvenes que tienen algún problema de salud, 
que se prolongan en el tiempo a veces también con ellos aquí hay programas 
especiales incluso trabajadores de este establecimiento con horas ¿no es cierto? 
Para atender a hacer seguimientos en estos casos, eso también es un plus en 
este colegio 
C: y pasando como a otro ámbito, en cuanto a las normas. Siempre hay normas 
en un colegio que se establecen por el manual de convivencia sin embargo 
¿existe alguna que sea propia de tú clase? Como por ejemplo, después de la 
hora ingreso no se deja entrar al alumno, o se le deja entrar y se le deja ausente, 
algunas décimas por el comportamiento, por asistir a clases 
P: mira, no, en general reglas muy especiales yo no tengo, los manuales de 
convivencias el último tiempo, el último año sobre todo acá, en este colegio en 
particular, se han venido actualizando, lo que es por ejemplo el 2008 no existía 
todavía, todavía estaban con parámetros del antiguo estudiante principalmente 
adulto. Con el cambio etario que te comentaba, claro, han debido actualizarse 
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rápidamente los manuales y en eso, en estas actualizaciones se han tratado de 
ir cubriendo todas las situaciones que se producen, ahora, lo que sí, y no está en 
el manual…especificado, es que en general los profesores, acá en este colegio, 
tenemos que negociar bastante con los estudiantes, eso se da, ahí uno va con 
ellos en el cotidiano, en el diario, en la sala, en el aula en fin, buscando 
mecanismos, procedimientos que efectivamente tu flexibilizas algunos aspectos 
que incluso hasta podrían estar en el límite de lo reñido del manual, pero también 
procurando que ellos efectivamente vayan cumpliendo el objetivo primordial que 
es, claro, que estudien, que realicen sus actividades, en fin, se vaya produciendo 
el aprendizaje en el aula ya ahí uno va negociando con ellos, a veces uno ¿qué 
se yo? Permitiendo que…que puedan ¿qué se yo? En la sala incurrir en algunas 
actitudes que… a lo mejor el manual las prohibiría ¿no? Como comer en la sala, 
por ejemplo, escuchar música, el tema del celular, bueno en general con eso hay 
bastante flexibilidad en sí. 
C: y ¿cómo reaccionan los alumnos ante estas flexibilidades?   
P: no, en general responden 
C: ¿aceptan como la facilidad a cambio de…? 
P: yo diría que el grueso de los alumnos, sí, responden, siempre hay un 
porcentaje que son más contumaces, más porfiados que son más rebeldes frente 
a este tipo de situaciones, incluso a las negociaciones que se puede hacer con 
la mayoría de los jóvenes en un aula, que van atornillando al revés, pero son los 
menos 
C: y el director o jefa de UTP ¿sabe de estas negociaciones que se hacen? 
P: sí, se comentan, sí, sí 
C: ¿y cómo reaccionan ellos? ¿la aceptan o ponen restricción? 
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P: no, en general son…situaciones que se aceptan porque también se dan dentro 
de un marco de convivencia ¿no? Igual me refiero a que uno vaya a permitir al 
alumno que se salga, por ejemplo, de madre por decirlo así ¿eh? A propósito que 
va a trabajar en clases, por ejemplo, que se ponga a saltar arriba de las mesas 
pa que después logre sentarse y trabajar, no, tampoco vamos a permitir esos 
tipos de situaciones ¿no? De que un chico se ponga a gritar en la sala, les falte 
el respeto a sus compañeros, en fin, para que después de eso te rebajes, no, eso 
no tampoco ¿sí? Entonces, son negociaciones dentro de un marco también, 
sobre de respeto mutuo ¿no? De no abuso ¿sí? Eso es como un límite universal, 
general, mientras no se incurra en un hecho que vaya a afectar la integridad o 
molestar a otro integrante, otro ¿no es cierto? De las personas que están dentro 
de clases, yo creo que ahí uno tiene margen de negociación 
C: ¿cómo definirías la comunicación al interior del establecimiento? ¿llega la 
información de forma clara o de repente se pierde un poco la información? 
¿necesitas que te lo digan dos veces? 
P: no, en las organizaciones en general, la comunicación en algunos aspectos 
anda bien y en otras no tanto. Cuando se trata sobre todo de exigencia hacia los 
trabajadores, la comunicación fluye mucho más rápido en cuanto hay que 
divulgar beneficios y eso no es solo algo de este colegio, en general operan sí 
C: y en este colegio en particular ¿cómo se distribuye la información? ¿cómo te 
llega la información a ti o a los alumnos? 
P: sí, hay información que llega a través de los directivos docentes, pero a veces 
la información se distribuye entre colegas, a propósito que hay algún colega que 
por distintas circunstancias se enteró de alguna información importante y se 
divulga digamos, a veces hasta los mismos alumnos también en ocasiones ¿ah? 
A veces ocurre que manejan información que afectan o que incluyen a todos los 
trabajadores del liceo 
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C: y ¿cómo es la relación con tus pares? ¿es buena? ¿mala? 
P: buena en general, sí 
C: ¿cuándo hay problemas se respaldan mutuamente o cada uno por su lado? 
P: el ánimo en general de todos acá, el mío en particular también es siempre 
discutir los temas, se producen problemas la idea es tirarlos sobre la mesa, darle 
un par de vueltas y solucionarlos po’ es raro que no haga así de que haya algún 
problema que no se resuelva que se tape y se patee pa’ adelante y que afecte la 
convivencia, es raro que ocurra eso, en general entre los pares acá tenemos el 
ánimo de ir siempre resolviendo 
C: ¿definirías como una buena convivencia entonces? 
P: sí, buena 
C: y en cuanto a la relación con el director ¿existe una relación más de amistad 
o profesional? ¿se conversa? 
P: no, estrictamente profesional, en ocasiones ni si quiera profesional, netamente 
formal, sí 
C: tampoco es que, no sé, después del horario se vayan a tomar un café a 
conversar… 
P: no, y no es porque  sea un tema de principios, es porque simplemente… no 
están dadas las cosas para que eso ocurra digamos, no, la relación es 
absolutamente formal, él tiene un rol de empleador aunque él no es nuestro 
empleador directo, pero, representa los intereses directo de nuestro empleador, 
él se tiene que ajustar a las exigencias del empleador y él a su vez tiene que 
reproducir esas exigencias a nosotros po’ entonces claro, no hay una relación de 
otro tipo. 
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C: y en caso de haber conflictos entre profesor y alumno ¿cómo se resuelve eso? 
¿Cómo es el conducto que pasa para llegar a la resolución? 
P: claro, se supone que nosotros estamos buscando siempre los profesores en 
este colegio es resolverlo directamente con los alumnos, en ocasiones, rara vez 
que se saltan, tal vez no es rara vez, es con relativa habitualidad podría decir yo 
¿ah? Já, hay alumnos que se saltan los conductos regulares y no van 
directamente con el profesor, si no que van directamente a UTP incluso algunos 
directamente con el director, y eso a propósito que los directivos han cometido el 
error de abrir los espacios para que eso ocurra y no remitir rápidamente cuando 
llega un alumno a ellos al profesor y que pase ¿no es cierto? Y que pase por el 
conducto, por la cadena regular, a veces ese tipo de situaciones ha ocurrido, 
pero, el empeño de uno como profesor es resolver el tema en aula ¿sí? Y luego 
en UTP, y luego en dirección, en dirección entendiendo ya directamente el 
director 
C: y ha pasado que el director interviene o soluciona el mismo UTP cuando 
debiese solucionarlo el profesor 
P: sí, sí, sí, han ocurrido situaciones acá, afortunadamente los menos, pero ha 
ocurrido que ha debido intervenir directamente el director 
C: ya, y pasando como al tema de los alumnos ¿cuántos alumnos tienes en tú 
clase? 
P: varía, pero, bueno la matrícula ¿no? Hay cursos que son de 34-35 y los de 
segundo nivel, son 42… poco más o menos, pero en la habitualidad, claro los 
cursos varían también de la asistencia de 25 hasta 35 alumnos 
C: ¿cómo se comportan en general estos alumnos? 
P: bien, super conversadores, pero hay un ambiente de respeto, igual el tema de 
la disciplina es un tema permanente, el profesor tiene que estar en todo momento 
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atento, no descuidarse, llamar al orden, eso es una función que uno va 
cumpliendo en todo momento, acá no es que estos alumnos lleguen altamente 
motivados y que efectivamente l profesor pueda disponer, por ejemplo de una 
hora pedagógica o media hora cronológica si tú quieres, en la que los alumnos 
están en silencio y atentos, no uno tiene que estar permanentemente llamando 
la atención, llamando al orden ¿no? Y claro también ocurre que hay alumnos que 
derechamente están saboteando la clase y eso implica que están riéndose fuerte, 
buscando intervenir en la clase, molestando a otros compañeros, tirándole papel 
o lanzando tallas en clases, ya pero eso ocurre con habitualidad pero son los 
menos de los alumnos. 
C:  y los alumnos ¿hacen caso al reglamento o de repente igual como que faltan 
a clase más de la cuenta? ¿llegan más tarde? eh… 
P: no, no aceptan mucho el tema del reglamento, no claro sobre todo el tema del 
ingreso a clases, el tema de la asistencia, claro, no son muchos los alumnos que 
están preocupados de esos dos aspectos, la mayoría se relaja con respecto a 
eso 
C: ¿crees que esto pasa porque es una modalidad flexible en comparación a la 
educación regular en que sí hay como un mayor orden de ingreso? 
P: claro, ahí pienso yo tal vez, varias causas, puede ser un poco a lo que tú dices 
¿no? Que acá como es dos por uno vienen sin uniforme ciertamente que ellos se 
sienten con un poquito más de espacio ¿sí? Con más márgenes de movilidad 
respecto a los horarios de ingreso, incluso de la asistencia a clase, pero también 
además de eso, tiene que ver con el funcionamiento interno nuestro que todavía 
no hemos dado con una metodología asertiva para dar cuenta de este problema, 
que es un problema, pero ha habido esfuerzo, no es que no se haya hecho nada, 
pero todavía falta poder tratar este tema con una metodología, que cuando digo 
asertiva, digo también , que surja de un diagnóstico más serio también, y a 
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propósito de un diagnóstico más serio, más científico, poder también así dar más 
soluciones y n procedimiento eh… en ese sentido, más serio, más científico. 
C: bueno, muchas gracias por el tiempo y las respuestas, se agradece 
P: ya. 
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Entrevista Profesor– Profesor, Colegio A. 
C: Entrevistador – S: Entrevistado 
C: Bueno, en primero lugar ¿me podría decir su nombre y su cargo por favor? 
S: sí, S., soy profesor de Lenguaje acá 
C: ¿cuánto tiempo llevas acá? 
S: Eh… la verdad, como tres semanas, llegué recién 
C: y ¿había trabajado antes en colegios para adultos? O ¿en otros sistemas? 
S: eh… no, sólo sistema convencional, digamos eh… enseñanza media, que es 
mi especialidad 
C: ya, perfecto…cuando entraste a trabajar en este colegio ¿qué fue lo primero 
te comentaron tus pares? Como por ejemplo, los alumnos son de esta forma, el 
director es así, hay que tener cuidado con esto… 
S: eh…bueno, recibí poca comunicación con mis pares, yo tengo una colega que 
trabaja acá hace algún tiempo también de lenguaje y ella sí, es la que más me 
comentó respecto, entonces me dijo, bueno, que era un ambiente tranquilo, que 
son…son personas que tienen que terminar estudios, nivelar lo que es la 
enseñanza media para seguir ejerciendo, que había que ser… que importa 
mucho la parte emocional, darle énfasis en eso, que para ella era un bonito 
trabajo, bonita labor lo que hacía y que, que bueno, que me iba a agradar y la 
poca experiencia que he tenido ha sido bastante buena, o sea más o menos 
relacionada con lo que ella me comentó. 
C: O sea ¿todo lo que te comentó si se ha ido cumpliendo? 
S: sí, sí 
C: ¿te has encontrado con cosas nuevas que no te habían mencionado? 
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S: No, la verdad, no, bueno como llevo poco tiempo, la verdad es que no me 
puedo encontrar con suficientes sorpresas, si es que las hay, pero… 
C: y en comparación con otros colegios que has trabajado anteriormente ¿qué 
crees que se diferencia este, como colegio de adultos con otros colegios? 
S: colegios tú dices ¿normales? ¿tradicionales? 
C: claro, tu experiencia hasta el momento 
S: claro, yo he hecho clases particulares, he hecho clases en enseñanza media 
y he hecho clases en… bueno acá 
(IMTERRUMPEN A S.) 
C: Bueno, sigamos, la pregunta que te había hecho es ¿qué características hacen 
diferente a este colegio? 
S: ¡ah! Claro, eh… son varias cosas, acá…mira viene mi compañera ahí (saluda 
a su compañera) acá, eh… hay una realidad contextual diferente porque la gente 
que viene acá ya está en el mundo de trabajo, ya está recibiendo ingresos y 
probablemente ya tiene una familia o tiene, ya no es gente que sea dependiente 
si no que tiene personas que dependen de ella, entonces la motivación para 
estudiar, acá es netamente personal, no es una cosa impuesta, bueno es 
impuesto que saque el estudio, que saquen los estudios de enseñanza media por 
supuesto, pero hay una disposición diferente, porque se entiende que… el hecho 
que sea gente que ya está dentro del mundo del trabajo hace que ellos tengan 
una percepción diferente de esto por lo menos, pero ellos saben que tú también 
estás trabajando, entonces  eso es una cosa bastante interesante, cuando los 
alumnos, no es que los chicos sean malos o perversos, pero les cuesta a veces 
comprender que…que en esta realidad sistémica todos trabajamos y bueno, el 
profe también hace su pega, trabaja y que… que mi pega es enseñar 
básicamente po’, bien difícil… entonces, muchas veces hay un poco de soltura, 
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inconciencia con eso, claro los chicos son más desafiantes porque tú tení que 
cautivarlo , acá eh…como se entiende que hay un respeto mutuo muy grande por 
eso, porque tú ejersai tu trabajo, porque es gente que también trabaja, entonces 
ese aspecto ya se da por sentado, esa es una gran diferencia, hay un nivel más, 
más mayor de conciencia por trabajar con gente adulta principalmente porque ya 
están en el mundo laboral. 
C: y ¿cuál crees que es la prioridad que se da en este colegio? Por ejemplo, las 
notas, comportamiento, conducta, convivencia… 
S: mira, por lo poco yo llevo, más allá de las notas la evaluación eh…cuantitativa, 
yo creo que es la actitud y la convivencia, o sea, que el profe pueda trabajar en 
buenas condiciones, que sea una clase armónica, es algo que se da más o 
menos de forma espontánea y creo que es lo… lo que da a esto cierto plus, o 
sea para todo, para los que vienen acá y para los que estamos trabajando 
C: pasando a otro tema, al de las normas, si bien existen normas dentro del 
colegio ¿hay alguna que tú impongas dentro de la sala? Como por ejemplo, el 
que llega tarde se va, no entra… 
S: mira, con los atrasos no, no he tenido atrasos porque como son pocas clases 
no…no he visto ese tema, obviamente que tú tení que tener consideración 
especial, tomando en cuenta que es gente que, claro, que tiene a veces familia 
acá, que a veces tiene trabajo, yo ya considero que es un mérito que estén en mi 
clase, después de una jornada, después de una faena que ellos lleguen ahí, ya 
me parece meritorio, tampoco les impongo que lleguen a la hora precisa  o que 
se tengan que retirar a la hora precisa, yo considero que es bueno por el interés 
de estar ahí, que no son pocas horas, lo que sí, pero no es una cosa por ser 
profe, es una cosa de ser persona, es que obviamente paso mucho más allá del 
uso de celular, lo dejo estar más allá que ene l colegio, pero cuando no me ha 
tocado, pero en el caso que fuera excesivo les pararía los carros o les pararía los 
carros, pero no porque sea profe, sino porque cuando tú estay hablando con 
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alguien no puede estar esa persona mirándote el 10% de la conversación  y el 
otro 90% mirando el celular, eso con ninguna persona, igual es un tema de 
respeto, si estay presente con alguien, se supone que estay con alguien 
C:  y con esto de las normas ¿Cómo toman estas normas los alumnos? No se te 
ha dado, pero ¿sí aceptan? 
S: mira, el tema del celular, bastante bien porque son conscientes, tú te pones 
hablar, llevas un par de minutos y la persona que está con el celular, sola lo deja 
de lado, lo guarda, te pone atención, nadie va a estar pegado al celular una hora 
si tú estás hablando, porque obviamente se nota un gesto de falta de respeto y 
no es necesario, yo no he tenido que  llamarle la atención a nadie, así que las 
normas son bastante, en ese aspecto, digamos… se siguen, el tema de los 
horarios también, tú ves a qué hora empiezas y terminas las clases, y los alumnos 
acatan. 
C: ¿tú le informaste por ejemplo al director, jefe de UTP qué eras más estricto 
con el tema de los celulares? ¿se le informó? 
S: eh… no, no eh… es algo que yo más o menos lo llevo a cabo por mi cuenta, 
peor me parece válido. 
C: o sea si se llega a enterar el director ¿lo apoyaría más que restringir? 
S: sí, me parece que sí 
C: en cuanto a la comunicación ¿cómo definirías la comunicación dentro del 
establecimiento? Por ejemplo, si te dan una información, esa información llega 
clara o de repente es confusa 
S: no, mira, las cosas se avisan, ahora yo me doy cuenta por lo poco que llevo, 
que el medio es el correo, si tú tienes que estar pendiente del correo y de la 
información que llegue eh… hasta bueno, mi experiencia es muy vaga, no he 
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visto problemas de comunicación graves, pero por lo menos los correos llegan lo 
que se ha dicho y por los correos ya depende de ti si es que lo ves 
C: y ¿aparte del correo existe alguna otra forma? Como un grupo de WhatsApp 
de jefatura… 
S: hasta ahora puede que lo haya, yo no sé de ninguno, pero obviamente cuentan 
con mi celular y me han llamado sise necesita de mí 
C: ¿cómo es la relación con tus pares? ¿buena, regular o no has tenido mayor 
contacto? 
S: Es muy poca, pero con la única profesora que me relaciono más, que es con 
la profesora de lenguaje, es muy buena, porque nos conocíamos hace tiempo 
jajajaja, con los demás colegas no los conozco mucho 
C: ¿pero sí has tenido un apoyo desde tú ingreso? 
S: sí, hay gente que te saluda amable, nadie, no es que uno pase desapercibido, 
uno llega y se han presentado (buscan al Sergio) 
C: En el tiempo que llevas acá ¿has tenido alguna relación con el director del 
establecimiento? 
S: mira, hoy día recién conversé con él, justamente me vio entrando, no habíamos 
tenido contacto porque fue bien sui generis mi llegada, fue bien rápida entonces 
ahora me saludó, estuvimos en la oficina, me dio la bienvenida, muy amable, 
después puso el agüita para que me tomara un té y me parece agradable el 
caballero 
C: ¿entonces fue una agradable experiencia? 
S: sí, me dijo que cualquier cosa se la plantease, que él estaba aquí en las tardes 
y que conversara con él si había algún problema o algo 
C: y ¿tú tienes una noción de cuántos alumnos por clases tienes? 
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S: mira, yo tengo solo una clase, que es para nivel de estudios, que como te digo, 
faltaba un profesor y necesitaban alguien urgente y ahí me llamaron a mí, son en 
este caso, no más de cuatro alumnos, muy muy pequeño 
C: y ¿cómo se comporta ese grupo pequeño de alumnos? 
S: muy bien, claro, son muy poquitos, además 
C: y ¿hacen caso del reglamento? Por ejemplo, llegan temprano a clases, no han 
faltado a pruebas…. 
S: sí, sí, bastante, mira, como te digo es gente que trabaja y todo pero es bastante 
consciente pero de verdad, los tres o cuatro que tengo en clases son bastante 
conscientes, es gente que trabaja, pero ahí…. 
C: ¿crees que trabajen y la modalidad flexible hace que se comporten así? 
S: sí, bueno, son varias cosas, es gente que además probablemente tiene hijos, 
es gente que está en el mundo laboral, como te digo, son diferentes factores que 
influyen, es gente que está más consciente que  todos tenemos que ganarnos el 
pan de alguna manera,  entonces, eso es detonante, los chicos… no digo que los 
chicos son malos, pero estay en una edad, adolescentes un poco más 
inconsciente y ahí el trabajo es un poco más complejo para motivarlos, no les 
podí pedir tanto nivel de conciencia, cuando no trabajan, cuando dependen de 
los padres, cuando eh… cuando no tienen familias y una infinidad de cosas 
C: Bueno eso sería, muchas gracias por el tiempo y las respuestas, muchas 
gracias 
S: no hay de qué agradecer. 
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Entrevista Profesora– Profesora ,Colegio B 
C: Entrevistador – A: Entrevistada 
C: Bueno, en primer lugar, la información que se obtenga acá va a ser solamente 
para la tesis, no va a ser expuesta la conversación para nadie, sino que todo va 
a quedar para mí. 
¿me podrías decir tu nombre y tu cargo por favor?  
A: A., docente de Historia y Geografía 
C: ¿cuánto tiempo llevas en el cargo que tienes actualmente? 
A: Actualmente llevo meses, entré en marzo 
C: ¿antes habías trabajado en colegios dos por uno? 
A: no, solo en colegios municipal, de aula regular 
C: y… ¿qué fue lo primero, cuando llegaste acá que te contaron tus…los demás 
profesores? Por ejemplo, los alumnos son de tal forma, los alumnos son de cierto 
carácter… 
A: Eh, no lo primero que me comentaron, fueron los cursos que tenía que tomar, 
eh después los ramos que tenía que hacer porque hago historia y geografía 
instrumental ¿ya? Después me dieron los horarios, y en me dijeron que en 
realidad los cursos eran muy tranquilos porque yo hago jornada tarde y no 
C: ¿y después cuando empezaste a trabajar te diste cuenta que era verdad lo 
que te habían dicho respecto a los cursos o era un mito? 
A: no, era verdad es mucha la diferencia entre un establecimiento público de aula 
regular a un dos por uno 
C: ¿cuáles crees tú que son estas diferencias? 
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A: es que aquí los estudiantes en su mayoría, viene aquí porque quiere estudiar 
¿ya? No está obligado entonces tiene que andar retando siempre como ‘siéntate’ 
‘cállate’ eh…’presta atención’ no, ellos quieren aprender, por lo tanto ellos vienen 
y hacen una clase super interesante 
C: y en este colegio ¿qué es lo que se da principal prioridad?  ¿Las nota, la 
conducta, el comportamiento…? 
A: en realidad aquí se ve un poco de todo, o sea si es importante la nota, también 
es importante el comportamiento y todo lo demás, un poquito de todo 
C: y si bien existen ciertas normas en el establecimiento que están reguladas por 
el manual de convivencia ¿existe alguna regla que sea propia de tu clase? 
A: ¿propia de mi clase? Eh… regla ¿en qué sentido? ¿así de disciplina? 
C: Claro… 
A: en realidad el respeto, más que nada así como yo los escucho y ellos me 
escuchan cuando se está impartiendo la clase en el tema expositivo y que 
también que tienen que ser muy puntuales en el tema de los trabajos o de las 
notas 
C: y los alumnos ¿cómo reaccionan ante estas reglas? ¿las respetan o de 
repente tienes problemas? 
A: mira, la mayoría las respeta, pero siempre hay como su caso excepcional que 
se demoran en entregar un trabajo o que de repente llega un poquito más 
conversador, pero es propio también del entorno en el que están 
C: ¿y el director o jefe de UTP sabe que tienes como estas reglas en tu clase? 
A: sí, sí, porque en realidad no es como ir e imponer una regla dentro de la sala 
de la sala, tiene que estar todo con protocolo 
C: ¿y ellos como reaccionaron cuando supieron de estas reglas? 
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A: no bien, ningún problema 
C: ¿te apoyaron? 
A: sí… 
C: y ¿cómo definirías la comunicación adentro del establecimiento? ¿cuándo te 
dan una información te la dan de forma clara o te la tienen que repetir más de 
una vez? 
A: no, es buena, llega de forma clara, ningún problema, yo por lo menos en lo 
personal. 
C: ¿cómo se te entrega la información? 
A:se entrega de forma digital por correo, de forma oral por los GPT o forma 
dependiendo lo que sea por documento 
C: o sea tienen como tres plataformas… 
A: tres plataformas diferentes 
C: ¿Cómo es la relación con los demás profesores? 
A: Super, super… buena ¡ah! Jajaja no, buena en general, me llevo súper bien, 
tenemos un muy buen diálogo eh… son muy partner también, se apoyan mucho 
y no, no he tenido problema con ninguno 
C: ¿podrías decir que si tienes problemas ellos te van a apoyar? 
A: sí, porque aquí se da por ejemplo, que si falta un colega lo cubre otro y se 
ayudan, se prestan materiales, hay mucha comunicación, no se pasa a llevar en 
las salas un colega a otro, sino que es como todo con respeto, se conversa 
mucho sobre los cursos también, entonces, no, no hay problema 
C: y… ¿Cómo es tu relación con el director? 
A: buena, sí, tranquila 
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C: ¿existe una relación más de amistad o profesional? O sea ¿puedes hablar con 
él otros temas que sean externos al colegio? 
A: es que en realidad yo llevo tan poquito que en realidad es un poquito de las 
dos, no te podría decir así como ‘ay somos amigos’ porque no hemos conversado 
mucho, pero sí, es una buena relación entre comillas 
C: y en el caso entre por ejemplo, no sé si se te ha dado o te han contado, 
conflictos entre alumnos y profesores ¿de repente interviene el director? o pasa 
como… 
A: sí, interviene el director, porque la idea es que ellos sean un vínculo de 
mediación, o sea aquí sí se da que intervienen cuando es necesario obviamente, 
sí 
C: ¿cuántos alumnos tienes en tu clase? 
A: depende, depende del curso y del nivel, por lo general los primeros están 
constituidos entre 27 y 30 alumnos y… el segundo nivel está constituido entre 35 
ó 40 alumnos 
C: y… ¿cómo se comportan estos alumnos? 
A: mira, el primer nivel son más chicos porque son primero y segundo medio 
entonces igual es como más…es más…son como más chistosos pero son igual 
respetuosos, son super conversadores y el segundo nivel son como más 
responsables, son estructurados, porque es gente más grande, que quiere salir 
de cuarto medio luego para poder estudiar, pero bien, en general bien 
C: y los alumnos de los cursos que tienes ¿hacen caso a las reglas? Por ejemplo, 
llegar temprano a clases, el tema de las pruebas ¿faltan mucho? 
A: mira, la asistencia es super relativa, porque el tema del dos por uno, eh… por 
lo general las niñas siempre son muchas mamás, entonces es un poco más 
complicado, la gente también trabaja aquí la mayoría, entonces la asistencia es 
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irregular de repente, pero con los trabajaos y las notas, sí, son puntuales dentro 
de todo 
C: ¿tú crees que influye algo en que sea un colegio dos por uno en su 
comportamiento? O ¿piensas que otra cosa? 
A: no, no, no, yo pienso que son factores externos, porque igual o sea, hay que 
pensar que son muchos chicos que vienen de…que desertaron de la educación 
formal en este caso, por diferentes temas po’, por temas sociales, culturales, 
económicos, entonces todo eso. 
C: bueno, eso sería, muchas gracias por el tiempo y las respuestas 
A: ya 
C: gracias. 
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Entrevista Profesora– Profesora, Colegio A. 
C: Entrevistador – A: Entrevistada 
C: Bueno para empezar ¿me podrías decir tú nombre y cargo por favor? 
A: Eh… soy A., profesora de Historia 
C: ¿cuántos años llevas en el cargo que llevas actualmente? 
A: Este es el tercer año, tercer año 
C: ¿habías trabajado anteriormente en otros colegios para adultos? 
A: sí, en el Hotel de la Pintana 
C: y… cuando entraste a trabajar en este colegio ¿qué fue lo primero que te 
contaron los profesores? Así, como alguna historia, los profesores son así, los 
alumnos son de esta manera, el directo es pesado, no sé… 
A: uno en el colegio no tiene que andar diciendo ‘ya chiquillos cállense, shhh’ 
muy poco, porque la mayoría viene a estudiar y lo intenta 
C: no existe como el… 
A: no existe la presión de… o sea ‘ya po acuérdate’ es que yo tengo un plus, yo 
trabajé…yo he trabajado en fábrica de ropa, de zapato y me he movilizado un 
poco en el rubro de… en supermercados, en el rubro donde muchas veces esta 
gente trabaja, entonces me ha tocado ver realidades ¿ya? Eh… entonces sé las 
nociones, las complicaciones que a veces tienen con el tiempo 
C: ya, y tú ¿les has comentado a distintos profesores? Como estos alumnos son 
así, tienen estos tipos de vivencia, para que haya una comprensión porque a lo 
mejor muchos llegan por primera vez a trabajar acá y no saben con qué tipo de 
alumno están tratando… 
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A: en todo caso, uno tiene la intuición, por algo es un dos por uno, por algo es 
educación de adultos, o sea porque cualquiera si puede va a terminar estudiando, 
al menos que haya una dificultad, pero en caso que por porfiados no terminaron, 
pero son los menos, pero aquí les cuesta, pero saben que quieren terminar, 
aunque a veces conversen un poquito más de la cuenta, pero tienen la noción de 
terminar 
C: ¿y qué crees que hace único a este colegio a diferencia, por ejemplo, del que 
trabajaste? Que haga especial al colegio A del otro colegio que estuviste 
haciendo clases 
A: que aquí se aplica la flexibilidad, eh visto más flexibilidad que en el Hotel de 
La Pintana cuando existía o con mis colegas cuando yo les pregunto “¿oye 
ustedes pueden hacer esto o esto otro?” “oooh no” 
C: ¿cómo qué tipo de cosas por ejemplo? 
A: en la exigencia a los chiquillos, o sea uno puede negociar incluso en la entrega 
de trabajos, hay cierta tolerancia pero con tal de que cumplan y que se esfuercen, 
hay flexibilidad pero siempre y cuando haya una respuesta, o sea eso se da, más 
flexibilidad que en otros colegios 
C: ya…¿tú puedes por ejemplo, poner ciertas normas que el colegio te establece 
pero tú puedes colocar adicionalmente algunas mientras…. 
A: sí 
C: ¿está permitido? 
A: sí 
C: y el directo ¿apoya eso? O dice no, ‘yo quiero que cumplan aquí’ 
A: Eh… deja ser, siempre y cuando se cumplan con los objetivos y la cosa no sé 
que no venga nunca y al final pase, o sea que no sea, discúlpame por la 
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expresión, care raja, pero que se cumplan los objetivos básicos que el chico pase 
y que por lo menos se vea que hay un trabajo, si de hecho acá han venido, el año 
pasado vino un tipo que tenía dificultades con quién dejar la niña, venía con la 
guagüita chica el tipo a terminar, pero vino otro chico que fue papá, incluso para 
la graduación vino con su pareja y con su guagüita, entonces nosotros le decimos 
“oye si de repente, por último ven a buscar el material” cuando son externas, 
porque si es con huellero la cosa se complica, pero por último ven a buscar el 
material y te puedes retirar, pero cumple, o ven a dar la prueba y te vas, pero ven 
C: entonces el principal valor que tú rescatarías ¿es que aquí sí se le aceptan las 
condiciones que tiene y además se le permite siempre y cuando siga cumpliendo 
con sus labores de estudiante? 
A: sí…es hay más flexibilidad 
C: ¿podríamos decir que en este colegio se le da prioridad a la enseñanza y al 
aprendizaje antes que otra cosa? Por ejemplo, el comportamiento… 
A: es que en general acá no se portan mal, por lo menos los de la noche, es muy 
poco, muy pocas veces uno tiene que hacer callar a alguien, rara vez 
C: y… ¿tienes alguna norma que sea propiamente tuya y que no esté dentro del 
reglamento del colegio? Por ejemplo, voy a permitir que lleguen más tarde porque 
vienen de su trabajo… 
A: es que si quieren venir y llegan media hora atrasados no te vas a complicar la 
existencia, consíguete el material, sácale copia… yo usualmente doy décimas 
pero   me ha costado un poco ordenarme, pero yo solamente trabajo con guías 
“miren acá está la guía, si hay alguna consulta levantan la mano yo me acerco a 
aclarársela” 
C: ¿hay alumnos que respetan esto? 
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A: hay alumnos que sí y unos que aprovechan, entonces a los alumnos que se 
aprovechan, la opción se les sigue dando, pero ya no se flexibiliza tanto 
C: Ah ya, existe que se ponen más rigurosos dado que se empiezan a 
aprovechar… 
A: sí, se aplican las reglas generales, no doy la chance que yo doy si ellos no 
cumplen 
C: perfecto, y en cuanto a la comunicación ¿la información que te dan llega de 
forma clara o de repente se distorsiona un poquito? ¿hay que repetirla? 
A: Eh… este año ha costado su buena cuota, otros años estaba más clara, pero 
este año… 
C: ¿cómo se te entrega la información a ti? O ¿qué destacas tú que por ese 
motivo habría problemas en la comunicación? 
A: A ver, muchas veces por Facebook, no por Facebook no, por…correo…y  yo 
no tomo mucho en cuenta mi correo, yo prefiero  que me llamen, que me manden 
un mensaje, listo 
C: ¿y ocurre eso? 
A: no, por lo general es de la otra forma, entonces yo por eso les he dicho, que 
como hay coordinadora nueva, pero ella sabe mi…ella va entendiendo o ya lo va 
a tener que entender ¿no? Jajaja, como lo sabe este otro caballero (director) que 
yo no funciono mucho por correo, porque no tengo mucho tiempo de ver mi correo 
tampoco, yo no voy a llegar a la casa a ver correos, yo llego a mi casa a compartir 
con mi hija y se acabó y adormir, yo después del trabajo me llevo pega pa’ la 
casa, pero nada más 
C: y en cuanto con tus compañeros ¿cómo es la relación que tienes? ¿buena, 
mala? 
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A: buena, sí los conozco prácticamente a todos, porque el año pasado nos 
veíamos más, he estado en el cumpleaños de algunos, hasta me he quedado en 
la casa de algunas 
C: ¿buena relación entonces? 
A: sí, en general sí 
C: son amigos con algunos… 
A: sí, a veces puede haber alguna diferencia pero la idea es conversarlo 
C: y por ejemplo, cuando has tenido algún problema o eh… problemas con 
alumnos o fuera de isntitución, los profesores ¿te prestas su apoyo, su ayuda? 
A: Ah ya, por ejemplo el año me pasó algo con un chico que era medio prepotente, 
trabajaba, venía trasladado, de una parte del sur, yo le dije “mira, tú cumple y yo 
te doy chances, pero si tú no cumples, sonaste no más porque yo no tengo 
ninguna obligación de ceder de manera extra, a mí me interesa es que haya 
disponibilidad” y con él llegamos a acuerdo y lo fue entendiendo pero le costó un 
poco y a veces se ponía patúo, yo le dije “ya ¿seguro? “ por ejemplo, el año 
pasado hubo un trabajo, era super fácil, yo lo encuentro súper fácil, porque era 
analizar la guerra fría a partir de un cómics y no lo hizo y yo le dije “pero por último 
si no me trajiste el material, defiéndete adelante, aunque no tengas material, pero 
hazle empeño, te lo acepto” “no, no y la aaahh” ya, le dije al coordinador que le 
di la opción y no me trajo el material, le di la opción que se defendiera, que 
expusiera el personaje con lo que tuviera, por último la idea es importante 
desarrollar también la inteligencia emocional o reforzarla en donde tú seas capaz 
de enfrentar lo que se venga y el no quiso le dije, y si no entregó nada, 
corresponde a la nota mínima no más, pero yo se la di. 
C: y en ese caso ¿sentiste el respaldo? 
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A: sí, me dio el apoyo, porque hay una opción que era… y el personaje lo eligió 
él, di una gama de personajes posibles, lo eligió él y después no lo quiso hacer, 
ni siquiera por último sin material, salir e intentarlo así que un uno 
C: y pasando a otro ámbito ¿cómo es tu relación con el director? 
A: En general, yo prácticamente no lo veo, pero me hizo algo extraño que lo único 
que quiero es colgarlo,  porque  las jornadas de la noche me corresponden a mí 
y no al otro profe de historia, que habló con él, que pucha, que había dejado la 
universidad y que pucha, y se las dio a él y yo estaba considerada en esas horas, 
entonces, porque ahí hay un tema de organización en este año y un tema de 
egos, como el Colegio A tú sabes que estaba a  punto de quebrar, si es que no 
está quebrada ya finalmente, entonces quién tomó un poco la organización es 
alguien que viene de Rancagua y el director se fue sintiendo pasada a llevar por 
esta persona, porque desgraciadamente cuando ponen de presidente en una 
empresa, el que toma las decisiones principalmente es ese tipo, o sea, el directo 
tiene que bancarse que no es la figura principal y es un tema de egos, entonces 
este otro tipo había dicho que yo tomara las horas que incluso, había venido a 
esa reunión, entonces lo citaron a él, entonces a mí, después de estar 
considerada me dejaron fuera, en esas horas que a mí me correspondía dar 
C: ¿ahí se produjo un conflicto con el director? 
A:no, yo prefería calmarme porque si no, iba a subir y bajar a garabatos al director 
C: ¿pero antes la relación era como más cercana? 
A: no, es que tampoco se dio mucho, ahora es distancia no más, listo 
C: y… has tenido algún conflicto o has sabido de algún conflicto entre profesores 
y alumnos ¿el director viene y pone su… 
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A: es que… para ser franca, el director se va como a las seis, siete de la tarde y 
nosotros hacemos clases en la noche, o sea el no toca esos problemas si es que 
lo hubiera 
C: y en cuanto a los alumnos que tienes en clases ¿cómo se comportan ellos? 
A: general bien, hay uno que otro inmaduro que uno “yaaaa po, inténtalo, dale” 
por ejemplo uno que se comportaba igual que chico, era súper rápido pero no 
tiene la disciplina como para ya, estar lo suficientemente tranquilo para estudiar 
y ya después cuando terminen ponerse a tontiar, por último “profe sabe que estoy 
medio inquieto, quiero ir a darme una vuelta” “ya po’” pero tampoco tienen la 
capacidad de hacerlo a menos que uno actué como mamá y lo ponga al lado de 
uno y le diga “¡ya, termina!” y yo uso un eufemismo, en vez de decirle ‘hueón’, 
ellos saben, por lo menos, los del año pasado sabían que les decía ‘amigo’  “ya 
pue ‘amigo’, termina” y lo ponía al ladito mío a terminar y funcionaba okey. Eh… 
había una chica que no se terminó adaptando y se fue, porque se dedicaba a 
conversar, a tontear, pero ella era de las más jóvenes, debió tener como sus 19 
años, era un tema de inmadurez 
C: y los alumnos hacen… ¿respeto de las normas que hay? Por ejemplo, faltar a 
las pruebas, llegar tarde a clases 
A: mira, uno en la práctica aplica criterio, si uno ve que la persona es esforzada, 
por último, se acerca y dice “profe no hice esto ¿pero ¿cuándo puedo darla?” 
vale, pero si la persona, pasa el tiempo y no pasa nada, después uno le aplica 
todas las pruebas del mundo, a menos qué, haya una razón de peso, sea que 
tuvo una dificultad con la mamá o que se enfermó o que tuvo una licencia larga 
o simplemente pasó por un periodo de depresión fuerte, uno sí, ya, le aplica 
menos pruebas pero es un tema absolutamente de criterio 
C: pasa por el criterio y disciplina que haya tenido el alumno… 
A: y por lo esforzado que sea 
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C: ¿piensas que el comportamiento de los alumnos influye en que sea una 
modalidad dos por uno? Como que de repente no prestan atención o ya el hecho 
que presten más atención porque quieren terminar su cuarto medio… 
A: mira, todos estos chicos que han dejado la escuela y han vivido menos, tienen 
menos conciencia de lo que implica que pase el tiempo o que algunas mujeres 
hayan sufrido agresiones, que algunos tipos no sé, se hayan separado y que 
después se hayan preocupado de estudiar, no han pasado tantas experiencias 
son los que suelen portarse más mal, pero los que tienen más experiencia y 
saben lo que cuesta de repente ganar el mínimo y querer ganar más y no poder 
porque no hay más educación, eso son los que por lo general le hacen más 
empeño 
C: ¿haces la diferencia entonces? 
A: sí po y son los más viejos que también ponen orden y dicen “yapo cállense” 
también incluso hay una presión dentro de la sala… 
C: ¿de respetar al profesor que está queriendo hacer enseñar? 
A: sí. 
C: ¿y los otros alumnos acatan eso o igual siguen hablando? 
A: a veces sí y a veces no y hay…el año pasado a esta chica me acuerdo…eh… 
en dos oportunidades se le invitó a salir “si quieres quedarte aquí no hay ningún 
problema, te callas, pero si no, tienes la puerta abierta” 
C: ¿y tú relación con los alumnos cómo es? 
A: en general, es buena, solo que a mí cuando celebramos el día del profe y nos 
pusieron apodos, a mí me pusieron gruñona, porque una vez se estaban 
poniendo…cuando encuentro que, yo siempre les digo “miren, este trabajo se 
puede dar de esta manera, pero el care rajismo, no tengo paciencia con eso” les 
digo yo, y cuando me dan la única propuesta, un poco care raja, la expresión, 
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como media, ya super fácil, les digo “ya po chiquillos” ahí me entro a enojar, se 
me pasa rápido sí 
C: ¿pero igual es buena la relación? ¿ellos te cuentan de repente problemas que 
han tenido en el trabajo, en la familia? 
A: sí, el año pasado una persona que tuvo un lío con la pareja, el ex… es esposo 
actualmente pero estaba separada, estaba en temas judiciales… “profe disculpe, 
sabe que no pude llegar a la hora, estuve en esto, fui a hacer esto” ya, vale, pero 
era la primera del curso, se empeñaba, era comerciante, que de repente tenía 
que ir para allá, para acá, otra señora que era jefe de un supermercado, jefa de 
guardia y “churra profe, tocó la contabilidad hasta más tarde, o sea no la 
contabilidad, si no que contar los productos” ya po, si yo sé que usted se pone al 
día, entonces le pasé el material, me lo entrega la otra semana, listo 
C: ¿y los alumnos responden a la vez? 
A: sí, existe… 
C: ¿un intercambio de favores? ¿le das oportunidades y ellos a la vez responden? 
A: sí. 
C: ya, perfecto eso sería todo 
A: ya pue. 
C: agradecer por el tiempo y las respuestas, muchas gracias. 
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Entrevista Profesora– Profesora, Colegio A. 
C: Entrevistador – C.S: Entrevistada 
C: Buenas tardes, como te expliqué recién, esto es para mi tesis, para entender 
la cultura organizacional de los colegios dos por uno y va a tener solo fines 
académicos, ninguno más. 
En primero lugar ¿me podría decir su nombre y su cargo por favor? 
C-S: ya, yo soy C.S, soy coordinadora del Colegio A Educa, de la parte vespertina 
y también hago clases durante los días sábado a nivel básico 
C: ¿cuántos años lleva en el cargo de trabajo que tiene actualmente? El de 
profesora…. 
C-S: el de profesora eh… 20 años, 20 años… aquí llevo dos años con este, pero 
20 años en docencia 
C: ¿docencia a nivel…? 
C-S: sí, escuelas, colegios, sí, sí 
C: ¿antes había hecho clases en colegios dos por uno? 
C-S: Eh… como te digo, comencé en el año 2013, pero yo trabajaba, porque aquí 
también se trabaja de forma externa en empresas, pero también se hace dos por 
uno digamos, entonces yo en empresas de forma externa empecé en el 2013 
C: cuando entraste a trabajar acá ¿qué te dijeron los demás profesores al 
momento de presentarte? Por ejemplo, este colegio presenta tal características, 
el director es tal forma, los profesores somos así, los alumnos se comportan así… 
C-S: eh…bueno, en realidad como te digo , no es tan distinto como de forma 
externa digamos, entonces eh… más que nada yo comencé a conocer este 
sistema en el 2013 y en realidad porque me gustó, porque es bueno, es mucho 
más relajado con respecto a los otros colegios que era lo que también me 
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comentaban mis colegas, también yo siento que se da una ayuda, porque ahora 
en estos tiempos con los niños hay que esforzarlos a todo, a todo, o sea, los 
profesores le están haciendo un favor al alumno del estudio digamos, en cambio 
ellos no ¿me entiendes tú? Le ayuda para que ellos puedan, no sé, sacar su 
enseñanza media, básica, de hecho super fuerte el año pasado hacer clases en 
primer ciclo de enseñanza básica, gente que ni siquiera sabía leer en ese tiempo, 
entonces en estos tiempos para ti es super chocante, así como ¿pero por qué? 
Y son historias así como super… como que tú nunca te las imaginarías, como 
profesor, digamos. 
C: y si llega otro profesor recién ¿le contarías como lo mismo? 
C-S: sí, sí, de todas maneras, de hecho, nosotros nos contamos como estas 
situaciones de hecho con los alumno, como te comentaba anteriormente, yo 
tengo una alumna de veintitantos años que no es hace mucho, y no fue al colegio 
porque su mamá no la llevó, entonces, o sea, yo no comprendía como y el 
profesor o un hermano o un tío o un familiar no ayudó en esa parte, porque yo 
como profesor lo hubiese hecho, o sea desaparece un niño y te están vulnerando 
tu derecho, por lo tanto ¿por qué? Buscar por último un por qué, o sea eso nunca 
comprendí 
C: y aparte de lo que me mencionaste recién, como eh… que te gusta este 
modelo ¿Por qué tú sientes que los alumnos le están ayudando de cierta forma? 
¿hay otra cosa que tú destaques dentro del establecimiento o la escolaridad dos 
por uno que se le conoce? ¿cómo algo más? 
C-S: destacar…destacar…eh… 
C: ¿o que lo haga diferente?  
C-S: ¿con un colegio tú dices? O ¿con la forma normal? 
C: forma o colegio 
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C-S: bueno, yo creo que lo destaca porque igualmente nosotros eh…. En este 
momento, bueno todos los años hemos contado con excelentes docentes y como 
te digo hay un compromiso tanto de los alumnos como también del profesor a 
enseñar y a que ellos puedan rendir una prueba adecuada y pasar a los cursos 
que ellos estiman convenientes, no sé… 
 C: y dentro de este colegio ¿qué es lo que se le da prioridad especialmente? 
Como las notas, comportamiento, conducta, convivencia… 
C-S: no, yo creo que el aprendizaje, nosotros no… bueno, en cuanto a conducta 
nosotros nada, o sea estamos trabajando con adultos, eso nada, pero yo creo 
que… que más que nada el compromiso, y es un compromiso tanto de ellos como 
del profesor y la ayuda y que tú veí que es también son agradecidos, es como 
recíproco ¿me entiendes? Lo que uno pierde en un colegio formal digamos, de 
hecho yo también por eso lo dejé el colegio formal, yo dije “ya, nada más, 20 años 
y pumm 
C: entonces en cierta forma ¿te aburrió el trato del alumno recibes otro trato con 
estos alumnos? 
C-S: sí, claro, absolutamente, tú hablas con adultos y te interiorizas no sé po, lo 
que te estaba comentando de esta niña, su…su por qué no siguió estudiando 
porque uno a lo mejor “ah esta señora no estudió porque no quiso no más po’” y 
no, detrás de ellos hay como una problemática inmensa a nivel social, familia, 
todo, entonces tú sientes que igual ayudas, por lo menos eso es lo que siento yo 
C: una contribución hacia… 
C-S: sí, tú ayudas, ayudas, hay mucha gente aquí que no sé po, quiere, no sé, 
quiere sacar su cuarto medio porque quiere sacar su licencia de conducir ¿me 
entiendes? O su octavo, o su no sé, pero son como objetivos pequeños, pero 
para ellos son grandes… 
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C: claro, lo que uno lo mira como… 
C-S: claro, entonces tú dices “bueno le estás ayudando, contribuyendo a algo” o 
para optar nuevos puestos, porque hay gente que “yo tengo las capacidades y el 
potencial para ser jefa”  pero si yo no tengo, por ejemplo, el octavo básico yo no 
puedo optar al puesto ¿me entiendes? Entonces son esas cosas que aunque a ti 
te motiva y los ayudas y los apoyas y etc. 
C: ahora pasando a otro ámbito, como más al tipo de las normas, existen normar 
que son propias del establecimiento y que están siempre por ejemplo el manual 
de convivencia que está en el reglamento, pero ¿existe alguna regla que sea 
propia de tú clase? ¿Qué tú impongas? Por ejemplo…no vamos a usar los data, 
o después de las ocho nadie entra… ¿a qué hora entran aquí? 
C-S: a las ocho los sábados, seis y media día se semana 
C: ya, por ejemplo, después de las seis y media nadie más entra 
C-S: obvio, obviamente todos tienen que estar en clases, si ellos se retiran, ellos 
piden autorización independientemente que sean adultos, o si ellos van a faltar 
igualmente ellos avisan “profesora, mañana no puedo venir porque tengo reunión 
de mi hijo” que es lo lógico, ellos tienen la obligación y saben que tienen que 
conseguirse el contenido anterior o que si faltan a una evaluación deben hablar 
con el profesor, entonces como… 
C: entonces está todo normado… 
C-S: normado, sí, todo normado, absolutamente, el orden de llegada, hay 
muchos que por su hora de trabajo no pueden llegar por ejemplo justo a la seis y 
media, pero eso igual se tiene que hablar con anticipación, con el profesor, 
con…no sé po’, pero si tienen alguna evaluación y no pueden participar ellos 
tienen que darla otro día, pero es conversado y normado  
C: entonces ellos respetan las normas… 
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C-S: absolutamente y como te digo la asistencia es por lo menos, porque 
nosotros llevamos ya un mes y algo, entonces no ha sido mala, no buena 
C: ¿no han tenido problemas críticos? Porque de repente se da que… 
C-S: o sea ponte tú, incluso ese mismo día del lunes pasado cuando fue el 
temblor, que terrible, estábamos todos los cursos y como te digo mucha gente 
obviamente se fue , para ver a sus hijos, las señoras entonces tú tampoco los 
puedes retener, yo misma les decía “vayan, hablen con el profesor y si ustedes 
se retiran yo no los puedo retener”  pero, a ese nivel, te piden autorización 
C: ¿no es que llegan y se van no más? 
C-S: no, no, no. 
C: porque de repente puede haber un abuso de “no yo ando trabajando y llego 
tarde” 
C-S: no, no, no, absolutamente no, en ese sentido ellos están muy 
comprometidos y saben que la asistencia es fundamental 
C: y…en cuanto a la comunicación ¿cómo la definirías al interior del 
establecimiento? ¿Cuándo el director te da una información llega de forma clara? 
¿Cuándo le das una información también a los docentes es clara? 
C-S: sí, yo creo que sí porque bueno, nosotros aquí…eh… nos comunicamos, 
bueno, acá está la oficina central, entonces nos comunicamos mucho por mail, 
por teléfono. 
(C.S tiene que abrir la puerta del establecimiento) 
C: Bueno, seguimos, estamos en la comunicación 
C-S: ya, como te digo, eso, nosotros…el celular eh… correos etc. Entonces… 
aquí hay que tener, como tú ves mucho…burocracia, material, inscribirlo etc, etc. 
Entonces la comunicación entre el director, allá otro director general, entonces 
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tenemos que tener una comunicación adecuada a tiempo y con los alumnos 
exactamente lo mismo 
C: y de esta comunicación que me mencionabas, los correos ¿existe otra? Por 
ejemplo, un desayuno, la once o una reunión de profesores que se de toda la 
información que se diga “vamos a trabajar así toda esta semana… 
C-S: no, en realidad aquí si se hace una reunión, se hace antes que nosotros 
hacemos antes que comiencen las clases y ahí se informa como todo lo anual 
digamos ¿me entiendes? Porque después es imposible porque los profes vienen 
de otros colegios, entonces no se ven todos no se ven todos los días a la misma 
hora, entonces, por ejemplo ahora vienen dos ¿me entiendes? Y bueno, la 
información que se les tenga que dar se las doy yo, sino como te digo por mail 
C: ¿no hay problemas con esta comunicación? Como los profesores vienen un 
día después viene otro… 
C-S: no, no, está todo regulado en ese aspecto 
C: y con tus pares ¿cómo es la relación que tienes? ¿es buena, mala, no hay? 
C-S: buena, porque a ellos los conozco de hace años po, también nos veíamos, 
como te dije, este cargo yo lo tomé este año, entonces igual yo estoy aprendiendo 
de esto eh… pero con ellos nos encontrábamos en empresas, también en 
otras…el año pasado aquí mismo, entonces ya con ellos se lleva otra relación 
C: y con los nuevos que van ingresando ¿también se les acoge? 
C-S: sí, absolutamente, sí, absolutamente, de hecho, yo tengo que contactar a la 
gente, entonces conversamos por teléfono, vienen hacia acá, se les explica toda 
la organización, lo que se va a hacer, lo que se pretende, el objetivo de todo esto, 
etc, etc. Entonces no hay problemas, no tendría por qué haber problemas 
C: ya, y esta relación ¿se refleja ante algún problema o algún profesor que tenga 
alguna dificultad todos lo apoyan, se le respalda en caso de conflicto? 
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C-S: sí, sí, pero como te digo, o sea obviamente nosotros nos vemos muy poco 
como todos juntos digamos, no es como un colegio que cuando tú vas a tomar 
desayuno todos interactúan, etc. 
C: la sala de profesores 
C-S: claro, claro siempre, y ahí conversas  de tus problemas, aquí nopo, aquí 
igual la cosa es como todo es más rápido, entonces como te digo, los profes 
vienen  de los colegios, entonces vienen cansados y yo por eso siempre les tengo 
su ponte tú agüita, porque sé que van a llegar a tomar café y aquí más que nada 
conversar conmigo, porque en caso de cualquier cosa o si no por teléfono 
“Claudia, voy llegando o me atrasé un minuto” “ya, apúrate” le digo “porque ya 
están los alumnos” y eso ¿me entiendes? Pero como te dije, ese día, ese día del 
temblor todo solucionado, pero la gente se asustó mucho 
C: y en cuanto a las reacciones con el director ¿cómo es la comunicación? 
C-S: bueno, como te digo, yo ahora con él ningún problema, con don Silvio, pero 
como te digo yo estoy como conociendo todo, todo, como llevo poco tiempo, un 
mes y algo, pero…hasta el momento no he tenido ningún problema 
C: y ¿esta relación ha sido más amistad o profesional? 
C-S: no, trabajo, profesional 
C: o sea es como… ¿se da un poco de ambas o no? 
C-S: sí, tu viste como igual, bueno, como ellos también mucho por teléfono, 
entonces igual obviamente ya hay como…. Como… no amistad digamos, pero 
una buena relación 
C: y ¿en caso de conflicto el director interviene? O … ¿Cómo se resuelve? 
C-S: es que como te digo, en la vespertina no se ve eso, no, los alumnos, no, la 
relación de profesor con los alumnos es excelente, y si hay algo que conversar 
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se conversa como adulto, es que en vespertina ponte tú, en la mañana aquí hay 
niños, hay niños y es otro el sistema, pero en la noche hay no po, hay gente 
adulta. 
C: ya y los problemas… ¿no existe como es problema del murmullo en la sala?  
C-S: mira, al menos, yo puedo hablar cuando… bueno, yo igual intervengo, 
pero…por lo menos cuando nosotros hacemos clases, no, lo menos que uno se 
desgasta es en…en cuanto a la disciplina, tú te desgastay más en repetir, repetir, 
repetir, porque es una cosa por otra, obviamente tú no te desgastas en la 
disciplina, pero en la gente adulta le cuesta más – Hola Ángel- le cuesta más, 
mucho más ehm…entender rápidamente. 
C: y ¿crees que influya la… que sean adultos en el comportamiento? 
C-S: síiii, absolutamente (interrumpe profesora para preguntar de qué se trata) 
C: ¿entonces hay respeto y además influye en que el colegio sea para adultos 
para que ellos tengan ese comportamiento? 
C-S: sí, pero yo creo que la mayoría viene a estudiar, a eso, no es otra cosa, 
porque los chiquillos igual lo vienen a pasar bien, pero eso, pero como te digo, 
en cuanto a la parte, yo siento que uno le da una ayuda importante, importante, 
porque ellos vienen a terminar su enseñanza media, vienen a  terminar su 
enseñanza básica y siempre es por un objetivo, sea porque lo van a subir de 
cargo, quieren seguir estudiando, hay muchas personas que quieren seguir 
estudiando, hay otras que por una razón netamente personal, pero todos vienen 
con un pequeño objetivo y los objetivos de ellos es pasar de curso, entonces le 
ponen empeño y estudian y tratan de entender, a unos les cuesta más que a 
otros pero en realidad que hacen todo lo posible por lograrlo 
C: ya bueno, muchas gracias por la entrevista. 
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Entrevista Profesora– Profesora, Colegio A. 
C: Entrevistador – G: Entrevistada 
C: cómo te dije anteriormente, esto es para mí tesis así que lo que quede 
conversado aquí va a ser utilizado solamente para la información y no para otros 
fines ¿ya? 
En primer lugar ¿me podrías decir tu nombre y cargo por favor? 
G: G.  y soy profesora de lenguaje 
C: ¿cuánto llevas en el puesto de trabajo? Actualmente 
G: mes, llevo un mes, hoy día cumplo un mes acá, sí. 
C: ya ¿y antes habías trabajado en otro… 
G: ¿cómo profesora? 
C: claro ¿en otros colegios dos por uno? ¿otra modalidad? 
G: no, primera vez, primera vez que estoy en un sistema dos por uno 
C: y cuando entraste a este colegio ¿los profesores, los colegas te informaron 
algo? Así como: los alumnos son de esta forma, el director trabaja así, el colegio 
es así 
G: claro, al venir la primera vez, la entrevista eh… me dieron información general 
pero muy objetiva, de cómo era el trabajo acá, las evaluaciones, el curriculum, la 
planificación, eso. 
C: ¿en cuánto a los alumnos y profesores? O ¿trabajo no se te informó? 
G: ¿cómo qué tipo? 
C: como por ejemplo: los alumnos siempre llegan tarde, el director es de esta 
forma, es pesado, es simpático, los profesores somos todos estrictos… 
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G: no, nada, me entregaron solamente información objetiva 
C:  y al pasar el tiempo ¿esta información era verdad o se trabaja de forma 
distinta? 
G: esa información es claro, fue real y yo luego me fui enterando de otras cosas 
como, como eran los alumnos al conocerlos 
C: ¿y cómo son estas formas… lo que llevas de tiempo, ¿cómo son los alumnos? 
G: la verdad es que… son distintas realidades, no, no es que todos sean iguales 
o que todos vengan por las mismas razones, tampoco todos tienen el mismo 
desempeño, es diverso, o sea tú puedes encontrar de todo acá 
C: y dentro del tiempo que llevas trabajando acá ¿cuál crees que son los valores 
de este colegio? 
G: ¿valor? 
C: claro, alguna característica que te haya parecido que sea propia de este 
colegio 
G: o sea, de manera, en la declaración explícita, se declara una institución que 
busca el esfuerzo, el respeto, el …eh… eso, como en general, en la declaración, 
porque lo que se puede leer implícitamente…eh… o sea se busca eso pero no 
está impregnado como así decir ‘la institución’ así como a nivel  institucional, 
porque se supone que una institución abarca todo su, sus estamentos, entonces 
el valor lo reconocen los estudiantes, el valor lo reconocen los profesores, el valor 
lo reconocen los directivos, eso no se ve, ahora esta institución tiene una realidad 
bien particular, que es una institución que está terminando su ciclo y eso también 
influye en esta percepción, o sea que ya estamos terminando y eso ¿me 
entiendes? No sé si me explico 
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C: sí, igual se logra entender… y dentro de los valores que tiene ¿qué te has 
podido dar cuenta a lo largo del trabajo acá se le da mayor importancia? A las 
normas, la asistencia, al comportamiento… 
G: ¿pero de parte de quién? ¿de los estudiantes? 
C: claro 
G: ¿qué valoran ellos? 
C: o eh… ¿qué se le da prioridad en el colegio? Tanto de los alumnos, profesores 
y todo lo que compone al Colegio A 
G: ya, a ver, dentro del grupo de los estudiantes es como te digo, es diverso, hay 
estudiantes que valoran tener buenas notas para salir pronto y dar la psu o lograr 
otro propósito que tengan, ellos tienen eso claro, hay personas que no, tú no… 
no es evidente para ti que es lo que están valorando, es como que no tienen muy 
claro por qué están acá ¿ya? Y a nivel de… dirección o de profesores, uno valora 
como profe el cumplimiento, el respeto, la disciplina, la puntualidad, todo eso… 
C: y como pasando a otro ámbito, en los colegios siempre existen distintas 
normas que están por reglamento, por así decirlo ¿hay algo que sea propio de tú 
clase que impongas como regla que no esté dentro de este reglamento? Como 
por ejemplo, permito que los alumnos lleguen un poco más tarde o al alumno que 
me cumple más le doy decimas para la prueba, o para las notas… ¿algún tipo de 
norma que sea solo tuya? 
G: primero decir que yo desconozco el reglamento, no conozco el reglamento de 
esta institución, pero no debe ser muy distinto a todos los reglamentos de las 
instituciones educativas. Yo en particular… de entrada pongo el valor del respeto, 
pero es difícil a veces que se cumpla  
C: ya, pero ¿con qué reglas tratas de imponer el respeto? 
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G: no, yo nunca impongo un valor y trato…nunca lo he hecho así, desde que 
empecé a trabajar, trato de que la persona, mientras el locutor evidencie el valor 
desde mi conducta, o sea, yo reflejar el valor, de partida, yo voy a partir 
respetando, yo voy a tratar de llegar temprano, ser puntual con la entrega de las 
evaluaciones ¿te fijas? En el fondo es como encarnar el valor, no dejarlo en una 
plancha de zinc escrita ¿me entiendes? Tratar de encarnarlo 
C: ¿y los alumnos cómo reaccionan ante esto? ¿es mutuo o como que de repente 
no respetan? 
G: algunos, algunos abrazan eso y otros no pescan para nada, o sea, insisto, es 
como diverso 
C: y en cuanto a la comunicación ¿cómo la definirías adentro del 
establecimiento? ¿buena? ¿mala? ¿llega de forma clara lo que te informan? Por 
ejemplo, mañana no hay clases y no hay clases o te tienes que informar por otros 
lados, con otros profesores… 
G: Eh… es relativamente clara, sí 
C: ¿cómo llega esta información? ¿cómo te la transmiten? 
G: Mh… a sí por palabra 
C: ¿es el único medio? 
G: sí, hasta el momento ha sido así, te lo digo porque he estado en otros lugares 
donde para salir a comprar a la esquina hay circular, o sea para todo hay circular 
y memos y dejar constancia, acá no, es como… 
C: ¿acá se le informa al director? Por ejemplo, voy a comprar, vuelvo al tiro… 
G: por palabra, sí, todo, no todo, pero la mayor parte se dice por palabra y se 
cumplen, porque la verdad va en uno, si se cumple o no 
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C: y en cuanto a tus colegas ¿cómo ha sido la relación hasta ahora con los 
colegas que llevan más tiempo? 
G: buena, sí 
C: ¿has sentido un respaldo por parte de ellos? No sé, al principio cuando quizás 
no conocías este mundo por así decirlo… 
G: sí, sí 
C: ¿te han respaldado? ¿te han dado consejos? 
G: no, jajaja, o sea es que en realidad la relación que uno tiene con los 
compañeros de trabajo se da en distinto niveles, a nivel de trabajo académico no 
se ha dado mucho, como que cada uno trabaja en su área, tampoco yo me siento 
a conversar con ellos sobre los alumnos y que tal es este alumno, no se ha dado 
la instancia como en otros colegios, donde es más tradicional en los consejos de 
profes y todo eso, acá no, pero en lo humano, en lo cotidiano, en eso de sentarse 
a tomar el café, conversaciones, no hacen el vacío como sucede en otros lugares 
que los profesores no le hablan no, es cordial, es como una relación cordial 
C:  y en cuanto a tu relación con el director ¿cómo es? ¿es más profesional hasta 
el momento? O es más… 
G: siempre profesional, sí 
C: ¿o sea no es que de repente se salgan y que hablen de otras cosas que sea 
propiamente del colegio? 
G: no, no 
C: y hasta el momento ¿te has enterado o has tenido conflictos con algún 
alumno? 
G: ¿conflictos? Mh… así como ¿casi personal? 
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C: claro, o como que por ejemplo, ya tienes un alumno que llega constantemente 
atrasado y tienes que tomar una decisión sobre él… 
G: (Llaman a Gloria por teléfono) discúlpame. 
C: ya, como en temas de conflictos estábamos 
G: Eh…no he estado aún en esas instancias 
C: y te has enterado de algún conflicto que haya tenido antes un profesor con 
algún alumno y que haya intervenido no sé, como se solucionan los problemas 
que te hayan dicho… 
G: hasta el momento no, todavía estoy como en ese proceso de incorporar 
información, cumplí un mes, y en ese mes imagínate que pasó, yo vengo tres 
veces a la semana, muchos feriados, entonces es poco tiempo, entonces todavía 
estoy como incorporando cosas 
C: ah ya, y ¿cuántos alumnos tienes en tu clase? 
G: en promedio 25, 26 
C: y cómo se comportan estos alumnos 
G: mal, la mayoría…no, a ver, no, depende, depende del curso, por ejemplo mí 
curso el que está acá en esta sala hay grupos, entonces hay uno que están 
orientados al trabajo, igual en su edad, conversan, se ríen y todo si no son 
muebles, tienen que también manifestarse de alguna manera, y otros que no 
hacen nada y como contestatarios un poquito así como que se oponen todo el 
tiempo, pero en sí es un curso bueno en su conducta, el curso del lado también, 
es muy parecido a este pero el otro curso son más… es que ¿sabes qué? Influyen 
mucho también, influyen muchas cosas, influyen la actividad, por ejemplo en 
algunos cursos les gusta más que les presente una guía y trabajan con la guía 
más concentrados que si yo me pongo adelante a hablar y no quieren pescar, 
entonces son, es distinto, va variando según… 
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C: y los alumnos que tienes ¿hacen caso al reglamente? Por ejemplo ¿te ha 
tocado que llegan tarde o a la hora? ¿si hay una evaluación faltan o vienen a dar 
la prueba? 
G: o sea eso sucede, sucede, aunque te digo que no conozco muy bien el 
reglamento, sucede esto de la impuntualidad y las faltas a las pruebas  
C: ¿podríamos decir que generalmente no hacen caso al reglamento? 
G: la mayoría no, hay alumnos que sí cumplen 
C: ¿crees que esto se da porque es u colegio de modalidad flexible? ¿o piensas 
que es por otro motivo? 
G: Eh… en parte sí ¿pero sabes qué? Por ejemplo si hiciéramos una muestra, si 
tenemos concentrados a lo mejor, por ejemplo acá hay estudiantes que 
desertaron, que repitieron, que los echaron por cuestiones de conducta, en el 
fondo si tenemos una muestra super importante que si los repartimos en colegios 
tradicionales son como él alumno ¿cachai? Pero aquí está como más 
concentrados, como la muestra representativa de todos los alumnos que tenían 
casos especiales en sus colegios, en colegios “normal” no se ve así, aquí se ve 
como más concentrado, entonces te digo, la mayoría, muchos o la mitad de un 
curso llega tarde, estoy haciendo clases con 6 en la sala o no vienen a dar las 
pruebas, puede ser que en parte sea porque hay más flexibilidad, pero lo pongo 
un poco en duda porque lo que te estoy diciendo, por la muestra 
C: ¿más por casos… más cómo se comportan afuera que por?... 
G: es por su realidad, la realidad que ellos traen acá, así lo veo yo 
C: bueno, eso sería muchas gracias 
G: ojalá te sirva 
C: gracias. 
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Entrevista Profesora– Profesora, Colegio B  
C: Entrevistador – M: Entrevistada 
C: Bueno, como te mencioné recién, esta entrevista es para mi tesis, la 
información que me des solo va a ser utilizada en mi estudio, no va a ser expuesta 
ante nadie ni va a ser comentada 
M: okey 
C: En primer lugar ¿me podrías decir tú nombre y cargo por favor? 
M: Mi nombre es M. y soy encargada de enlace 
C: ¿cuántos años llevas a cargo del puesto que tienes actualmente? 
M: ¿Actualmente? Llevo un mes en esto porque soy docente de inglés, pero estoy 
ocupando este horario por un tema de horario, es más o menos un mes 
C: y antes ¿habías trabajado en colegios para adultos? 
M: no, esta es la primera vez, o sea había trabajado en colegios para adultos el 
año pasado, pero haciendo clases de inglés, no estando en este cargo. 
C: y cuando entraste a trabajar haciendo clases ¿qué fue lo primero que te 
comentaron? Por ejemplo, como son los alumnos, el director es de tal forma… 
M: no, no tuve ningún comentario negativo, al contrario, tuve una recepción super 
buena, acá por lo menos, una recepción super buena por parte de todos los 
colegas y el equipo directivo, ningún problema 
C: ¿no te comentaron algo de los alumnos? ¿del director? 
M: no, no, nada 
C: y a través de tiempo ¿te fuiste dando cuenta de cómo era el colegio? 
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M: claro, ahí uno se va dando cuenta como es el tema, quienes son los que están 
a cargo de ciertas cosas, pero todo en este liceo es como sumamente positivo, 
entonces es un ambiente como super grato para poder trabajar, sí 
C: ¿un buen ambiente? 
M: sí, un muy buen ambiente laboral 
C: ¿qué crees que hace único a este colegio aparte del ambiente? ¿qué crees 
tú? 
M: los alumnos, porque hay mucha diversidad, acá hay bastante diversidad, hay 
alumnos haitianos, colombianos, hay alumnos peruanos, hay alumnos 
extranjeros también de habla inglesa que están acá pero necesitan terminar igual 
sus estudios y hay hartos chilenos, niños jóvenes entre 16 y 18 que necesitan un 
apoderado y gente adulta también, pero yo creo que la diversidad es como uno 
de los puntos fundamentales en esta escuela. 
C: ¿y qué crees que se le da prioridad en esta escuela? Por ejemplo, la conducta, 
las notas… 
M: yo creo un complemento de todo, no…yo creo que ninguna entidad educativa 
puede tener solo un punto, tienen que estar complementados los tres o cuatro 
puntos principales para poder tener una buena…un buen desarrollo para todo lo 
que es la comunidad y el desarrollo de la comunicación de los chicos, y acá se le 
da prioridad a todo, pero mucho al conocimiento, yo lo que me he fijado, es que 
los profes eh… son muy preocupados, son muy dedicados, se usa mucho el 
trabajar con implementos de las TICS, se utiliza mucho el data, muchas 
presentaciones se utiliza mucho la sala de computación, en un buen sentido, 
porque los chicos saben que tienen que venir a trabajar, no…ellos no tienen 
acceso a Facebook ni ninguna red social, aunque no estén bloqueadas y ellos no 
lo mal usa, ¿entiendes? Utilizan bien el material que tienen acá 
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C: pese a que no están bloqueados… 
M: pese a que no están bloqueados no lo hacen, porque el trabajo constante que 
le dan los profesores no les da el tiempo para entrar a otra página o para entrar 
a YouTube por ejemplo y poner música, no les alcanza el tiempo porque tienen 
que estar sumamente concentrados y focalizados en lo que están haciendo. 
C: y si bien hay reglas dentro del colegio ¿has visto tú cuando hacías clases de 
inglés o has visto que los profesores impartan?... 
M: es que yo creo la principal regla que uno tiene como profesor y docente es el 
respeto mutuo, mutuo…respetar a los alumnos y que los alumnos te respeten a 
ti porque desde esa base tú puedes generar un ambiente de clase tranquilo, un 
ambiente propicio para enseñarle a los chicos y que los chicos puedan adquirir 
el conocimiento que necesitan 
C: ¿y los alumnos respetan estas reglas? 
M: mucho, sí, los alumnos son sumamente respetuosos, siempre hay uno que 
otro que son chistosos más que pesados, pero aun así que son chistosos, tiran 
la talla, como molestan un poco, entre comillas un poco porque es para hacerse 
notar más que nada se respetan, no le faltan el respeto a los profes, yo no he 
visto alumnos gritándoles a los profes tampoco, ni los profes a los alumnos, al 
contrario, se ven mucho que os profes y los alumnos son un complemento, acá 
por lo menos, me gusta 
C: y ¿cómo definirías la comunicación dentro del establecimiento? ¿cuándo te 
dan una información llega de forma clara o tienes que preguntar dos veces? 
M: no, o sea cuando te dan una información la persona que tiene que darte la 
información llega directo al tiro, ya tu sabes lo que es, pero si tú vas y le 
preguntas, no sé po, a Juanito Pérez y después vas a preguntarle a la fuente 
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principal es obvio que la información se va a tergiversar, porque no todas las 
personas entendemos de la misma manera las cosas. 
C: ¿qué medios ocupan para entregar la información? 
M: personal directo pue’, Inspectoría general, UTP, dirección, ese es como el… 
C: y aparte del personal ¿hay otra forma? Por ejemplo, mails 
M: vía correo electrónico, sí, correo electrónico, la jefa de UTP envía todo 
mediante correo electrónico y llegan todas las informaciones a fecha, cumpliendo 
los márgenes de días 
C: ¿no hay problema con eso? 
M: no, no, porque la mayoría de los profesores son bien constantes en la revisión 
y la encargada de enviar la información también se toma el tiempo de hacerlo con 
anticipación para que no haya ningún choque de horarios, de comentarios, que 
sí que no, yo creo que está todo bien estructurado acá 
C: ¿cómo es tu relación con otros profesores? ¿tienes relación? 
M: o sea, es una relación laboral sana, sana y de mucho apoyo, nosotros nos 
apoyamos con todos, bueno por lo menos hasta ahora yo llevo tres meses acá  y 
hasta ahora es…se nota mucho que los profes se apoyan los unos con los otros, 
yo también po si yo puedo apoyar en algo, porque también, además de tener el 
cargo de enlace acá yo como docente igual tengo la opción de estar en sala, 
entonces cuando hay algún déficit de profe, que está con licencia o permisos 
administrativos, entonces yo cumplo esa función también, entonces también voy 
y aporto, claro, yo me preparo para tener las clases también al día pa’ poder 
enseñarlo a los chicos, porque acá también los niños no se van antes, si no hay 
un profesor los niños no se van antes, siempre va a haber alguien que cubra esa 
falencia, lo cubra y el contenido se enseñe como corresponda 
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C: ¿cómo es la relación con el director? ¿existe una comunicación más como 
profesional o pueden salirse y hablar de temas que no respectan al colegio? 
M: Mh…es que en raridad cuando son temas puntuales graves, no sé po, un caso 
de salud que no tenga que ver con el colegio el director igual está como super 
dispuesto a escucharte y poder solucionar tu problema, o sea ayudarte en lo que 
más pueda en cuanto a algo adicional, pero no en cuanto a no sé po, tirar la talla 
no, si no que el trata de buscar la solución a una situación ’x’, pero no, no en el 
otro sentido, sino que si tú tienes una dificultad, se la comentas al director y el 
director trata de apoyarte de la manera que él puede, pero él jamás, no sé po yo 
no lo he visto con algún colega que tire la talla o ¿me entiendes tú? Si no que es 
una persona super correcta.  
C: y no sé si te ha tocado o has visto que los conflictos entre profesores y alumnos 
¿el director interviene?... 
M: lo que pasa es que hay ciertas, ciertas estamentos por los que tienen que 
pasar los problemas, pero ¿sabes tú? Que del tiempo que llevo acá no he visto 
conflictos entre profesores y estudiantes, no me ha tocado estar en esa…en ese 
lado, no me ha tocado ver esa situación, hasta el momento no. 
C: y ¿cuántos alumnos vienen acá a la sala generalmente? ¿cuántos son? 
M: Eh… generalmente son cursos completos, los cursos generalmente tienen 
entre 28, 30, 35 alumnos más o menos 
C: ¿y cómo se comportan estos alumnos? 
M: no, se comportan super bien po, es como te comentaba anteriomente, vienen 
a trabajar, ocupan el material y los implementos como corresponde y una vez 
finalizada la clase, los alumnos apagan el computador, dejan bien cerrada las 
sillas, dejan tal cual como ellos reciben la sala, no se come, no se bebe nada acá 
adentro, ellos no pasan ese, ese pie, tú le dices una vez y eso se acabó 
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C: ¿hacen caso al reglamento de la sala? 
M: por supuesto, hacen caso, porque además los profesores hacemos cumplir 
ese reglamento al pie de la letra 
C: bueno, eso sería, agradecer por el tiempo, muchas gracias 
M: de naaaada, ojalá que te vaya bien 
C: gracias jaja. 
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Entrevista Profesora ,Colegio B 
C: Entrevistador – T: Entrevistada 
C: Bueno como mencioné anteriormente esta entrevista es para fines 
académicos, solamente para mi tesis, lo que se diga va a quedar sólo para mí y 
mi estudio y nada más. 
En primer lugar ¿me podrías decir tú nombre y tu cargo por favor?  
T: T. y soy profesora de educación básica y en este liceo hago clases en tercer 
nivel que corresponde a séptimo y octavo y hago matemáticas y ciencias 
naturales 
C: ¿cuánto llevas en el cargo que tienes actualmente? 
T: seis 
C: ¿habías trabajado anteriormente en colegios para adultos? 
T: no, primera vez 
C: y cuando entraste a trabajar acá ¿qué fue lo primero que te dijeron tus pares? 
¿alguna historia? ¿cómo eran los alumnos? ¿los profesores, el director? 
T: Eh… que tuviera paciencia que era u colegio difícil, pero yo igual había 
trabajado, no en colegios de adultos, pero sí en colegios eh… de alto riesgo en 
Quilicura, entonces ya venía un poquito preparada y claro, los colegas me 
aconsejaron harto, la directora que había en ese tiempo, los inspectores, 
entonces fue como… como que… como que fuera de apoco, como que 
aconsejándome no más, en realidad no me dijeron nada que me asustara 
C: y después con el tiempo ¿los consejos eran verdad o eran como parte de un 
mito? 
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T: sí, era siempre con el afán de ayudarme y que pudiera hacer bien mi trabajo, 
que no tuviera problemas con los alumnos, entonces agradecí todos esos 
consejos 
C: ¿y qué crees que hace único a este colegio a diferencia de otros colegios para 
adultos? O ¿alguna característica que lo haga único? 
T: En este colegio siento que, siento que los colegios de adultos tienen muy mala 
fama ¿ya? Por los mismos alumnos me han comentado, no conozco muchos 
otros profesores que trabajen en colegios de adultos, pero los mismos alumnos 
me han dicho comentarios, así como que son pocos exigentes, que da lo mismo 
la asistencia, incluso comentarios de algunos colegas que dicen así como que da 
lo mismo que vengan si total van a pasar igual y acá no, acá nosotros respetamos 
la… como el funcionamiento normal del colegio, igual hay exepciones como en 
todos los casos, como en todas partes pero siento que a pesar de todas las 
diferencias que podamos tener entre profesores o con el equipo de gestión, 
tratamos para todo, remar para el mismo lado y siempre tenemos como u objetivo 
y tratamos como de defender eso, de que trabajamos todos para… el bienestar 
de los alumnos en realidad 
C: y aparte del bienestar ¿piensas que hay otra cosa que se le de prioridad en 
este colegio? Como las notas, comportamiento… 
T: claro, claro, ese es el tema, es difícil que uno tenga problemas con un alumno 
y que aquí nadie haga nada, en ese sentido los profesores no nos sentimos, 
solos, de repente como te digo pueden haber determinadas situaciones, pero por 
lo menos entre colegas nos apoyamos harto y eso se nota 
C: ah ya ¿tienes un respaldo de los profesores y también por parte del…? 
T: sí, entre nosotros los profesores nos apoyamos harto y tratamos de ayudarnos 
entre nosotros 
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C: ¿y la relación es buena? ¿mala? ¿te relacionas con la mayoría colegas? 
T: es buena, yo creo que es buena, yo creo que es buena, o sea siempre van a 
haber roces entre personas o nunca uno le va a caer bien a todo el mundo, pero 
yo siento que acá lo importante es el trabajo de la persona más allá de las 
diferencias personales que puedan haber y como que eso es lo que prevalece, o 
sea yo eh estado en otros colegios y de verdad eh… el cahuineo por decirlo así, 
los problemas, acá no es tanto así 
C: ¿de repente existe? 
T: como en todos lados, claro, pero acá no se ha notado mucho, yo siento que 
somos más las personas que obviamos eso y que nos enfocamos en lo que 
importa más que lo que escuchan o que… en ese sentido funciona bien. 
C: y en cuanto a las normas, siempre existen normas dentro del establecimiento 
que están reguladas por el reglamento ¿existe alguna que sea solo de tú clase? 
Como no dejar entrar después de las pruebas o dar más décimas a los niños que 
asisten más a clases… 
T: eh… claro, nosotros igual nos regimos por el manual de convivencia que 
estamos como aplicándolo harto ahora para evitar problemas así como a futuro, 
como que estamos organizándonos mejor para obtener resultados positivos en 
cuanto a la disciplina y es que me imagino, es que hay cosas que igual no hablo 
con todos los colegas, pero me imagino que sí ,po que deben haber normas que 
son solo mías, por ejemplo, yo a mi alumnos los dejo escuchar música con 
audífonos, los dejo comer en la sala, los dejo mascar chicle, siento que eso en 
esta realidad, para mí no es un problema ¿ya? Al contrario, ellos se dan cuenta 
que conmigo pueden negociar y lo importante es que estudien, que hagan la 
tarea, no ese tipo de cosas, ya aquí somos más relajados en ese aspecto 
entonces trato de enfocarme en otras cosas, sí trabajo con el tema de los 
puntitos, que si la participación  en clases les voy dando décimas, después ellos 
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me las cobran o yo mismo les voy subiendo la nota cuando hacemos pruebas , 
pero… no, más que eso no creo que haya otra… me imagino que otros colegas 
igual lo hace, no creo que sea algo muy exclusivo mío 
C: ¿y los alumnos cómo reaccionan a esto? ¿las respetan o se aprovechan de 
esto? 
T: los alumnos siempre van a tratar de sacar provecho jajaja, son adolescentes, 
pero (se corta la grabación) ¿ahora sí? Como te decía, los alumnos siempre van 
a tratar de sacar provecho, pero lo importante es que ellos vean que los límites 
están claros y que uno… no ceda de acuerdo a la conveniencia, igual que con 
los niños chicos 
C: y el director o jefa de UTP ¿sabe de estas reglas? 
T: sí 
C: ¿cómo reaccionaron cuando supieron? 
T:  Eh…siempre me han apoyado ¿ya? Siempre me han apoyado porque se dan 
cuenta que hay, por ejemplo yo no aviso cuando hay prueba y eso yo lo he dicho 
y lo sigo siempre, yo no aviso cuando hay prueba, porque si uno dice acá cuando 
hay prueba los niños no vienen, entonces cuando yo dije “no, es que yo no aviso 
las pruebas” claro, al principio como que les llamó la atención y yo como que les 
aclaré la forma de trabajo, que yo los aviso, estoy todos los días que yo le digo 
“chiquillos acuérdense que yo no aviso de prueba” entonces si es materia pasada 
ya se considera como sabido y si ustedes o tienen dudas yo puedo hacer la 
prueba perfectamente, pero se los digo todos los días, así, no me canso, 
entonces claro, me dijeron que los alumnos estaban claros de la situación, era 
una información que tenían clara y permanente , que nadie no lo sabe, que nadie 
no lo sabe, entonces yo de repente llego y hago la evaluación y como es 
coherente a lo que estamos, a los objetivos, el instrumento también es conocido 
por los alumnos, no hay problema con eso 
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C: ¿cómo es tu relación con el director? ¿existe una comunicación más de 
amistad o profesional? 
T: profesional, profesional eh… amistad… no, no con nadie con el equipo de 
gestión 
C: ¿es cómo más…cumplen su rol de… no hay como tanta cercanía, sino que es 
más profesional? 
T: eh… conmigo, yo no sé con otros colegas, me imagino que con otras personas 
pueden tener una relación más cercana, pero conmigo es como distanciada, sí… 
C: ya, y en caso de conflictos entre profesores y alumnos ¿el director interviene? 
¿o se soluciona a nivel de inspectores, UTP? 
T: se siguen los conductos regulares siempre, o sea, si hay algún problema con 
un alumno, el alumno conversa con su profesor jefe, ahí se habla con el alumno, 
si es necesario se llama al apoderado, si hay que, después va a inspectoría si es 
un tema académico se conversa con UTP y el director es como lo último, es como 
la última etapa que nosotros…se recurre y entre profesores, por lo menos lo que 
yo he visto es que las cosas se resuelven así como, y en ese sentido, las veces 
que yo he tenido dificultades o diferencias con algún colega es la jefa de UTP 
que la resuelve, la que actúa como conciliadora en esos casos, las que trata de 
negociar  y mediar. Pero no el director, la jefa de UTP 
C: ¿rara vez interviene el director? 
T: Sí, yo creo que rara vez el director interviene, no es que yo no haya visto 
C: y pasando a otro tema, en cuanto a los alumnos ¿Cuántos alumnos tienes en 
clase? 
T: son como 24-22, por ahí. 
C: ¿cómo se comportan ellos dentro de la clase? 
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T: eh… depende de la jornada, acá hay como perfiles super claro dependiendo 
de la jornada, los de la mañana a ver, para empezar hay super pocos adultos en 
la escuela, así como personas mayores que uno pensaría, así como mayores de 
40 son super pocos, son muchos adolescentes, incluso en la básica hay muchos 
menores de edad, entonces los niños de la mañana son claro, niños que 
quedaron fuera del sistema, que tiene problemas de conducta, que los han 
echado de muchos colegios, pero que igual en la casa alguien se preocupa de 
levantarlos temprano y están a las ocho acá, a pesar de que lleguen tarde, por 
último hay alguien atrás que los levanta en la mañana, que se preocupan que se 
vistan y tiene que ir al colegio, lo de la tarde no, yo encuentro que es como la 
jornada más complicada porque no existe eso, la mayoría de los alumnos son 
alumnos que se duermen a las cuatro o cinco de la mañana, se levantan a las 
una y media y están aquí a las dos, dos y media, entonces no existe eso, por lo 
tanto en la tarde hay menos control por parte de la familia, hay menos apoyo por 
parte de la familia y  en la noche a pesar que no hay tantos adultos y hay menores 
de edad, casi toda la gente trabaja, entonces el interés es diferente. Una llegan 
todos cansados porque vienen de la pega, es tarde y otra es porque ellos quieren 
estudiar, están acá porque quiere, en cambio en la tarde a casi todos los obligan, 
por lo menos en la básica, y en la mañana es como mitad y mitad, como que 
quiero y “pucha mi mamá igual” pero por último a ellos les preocupa así como la 
sensación que tenga su mamá o su papá, se sienten responsables y tratan de 
cumplir 
C: ¿y los alumnos hacen caso al reglamento del colegio? Por ejemplo, llegan 
temprano a clases o faltan a las pruebas o generalmente como que… 
T: eso se va dando con el tiempo ¿ya? Ahí hay un trabajo importante que hacen 
las inspectorías a principio de año, entonces los alumnos cuando ven que las 
normas se cumplen y que en realidad, sí, claro, el alumno ve que si el profesor 
me dijo que si seguía llegando tarde me iban a llamar al apoderado y ellos ven 
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que eso sucede, empiezan a ceder un poquito, pero al principio llegan todos 
super rebeldes y con la idea de que ellos mandan, porque los adolescentes son 
así po, son super egocéntricos y creen que ellos ponen  las reglas y por lo menos 
eso es lo que pasa acá, pero… pero la mayoría le va bien, por eso te digo, a 
pesar dentro de la cultura de los liceos  dos por uno, yo creo que los alumnos 
igual son obedientes, o sea rara vez, tampoco es que haya pelea todos los días 
C:  y ¿crees que esto se debe por ejemplo a la modalidad flexible o, por ejemplo, 
que los alumnos lleguen creyendo que ellos mandan? ¿o se da por la etapa que 
están pasando? 
T: no creo que sea por la modalidad flexible, yo creo que eso pasa porque…eh… 
los alumnos o la mayoría de los alumnos de este colegio, tienen problemas con 
los límites, entonces, a parte que muchos alumnos están muy dañados, hay 
algunos alumnos que tienen problemas de conducta, pero hay otros alumnos que 
han sufrido bullying, han sufrido enfermedades graves, han tenido que dejar la 
educación no porque ellos quieran, entonces, cuando llegan acá, yo siento que 
el tema del horario lo ven como una ventaja, lo ven como una oportunidad, todos, 
a todos les gusta eso de los que se portan mal hasta los que tienen que trabajar, 
para todos es una ventaja porque no aguantan en el sistema regular porque es 
mucho rato, entonces yo siento que el tema que ellos quieran hacer lo que 
quieren es porque son adolescentes y porque son rebeldes, pero acá ven que las 
normas  igual se cumplen y de a poquito van cambiando la actitud, pero no creo 
que sea como el horario, yo siento que el horario lo ven como una oportunidad, 
lo ven como algo positivo 
C: bueno, muchas gracias por el tiempo, eso sería todo, muchas gracias por las 
respuestas. 
T: jajaja ya, de nada. 
 
